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ios aliados no permitirán que se discuta su 
derecho a insistir términos de la paz 
5 5 ^ 1 s ¡ Ó f A S S O N P R E S E N T A D A S A C L E M E N C E A U P O R L O S P L E N I P O T E N C I A R I O S A L E M A N E S 
E l c o n d e V o n B r a c k d o r f f - R a n t z a u q u i s o 
e n t r e v i s t a r s e c o n W ü s o n 
f RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
rTrasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada^ 
YORK Mayo 10.—Las potencias aliadas no permitirán dlscuslto nln-
V na. sobre bu derecho a insistir ?n los términos da la Paz. Esta es la 
\6n au© el Primer Ministro Clemenceau, Presidente de la Conferen-
contestad ^ dado a jos delegado» que representen a Alemania, los cua-
CÍt demás de quejarse de lo riguroso de las condiciones, están tratando de 
^^r nezoeiaciones verbales de carácter general. 
' t̂ o? Plenipotenciarios de Alemania han presentado dos notas a las po-
encias aliadas y asociadas en contestación a los términos de paz recibidos el 
mlérCOlNotlcla9 extra-oficiales de Parísy de Berlín, dicen que las notas fueron 
¿.das al Primer Ministro Clemenceau por el Conde Von Brackdorff-
rS,?an Presidente de la Delegación alemana, en la noche del viernes. 
El tratado de paz, según un informe de Berlín, contiene, al decir de la 
f«t,rión alemana, demandas que ningún pueblo puede soportar y que los 
toTalemanes creen que en gran parte no se podrá acceder a ellas. La 
L nota contenía un plan alemán para una Liga de Naciones, y se decía que 
ncompañada de una queja pue decía que Alemania, aunque no había sido 
a ingresar en dicha Liga, se le pedía que diese su consentimiento al iba 
'̂ 'tofíado~tel como está contenido en el Tratado de Paz. 
El Gobierno del Presidente Ebert ha ordenado una ' semana de luto" en 
Alrmania en vista de la severidad de los términos de la paz desdo su punto de 
Ista La situación política en Alemania es incierta, y hay noticias de que 
l á actual gobierno se negare a firmar el tratado de paz será sucedido por 
otro compuesto de socialistas independientes. 
Bl Consejo de los Cuatro discutió el sábado, según se decía, la cues-
tión de lo que debía hacerse si Alemania so negaba a firmar el' tratado. De-
clase que la discusión tenía por objeto prepararse para cualquier erentuali-
lidad por remota que fuese. Créese, sin embargo, que los alemanes firmarán. 
El Presidente Wiison, según noticias de París que llegan a Washing-
ton se mantiene todavía firme en lo relativo al problema del Adriático, y no 
ha dado su consentimiento a la proposición de ceder Fiume a Italia des-
pués de 1»23. En un discurso que pronunció el sábado en la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, el Presidente dijo que los Estados Unidos esta-
ban dispuestos a defender la libertad donde quiera que fuese amenazada. En 
la noche del viernes, en un banquete, el Presidente dijo que la guerra había 
dado nuevo ímpetu al Derecho Internacional, haciéndole más importante de lo 
que había sido anteriormente. Dlcese en París que el Presidente regresará a 
Washington para el 15 de Junio. 
Algunos cambios en la delegación de paz austro-germana se anuncian 
desde Viena como resultado de la decisión de los austriacos de que es Inútil 
esperar ona unión con Alemania. El Canciller Renner del Gobierno de Viena, 
probablemente sucederá a Panz Klein, como Presidente de la delegación que 
se espera en París para el miércoles. 
Una InYasión de Venezuela desde Colombia por revolucionarios a finca 
do Abril ha sido derrotada por el gobierno venezolano. Noticias de Caracas 
dicen que los revolucionarios fueron rechazados y obligados a regresar a Co-
lombia. Los revolucionarios estaban capitaneados por Ernesto Livares. 
¿ Q u é s e l i a r á s i A l e m a n i a s e n i e g a a f i r m a r e l t r a t a d o ? 
E l E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a h a s i d o 
c u b i e r t o c o n c r e c e s 
tOS ALIADOS NO PUEDEN ADMI-
TIS DISCUSIONES 
París, Mayo 10, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los aliados no pueden admitir dis-
cnsión ninguna acerca de su deracho 
de insistir «yi los términos del Tra-
tado de Paz como snbstancialmente i 
se han redactado. 
Esta es la contestación al Conde 
Ton Brackdorff-Kantzan, Jefe fie la 
delegación alemana, quien enrió una 
nota al Primer Ministro Clemencean, 
declarando que el tratado de paz con-
tiene demandas que ningún pneblo 
pnede soportar. 
SI NO FIEMA ALEMANIA... 
París, Mayo 10. 
Se tiene entendido que entre los> 
asuntos disentidos por el Consejo de 
los Cuatro en su sesión de hoy, fi-
guraba la erentualidad de que Ale-
mania se negase a firmar el Tratado 
de Paz, así como los pasos que de-
bían darse en tal exento. 
Díccse que ninguna indicación de 
que Alemania intenta proceder de e*e 
entre la Cesco-Eslorakla y la Tugo-
Eslaria y adelantó hacia el ajuste de 
las nuovas fronteras de Súmanla. Se 
discutió la cuestión de lerantar el blo-
queo contra Hungría, sometiéndose 
esa cuestión al Supremo Consejo Eco-
nómico para su decisión. 
Berlín. Tiernes, Mayo 9. 
Prensa Asociada.) 
Los gobiernos imperial 3 
(por la 
Pruŝ a-
modo ha llegado a los aliados; perol no, en una proclama conjunta diri-
éstos quieren Ir sobre lo seguro. Igida a la Alemania Oriental, asegu-
¡raudo a las poblaciones de esas pro-
LOS CHINOS PIDEN PE0TECCION rindas que el gobierno hará todo lo 
AL SENADO AMERICANO 
París, Tiernos, Mayo 9. 
Kn un roeeting celebrado esta no-
YON BRACKDOEFF-RANTZAU QUI" che bajo los auspicios de "la Socic-
SO ENTEETISTAESE CON WH/SON dad ChJna Para la Paz internacionar, 
„ , y al «ne concurrieron el Embalador 
lans, Mayo 10. ¡chino y los miembros de la delega-
El Conde Von Brackdorff-Eanfzau. dón china a la Conferencia de la Paz, 
Ministro alemán de Belaciones Extf-Ue adoptó una resolnción para enTÍar 
L a A s a m b l e a L i b e r a l 
d e a n o c h e 
El general José Miguel Gómez y el doctor Alfredo Zayas fueron de-
signados candidatos del Partido Liberal a la Presidencia y Vice-
presidencia de la República, fespectívamente. 
Anoche se efectuó en el Círculo desdón del Comité Ejecutivo del partido, 
rieres y Presidente de la delegación 
de la paz, procuró sostener una en-
trevista personal pon el Presiente 
Wilson ayer, pero no se le concedió 
lo quo solicitaba, según "L'IntransI-
geant". 
E l m o v i m i e n t o p o l í t i c o s n E s p a ñ a 
U n a r e u n i ó n de r a p e -
ros y fabr icantes 
Todos los partidos acuerdan ir a la próxima lucha electoral. Los mo-
nárquicos, unidos, se presentarán frente a los ministeriales. En 
Barcelona se unen todos los monárquicos, sin excepciones, con-
tra la "Uiga." 
US JUNTAS D>: DEFENSA Y EL 
SB, ( ONDE DE BOMANOIVES 
Madrid, 10. 
' periódico "Diarlo UniTersaP, ó.-
t,'"• de la política romanen ísta, ba 
Chazado las negatiras de los mllita-
) deelara que el señor Conde d<* 
"manones afirmó que puede probar 
¡¡•mentalmente, que ciertas autorl-
. 7 '"'"tares y las Juntas de Defen-
I balizaron algunos actos relaciona 
r fon los sucosos políticos, con los 
£ r s! de<,lara incompatible el se-
^ »"nde de Roroanones. 
¿.111* rexiT\}6n celebrada por los 
*S;!riente el Pod^ si no 
M ANIFIESTO DEL PARTIDO S0CI4-
LISTA 
Madrid, 10. 
El partido Socialista ha publicado 
un manifiesto, reiterando el propósi-
to de abstenerse en la lucha elecíorjil 
si los demás partidos, ajenos al Go-
bierno, se abstienen también. De lo 
contrario acudirán a. las elecciones y 
excitan a las organizaciones a dar 




Los monárquicos de los dlrersos 
matices están realizando coniunciones 
contra los Ministeriales. 
LOS PARTIDOS ACUERDAN IR 
LA LUCHA ELECTORAL 
"gW qne la disolución del Pnr-I 7adrid' 10-
PI» las actuales circunstan-l Alin<l™ habl'a muchas opiniones fn 
„ "n caso de faToritismo t a* !oraWes a ,a abstención electoral, to-
Tíi„irna tpinerldad. " dos los partidos, reconociendo que e» 
riJen (,ec,nran qne se harén T,̂ ŝe?nra la derrotn del gobierno, acner-
o ' ; ! ^ . ^tes Cousíí;yeStesV,ín" " " ^ " 1 íaíeT o T sarcasmo conside 
M* suU* Ia.* I™ se invocan 
^^^na^^^8 las garantíts 
f***. fDaiwiT' la ce,isura de la 
í y ^ e i 0 " J^rtados los pre 
r ínandftqn0 inñ^en ™ 1» 
ieáâ s o W sp ^usuran las 1 "nreras t TiniHin». s 7 políticas. 
Jía ^ r t a de H i p ó l i t o 
L á z a r o 
^ . Msto» «Sor Don N¡coljl9 
dan acudir a Za lucha electoral para 
erítar que le quede libre el campo al 
enemigo. 
Se intentaba el reatraimiento pn-
ra no reconocer con carácter consti-
tucional las próximas elecciones que 
serán realizadas bajo un régimen e :• 
copcional. 
( OMIKNZAN LOS~TRARAJ0S VLEC-
TORALES 
Madrid. 10. 
El (íobierno dió comienzo a los tra-
bajos eleetorales, enriando emisariô  
a prorincias para que busquen can-
didatos prestigiosos y adinerados. 
RLOQUE CONTRA LA LlTGA 
Rarcelona, 10. 
Los elementos de la Unión Monár-
quica, sin distinción de partidos, se 
1 Treron en bloque para Inchar en l is 
próximas elecciones contra los candi-
datos de la Lliga. 
RECEPCION 
NO HAT SOLUCION 
Bn la mañana de ayer cambiaron Im-
presiones pobre la huelpa de los cajoneros 
una comlsIVi de Industriales del ramo de 
cajonería, y la comisión de fabricantes 
de tabacos, cine tiene a su cargo el es-
tudio del achial moyirnlento de huelga. 
Los cajo-Joros expusieron una serie de 
flatos en comprobación de su actitud, con-
traria ,1 toda concesión a los obreros que I 
no sea a baso del trabajo a destajo. 
Adujerou i-n su favor los cálculos he-
chos dett ren-Jimiento de la industria a 
jornal y a destajo, asegurando que a 
Jornal la nevma de la producción es tal, 
«me no pueden hacerle frente, mientras 
que con el sistema de destajo, podrían 
obtener un Jornal de tres pesos el más 
corto en el trabajo, hasta cuatro o cinco 
pesos aquo'ios que tienen m&B faculta-
dos; manifestaron que impuesto el des-
tajo con la Jornada de ocho horas, da-
rían el rendimiento necesario, y granarían 
lo Biificlente. 
Se proponen publicar un manifiesto 
ampliamente documentado, para desrlr-
tuar los errores en que según aseguran, 
mantienen n la opinión los interesados en 
sostener la huelga. 
La comisión de fabricantes ha tomado 
el acuerdo fie pedir una Junta general, 
[Víara el lun-r; por la tarde. En ella pre-
sentarán probablemente distintos infor-
mes relacionados con la mencionada huel-
ga. 
En materi.t de concesiones, hasta el 
presente los mdustriales con quienes nos 
entrevistamos persisten en mantener sus 
puntos de vista, contrarios a toda clase 
de soluciones que alteren los altos pre-
cios qua riĝ n en los mercados europeos 
v americanos. 
un cablegrama al Senado de los Esta-
dos Unidos rogándole que no ratifique 
la decisión de la inferencia de la 
Paz respecto a la disposición 4le Shang 
tung y de Klao Chao. 
So leyó una carta del Presidente 
nilson, expresando su peP.ir por no 
poder aceptar la InTitación a causa 
de sus compromisos. 
LOS LDIITES ENTRE LA CESCO 
ESLOVAKIA Y LA YÜGO-ESLAVIA 
París, riernes, Mayo 0. 
El Consejo de Ministros de Reía 
dones Exteriores fijó hoy los límites 






En la Unión Hispanoamericana se 
ceJobró la recepdón del aigentlno s»<-
dTr.l- Ugarte. 
El j'residente de la Unión, íeííor 
Palomít, pronunció un bello Jlscnrso j 
•.' salutación. 
El -cfinr Ugarte le contestó olre-




E l a l m u e r z o d e 
i o s F i s c a l e s 
Ayer tuvj efecto en la terraza de El 
Carmelo ol .nlmuerzo íntimo con que fue-
ron obsequiidos los señores Alfredo de 
Castro y Bachiller, Francisco de Rojas 
Tarrau y J>8é Luis Vidaurreta Coloml-
nes, AbogaMos Fiscales del Tribunal Su-
premo los primeros y Teniente Fiscal de 
la Audiencia de esta provincia este últi-
mo, para festejar sus nombramientos en 
los referidos cargos. 
Poco después de la una de la tarde, 
¡ fueron llegando al lugar designado los 
1 comensales ocupando cada uno de ellos 
su correspondiente asiento. Y en perfecto 
orden se sirvió el siguiente mená: 
Entremesas variados. 
Huevos a la malagueña. 
Arroz con pollo. 
Lechón y pavo asados. 
Postre: «níarlota rusa. 
Café, tabíKos, licores y pastas. 
Amenizó este acto el quinteto musical 
dirigido por el conocido maestro Joaquín 
Lans que ejecutó variadas y alegres pie-
zas de su escogido rei)ertorio. 
Aslstiero.i 8 este acto los señores si-
guientes : Los festejados, doctores Castro 
(Pasa a al VEINTIDOS, col. SEGUNDA) (Paso a la CATORCE, columna SEGUNDA 
E s t a tarde se e l e v a r á en 
C o l u m b í a el pr imer a v i ó n 
del gobierno 
A las cuatro de la tarde de hoy en 
el Campamento de Aviación próximo 
al Campamento de Columliia, so ele-
vará el primer Avión propiedad del 
Gobierno cubano. 
Al acto asistirá el Presidente Me-
nocal y los miembros de su Gabine-
te. 
ffl vuelo se iniciará on el terreno 
de Polo y se ruega a los oxpectado-
res que se sitúen en la glorieta del 
campo de Polo o próximo a ?a misma 
y no cerca de los hangares. Esta me-
dida contribuirá a la seguridad y co-
modidad de los espectadores 
El avión será bautizado por la se-
ñorita Georgina Menocal, hija del s»-
•ñor Presidente, 
E l E m p r é s t i t o d e 
l a V i c t o r i a 
EL COMITE CREE QUE YA SE HA 
•aLCAN7>j10 LA Cl OTA DE TKifS 
MILLONES. LAS ULTIMAS SUS-
CRIPCIONES EN EL INTERIOR 
SUSCRIPCIONES ESPECIALES. 
En Santiago de Cuba, ciento y un em-
pleados de la Miranda Sugar Company 
se suscribieron ayer al Empréstito de la 
Victoria, en la cantidad de $13.150, al-
canzándose con esto un total allí de 
$84.350 contribuidos por cieno treinta y 
dos suscriptores. 
De Nueva Gerona, anuncian que, hasta 
ahora, cuarenta y seis personas han sus-
cripto bonoj por valor de $7.550. 
En CArd.mas se han registrado $45.000 
en suscripciones por cincuenta individuos. 
Los empleos y colonos de los centra-
les Chaparra y Delicias han hecho una 
suscripción de $50.000. por conducto de la 
sucursal del Royal Bank of Canadá, en 
Puerto Padr>. 
Hasta dltt'na hora, en Cienfuego? 
había suscrito $267.700, correspondiendo 
$25.000 de edtos a la señora Luisa Terry, 
viuda de Pourert. 
En el Uoval Banb.of Ganada, la Com-
pañía Azucarera de Ciego de Avila, y 
Bartolomé Awlet, $10.000; empleados de 
Swift and Co., $6.000; y el American Steel 
Co., $5.000. 
El Banco Mercantil Americano de Cu-
ba suscribió $100.000; y por su mediación 
el Cuban Trtdinjf Co., $10.000. 
En el Bnco de N. Gelats y Cto., la 
Compañía de Fianzas y Zaldo y Ca., $25 
(Pasa a U CATORCE, columna QUINTA) 
posible para conjurar los peligros que 
las amenazan, enumerando los cam-
bios territoriales propuestos en el 
Tratado de Paz, declara: 
^Estas intrusiones0 no se concl-
lian en modo alguno con los princi-
pios solemnemente proclamados por 
el Presidente WUson'*. 
Se han hecho arreglos para cele-
brar masas-meeting en todo el país 
para el martes, por el Partido Demo-
crático Social, con el objeto de dis-
cutir ios términos de la Pase. 
PADEREWSKT SALIO PAR\ PO-
LONIA 
París, Mayo 10. 
Aprovechándose de la calma en bs 
(Pasa a la DIECISEIS, col. PRIMERA). 
L o s c a t a l a n e s d e 
P a r í s 
(Por ETA CAJTEL) 
III 
Ija Historia no quiere dar gusto a 
los catalanes de París, es decir, a los 
propagandistas del odio a España, 
pues muchos habrá que no lo sean, y 
la Historia no nos dee que en la é-po-
ca del Germano Cario Magno Catalu-
ña fuese de Francia. 
¡Val-entes líos guerreros babía en-
tonces para que se pudiesen delinear 
fronteras: Casi tantos como a la hora 
de ahora. 
He dicho, rectifico: dice ¡a histo-
ria que en aquel tiempo no existían 
Francia ni España, existía la Galia. 
y tampoco era una sola: eran un con-
junto, tales como: Galia "Cabelluda '' 
Galia '-Comata," Galia "Braccata"' 
(estas me huelen a itálicas) y un sin 
fin de pueblos, razas y subrazas, sc-
are las cuales dominaba el que hoy 
sería teutón Cario Magno; el cual se López, Germán Castro 
suavizó, a Dios Gracias, por medio' 
de la religón y el Sumo Pontífice. 
"El estado social de los galos era 
casi bárbaro." Esto lo dice también la 
Historia pues yo no invento nada. 
Ningún trabajo me cuesta creer en 
aquel rsemi barbariemo, cuendo bey 
conceptúo a la humanidad .vrchldri-
¡izada, perfeclísimamente bárbara 
por lo cual entiendo que ha ido len-
tamente perfeccionando la barbaridad 
a través do los siglos. 
Quede dilucidado el punto de la 
famosa circular: si no había Francia 
no pudo haber sido Cataluña france-
sa en tiempo de Cario Magno y si gG-
te quiso que hubiese "Marcas Hispá-
nicas," no le convendría demasiado, 
después de Roncesvalles, indar a|cia Osuna, 
mal con los Iberos conglomerados y Miembros de! Directorio: Carlos 
también semibárbaros. j Mendieta, Roberto Méndez Péñate Jo-
Claro que Cario Magno continuó sé Ma. Espinosa, José Alvarez Gonzá-
con el pie donde pudo ponerlo dentro , leZi josé Lorenzo Castellanos, Gonza-
de la península y que siguió guerrean i i0 pércz André, Roque Garriró Al-
do parâ  formar la nacionalidad gala ; herto Bairreras, Orencio Nodaree Ai-
y aplastar sobre todo a los sajones, Nodar3e> Mi&uel 1.13^3 ' Ma. 
idea predominante en el, qmzas y s n, ̂  Márquez Sterling, Enrique S -
qû zás, por odios atávicos, que sólo „„„ >. Jr. i , j x , 
han desaparecido en la épocS actual. J Mod!st" íora!^ 
En el siglo IX tuvo Barcelona Con-:Díaz' Ma- ^r™nm>, Pedro He-
des independientes y condados sufra- rrera Sotolongo. Enrique Roig, Ignn 
gáneos, en el resto de Cataluña, cor-1 cio Rp™rez, Matías Duque, Francisco 
dados que le dieron algo que hacer. \ ê Córdoba. 
t'o>no necesito escribir a saltos f \ Total de asistentes 
Zulueta mimero 28 la anunciada se 
sión de la Asamblea Nacional leí Par-
tido Liberal, convocada para hacer las 
designaciones de candidatos de dicha 
agrupación política a la Presidencia y 
Vicepresidencla de la República en 
las próximas elecciones generales. 
Los salones del Círcu'o aparecían 
adornados con banderas cubanas. 
Numeroso público se hallaba con-
gregado en los portales. Sóüo se per-
mitía el acceso al local a los delega-
dos, congresistas, socios del Círculo y 
periodistas. 
La sesión fué presidida por el gene-
lal Faustino Guerra, primar Vicepre-
eldente de la Asamblea, actuando de 
secretarios los señores Rodolfo Mén-
dez Péñate y Ramón Guerra, que lo 
son de actas y correspondencia, res-
pectivamente. 
Presenció el acto, desde un sitial a 
la derecha de la presidencia, Mr. Re-
yes, perteneciente a !a Legación ame-
i-icana. Interrogado el general Guc-
ira sobre la presencia de este perso-
naje, manifestó que concî  ría sin ca 
rácter oficial alguno y sólo como es-
pectador. 
El doctor Zayas y sus amigos no 
concurrieron a la sesión, por estimar 
que el acto que se iba a realizar era 
ilegal, toda vez qne él, como jefe del 
Partido Liberal, había suspendido ta 
convocatoria. 
Siendo las nueve, el general Pino 
Guerra ordenó que se pasara lista, 
respondiendo a olla los siguientcíi de-
legados : 
Pinar del Río.—Faustino Guerra, 
Pedro Pablo GueTra, Julián Cruz, 
Francisco Alvarez Miranda, .Tacobo 
Gamiz, Demetrio Díaz, Angel Hernán-
dez, César Vivero, Juan Inda. 
Habana.—Ninguno. 
Matanzas.—Carlos de la Rosa, Ar-
mando Muñoz 
Santa Clara.—Gustavo Guerra, Elias 
Alca, Miguel Díaz Rodríguez. Juan 
EsTninosa. Rodolfo Méndez Péñate. 
Camagüey.—Rogelio Zayas Bazán, 
Manuel Alonso Ampudia, Amado Gra-
nados, Francisco Mujica. Vicente Pe-
ralta, Ramón Torres, Enrique Piña 
Críente.—Miguel J. Aguilera, Car 
los Bertot. Francisco Leyte Vidal. 
Eduardo Vidal Fontaine, Justo Cam-
piña, Diego Gassó, Gilberto Santleste-
ban, Isidro Castellanos. 
Delegados suplentes.— Juan Grou-
lier, que lo es de1, doctor Zayas; Juan 
D. Byme, José M. Carbonell, Poberto 
Sordo. Santiago Noriega Santiago de 
Dios, Enrique Ñápeles Fajalrdo, Juan 
Congresistas: Atanasio Hernández, 
Ramón Guerra, Faustino Guerra. Ra-
món Vidal, Miguel MalKano Gómez, 
Carlos Guas, Manuel Mencía, Fernán 
do Ortiz, Ramón S. O ûna, Rafael 
Martínez Alonso, Juan Rodríguez, 
Jua.n Groulier, Horacio Díaz Pardo, 
Juan Cardóse, Manuel Jiménez Lanier, 
Miguel Suárez, Clemente Vázquez Be-
llo. Carlos Machado, Eduardo Guz-
mán, Rogelio Díaz Pardo, Francisco 
Jiménez, Nick Adam. Arturo Betan-
court Manduley, Carlos Sirvent. Ma-
nuel Plana, Angel Trinchct, Cayetano 
Vilalta, Justo Campiña, Ramón León, 
Francisco Vallhcnrat, Manuel Lores, 
Antonio Gonzalo Pérez, Agustín Gar-
atenta solamente a los hechos, aie-
lanlo y retrocedo en los siglos sin 
preocuparme de la cronología. No as-
piro a entrar en la Academia de la 
Historia; a esta señora (la Historia, 
no la Academia) la tengo en entredi-
cho con mi concencia, desde que sé 
como recoge lo que veo y observe; 
respondo solamente de la que he t' 
vido, pero aun así, de la que no be 
Tirido puedo seleccionar la parte ló-
gi". verosímil, en virtud de un dere-
cho intuitivo y deductivo que no ha-
brán de negarme los consagrados en 
las ciencias históricas. 
31 delegados, í) 
delegados suplentes, 33 congresistas y 
20 miembros del Directorio. 
Excusaron su asistncía por enfer-
mos los señores Horacio Pina, Alfre-
do Carnet, Ernesto Collado y Andrés 
Cristo. Y -per su sensible duelo el co-
mandante Enrique Recio. 
A propuesta de la presidencia se 
acordó, puestos los delegados f»»i pie. 
dirigir un sentido mensaje de pésame 
al comandante Recio, por el falleci-
miento de su señora madre, ocurrido 
ayer en Camagüey. 
Desiméji se leyó el acta de la se-
donde consta el acuerdo señalando el 
día 10 de Mayo, con carácter de In-
transferible, para la reunión de la 
Asamblea Nacional, a fin de hacer las 
designaciones de los candidatos presi-
denciales. 
Consultada la asamblea, dió su con-
formidad al acta leída. 
La presidencia anunció a continua-
ción que se iba a proceder a la vota-
ción para la elección de los cajndlda-
tos ptresldencíales. 
Propuso el general Gnzmán que la 
votación fuese nominal. 
El seficr Herrera Sotolongo pidió 
que fuera secreta y que ?e realizayan 
dos votacione?: la primiera. de delega-
dos y congresistas solamente y la se-
gunda, o sea la definitiva, de todos 
los concurrentes a la asamblea, inclu-
yendo a los miembros del Directorio 
y a la representación de los unionis-
tas de las Villas. 
La proposición del general Gû mán 
fue rechazada, aprobándose la ñf-\ se-
ñor Herrera Sotolongo. 
Y acto seguido se procedió a reali-
zar la votación conjuntamente del 
candidato presidencial y del vicepre 
sidenciaJ. 
El resultado del esemtino fué el si-
guiente: fil votos á favor de la candi 
datura GGómez-Zayas y ? votos a fa-
vor de la de Zayas-Mendieta. 
Efectuada la votación definitiva, o 
sea la de todos los miembros de la 
asamblea, arrojó el siguiente resulta 
do: votos a favor de la candidíturo 
Gómez-Zavas y fí votos a favor do la 
de Zayas-Mendieta. 
Eta su consecuencia, la presidencia 
proclamó candidatos oficiales del par-
tido para la Preridencia de la Repú-
blica al general José Miguel Gómez, y 
l,a.ra la Vicepresidencla al doctor Al-
fredo Zayas. 
Atronadores y ensordecedores aplan 
sos (orenaron el resultado de !a vo-
tación. 
El público, que en la calle esperaba 
conocer las designaciones, dió vivas a 
los candidatos tríunfr.ntos. 
Se acordó que la Asamblea Nacional 
tracOva a reunirse el próximo 10 de Ju-
lio. / 
El general Guzmán declaíró que ha-
bía concurrido a la asamblea a votar 
a fâ or dd su candidato a la Presiden-
cia, el doctor Alfredo Zayas, como así 
lo había realizado. 
Añadió que estimaba que el acto que 
se realizaba era legal, porque habien-
do sido convocada la sesión por acuer-
do dpi Comité Ejecutivo del partido, 
no podía ser suspendida sino -por di-
cho Comité. Dijo que no creía lo que 
afirmaban algunos, que el doctor Za-
yas formara tienda aparte, y lo que 
aseguraban otros, de que pactara con 
los conservadores. 
Terminó felicitando al generad Jo-
sé Miguel Gómez y pidiendo que no se 
hostilice al doctor Zayas y a los que 
le siguen, sino que se trabaje para 
traerlos al lado de la asambloa 
Los concurrentes a la sesión fimia-
ron un acta notarial que se levantó 
del acto, otorgada ante el doctor Ig 
nació Romfrez. 
Leida y aprohiada el acta de la se-
sión, el doctor Fernando Ortiz propu-
ro, y así se acordó, que se protocoli 
zara en una notaría de esta capital. 
A petición del público habló el co-
ronel Carlos Mendieta. 
Calificó de hemoso, justo y demo-
crático el acto que se acababa de rea-
lizar. Manifestó que en una reunión 
celetfrada hace dos días en la casa del 
general Gómez, se nombró una comi-
sión, de la que él formaba parte, para 
c:ue visitase al doctor Zayas y le invi-
tase a concurrir y presidir la sesión 
de la Asamblea Nacional, a lo que és-
te se negó sin aducir, a su juicio, nin-
gún razonamiento digno de tenerse en 
cuenta Estima que el doctor Zayas 
no persistirá en ru actual actitud. Di-
jo que la candidatura Zayas-Mendieta. 
que fué circunstancialmente popular 
tn las paradas elecciones, había sido 
eclipsada ahora por la candidatura 
Gómez-Zayas, que deseaba el pueblo. 
"EH general Gómez—declaró-—ofre-
ce en su programa la cordialidad cu-
bana." 
Concluyó d/ciendo que debe rogárse 
le al doctor Zayas qu? acepte el 
acuerdo de la asamblea, y felicitando 
(Pasa a la DIECISIETE, CoL PRIMERA). 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
m I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
m m 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A (Bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América) le proporciona esta buena y patriótica inversión. 
Le encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar préstamos. 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S 
A-8940 
A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a y o 10 
A c c i o n e s . 9 8 6 , 0 0 0 
B o n o s . 7 . 8 0 3 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de Ja Nen York Stock Exchan̂ o 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que ««ta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
mareen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
T E L E F O N O S a-k*^ 
1-1)624. 
O B I S P O 6 3 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MATO 10 DE 101 
Abra Cierre 
Azücarea y Tabacv V 
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Tecróleo y cas: 
California Petroleum. . . . 30 30 Alexlcan Petroleum. . . . 183% ISO Sinclair Gulf 03% 60̂  61̂  Sinclair Olí «£4 fii>% Oblo Cltles Gas 48% 47Vj People's Gas. *»% Consolidated Gas 99% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . Cf Chino Copper 37̂ i Inspiratiou Copper. . . . 50̂  Kounecott Oopper 32̂  Miaml Copper 23% Kay Consolld Copper. Betlielehem Steel B. Crucible Steel. . . Lackawanna Steel. . Mi(1 vale com. . . Kepnb. Irou Steel. 
20̂  75 71 
74V3 
81% 
U. S. Stea com 100% 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can !>!% Amer". Smclting Ref. . . . 76 Amer. Car Foundry. . . . í>8% American Locomotire. . . Baldwin Locomotlve. . . . WVi tiencral Motors lOOVá Westinghouse Electric. . Studebaker 77% 
Industriales 
Central Leaiher. . . . Com Products U. S. Food Products Co. ü. s. Indust. Alcohol . Bidé Leatbcr 
Ferroviarios: Ganadlan Pacific. . . . Chl.. Mil St. Paul pref. Idem Idem v;om Interb. Consolid com. . Idem Idem pref . . . . Lehigh Val ley Missouri Pacif certlf. . N. Y. Central Readlng com Southern Pacific. . . . Southern Rnilway com. . ünlon Pacific 
Ma rítlmoa: Intcrn. Alerc. Mnr pref. Idem Idem, com. . . . 
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84% 62% 788 154% 28% 
166 <5t% 3S»t 4% 14% 56 30% 76% 86 
107%. 30 132% 
117% 46% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo dlrectoJ 
TALOREf 
» w York, Mayo 10. 
El mercado do ralores hoy fné una 
demostración Imponente de fuerza la-
.tentei reponiéndose fácilmente de su 
i extrema baja de dos a diez puntos en 
'algunas de las acciones más espccula-
;tlvas, notablemcnto las petroleras j 
j marítimas. 
i La ruptura en estos grupos se pre-
i cipltó en parte por una baja de veinte 
I puntos en una do las prominentes pe-
troleras del bolsín; acompañando a 
'la reposición de la última hora hubo 
luna urgente demanda de algunas do 
¡las acciones de motores y de subsis-
tencias, especialmente ("hanlerd, Stu-
debaker, Stutz, Motores (íeneralcs, 
American Sugar y California Packing. 
Texas Company fué lo más notable, 
sin embargo, reponiéndose de su baja 
de nuere puntos meuos una fraodón. 
mientras las emisiones de la Boyal 
Rutch permanecían bajo presión con 
Mexican Petroleum y Sinclair OH. 
Atlantic Gulf recobró todo menos 
un punto de su pérdida de cuatro, y 
las Marines y United Frult rerelaroa 
potencia recuperathn. Las tabacale-
ras, metalúrgicas y de equipos estu-
vieron de sostenidas a firmes. 
United States Steel y lis ferrocarri-
leras esluTieron menos ifectadas que 
las emisiones más especulatlyas, redu-
ciendo las cotizaciones finales la ma-
yor parte de las pérdidas en esas dM-
dones a fracciones. Las rentas ascen-
dioron a uu millón de acciones, cons-
tituyendo el fin de semana más activo 
del año. 
Las noticias generales de hoy in-
cluían ol informe sobre el tonelaje do 
Abril de la United States Steel Corpo-
ration, demostrando una nueva dismi-
nución dé cusí 630,000 toneladas cu 
pedidos por llenar. 
Los bonos estuvictron sostenidos por 
lo general, aflojándose únicamente un 
tanto el grupo de la Libertad. Las 
Tontas totales ascendieron a 8.250,000 
pesos. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos del dos por ciento estuvieron más 
altos durante la semana. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r o i a i e s 
llembros: Bolsa de la Habana y llew York C. ft S. Excbange 
" B O N O S D n í T l B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
AZUCABES 
ÍTeir York, Mayo 10. 
Ko hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo, que se cotiza a 7.28 pa-
ra la centrífuga al refinador. La Jun-
ta no anunció negocio ninguno. Noti-
cias de Cuba decían que el tiempo allí 
era fa>orabIe y que cuatro centrales 
han terminado la molienda. 
En el refino continúa la demanda en 
buenas proporciones, y aunque algu-
nos refinadores pueden entregar pron-
tamente, anúuciase una pequeña de-
mora. Los precios no se han alterado, 
rigiendo a nueve centavos para el gra-
nulado fino. 
MEKCADO I»EL DINERO 
>'ew Tork, Mayo 10. 
Papel mercantil, de .r>.l 4 a 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
4.6.'>.l 1. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos. 4.65; Comercia], 60 días, le-
ras, i¿U|4: demanda, 4.68.112; por 
cable, 4.60.1|2. 
Francos.—Por letra, 6.15; por ca-
ble, «.15. 
Florines^-Por letra, 39.718; por ca-
ble, 40.1|ie. 
Liras.—Por letra, 7.50: por cable, * r" 
i.04. 
Peso mejíciiuo, 84. 
Los bonos del Gobierno, flojos; los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos fuertes? 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1¡2 a 5.114. 
Ofertas de dinero, firmes; la m'ís 
alta, 5.12; la más baja, 5| promedio, 
5.1¡2; cierre final, 5; oferta, 5.1!2; úl-
timo préstamo, 5.12. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1¡2, 
Plata en barras, 111. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Mayo 10. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los slgnientes: 
Los del 8.112 por ciento, 98.68, 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94. 
Los Primeros del 4.1|4 por ciento» a 
95.80. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
9S.98. 
Los Terceros del 4.1¡4 por ciento, . 
95.18. 
Los Cuartos del 4.1'4 por ciento, ^ 
93.96. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 10. 
Consolidados, 54.7 8. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
ción. 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 10. 
Las operaciones estuvieron firmes 
hoy en la Bolsa. 
Renta del tres por ciento, 63 fran 
eos y 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 97 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 25 céntimos. 
El dollar osciló entre los 6 fran-
cos y 14 céntimos y 6 francos y Vi 
céntimos. 
MERCADC DE VALORES 
La semana que reseñamos se desen-
volvió en el mercado do valores den-
tro de las mismas características y 
tendencias alcistas que viene siendo 
la norma desde hace algt5n tiempo. 
Durante la semana reinó gran acti-
vidad, habiéndoso efectuado operaclo-
•nes de regular volumen La mayor 
parte del papel comprado ha sido re-
lirado del mercado, pasando a manos 
fuertes, como inversión. Hasta opera-
ciones efectuadas a plazos de venci-
mientos de Junio fueron canceladas 
por haber sido pedido el papel a lo¿ 
respectivos vendedores. Y es que el 
dinero ha entrado y continúa entran-
do en cantidades de tal volumen, que 
no tienen precedentes en nuestra his-
toria financiera. Grandesc antidades 
de azúcar son embarcadas cada sema-
na desde los varios puertos do la Is-
la, y como esta azúcar está ya com-
prada a un precio fijo bu cobro se 
efectúa en el acto, contra documen-
tos de embarque. Queda aún por ex-
portar como las tres cuartas partes 
de la zafra, y no es que se haya ex-
portado menos que el afio pasado, si-
no que la producción es mayor, y por 
consiguiente continuarán las exporta-
ciones en grande escala por tiempo 
indefinido, ya que el azúcair se nece 
eita con urgencia en los países consu-
midores, en los oue ee ha acrecenta-
do la demanda de manera notable. 
Como reflejo de esta situación nues-
tros valores adquieren mayor valor en 
plaza cada día y todo hace esperar 
que el alza alcance grandes propor-
ciones, particularmente en aquellos 
valores que se cotizan per debajo de 
la par. 
Lns acciones de los Rerrocarrilos 
Unidos dieron la nota de la semana, 
pues experimentaron alza de tres en-
teros, reflejando las cotizaciones de 
Londres, atribuyéndose este rápido 
avance, que aún se acentuará, a la 
proximidad de la firma del tratado de 
paz y al reciente aumento de fletes 
autorizado por Decreto del Ejecutivo 
Los primeros lotes se vendieron a prln 
(Apios de semana a 93 y medio y 94, 
subiendo después a 95 y 95 y un octa-
vo, a cuyos precios se vendieron unas 
500 acciones de las pocas que queda-
ban en poder de la especulación, pues 
en los últimos cuatro meses han sido 
compradas por una sola mano al pie 
de 25,000 acciones. 
Las Preferidas de la Manufacture-
ra Nacional subieron en la semana 
dos enteros, habiéndose operado pri-
mero a 70 y medio y a 71 después, y 
últimamente a 71 y medio, 71 y tres 
cuartos 72, y cerraron de 72 a 73. 
Las obaigaciones de esta Compañía, 
qu ebac© un año fueron, emitidas1 al ti-
po do 85, alcanzan un valor en plaza 
de 101, habiéndose operado a princi-
pios de semana a 102. Las Comunes 
abrieron de 47 y medio a 48 el lunes, 
operándose después a 47 y un curfrto 
El papel de la Naviera abrió de 72 y 
medio a 73, operándose primero a 73 
y 73 y medio y más tarde a 74, 74 y 
medio y 74 y cinco octavos, y al ce-
rrar fueron adquiridas 100 acciones a 
74, tipo este al que continúan solici-
tadas. Estas acciones están pasando 
lentamente a manos fuertes, como in 
versión, por el estímulo del dividen-
do que devengan, de 8 por ciento al 
año, pagándole por trimestres venci-
dos a razón de 2^. El 15 del raes pró-
ximo vence el otro trimestre, por lo 
que es de esperarse que busquen un 
nivel de precios mucho más alto. Las 
Preferidas d9 esta Empresa se coti-
zan de 90 y medio a 94 y lógicamente 
no han de tardar en adquirir un va-
lor de la par. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera sa mantuvieron toda la semana 
entre 62 y 62 y medio las Preferidas y 
las Comunes fluctuaron entre 27 v 
cinco octavos y 27 y un cuarto. En 
las últimas so operó a fines de sema-
kia a 62 y un cuarto y 62 y tres octa-
vos en número de más de 500 accio-
nes. En las últimas se operó en regu-
lar cantidad de acciones a 27 y tres 
octavos, 27 y medio y últimamente a 
17 y tres octavos y 27 y cuartô  ce-
rando de 27 y cuarto a 27 y medio. 
Las acciones d© la Compañía Unión 
Hispano de Seguros experimentaron 
alza en la semana, cerrando las Pre-
feridas cotizadas a distancia de 157 y 
medioi a 200 y de 95 a 100 las Benefi-
ciarlas. Estas acciones percibirán ol 
dividendo del semestre el mes próxi-
mo. 
Más de cuatro enteros subieron las 
acciones Preferidas de la Compañía 
de Calzado, habiéndose ofrecido a 69 
y modlo y 70, cerrando de 70 a 76. 
Las Comunes subieron también dos 
puntos, operándose a 51 f 51 y medio, 
y quedan solicitadas a 52. 
También acusan notable avance las 
acciones de la Compañía de Pesca y 
Navegación, pagándos© a 84 y tres 
cuartos las Preferidas y a 51 las Co-
munes, sin que so efectuaran opera-
clones, pues no sala papel a la venta 
Las Preferidas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas continúan ganan-
do terreno cada día; se pagan a 78 y 
medio y nada se ofrece a menos de 
82. Las Comunes declinaron algo en la 
semana, operándose en Sindicadas a 
43. 
Muy firmes y avanzando las accio-
nes de la Havaña Electric, que ya han 
recuperado el dividendo. 
En Teléfono Comunes se operó fuer-
temente a principios de pemana, ven-
diéndose un importante lote de 1,500 
acciones a 97 y medio. Después so 
operó a 97 y tres cuartos y 97 y cinco 
octavos, y cerra/ron d© 97 y medio a 98, 
sin nuevas operaciones. El dinero con-
tinúa ofrecido sin limitación a módico 
interés. 
Cierra el mercado ©n general bien 
Impresionado y con tendencias de al-
za. 
Las acciones de la Compañía Inter-
nacional de Seguros cierran muy fir-
mes, pagándose a 91 las Preferidas y 
a 32 las Comunes. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m 
como sigue: 
Banco Español, de 99.7.12 a 101.112. 
F. C Unidos, de 94 a 95 
H. Electric, Preferidas, de 109 a 
]09.?,¡4. 
Idem Idem Comunes, de 100.314 a 
102.1Í2. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a 110. 
Idem Comunes, de 97.1¡2 a 98. 
Naviera, Preferidas, de 90.114 a 91. 
Idem Comunes, de 74 a 75 
Cuba Cañe. Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
V a p o r e s T A Y i 
EL RAPIDO TAPOR ESFAftOl 
" R O G E R D E L L U R I A " 
CAPITAN ILRNANDEZ 
LON 
^nldrá do este puerto sobre el 25 de Mayo, Directa 
rA 1>ara ta» 
Admite pasajeros de primera, se gunda y tercera preferon^ 
Informarán: HIJOS DE JOSE TAYA (S. 
C 4122 
OFICIOS, 33, altos.— TELEFONO A «r-m 
10d-9 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
(Pasa a la página 21) 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riESTAHOS SOBRE JOYEBIá 
Consulado. 111 • Teléf. 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva y siguiendo costurr-
bre de años anteriores, el día 11 del 
presente mts de Mayo se celebrará cu 
los salDKes de este Centro el tradicij-l 
nal llíille de las Flores, que dará 
principie a las 9 de la noche, siendo 
el costo de los billetes de entrada un 
peso el personal y un peso cincuen-
ta centavos el familiar̂  
Para tener acceso al local será re-
quisito Indispensable la presentaciór 
a la Comisión de Puertas, del carnet 
de Identificación y recibo do la cuota. 
social, lo mismo para 
Centro Asturiano que del r^0» 4 
llego, considerándose en S ' H 
las prescripciones de ordeí , > 
portanuento que regulan t S J m 
ta naturaleza. 08 % 




C.4067 Secretario.̂  
Nosotros Fabr icamos los Muebles de Ofki i l 
Q U E U S T E D N E M A I 
V I L A Y 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - l l d 
R E 6 A S 
T A N Q U E S d e C E M E N T o l 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e de l í q u i d o s y melazas . FuncHcMnl 
flisoamento de M a r i o Rotl lant , F r a n c o y BenSumJ 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 1 
P a r a n u e s t r a c l i en te la s o l i c i t a m o s ofertas y d e m a n d a s de operaciones 
s o b r e i n m u e b l e s , c o m o c o m p r a s , ventas , h i p o t e c a s , arrendamientos , etc 
V á z q u e z B e l l o y T r u j i l l o 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
R e i n a 5 9 . T e l f . M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
alt 27-411 7 18 n 
mi.L. -
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos ó r d e n e s sobre las Bolsas de la Habana , N e w Y o r k , París y LoBdreJ| 
C o m p r a m o s Bonos de la L iber tad a los mejores precio? 
A G U I A R lOO, E S Q U I N A A O B R A R I A . 
! C4169 20d.-ll 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de I& Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A-5137 
C 3900 29 d. 3 
" E L I R I S " 
Compañía de segaros motaos contra iueeodio. 
Establecida en la Habana desde el año ISóá. 
Oficinas en sa propio Edificio. Empedrado 84. 
Ebla Compañiai por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tublecimientoa mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propicilades aseguradas. . . , 
¡siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los aüos 1914 a 1917 . . . 
Importe del /ondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constltuicas— bonos de ta Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Llght & Power Co. bonos 
del 2o y Ser. y sujcrlpción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y lo-» Bancos 
Habana, 30 de Abril de 1919. 
El Consejero Director: 
Santos García Miram'a. 





CAPITAL: $500,000-00. RESERVA: SSOO.OOO-O'). 
Autorizado y equipado pura desempeñar todo negocio del giro 
de una Compañía Fidu-
ciaria, en sus Departamei' 
tos, respectivamente, de 
Banco, Fiducia, Bonos y 
Depósitos de Seguridad, 
i 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a de m i n a s de c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a de t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en New Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
120C1 31 m 
T h e E m p l o y e r s L í a b í l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , Limited 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Genera le s 
Oficina Central: Edificio del "Royal Bank of Canadá", Tercer Piso. 
Aguxir y O b r a p í t . A p a r t a d o 2424. Habana. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R 
L a Compañía Wagner, es renorn^ad.u0era' 
mundo entero por la excelencia, calidad ^ 
ble de sus productos; fabricando el sur i ^ 
completo y más grande de motores eléctr oCida 
nofásicos y trifásicos, y es justamente reC # 
como el decano de los fabricantes e mvem 
motores monofásicos. 
T a m a ñ o s , d e s d e } í h a s t a 2 0 ^ ^ C o -
t i z a c i o n e s , d a t a s e i n f o r m a c i o n e s s o ^ 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , 
m i n i s t r a d o s * s o l i c i t u d . 
J I Q E N X E 3 K X C I ^ U S I V O S t 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS ^ 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable Marcabueo 
AÑO L X X X V j L ^ 
uiakiu ü l l a mARiHA mayo u ae 1515. PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
V i d a M u n d i a l 
cia. 
A* la Paz, reunido en 
E i r r i ^ p a i a i a s c 5 -
Ver7 deliberaciones inlemaciu «a-
\ú¿o los periodistas al ac-
Itmunlar su pensamiento gene-
511 iNo debe deliberarse en se-
J io el Presidente, sino a la faz 
et0, J Era este criterio trasunto 
Tsu^lebre programa. Era éste 
catorce clásicos puntos de 
de la apertui 
os ble. que nos relata con 
rden y «3 actos dê | 
1919. 
o de 
,5ta' Id'lá'sesión, ha recogido los 
^ I s únicos que se pronunciaron 
^ U i c o recinto. Hab.6. en pn-
/ ^ i n o . Clcmenceau Le replico 
U de la delegación alemana Ba-
Von Brackdorff-Rantzau. El dis-
Jel "premier" francés fue ge-
- ' U respuesta de Von Brack-
S a n t ^ u causó emoción Envol-
un ataque directo a Inglaterra. 
'••Alemania, vino a decir el delega-
alemán, invadió Bélgica, destru-
• Jola y " cl furor de l0S *' 
p̂erdido ya el freno, hubo de co-
áeI desafueros terribles, que mi pa-
lC es. hoy, la primera en lamentar 
Iturso 
amarillo es ahora la realidad. 
¿El peligro amarillo? 
Mucho se ha escrito, en los Estados 
Unidos principalmente, sobre esta fra-
se, que quiere decir mucho y que tal 
vez no signifique a la postre nada.. . 
Si el Asia es justa, y tiene una 
visión humana del progreso, y domina 
con sus fuerzas morales y materiales a 
la Europa ¿por qué entristecernos de-
masiado? 
¡Si Europa no puede ser eterna! 
Los siglos no transcurren en vano. 
La tierra envejece. Las sociedades 
mueren. Las civilizaciones pasan. Los 
mismos continentes se extinguen... 
Estos Fabio ;ay dolor! que res ahora 
«anpoB de soledad, mustio collado 
fueron un tiempo Itálica famosa... 
E crueles olvidan no obstante 
Una vez vencida Alemania, y des-
dada, y aniquiüda, y puesto en eje-
ución el armisticio, el bloqueo impla-
re ha sido origen de la muerte en 
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Todo pasa. Sólo persiste, al través 
de los cataclismos geológicos y de las 
conmociones sociales, un sentimiento 
de justicia y de humanidad supremo, 
que arranca como cl hilo de Ariad-
na, de la Eterna Luz y que nos guía, 
seguramente, aunque debilísimamente 
al través de los laberintos de la his-
toria y de las noches sombrías de la 
jotera la guerra! Los que nos acu- humanidad.. 
A veces un pueblo, un Estado, pa-
recen perder cl contacto con este hilo 
mágico—"que parece tejido con rayos 
de sol y de luna"—y casi desaparece, 
pero, al fin, después de siglos de inac-
ción, reanuda la marcha. 
Urge, por tanto, y es éste el deber 
de los estadistas, pensar en las almas 
un poco más que en las fronteras; 
cultivar los sentimientos tanto- por lo 
menos como las relaciones comercia-
les; y pensar en cl futuro, aunque 
ésto obligue a veces a olvidar incluso 
cl beneficio de los días presentes. 
Así opina mister Wilson. El tratado 
de paz será, por tanto, perdurable o 
efímero, según la dosis de amor y de 
equidad que lo integre. No es ésta 
una afirmación nuestra. El propio mis-
ter Wilson ha asegurado esa verdad. 
Después del tratado de Frankfort, ha 
dicho mister Wilson, se consideró a 
Francia irremisiblemente perdida, de-
finitivamente quebrantada, absoluta-
mente sojuzgada. 
Y ¡Francia acaba de imponerle a 
Alemania las más duras condiciones 
que pueblo alguno ha tenido jamás 
que admitir! 
De todas maneras. Wilson merece-
rá la veneración de los hombres del 
futuro y es digno del respeto, del ca-
riño y de la simpatía de las genera-
ciones actuales. El está luchando por 
borrar los odios de razas, las rencillas 
de pueblos y el valladar de las fronte-
ras. La humanidad es una. no obs-
tante sus idiomas distintos, y sus es-
tados diversos y aparente desigualdad 
de ideales. 
¡Obra de Dios, salida de las manos 
de Dios, tiene que volver al seno de 
¡Es la gueíra también! 
Por eso asistimos con emoción al 
¡ctáculo grandioso de este Congre-
Je la Paz. que debe decidir sobre 
hora presente y sobre la futura. 
Este es primordial esfuerzo del Pre-
Jcnte Wilson. Previendo daños posi-
b para los hombres del mañana, ha 
;rido el dictar una paz de justicia, 
vez de una paz de victoria. 
Pero la paz dictada es de victoria. 
Alemania—dice un cable de ayer— 
isidera las condiciones del tratado 
xesivamente duras. Los diarios in-
¡leses y franceses las encuentran, en 
ibio. demasiado blandas. ¡Vac vic-
I ¡Ay del vencido! 
El desquite ha sido completo para 
rancia. La victoria ha sido total, para 
¡aterra. El triunfo promete ser am-
ísimo para Italia. Y cl Japón halla 
ceptables las ventajas que la Enten-
le concede. . . 
Bélgica y China han protestado, sin 
embargo. Bélgica tal vez sea oída al 
a. China quizás no lo logre. La Re-
lública Amarilla hállase a muchos 
ientos de millas de Francia. Y a 
lentos de años de la actual civiliza-
;ión. El opio ha extirpado en aquel 
íueblo—que fué gigante emporio de 
,rt,?feso, en los inicios de la evolu-
:ión humana—los sentimientos de la 
irüidad, de la consistencia. Ahora que 
comercio del opio ha sido allí pro-
B a n c o J a c i o n a l 
ART. IÍ.—*04 •»» C*ioree Corueiwej de tM 
B*nco, NUEVE «fin $iemt>fe comerciamtj 
• indcttmlei «ublecidoi en Cub»" 
Este Banco sólo tiene un orgullo: el de tratar 
los negocios que le confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideración. 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS. AHORROS, ^ €r. 
CASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S Y T E N E N T E R E Y 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0. de. los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza de! Medio. 
y que la prohibición se cum-j Creador! He aquí cl secreto lazo que 
Principiará a crecer de nuevo eS'j une a Dios con sus criaturas. He aqu! 
mongólica, enigmática, sufrida' por qUc hombres y pueblos conver 
1.iii«»>v"l u v ! . 1 . -i > , • 1 
vez 
«toica. justa y "honorable"... Y en| gen siempre hacía un ideal único de 
" y tomar de la "vida universal" y, perfección. He aquí por que, al fin y 
la historia, poco a poco irá ere-; al cabo. a lo largo de toda la Historia. 
la justicia ha triunfado siempre. A ve-
ces pareció imposible este triunfo. Y 
en todo tiempo, lo imposible fué lo-
grado. 
Y cl actual Congreso de Vcrsalles 
es una prueba práctica de esta su-
prema verdad. 
^o. hasta dominar otra 
iodo... 
j'PÓn y China son los dos "resor-
_ M porvenir. Los estadistas pre-
• ^ n un peligro inmenso e inmedia-
tn ̂ sia. La realidad ha borrado 
lí ^naZa "blanc,." E1 pcligro 
tal forma para desanimar a los vo-
gueros y comprarles sus cosechas en 
mejores condiciones económicas. 
En lo que si están todos de acuer 
do, incluso muchos tabaqueros que 
vinieron de la Habana en busca de 
trabajo que ya encontraron por que 
aquí había escasez de torcedores, es 
en que la huelga no pudo ser más 
inoportuna y que traerá muchos per-
juicios sobre todo a los Vegueros de 
este, término y otros pues casi todos 
los tabacos de este año, son especia-
les para el embarque. 
Y Eorfa muy conveniente y así lo 
afirman algunos de los citados taVa-
queros venidos de esa, que los Vegu'* 
ros hicieran una exposición a los di-
rectores de la buelga rogándoles una 
transaci'n, aunque fuese provisional, 
mientras para la época de la venta 
de tabaco en rama, teniendo en cuen-
ta que los mayores perjudicados van 
a ser los más ajenos a ello- los pe-
queños "Vegueros, muy dignos de te-
nerse en cuenta por la procaria si-
tuación qve vienen atravesando. 
Y en caso de que no les escucha-
ran los obreros, que el Gobierno to-
mara carta en el asunto, para salvar 
a los agricultores y a los que en sus 
predios se sostienen tantos en la 
época de la zafra del tabaco como 
en el resto del año. 
EL CORRESPONSAI 
Son las primeras voces que nos lie 
gan de la región pinareña. 
M A ^ A S ^ ^ A T E Ñ T E S 
R i c a r d o JMoré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe de los Negociados de Mareta y 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6430 Apartado, número 706. Se hace cargo do los siguientes traba-Jos, Memorias y planos de Inventos. So-licitud de patentes de Invención. Registro de Margas, Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da, informes periciales. Consultas GRA-TIS. Registro de Marcas y patentes en loa países extranjeros y de marcas In-ternacionales. 
O r . O o o z a i M r o s o 
t ÎKUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-S gencias y del Hospital Número Uno. 




X DB ONSULTAS DE 10 A 12 A. M 3 a 6 . m., en la callo de 12062 31 m 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 
"El Bosque de Bolonia," tiene •mx sur» tído de bastones de gran novadad; coa pimos caprii-hosos y tafias do India. Novedadt-s en Joyetía imlleción a bri-llantes, rubíes y zafiros, montada cu pla-t> fina plaCInuda, que resulta tan dura-dera coni') platino, brocheb, pasadores, sortijas y nlfilerts. .... ait. 5 Ab. 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
C0NSI7LTÁS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
• TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la /..variir 
sis, Herpetismo y enferaedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconsliluyenle, qur regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al periodo y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSI TO: R I O L A N o. 99 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
DE LA HUELGA DE **LA CANADIENSE" A LA HUELGA GENERA) 
E l SENTDIENTALIS310 OBRERO EXPLOTADO PARALIZACION 
INSTANTANEA DE TODA SUERTE DE TRABAJOS.—TE.>IORES Y 
ANGUSTIAS.—PROCLAMACION DEE ESTADO DE GUERRA—LOS 
SOMATENES DE BARCELONA AL SERVICIO DEL ORDEN PUBLI-
CO. (ON STITIC ION DE JUNTAS AUXILIARES DE SANIDAD, 
ASISTENCIA Y ABAS 1 ECDllENiO.—I N ASOMO DE GOBIERNO 
AUTONOMISTA.—BARCELONA OCUPADA MILITARMENTE,—LA RE-
SISTENCIA PASITA A LA ORDEN DEL DIA.—DETENCIONES I 
OTRAS MEDIDAS DE RIGOR. EL ASPECTO DE LA CIUDAD.— 
TRANSI 0RMACI0N COMPLETA DE LA VIDA BARCELONESA.— 
SIN PRENSA Y SIN NOTICIAS*- LA CENSURA OFICIAL Y LA TI-
RANIA PROLETARIA AHOGAN LA VIDA DE EOS PERIODICOS, -
LAS HUELGAS («EN ERALES DI TIC CETA \ LA SOLUCION DEI 
PROBLEMA SOCIAL.—MERCED A SU ODIOSIDAD YA RENACIEN-
DO EN BARCELONA EL ESPIKÍTU ( Ü I)AI>ANO.-RELAJAMIEN-
TO DE LA ORGANIZACION SINDICALISTA—UNA ESPERANZA. 
En mi pasada crónica dejamos al 
bueno de don José Moróte, subsecre-
tario de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, entregado en cuerpo y 
alma a la tarea de darle solución al 
conflicto obrero de Barcelona. Lo 
más difícil para el amigable comp >-
ucdor no era el desenlace de la tragi-
comedia, ya de antemano fijado, sin'") 
el abrir el camino para llegar a él. 
El Comité de la Huelga permanecí:! 
oculto; era un poder invisible que 
ñor nada del mundo daba la cara. 
Cuantos esfuerzos se habían practica-
do con anterioridad con el objeto de 
entablar negociaciones, habíanse es-
trellado en la suspicacia de los miem-
bros del Comité, temerosos de caer en 
una celada. Así, nunca autorizaron 
sus escritos con una firma y sí tan 
sólo con el sello dft la entidad; sien-
do lo más cómico que ese recato de-
'ivdo a una mioditis aguda tomaba en 
la impresionaole imaginación de las 
roi:tes el carácter de un tremebundo 
raisterio. 
Costó Dios y ayuda sacar al Comité 
de su escondrijo y llevarle ante la 
Junta Local de Reformas Sociales pa-
ra conferenciar con los representan-
tes de la Canadiense; en cambio, no 
fué ya difícil llegar a un acuerd) 
mediante los buenos oficios del so-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A . 
t u b e r c u l o s i s ; E T C r 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
¡afl» 391 
lís efectos de ia huelga 
en el campo 
S del erSLf ^ por la ProhtM-
^Uorcs " Quietud ontr9 ^ 
.si la pa^Hif1:^ en el por-
Ü l ^ tiempo ZaC,on continúa 
^ ^ T a r f S 3 una P ŝpec-
C88 ^miíLt1!05' calrnan-
»S;í0r la ab,^8 .de ,0? ante-
CLdÍciÓ1» Para , *nCÍa! y her™-
, na * ser de ruma y de 
^ o{r!nacidad en oí 
Jw;Cen los contpn,-ni0vimipnto-
1 S k 0 una p?neT,e,i-es> Pone 
^r4a-,e4^Se descâ o que ai. 
reali*»r con -•e 1.° ^ ante Sf^nlatas v el" 
¿ü^an. o^dJ^^urabres 
^ S ' ^ ^ ^ í o ^ r ^ -
¡¡^ c S T o ^ l i * * Atante 
ŝertan-os. 
Dice así: 
Consolación del Sur, Mayo 6. 
La huelga de tabaqueros o la sus 
pensión de embarques de tabaco en 
rama va a perjudicar muchísimo a 
nuestros Vegueros. Mejor dicho les 
pstfi perjudicando ya porque algunos 
compradores que «:e encuentran en 
esta recibieron órdenes de no com-
prar por ahora y ya se habían he-
cho algunas ventas y podían hacer-
se más porque ha llovido algo y se 
empiezan a empilonar algunas vega"5. 
D. Gervasio Amador, comprador de 
la (aasa Sobrinos de Autero González, 
hace más de un mes está escogien-
do en Cayo Largo 12 tercio? diarios 
y dice que empezó pronto porque p*n 
saba comprar mucho; pero que ya re 
cibió orden de "no correr". 
Igualmente D. Luis Martínez pre-
cipitó la escogida de sus Vegas en 
Pilotos, a fin de comprar despurs 
para D. Manuel A. Suárez y hacer 
Ecogida en esta Villa y también reci-
bió ordenes de "ir despacio". 
Estas noteias solamente, aparte 
de otras que "corren" y que parecen 
sin importancia; pero que las tienen 
y muy grandes porque influyen mu-
cho en el ánimo del pequeño Vegue-
ro y ya se cree que» éste ?.ño va i 
ser un desastre. No faltau ya !o? au-
gurios, que hablan de la mpdida to-
mada de no embarcar tabaco en ra-
ma, como de algo que tiene por finr-
lidad, un paro de dos o tres meses, 
para colorar el mercado a su fave* 
en la adquisición de material más ba-
rato pues las actuales existeucias 
son muy caras en au elaborad'n. 
Se piensa que en gran parte se en-
caminarán los acontecimientos, Ci 
Y T E N D R A S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . ' 
Laborator io o e i : D r . ' A : L L O P Í S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D , 
U n d e r w o o d 
ñor Moróte, que para concertar vo' 
luntades encontradas hizo prodigios 
de ductilidad. Obligóse la Compañía a 
readmitir a los empleados despedidos, 
a no tomar represalias con motivn 
de la huelga y a otorgar las mejoría 
en los sueldos que hubiera concedi-
do desde un principio de haberse tra-
mitado el asunto por los procedimien-
tos regulares. Por su parte el señor 
Moróte, en nombre del Gobierno, pro-
metió poner en libertad a los sindica* 
listas detenidos gubernativamente a 
ráiz de la suspensión de las garan-
tías constitucionales y hacer todo lo 
necesario para librar de los rigor-̂  
de la ordenanza militar a los soldado? 
obreros que al ser movilizados ha-
'bían incurrido en delito de desobtv 
diencia. 
Pocas horas después de firmado el 
reuerdo, se levantó el estado de si-
tio, autorizándose la celebración d£ 
un mitin, que tuvo lugar en el Teatrc 
del Bosque, alquilado al efecto poi 
el Ayuntamiento, a fin de someter a 
la sanción popular la vuelta al tra-
bajo. Imponente aspecto ofrecía al 
Teatro, Heno a rebosar de una mas? 
obrera justamente engreída de ¿u 
triunfo; porque era lo cierto, y aí) 
todos lo1 sentía en lo más íntimo de 
su alma, que la huelga se había r-3 
suelto por capitulación, no sólo de In 
Compañía sino lambién del Gobier-
no al Sindicato. Pero en el Gohierno 
no había que fiar, y la libertad ds 
todos los presos, sin excepción, bá 
bía de preceder a la reanudación del 
trabajo. 
Este sentimiento de orgullo y ¿fl 
compañerismo se impuso en la Asan • 
blea, y un nuevo mitin nocturno hub-J 
de disponerse en el Circo taurino th 
las Arenas, al cual, para dar al acto 
un efecto más emocionante, se convi-
no que asistieran personalmente loa 
detenidos gubernativos puestos ya 
libertad en número de más de Ŝ il 
La enorme concurrencia que Uenabíi 
(Pasa a la página IP) 
Prevenimos *i público sobre laa 
inquinas do escribir "'Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
vas. 
Nosotros somos los únicos Impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•tê vv'ood". 
J . P a s c u a l - S a l d r á 
O b i s p o , l O l . 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
CATEDRATICO OE LA ONiVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
D r . J . V e r d u g o 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
M a r í a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
" U N O L E I i r 
( H U L E S D E P I S O ; 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
N E W Y O R K 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R G P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correes, Equipajes, Casillas para Carga, Plataformas, C a -
rros de Volteo, etc 
V O L C A N I R O f t W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos .̂ipos para toda clase de trabajo. 
Establecida en el año 1849. 
Para informes y precios, d ir í jase a 
O S C A R B . C I N T A S 
Representante E x c l u s i v o en C u b a 
T E L E F O N O A.3431. O F I C I O S , 29-31. H A B A N A . 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástricD. Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75..Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
Obispo y Cubo. 
29d-3 
GLOBOS DE GOMA 
Fresco», acabados de recibir. Calidad extra. Tamaño 35 centímetros a &).90 ne to gruesa. Tamaño 60 centímetros, a $5.8.i neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos di 10 gruesas en adelante 23 centavos me-nos en gruesa. The Novelty Stores. Apar-tado 50, Matanzas (Cuba). 
P 10d-3 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
Ü H i H U W i E R A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B a s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
\ 3755 SOd 2 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N L 
182134 West 47 th. 9t, 
Entre Broodwav y Sexat tenida. 
JNTETA YORK. 
El Hotel predllfcto por las íamiüas cubana* que visitan llueva York! 
El m¿3 cént-'co y mejor acondicionado para los latinos. 
TRestnnmnt Español. 
HaVltaclonw desee $1.00. Con comida áesde .;.>.0í). 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A ! 
Los periódicos de la noche reseña 
ron los preparativos de la asamblea 
laberal. Los diarios de.'a mañana 
referirán los resultados. DirAn segu-
ramente que un público numeroso 
llenó el Círculo de Zulueta y la ve-
cina calle. 
¡Qué no hubiera ocurrido si en vez 
de verificarse con cisma so hullera 
tratado de una acJamación! 
Ei cisma es inevitable. (El Dr. Za-
yas. Presidente del Partido Liberal 
tiene la facultad—según él acaba de 
declarar otra vez—de convocar a la 
Asamblea, y de suspender natural-
mente esta convocatoria, si hay ra-
zones que reclamén osa medida. 
Des Asambleas liberales funciona-
7ones que reolamen esa medida, 
muy noble ciudad de la Habana.. . 
¡Cómo deben frotarse las manos du 
gusto Ion partidarios del General Mon 
talvo! 
Divido y vencerás, es el lema clási-
co. En esta ocasión no es necesario 
dividir. El adversario se divide por 
su propio impulso. 
¡He nquf. por tanto, una división 
que resta una suma #de elementos al 
partido conservador y que multiplica 
las probabilidades del buen éxito de 
éste. \ 
¡Las cuatro reglas, reducidas a 
una sola finalidad.. ¡Dividir, res 
tar, sumar y multiplicar! 
Y confíe luego uno en 3a intanglbi-
lidad de las matemáticas! 
Reunióse anoche la Asamblea dei 
Partido Liberal y éste luce hoy 
"partido por gala en dos".., 
El próximo día 25 ss reunirá la 
Asamblea de los conservadores. Mon 
talvo y Núñej!, y Carrillo y Hevia y 
Víctor de Armas nos van a ofrecer, 
—como anoche los liberales—un es-
pectáculo muy edificante 
¡Bien anda la política! 
Como la aviación se ha hecho uni-
versal, permítannos ustedes recono-
cer—en vista de todo esto, la riguien-
te verdad: ¡Aviados estamos! 
INSTITUCION NACIONAL DE 
PRACTICOS DE FARMACIA Y 
EMPLEADOS DE DROGUERIA 
Hoy. a las ocho de la mañana, en 
el local del Centro Obrero, se reuní 
rá la Directiva para recibir a la co-
misión de empleados de Sarrá y re-
solver, de acuerdo con lo detormira-
do en la junta celebrada anech*, el 
problema de la suspensión do los em-
pleados do la citada droguería y fur 
macia. 
Por la tarde, a la una, hab'-á junta 
general extraordinaria, en el mismo 
local, para someter a aquélla les 
acuerdos tomados por la mañana. 
PE COSAS PPvOPIAS Y AJENAS 
La anemia. Puede sobrevenir por 
(xceso do trabajo o por falta do ali-
mentación. LVJ, más do las veces 
proviene de un mal régimen alimén-
telo. La anemia es la decadencia de 
to'lcs loe sistemas orgánicos, la con-
suncinó do los tejidos, la fatiga do 
li-s órsanoa, 1a debilicfe-d funconal, 
la total degenert-ción. 
î llo es ya en sí un mal grave por 
las innúmeras molestias quo produ-
ce. Pero esto es nada comparado con 
la multitud de dolencias a quê  da 
hipar. Cuando las defensas orgáni-
Cíis, flanuean, y el terreno de nuestro 
orí-anif.mo está esquilmado y agota* 
d i el hombre, teda enfermedad está 
ccu.o preparada para asaltarlo, gra 
vándole con lacras cuyo terreno abo-
t.ai'lo os el raquitsmo. 
Empezando por la alimentación, 
telo hemos do regularizarlo en la vi-
da. Un régimea en que entre poco 
la carne, y la grasa se cambie por 
Usi huen aceite oe oliva,—como es el 
Salat, que t-n O'Reilly 86 vende 
Flor de Cuba.—La sustitución del 
.o",i:'. do Vento, para beber, por una 
buena agua mineral que ayude la 
¿igettidni qû í no estriña, que nor-
doüco el aparato digestivo, como ha-
ce el agua de Vilajuiga famosa, que 
pi vund©" .iqui en rest̂ urants y dro-
guerías. El ejercicio al aire libro, 
tin miedo a que el sol y el aire es-
tropeen la pi-il. No hacer la noche 
:'ía v el día no;he. Un refresco bien 
hecho por la ¡n'-de, como los que en 
ms íialín de Galiano y San José sir-
ve La Flor Cubana. Tener la cabeza 
descubierta, en lo posible, y los piê  
nr Iĝ dos, si m desnudos; aunque no 
kí» luzca el jipi comprado en O'Reilly 
8b t La América, ni el calzado ele-
gante de El Pensamiento. Monte 25.?. 
Alt amar el trabajo con el reposo. 
Conducirse bî n, para vivr en paz, 
cun consigo mismo. Desterrar las 
preocupaciones. Solazar el espíritu, 
ieyen̂ o obras como las de Chateau-
ti'r nd, Alarcón Pereda, que en Ga-
Jlano 62 tiene ia Librería Cervantes, 
t> gustando la música de los grandes 
artistas, como la que en O'Reilly 89 
cende la Compañía Cubana de Fo-
nógrafos. No abusar de los placeres, 
n4 en la mesa, ni en el bar, ni en 
lecho, ni -lun en el simple café, 
nunque le den a uno el caracolillo 
que en Monte 8 tuesta La Ceiba. En 
t-na palabra, vivir racionalmente, sin 
violentar la naturaleza ni inquietar 
el espíritu, en armonía con todos y 
«íu paz con Dios: he aqui el modo de 
Tegar a viejo. 
Cantar. Te devolví el juramento, • 
los regalos y las cartas; • mas m© 
guardé tu retrato. • ¡Cómo araucar-
ia del alma! 
Penas de la vanidad. Los mayores 
disgustos que sufrimos en la vida 
nacen del afán que sentimos y las 
rjc'iculeces que hacemos para que el 
mundo hable de nosotros. 
Tiene razón mi distinguido amigo 
y compañero el señor Giralt. 
Uno por verse en letras de molde 
aunque abomine de periódicos y pe-
riodistas; otro, por lucir una joya 
original o de mérito, aunque la deba 
diez años, como a Miranda y Carba-
'lal Hermanos débenselas en Riela 
Cl; ebta porque en su afán de pare-
cer joven se tiñe con la Tintura Jo-
sefina (Galiano 54); aquella quo dán-
dolas de rica compra un sombrero 
por semana a La Mimí en el 33 de 
Neptuno, y, ei fin, hasta el sesentói; 
vuí-ito pollo, que se riza el bigote, v 
-equiebra a las niñas, y compra á 
diario una corbata a La Rusquella 
(Obispo 108) v va a cada instante a 
Langwith por la flor para el ojal; 
'••.dos son seres un tanttt vanidosos 
que en el pecado se llevan la peni-
tencia. 
(nriosdades. ¿Cuál es el libro más 
grande del mundo? El llamado Bi 
h\iu del Diablo, de la Real Bibloteoa 
de Stckolmo, cuyas hojas miden 90 
por 50 centímetros y cuyas tapas, de 
encina, tienen cuatro y medio de eá-
pesor. Un iibrito de misa, como si 
dijéramos. 
<, Cuáles son ias mayores "maravi-
llas dei mundo'" Las que se descri-
ben o ilustran en la obra así llama 
da qu1 José Albela vende en Belas 
craln 32. 
¿Y la torre más alta? La de hierro 
cel rasque de Chembley (Londres) 
oue tieno 350 metros; 50 más que la 
torre Eiffel. 
• Y las camis de hierro y bronce 
más lindas y baratas de Cuba? Laa 
ce El Palacio de Hierro, en Monte 
S U , 
, Y la casa que merece llamarse "la 
ct.PH de las telas blancas, por exce-
Itncia"? Las Ninfas, en Neptuno 59. 
; Cuáles son las novedades de úl 
t'ma hora? En la política, que loa 
poitidos se parten más cada día, y 
?cebarán por partirnos a todos. En 
el comercio, que La Casa MontMvo 
C'crral (Galiano 103) con sus trajes 
de amazona, y La Luisita en Monto 
0°, cjn sus colchonetas y almohadas 
d-? miraguano, están ¡llevándose al 
i.úbl̂ -o. 
Y es lo quo yo digo desde la ha-
! -"ora: 
¡Que se lo den! 
ZAUS. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
c 3101 alt lOd S 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL PASO. TEXAS. B. ü, de A, 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas. Meta-
les, Cobre. Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de autemdTil. Solicitamos correspon-
dencia, 
X0d-15 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E I N T E R E S A L A S E 
Si se le presentáse a usted una visita de momento, y le faltara 
algo de su V A J I L U o quisiera hacer un regalo no pudiendo salir de 
su casa, por nuestro RAPIDA serviicio de AUTOMOVIL lo tendría en 
el acto. 
Tenemos un variado y elegante surtido de vajillas de todos pre-
cios y clases. En CRISTALERIA tenemos los estilos más modernos, 
también preciosos artículos de fantasía, propios para regalos. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL Neputno, núm. 15. Tel. A-7832. 
Annnclos J. A. Morejdn. Tel. A-SJHW. 0-4145. alt Id. 11 6t. 14. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l S . A . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el ^mlté Ejecutivo de esta Compañía 
en sesión de esta fecha, se haco saber a los señores accionistas que el 
dividendo corresponidente al trimestre vencido en 30 de Abril último, de 
las acciones preferidas, consistente en $1.75 por acción, quedará abierto 
el próximo día 15 de Mayo en las oficinas del Banco "Español de esta clu-
í^d. 
Habana, Mayo 9 de 1919, 
CABIOS ALZUGABAT, 
4JS? 3d—4 Secretarlo. 
V E L L O S Y G R A N O S 
Mayo 11 de 1919. 
C O m O N l T Y P L A T E / 
m 
i 
E N C A N T A D O R E S 
J ^ S l son los cubiertos COMMUNITY PLATE, realmente encantadores, 
por la dulce armonía de sus líneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos COMMUNITY PLATE, han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como también se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada arisi-
tocracia europea y de los Estados Unidos. " • —— 
Unas prefieren el Patriclan, otras el Adam. aquéllas el Georgían. éstas el 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar; todos son magníficos. 
S e garant izan por 5 0 a ñ o s . L a Vida de u n a G e n e r a c i ó n . 
Q N E l D A C O m O f l l T y L T D . 
ONE IDA, NEW YORK, , 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OE CUBA 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUBSTRARIOSi 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank oí Ganada 
AGENTES EXCLUSIVOS: s C t l t f B Í ^ ? r i t t H t í 0 i 3 APARTADO 158. HABANA. 
n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.Y.—Soy la madre de cuatrq niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas 
dolores en la espalda y costado y debilidad general! 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pmkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio notó gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Zielinska, 
202 Weiss St, Buffalo, N.T. 
Portland, Ind.--«Tenía desviación y sufría tanto 
quo a veces no podía permanecer de pie. Ademsís 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
^ recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
y \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte- y 
< \ puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
1 Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. José-
» PHiNE Kimble. 635 W. Race St., Portland, Ind. 
Toda mujer enferma debía probar 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.d«A. 
H A B A N E R A S 
KN P A L A T I N O 
m i . F E S T I V A L D E L C L U B 
Un gran festival. 
Celébrase hoy en Palatino. 
Organizado por el Club Femenino 
se dedicará el 20 por ciento de sus 
productos al auxilio de familias me-
nesterosas . 
Dará comienzo a las nueve de la 
mañana pnra concluir a las siete de 
la tarde, desenvolviéndose un progra-
ma con números llenos de variedad, 
atractivo e Interés. 
Habrá baile. 
Habrá también, en el teatro levan-
tado al objeto la representacifin de 
una comedia a cargo do jfivenes amn-
tenrs dirigidos por ©1 señor Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
En el espectáculo que allí se ofre-
ce figuran Sergio Acebal y Eloína 
Trias con un diálogo, actos di vera.s 
f e m e n 
de varietés y bailes 
conocida artista. 
En kioscos distmto. 
alegóricamente, ^ 
ñoras y 8eñoritas ^ 
no artículos 1 ^ ^ ^ 
otros, s a n d w l c b r ^ 
refrescos helados ^ ^ 
cigarros, etc. |2J 
Regirán los PrecÍ0s 
Arante todo el día 
funcionará un l 
sin faltar las pesca ^ 
cartonaántw ^ 
blanco y la ruleta. ^ 
Los billetes de entrad 
quirlrse en la P u e r t a T ^ 
do Palatino. * loí 1^ 
No pagan nada i0s ^ 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán j : -
fe y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy domingo, en el Ma 
lecón, por la banda de Música uel 
Estado Mayor General dol Ejército, 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Pasodoble "Alma de Dios," Se 
rrano. 
2. —Overtura "Caballería Ligera," 
Suppe. 
3. —"Alborada Gallega," P. Veiga. 
4. —Imitación al Vals, Weber. 
5. —Fantasía de la Opera "Bol'p-
mia," (a petición,) Puccini. 
6-—"Cuba en Marcha," M. SimonF. 
7.—Dnnsón "Poca pena," F. Rojntj, 
8—"Himno Nacional Cubano,'' Pe-
rucho FiguerwJo. 
S o n d e g a r a n t í a 
Los elesrantcs cubiertos de mesa que 
recibe y rende "El Bosque do Bolonia," 
son garantizados eternamente. Haj ra-
rlación do formas. 
alt 6 Ab. 
F L O R E S , F L O R Í 
¡es ofrecemos e l m a ^ S 
de flores que pueden h %; 
Acaban de llegar mLd ^ 
vedades.Hayunamesa * 
dos. donde hay 3 * * 
escoger. 0 ^ 
L A Z A R Z U E L 
Sanatorio Antitubercoloi 
QCINTA "SAN JOSE,. 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del n .̂ M Desvernine. Director-Pron cuitados do New York pVrî  de,1,I« = Lunes. Miércoles ¡ ^ Consultas da 1 a 4 
CCBA, Jgam. C2.—RABAKA 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E ! 
CLASES DE PINTURA 
Blbujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial d« Estética del color (procedimientos y ra técnlcaj 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o i o F 'I388 . 
V e l o s s o m b r e r o 
ESTRUGO 
p a r a 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
Y H E R M M A ü l U C m No. 58. 
c 3102 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s Secre tas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a de 8 a II a. m. 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p. m. 
A p l i c a c i ó n del N e o s a l v a r s á n , Neoarsemmoly 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o comple to . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e spec ia les . 
brev< 

























































' E L S P O R T M A N 
P r a d o 1 1 9 . T e l f . A - 9 5 0 0 . 











































S . I G L E S I A S 
LÜTBIER DEL CONSEfi?ATOBiO ^ 
m U Í DE LA HABANA 
Venta de yiolines antipwaTjjj 
nos, Mandolinas planas, ^ 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, 
ches, Arcos, Métodos, etc. y 
Los instrumentos fabricados . 
Talleres de S. Iglesias, esU° ' etT* 
dos por los grandes M*68"0 
ios LUTHIERS de Amér ca * ^ 
como instrumentos de Prl™ cceí0«» 
Importador de cuerdas y » ^ 
de los mejores íabricantes f 
Mandamos precios a soi 
sirven los pedidos del inteno • 
Compestela, 48, entre OW^ 
0brapía.-TeléfoDO 
Proveedor de los Conserva ^ 
Academias más importantes 
C1868 alt. In. 2 mzo. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenerao» maquinarla para Tlsaiar el cristal y para i-ui ^ r̂beter*̂  
tUto rale mil pe»ot. Tenemo» aparato para destilar agua, jf^ ^ ^te»*"^. 
moderna del mnndo con mi propio motor para hacar heUoo». t 
el criataL Damo» crtdlta. vida eatálo«o eraüa ra atorar 
• leb American Formular 154 Wtst U *b Street. New íor City-
D r . V I E T A F E R R 0 
D E N T I S T A D o m i n é 
C o n s u l t a s d e 2 a 5 , e x c e p t o S á b a d o s y ^ScVíii^ 





























tMARlü UL LA MAKIPIA Wayo I I de 1313. 
H A B A N E R A S 
¡HE E X D E B U T D E 
En vez del miércoles, sejníti lo te-
4q] 
Club j ü 
ûalê  
icio 
L A O P E R A 
S O B 
3 de n̂ contcnidc en la | nía todo dispuesto, será p1 iaeves la 
e p:r-1 primera función de la tempornda. 
En obsequio de las distinguidas Sa-
rnas que patrocinan la béne'.ica fi-ís-
ta no podría hacer menos r.u pícu-
pro afímo. 
Adolfo Hracale" 
Las líneas precedentes bastan a po-
ner de relieve, como todos habî .i. 
observado, los nobles impulsos del 
caballeroso empresario. 
Decidido ya el debut para la no-
che del jueves 15, con la ópora Tosca 
cantada por el gran tenor Hipólito 
Lázaro, será el sábado inmediato, 
con Rígoletto, la segunda función ds 
la temporada. 
Cantará también Lázaro. 
™ ^ereroso contengo e 
Rasgo lesiva carta qne se 
g S S T S lo tarde de ayc 
'''Hfu/tueHdo cronista: , 
reáo a ^ o s e a los Intwesea 
Sobrepon̂ 0d0estáll los sentimientos 
¡•«i corazón- var! a rec,-
^^•^renteV íriltwas del Asl-
bir la^,nJ del Vedndo ron los pio-
lo r CrHo ?a fecta dfl « P 1 ^ * ! Cn 
W10' mi y me resuelvo, sin rop^ 
el J»1 h¿S iacriíicios materiales que 
i en 1C!nsa a seguir la ?ndicac;ón 
ello i»6 " usted oportunamente, 
jecba Porpl debut de la Opera, 
aplazo 
U n a c a r t a 
nlfloí, 
« O D A D E A N O C H E E N E L A N G E L L 
dos encantadoras señoritas, Evange-
De ias ja-rario al empezar la 
Pláceme decía celebrada a-o-
í^'^la Iglesia Parroquial del An-
che eu Ja 
Caridad Cort̂ cll-eza farcino dora en 
•—i lacé-
mosos, 
1511 S Cortés y Quirtal 
^ .Iti de belleza fiStch 
Seü0ra3tro fugara, como dos ayo rO'iru ^ ^ hcj.í 







e r o s i 
r f i a luz 
-,a habladores 
Ira^ uo v ina mejicamta que fué 
. Esbe;nL'en esta sociedad por la 
K f i í f dama Esperanza Alcócer 
canta11., 
ldeCa0na mi buena amiga, debo el 
|honor do conocer a la seflorita Cor-
l^- ««iada de sus tocas do luto pa-
g a r s e con las albas galas de 
r» se presentó ante el altar 
KiTtabto de unir su su.rte a la 
f/afortunado elegido de su cora-
de c ioven excelente y correctisi-
ío0'doctor José Grau y Tríana. ro-
•N ¿P A r̂ianao. 
^Lirada fué de todos er el tem-
,nT«eücrita Caridad Cortés por el 
Pjgiíar encanto que le Impnmm su 
^ l ^ S ' e z más Madame Ten-
ltou con los primores de un traje en 
1 níe se asociaba al gusto mas aoa-
hlno la elegancia mas exquisita. 
Traje do oharmense y encajes, 
vra precioso 
Fi velo, prendido admirablemen .̂ 
Idesplesábáse hasta rozar la larga 
cola del vestido. 
Y un ramo lindísimo. 
CreaciAn de El Clavel qu 
Itígtica íorma y en el conjunto de las 
(Itres denotaba la maestría de los 
afortunados Armand 
Lo recibió la adorable fiancee de 
le en ?u ar-
, lina y Margarita Grau, hermanas del 
novio. 
Ofrenda cariñosa. 
Con la más dulce expresión. 
Fué n.adrina de la boda 1« respeta-
ble madre del novio, señora Juana 
Triana, esposa del acaudaUdo pro-
piotario don Baldomero Grau. 
Y padrino, el distinguido joven 
Fernando Cortés, hermano de la des-
posada, en nombro de la cual actua-
ron como testigos los señores Fede-
rico Gamboa, Avelino Montos y Oli-
verio Molina, miembros mv.-" signiñ-
cados los tres de nuestra colouin me-
jicana. 
*A su vez dieron fe del acto en ca-
lidad de testigos del novio ol docT.r 
José M. Cabarrocas, Fiscal del Su-
premo, el General Fernando Freyre y 
el distinguido representante a la Cá-
mara señor Manuel Villalón. 
Numerosa la concurrencia. 
Imposible, por lo avanzado de la 
hora en que escribo, dar redeña al-
guna. 
Se detuvo momentos ante-í de sa-
lir la nuvia para hacer entrega c:el 
ramo a su hermana Conchita, la, be-
lla señorita de quien pronto, muy 
pronto, iiablarán las crónicos para 
anunciar su compromiso 
Un detalle no podría olvidar. 
Del ramo arrancó la señenta Cor-
tés una flor, que creo era un clavel, 
para ofrecérsela a su predilocta an.i-
ga, la gentil Silvia López Miranda. 
A la nintoresca Matanzas, al arru-
llo de sus palmares, han :Jo a pa-
sar los simpáticos novios l"s horas 
primera? de LU luna de miel. 
Sea ésta, perpetuándose en ?us 
cô azoiî s, pródiga er. dichas., en 
bienes y en alegrías' 
Como olios se lo merecen 




Feliz en su aparición Norka. 
TI público que asistió anoche al 
Rimero de nuestros teatros sentiasc-
Lltrê ogido de admiración ante el 
jane y ante la belleza de la bailari-
suiza. 
Es escultural. 
v de una elegancia suprema. 
Trabajará hoy de nuevo, tarde 7 
íprhe, presentando un doble espec-
nñüQ de concierto y baile. 
A las dos empieza la matinée. 
Ejecutará en el violín dos piezas 
A". Sarasate, tituladas Playera y Jo-
ta de Pablo, completando el recital 
\m obras de Toselli y de Bozini. 
Y preciosos los bailes. 
Luegc, en la función nocturna, que 
Irá comienzo a las nueve, nos delei-
jrí con númpros musicales y co-
i'cpráticos, entre estos Maya, el bai-
llc sagrado de ios antiguos itzaes en 
[la Península de Yucatán. 
Hi leído q le esta danza, basada 
|eii un poema de Mediz Bolio. fué es-
crita expresamente para Norka Rous-
Ikaya en la ciudad de Mérída y estu-
cada detenidamente por ella en las 
¿randes y célebres ruinas de Uxmal 
y Chixhen liza, de la región arqueo-
í.'̂ gica del Yucatán, con adecuada 
preparación artística, que fue dirigi-
da por el notable pintor mejicano 
Miguel Angel Fernández, especialis-
ta del "Arte Maya", y patrocinada 
por la Dirección General de Bellas 
Artes del Estado, según certificacio-
nes d • autenticidad que Norka Rous-
kaya posee. 
Por lo tanto, esta danza es, en to-
do lo posible, una verdadera recons-
ir'icción que evoca el ambiente, e. 
color y el espíritu de las misteriosas 
y remotas razas que poblaron, en le-
janísimos tiempos, esos lugares de 
A'nérica y que dejaron en los restos 
de sus maravillosas ciudades religio-
tas y guerreras admiración e'inquie-
'ud eternas para los artistas y los 
sabios. 
Norka RousKaya es la primera ar 
tista de su género que hace en Amé-
lica un estudio y una restauración 
«emejante. 
Los bailes de la bella Rouskaya 
re caracterizan tanto por su arte 03-
mo per su presentación, 
Puntuosa és'.a. 
Reproducimos con orgullo la siguiente carta, debidamen-




Muchas gracias por su acema carta con motivo de mi llegada. Les 
agradezco muchísimo sus amables frases de salutación. Ayer he ido 
a su apreciable casa con el objeto de darles las gracias personal-
mente, pero no pude realizar este deseo, para mi tan grato, por-
que ustedes no estaban en aquel momento, o al menos no les encon-
tró el joven que me sirvió de cicerone. Digo cicerone porque en 
realidad se hace necesario para recorrer todos esos admirables 
departamentos, que hacen de E! Encanto un bazar lujoso y mo-
derno comparable a los mejores de fuera. ¡Qué diferencia de lo que 
era El Encanto cuando yo me fui a lo que es ahora! Les felicito 
con verdadera efusión. Ayer, cuando salía, me fijé en el Departa-
mento de Telas Blancas, donde saludé a una amiga que las estaba 
comprando, y pude observar que los precios son realmente bara-
tos. Me lo decía mi amiga: "Compro piezas en vez de varas porque 
me salen baratísimas." Yo iré por ahí uno de estos días y compra-
ré una cantidad grande, porque tengo que habilitar la casa. Mien-
tras tanto, reciban un cordial saludo de su afectísima y S. S., 
Nona Rojas de Jiménez." 
T e l a s B l a n c a s a p r e c i o s m í n i m o s 
Si alguna señora desconoce que hemos creado un Depar-
tamento Especial de Telas Blancas, sepa desde ahora que 
en él ofrecemos a precios mínimos este indispensable ar-
tículo para las necesidades domésticas. 
El consumo de telas blancas es en el verano mucho mayor 
que en el invierno. Las previsoras amas de casa deben 
apresurarse a ver el completo surtido que ofrece nuestro 
Departamento Especial y a examinar los precios—precios 
sin competencia—a que vendemos la pieza de: 
Creas, holanes, nansús (clarín y francés, madapolanes, 
cambrais, linones, batistas, etc. 
Nuestro Departamento Especial de Telas Blancas está a la 
entrada por Galiano, esquina a San Rafael. Visítelo hoy 
mismo. 
C 4157 2 d. 11 1 t. 12 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES 
PRIMEP* rOARTVTOV 
Dn la iglesia Parroquial del Sngra-
do Cora-íón de Jesús del Yodado y 
Carmelo, La celebrado en 'i. maña-
na de ayer, la primera Comunlcc, ti 
gran Colegio Nuestra Señon; de lis 
Mercedes, sito en la calle J . núme-
ro 33, domarcación de la Feligresía 
del Vedado. 
Dió ĉ mienüO el sublime axto a las 
siete y media de la mañana. 
H e b i l l a s d e O r o c o a C i n t u r o n e s 
En verano djsimnhn) la taita del chaleco. Son un buen presen-
to para oaballoros, <ada día usan msís. Tenemos modelos muy 
bonitos, do gran Heirancia y en precios proporcionados a tod̂ s, 
" V E N E C I A " 
T1ESE ITS OBSEQUIO PARA 'JADA ¿MIGO 
Obispo 96. Teléf. A-33Ü1. 
C. 3889 alt. 5t.-5. 
Ofició en la Misa y distribuyó la 
Sagrada Comunión, el R. P. Félix 
del O- P. quien dirigió la divina pa-
labra a las aluv.inás, antes de cenfor 
tarlas con el Pan de los fuertes. 
Explica el sagrado orador lo qud 
es la Eucaristía, y disposiciones q. se 
requieren para que sea vida del al-
ma, y no causa de su muerre. 
Exhorta a las alumnas, Y de un 
modo especial a las de primera Co-
munión a pedir gracias y favores p •-
ra ellas y la Iglesia; para sus pa-
dres 3r la patria. "Pedid sobre todo 
per que la paz se entronice en las 
naciones para que así, la humani-
dad camine a su perfecciorarnienLo. 
por el :;iutuo amor de Dioc y del pró-
jimo por Dios. 
Las alumnas renovaron Santas 
Promesas del Bautismo, a lo cual si-
guió la Comunión. 
Albergaron al Altísimo por vpz pri-
mera en sus infantiles corazones, les 
níf.os: Francisco A Casasús; Julio 
Marrero; Julio Chalús; Antonio So-
llondi y Ricardo de Wator. 
Niñas: Rosario Ortíz; Frodo-svinda 
Lage; Modesta Lage; Olga Xin; Emig 
O T R A S O D A E N E L A N G E L 
arrias, ^ 
stáD recoj 
r / ¿ 






Unu boda mis anoche. 
V también en el Angel. 
fueron los tontrayentes la bella 
feño-ita Glor- Rodríguez Molina y 
coirecto joven Pedro Pita Gonzá-
l'J. 
Ssncillo el teto, rodeado de ese 
'ncanto línico, singularísimo, que 
'•'nen siempre todas las bodas presi-
das por el amor. 
Realzada, apareció en sus natura-
'"s dones la gentil Gloria por la ele-
J'ancia de una toilette que todos, en-
" aquella numerosa concurrencia, 
wecían ensalzar. 
El i-otable eepecialista doctor Luis 
Felipe Rodríguez Molina, que suscri-
'ufa las inivitaciones en su carácter 
de hermano de la novia, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina la distinguida seño-
ra Arionia Molina Viuda de Herrera. 
Tuvo por testigos Gloria a los se-
ñore, José María Gálvez y Ayala. 
Rafael Molina y Granados y Grego-
rio Pérez de Gabancho. 
_Y es señores Alfredo Cervantes. 
{"¿.tur Rodríguez Molina y Luis Pita 
González como testigos del novio. 
Sean muy 'ellees! 
O N O I T . . , . 
W chismecito. 
J0 Podría d°jar de recogerlo, 
riji r̂CUtÍrá en nuestro mundo so-
nerai Pertando una curiosi(iad S6' 
[o?í*ad0,a guardar la incógnita 
Hdeoi- 0 por hoy' me concretaré 
«líl Prn̂ Ue 83 trata de una vecinita 
p! u , •que hiz0 su Presentación 
^Mnolvidaüe bal pondré del Na-
? wuy bonita. 
íClC^brada en salones. 
C;» o maraente en aristocrát* 
entre la corte de amor do 
la novia. 
¿Tendré más que decir? 
Cuanto a su elegido, que ostenta 
un título faciltativo, está estrecha-
mente ligado a una de las más famo-
r?p droguerías de la Habana. 
vEs joven y con fortuna. 
Qvedará hecba por su señor padre, 
en la tarde de hoy, la petición ofi-
cial. 
Y así mañana podré publicar, sin 
ombajes y sin rodeos, los nombres 
cuc r.hora discretamente dejo silen-
'. lados. 
Paciencia, pues 
^-A C A P I L L A D E L A S R E P A R A D O R A 
Jj« fiesta. 
« encanto supremo. 
^ '^añanaT dUrante la3 hora3 '* ^ Primíí. a que rode6 el *cl0 - «ra comunirtn rt* n»,n î ô comunión de una linda 
^ ^ o r ^ 0 n z á l e z del Valle. 
^̂ .idos Ia13 y adora^ de los 
> W l (Jn T 7 ^Páticos espo-
^ H:i i Gon2á1̂  del Valle y Ama-:rro. 
'itere ír S e ceremonIa, realzada 
í^^^bía^ musical selectísima. 
«caradoras coa asistencia 
.̂ êros ! l í e la Rouskava. 
Z ya iVo del cartel del día Mos. eJo anteriormente mencio-
de famr-ares e invitados numerosos. 
Contábanse entre éstos damas muy 
distinguidas de la soicedad habane' 
ra. 
Precíelo el altar. 
Aparecía adornado por el jardín 
K leniy con profusión de plantas y 
de tldffr en Ii .̂ más artísticas com-
binac.cnes. 
Kl ilustre Rector de Belén, des-
pués de administrar a la niña el pan 
HÚcarístioo, pr.-iunció una breve y 
sentid? plática. 
ioluvo inspiradísimo. 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Piñata, gran éxito de la semana. 
Penúltimo domingo del Jai Alai. 
La matinée de Rialto con pelícu 
las cómicas por Chaplin y los estre-
nos de La Sombra y La Duquesita 
per la noche. 
Nuevas'cintaa en Fausto. 
La velada de Miramar, velada de 
los domingos, siempre tan concurrí 
da. 
A las nueve de la noche, en la 
Iglesia de la Merced, la boda de la 
señorita María Caudardo y el Joven 
ductor Jesús Fornos y JRey. 
Y en los salones del Centro Galla-
go el tradicional baile do las flores. 
Primero de li, temporada. 
Enrique EONTAMLLS 
^ n e t ; a i a l a E s ^ r o 2 ^ la 
H f ^ ^ y ^ ! ',a tarde. El roblrt 
¿>iones ^ a,,.final de am-
* ben^ ':10' 0-Ue mañana tpIp-i i .'e, ^rrj 
^ í l*36 en Martí 
' ^ W a ^ ^ ^ Ia 
Publico a visitar nuestra casa y examinar 
La C L i nues t roCAFE 
! l í e I f c " , R e i „ a 3 7 . Te l . A - 3 8 2 0 
E L C A L Z A D O 
TITAN 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a , 
UNICOS IMPORTADORES: 
s s í a & V i n é n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
O C I O 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
día y Otilia Solazabal, Carmen Mcn-
diota; Delia Soehegui; Carmelina 
Santana; María del Carmen Fernán-
nández; Alicia Artola; Margarita 
Sánchez; Adolfina Alonso-, Elvira 
Dady; ('armen Herminia Curanza; 
Esther Cruz; Josefina Corzo y Ame-
lia González. 
Bellísimas estaban las alumnas 
con sus albos trajea y corona de aza-
hares. 
Comulgaron a contiruaeíón h.s 
cien aLimnas restantes del plantel. 
Directora profesoras y numerosa con 
currencia. 
Amenizó la Misa y Sagrada Comu-
nión, el celebrado cantante y nota-
ble músico R. P. Antonio J?o!dár., 
O. P. organista del templo con la 
maestría en él acostumbrada. 
Dieron guardia durante el Santo 
Sacrificio de la Misa, las alumnas de 
la clase de párvulos, AMcta Vilola: 
Delia Morales; María Luisa Ortíz. y 
María Luisa Ortíz y CraK 
A las nueve desfilaron las alumnas 
hacia el plantel donde se Tes sirvió 
un sabrosísimo desayuno de chocola-
te y pasteles. 
A la selecta concurrencia se ohne-
quió con preciosos recordatorios, dul-
ces y licores. 
Cerró la fiesta encarística un bri-
llante concierto. 
Nos remplacemos en felicitar a la 
Directora, profesoras y alumnas, por 
actos tan piadosos e instructivos. 
V p i i É É I s a b e l 
Saldrá fijamente el día 18 de Mayo 
para: Cor uña, Gijón y Santander. 
Los pasajeros deben de proveerse dfci 
Manías de viaje de 
Baúles camarote de 
Baúles bodopa de . 
Baiiles Escaparate 
do • 
.liaUtas de . . . • 
Maletines de mano 
?10.00 a $80.W» 
3.50 a 40.0;, 
8.00 3 50.0J 
40.00 a moo 
1.50 a 75.00 
i.50 a 75. 
Portamantas- sillas de viaje, gorras* 
sombreros, sacos ropa sucia- para-
güeras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y cabaüero. 
Remitimos por exprés los pedidoa 
due nos hagan del interior. 
F. (¡OLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Ttlefono A 221í;. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parqn« 
CentraL Telcíono A-6ÍS5. 
c 3389 15t-20 
ATIENDA SU ENFERMEDAD 
No B€ descuitlo cou ese mal. Mire quei las almorranas son crueles y doloroBl-siuitis. Contra ellas. lo mejor que hay eou loa supositorios flamel, cuya eficacia se pue-de apreciar desde la primera aplicación̂  Eu sesfulda um- empieza el tratamiento, el enfermo se siente mejor. Eu treinta y seis horas dejan oadicalmente ensaño el caso más goave y expuesto a complica-ciones. . . Se indican también contra grieta.s, ns-
tulas, desgarraduras y demiis afeccione» 
del recto. _ , . „ 
De venta cn droguerías y íarmaciaa 
acred'tadas. 
Afecciones del Pecho 
Son frecuentes .constantes y murhas reces graves, y siempre molestas. Todas se curan con Jarabe Tebcmiue, que so rende en todas las boticas y cuyo depo-sito estil cu la droguería Ceutral, de Matanzas. .. i i . larab» de Tcbcn()ue, contiene solo, ío4 piinripiosnic.licamentoso h «leí Tcbenciue, pianta lúe tiene c-ualidades curativas niaenífleaa y por eso Jarabe; de Teben-que, cura los catarros agudos, la toa pertinaz, alivia y cura el asina o ahogo, la toslerina y m muchos casos la tu-berculosis incipiente. No hav atección de la garganta, bron-malO v los pulmones, que no se cure con Jarabe Tebenque. Millares de testi-monios podriui presentarse de curacione? realizadas, üii más de medio siglo, que hace se comenzó a preparar el Jarabe de Tebenque. SI tiene catarro, pídalo a su boticario. . 
L e P a l a i s R o y a í 
En calzado de caballero ha recibido es-ta casa lo más nuevo y selecto de la esta, ción, como •jn piel blancf y piel de caba< lio, y otros muchos estilos, los hay dcsd» elnco pesos hasta diez. Obispo, número 111, esquina a yillegaSi telefono A-ü0o2. 
C 4121 alt. 2t-9 
SERGIO L. MORE, Abogado 
l»!-odelos. Cansas crlmlaales. 
1 toda otra ü'ase de asuntos 
judiciales y administrativos. 
Empedrado número 3, altos. 
Teléfono A-Tí'S't. Habana, 
D r . M. Costa les Lata tu 
CIRUJANO Ithl. HOSPITAL "OAXiIX-
TO GARCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente en-ícrmedades y oiioraclones de señoras. • •Consultas oe 2 a 4. • en Galiano, 12. Tel. A-8im. Particular:: F-vm. 
C 3696 al 15d-3 
1246Í al 17d-8 m t 
" Í U - P E T I T - P A R I S " 
Acaba de recibir un gran surtid* 
de sombreros para luto. D. H. di 
Ablanedo. Obispo, 98. 
C4072 3t.-9 
1Car ̂ Ino de priaiera( 
üor arroba&( a S^IS.) 
P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s d e 
1 -_r_3986 
E l Deseo 
G a l i a n o . 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A G A L . A $ 1 - 7 5 . 
ADVMTISERi' -<; 5£RV(CF, coei¿ 
T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s . 
G r a n S u r t i d o de C a m i s a s F i n a s , 
S A S T R E R I A 
fe 
U 
C A M I S E R I A 
N E P T U N O 2 6 - T E L - A 2 5 9 7 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al Teléfono 1-2047. Habana. 
O.S77 
PAGINA SEIS ÜIARiü D t LA MARINA mavo H de 1919. 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
JJÍ COEEALITO EN SUS BAILES.— (Monos por González de la Peña.) 
I-íORKA EOÜSKAYA 
Debutó anoclie en el Teatro Naclo-
nai la notable violinista y bailarina 
Noxká Rouskava. 
Pomo se esperaba, su presentación 
constituyó un brillante acontecimien-
to artístico. 
El público que acudió al debut aco-
gió muy bien a Norka Rouskaya. 
En el programa de concierto—que 
era en realidai atrayentc—reveló la 
artista su exquisito temperamento. 
Es una intérprete espléndida que sa-
be dar a la composición todos los 
lüntices. Ejecuta con verdadera ha-
bilidad y trasmite deliciosamente ia 
nota emotiva. 
En el ''"Souvenir de Moscow", de 
Wieniawsky» en el "Rondó" de Lu-
tins, en la "Melodía" de Thaykosky» 
en la "Serenaia" de Toselli, hizo ga-
la de su arte. 
Bailó acertadamente la "G-avota'V 
de Adam; la *'Danza de Aniktra", / 
* L<e Printempo'-, de Grieg, y dos com 
posiciones de Chopin. 
Fué muy aplaudida la gentil artis-
ta por la interpretación musical V 
por las grandes 'aptitudes que poséo 
para el género de Isidora Duncan y 
ICrtola Valencia. 
iün lo que no nos pareció bien la 
l̂ bor do la bailarina fué en "Salo-
mé." La obra—que es inmoral en si 
—fuá interpretada con un exagerado 
"vt:ismo." 
La orquesta iné hábilmente dirigi-
ca for el notable maestro Pallás. 
I A FIESTA BEL COUPLET 
En fecha próxima se celebrará la 
íi(¡sü» del couplet. 
Se entregarán en ella los premios 
a ios autores que resultaron triun-
íantes en el concurso organizdao por 
jíoxana, la aplaudida canzonetista 
española". 
En la fiesca tomarán parte nota-
bles artistas. 
Y, según so nos comunica, habrá 
además en esa función un concurso 
de mantones. 
!• orinarán el jurado algunas damas 
da le high life habanera. 
Las señoras y señoritas que asis-
tan al brillante escectáculo, lucirán 
la clásica mantilla. 
MACION/L 
La célebre bailarina y violinista 
Norka Rouskaya, que tan brillante 
éxito obtuvo anoche en su debut, ce-
lebrará hoy dus funciones. 
La primera empezará a las dos de 
la tarde, con el siguiente interesan-
te programa: 
Primera parte.Violín. 1. Playera. 
S^rasate. 2. Jota de Pablo, Sarasa-
te. i . Seren-ita, Toselli. 4. Ronda, 
Bozíri. 
Segunda parte.—Baile. J. Arable. 
Rouskaya. 2. Muerte del Cisne, St-
Saens. 3. Primavera, Grieg. 
Tercera parle.—Baile. 1. Berge-
re, Desorme. ?•. Bacanal, Glazonnow 
3 Niut, Rubinstein. 
El programa de la función noctur-
na, a las nueve, va a continuación: 
Primera parte.—Violín. 1. Pas-
luinade, Tiriudel. 2. Shonna Ras-
marfp.e, Kreisio. 3. Romanza, Wle-
niawsky. 4. Polonesa, ' Wieniawsky-
Segunda pane.—Baile. 1. Fanta-
sía, Drigo. 2. Osillon, Grieg. Mo-
mento Musical, Schubert. 3. Danza 
Macabra, Saint Saens. 
Tercera paite—Baile. 1. Thais, 
K^sanet. 2. Vals, Chopin. 3. Danza 
Maŷ  (Poema de A. Medis-Bolio). 
La orquesta será dirigida por el 
celebrado maestro señor Jesús Pa 
llás. 
Precios por cada función 
drillés con entradas, 8 pesos; pal-
cos con entradas, 6 pesos; luneta 
con entrada, 2 pesos; butaca con en-
trada 2 pesos; asiento de tertulia 
con fnitrada, 60 centavos; entrada 
c'c tertulia, 40 centavos; asiento de 
paraíso con entrada, 40 centavos j 
«•ntrada de paraíso, 30 centavos; en-
trada general, un peso. 
q£ 
lAYItET 
Los debutantes del viernes, la ex' 
célente actriz Anita Ley va y el no-
table antor Alejandro Navarro, han 
venido a aumentar el valor del nota-
Me cuadro que tiene como primera 
actri: a Alatilde Rodríguez. 
Lh obra en que se presentaron es-
tos aristas, v en la que alcanzaron 
meroedas celebraciones, se repre-
sentará en la matinée de hoy. 
Se trata de "El Roble de la Jaro-
sa", cora del festivo escritor señor 
Muñoz Seca. 
Para la función nocturna se anun-
cia "En cuerpo y alma", de Linares 
Rivas, y c-1 boceto de comedia, de Ja-
cinto Benavente, titulado ''Sin que-
rer." 
En ambas funciones tomará parte 
la aplaudida artista La Corralito, 
que ejecutará bonitos bailables. 
Esta simpática bailarina celebrará 
mañana su función de gracia con un 
variado programa. * • • 
CAMPOAMOR 
Ayer se inauguró la nueva t̂ mpo-
F o n ó g r a f o s 
Kealización de una hermosa má-
quina Heineman color Caoba con es-
pacioso departamento para discos. 
Doz máquinas "Orphens" form? 
Victrola. 
(Tna Victrola de lo más moderno 
en los últimos estilos de Víctor y 
varias medio-Victrolas. 
Deseando una liquidación rápida 
suplicamos nos visiten con la segu-
riJpd que nuestro descuento será 
de sumo agrado. 
Gasa de Swaii.-Oi)íspo 55. 
e 413Í 4d-l(> 
rada de cine en el elegante teatro 
Campoamor. 
La reapertura ha sido un brillante 
succés. 
En el programa de las tandas de 
hoy se anuncian: 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, la Interesante cinta ti-
tilada "Bésame o mátame", por la 
notable artista Priscilla Dean; cin-
ca que obtuvo ayer un éxito magní-
fico . 
En las demáa tandas se proyecta 
rán 'Acontecimientos universales nú-
mero 70", la jomedla "El mágico di-
vino". "Salustlano a retaguardia", la 
comedia "A la guerra o al trabajo". 
"El Lelo de Berlín'* y la película có-
mica de Chanie Chaplin (Carlitos), 
"Su reina atrevida.*' * * * # 
MARTI 
El magnífico éxito alcanzado por 
la fantasía "Domingo de Piñata", en 
la noche de su estreno, se confirmó 
plenamente ay»-r. 
"Domingo de Piñata" se represen-
tará en la matinée de hoy, con la 
revista "Películas de amor." 
En la función nocturna, que cons-
tará de dos secciones dobles, se re-
presentarán: en primera, "Películas 
de amor" y "Domingo de Piñata"; v 
e:> segunda, "Domingo de Piñata" y 
"Don 19." H • ^ 
Para el viernes próximo se anun-
cia la función a beneficio del primer 
actor Valeriano Ruiz París, quien, 
entre otros atractivos, ofrece un es-
treno de autores cubanos. 
La obra que se estrenará se titula 
"El recluta del amor", letra de Gus-
tavo Sánchez Galarraga y música del 
maestro Ernesto Lecuona. 
El (próximo marteŝ  *'Las Bribo-
na8." • i j . - J á i 
* * * 
COMEDIA 
En la matinée, "El valiente capi-
tán." 
Por la noch?, "Más allá del amor." 
^ M 
i L H A M B R A 
En la matinée, "Las chancleteras" 
y "La paz del mundo." 
Por la noche, "Se acabó la mato-
m.ría", "Diana en la Corte" y "La 
psía del mundo." 
SARGOT 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, se exhibirán película'* 
cómicas y el sensacional drama "La 
p^sa del pirata", por Paulina Pre-
dtrick. 1 
Además, Angeles de Granada can-
tc:i á escogidos números de su reper-
u>:io. 
Los niños serán obsequiados con 
bo-nitos juguetes. 
Y como final se proyectará la co-
media de Canillitas "Armas al hom-
1,0." * 
A las cinco, "Sacrificio sublime" 
per Sesue Hayakawa y canciones por 
Angeles de Granada. 
" Por la noche, a las siete y media 
cintas cómicas-
A las ocho, "Armas al hombro". 
Y en la tanda elegante de las nue-
ve y media, "Sacrificio sublime." 
En estas tandas tomará parte la 
ajíaudida canzonetista Angíeles da 
ciranada. 
Pronto, "El americano", por Dou-
gb.s Fairbanks. * * * 
POYAL 
La Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un programa 
magnífico. 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno de la sensca-
cional cinta "La leyenda de las olas" 
En tercera, estreno de la íntere-
sarite película "Camino real del de-
sierto." 
Y en la tanda final, otro estreno: 
"Todo por Francia." 
Mañana, por primera vez en Cuba, 
la magnífica c:nta "La base de lo.; 
submarinos." 
PI domingo 18, estreno de la cinta 
"Protea V", exclusiva de la Cinema 
Fi'ms. 
Pronto, "Houdine o el diablo de la 
tierra'* "Las Lases de los submari-
nos", "La favorita del Rey", "La jus-
ticia de Bufón" y "Los detectives de 
New York", serie en veinte episo-
dios, de la marca Kalen. * * * 
KARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se se ex-
hibirán los episodios finales de "El 
sendero sangriento", 
En segunda y cuarta, "La fuerza 
de la inocencia", en cinco actos, por 
^illiam Farnam; y en tercera, "La 
operación del cordero." 
if, ¡f, 3f, 
MTRAMAB 
En el concurrido cine de Malecón 
y Prado se anuncia para la función 
de esta noche el siguiente progra-
mn: 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y el drama "Huellas en 
ia nieve." 
En segunda, "El camino más lar-
go" o "Espinar y amarguras", por la 
Jarobini. 
"Actualidades españolas*', magnífi-
ca cinta de los últimos sucesos ocu-
rridos en España, se exhibirá en la 
í;:nda tercera. 
En la función de mañana, lunes, 
o3 estrenará la cinta "El misterio d.̂  
llama", en dos partes de cinco actos 
câ a una, interpretada por la noti-
Me actriz Lina Pelegrinl. 
En dicha función se proyectará la 
primora parte, titulada "La máscara 
del engaño." 
El jueves ló, estreno de la intere-
sante cinta, per María Jacobiní, "A 
doscientos por hora." 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará en breve las cintas "El 
otofo del amo?"', por la Bella Otero; 
" En el vórtice", por Emilio Chione; 
"El rostro del pasado", por la Hes-
peria; "Al ponerse el sol", por Ma-
ría Jacobini y "Sansón contra los fl-
tilladas 
"El m é t o d r d e V ^ V ^ 
'-a cortina verd^6 ^ * 
ircravA i m . v í j j * 
, Para las tanda? 
n̂ado un e x c e ^ ^ -. < 
loco" 
El por Glana Te^S10^ iernes. ^ ^ W ^ 









notable Dougiâ  
Pronto, "Maternidad" 3 dj la araña" y -pj^ ' "fil „ 
lleza esJ*1* 
ALMUERZO D í t e U ^ 
Un grupo de emnlf̂  
za de los Popuiar^sS?8*1^ 
con motivo de 7 > 
1 ^cia la América p 
en gran tournée U 
f-o más valioso qn!' 31 
do _formar, le ofre?erá" 
mañana lunes, en Ia teri* al< 







L A B E R T I N i . - A c ú s o m e d e h a b e r h e c h o t o c i o s 
l o s S I E T E P E C A D O S C A P I T A L E S . 
E L C p N F E S O R . - ¡ ¡ ¡ ¡ ! ! ! ! 
L A B E R T I N I . - E n e s a s p e l í c u l a s q u e v a n a e s t r e -
n a r S a n t o s y A r t i g a s . 
E L C O N F E S O R . - P u e s h i j a m í a , e n t o n c e s t e a b s u e l -
v o . . . ¡ e s o n o s o n p e c a d o s , s i n o u n a 
o b r a m a e s t r a l ! ! ! 
Te trata de un aotñ / 
iine dichos empleado* 
icar al señor Santo', 
le profesan. ' 61 «ect^ 
«IA PEREZA'* 
Al lado del teatrn ñ* 
el fondo de éste c o n t i r , ^ « 
do 'La Pereza». ^ a í r H ^ 6 ^ ^ 
rado en los montes c o I o Í ^ 
Diez centavos cuesfa 
Ja extfbición. la ^tnj,^ ĉ Ul 
ootor 
P GAS11118 D* *A*T0S I 
En la serio de eotrenoa „„ 
râ an Santos y AxügJt ü S * S í 
siguientes cintas: neuraM îde 
"Los siete pecados capitales" 
<Üvldi¿ 
la Avai 
Francesca Bertlni. cinta SdV 
siete partes, tituladas: k 
la ira, la Lujuria, ia 
Pereza, la Soberbia y ia GQlr 
"La Condesita Montecrlstí' 
Matilde Kaasay, que cenata W 
episodios. 
"Paris-Lyon-MedlterráneíA 
eu la novela de Ja^er de Moitíi»^ 
en cinco episodios. 
Luchas del hogar", por 
Hotinne. ^ 
"El estigma de la Bocledad" 
Mollie King. 1 
"La reliquia del Mahartjah» 
Antonio Moreno. 
de M 




B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Desde el sabroso QUEQUIS hasta el delicioso 
REGALIA, y desde el rico PARISIEN hasta el 
agradable CUBANITO, al igual que el codiciado 
CHAMPAGNE y los insuperables SPONGE 
RUSKS que algunos llaman SUBMARINOS 
DEL PALADAR, por la suavidad con que se 
cuelan, todos y cada uno de ellos pertenecen a 
la familia del GALLITO. Se expenden en todos 
los buenos establecimientos, tiendas de víveres, 
cafés, dulcerías, etc. 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L a m p a r i l l a 6 ? . t e l é f . m-1359 
lisíeos", por el gran atleta Alberti-
ni; "Codicia", en catorce episodioji 
v otrr.s. 
• • • 
MAXIM 
En la tanda infantil, que empezará 
a ias siete, se nroyectará la graciosa 
cinta "Armas» al hombro", por Char-
les Chaplin. 
A las ocho, ''La presa del pirata", 
por Paulina Frederick. 
A. las nueve, "Sacrificio sublime"-
Y a las diez, "Armas al hombro." 
Pronto, ''El americano", por Dou-
glas Fairbanks. • • * 
t A F S T O 
La matinée comenzará a las dos 
y media. 
Se exhibirán la comedia titulada 
"Yida de perro", en tres actos, y 
V.g episodios séptimo y octavo de la 
serie "El misterio del mllón de dô  
llarSi" 
En la tercera tanda de la función 
n ot turna y, en lu de las cinco de la 
tarde, se proyectará la comedia de 
Louglas Fairbanks "Yo lo arregla-
ró." 
En la ségunda tanda, "El romance 
d̂  Lorely", por Tyrone Power. 
Mañana, .en función de moda, "La 
victoria de Dios", en la segunda tan-
aa; y en tercera, "El americano". 
Pronto, "Al sol", cinta interpreta-
da por Charles Chapín, y "El abso-
?rtlBta", por William S. Hart. 
FORNOS * * * 
"La máscara del vicio" (estreno) 
en las tandas de las doce y cuarto, 
do las dos y 45 y de las ocho y me-
dia. 
'París-Lyon-Mediterráneo", en las 
tandas de la una y media, de las cua-
tro y de las siete y media. 
' La casquivana", por Pina Meni-
i chelli, a las doce y cuarto y a las 
seis y media. 
"Rateros sociales", a las once y a 
las seis y med'a. 
Mañana, estreno de "Mujeres y vi-
no." 
Prcnto, "Manos arriba", serla de 
Pathé en quince episodioa interpré-
tala por Rhut Rolan. 
Y "Los siete pecados capitales", 
por la Bertlni 
B I A L T O 
El programa de la función de hoy 
es magnífico. 
El drama en cinco actos "La som-
bra", por Rutn Clifford, se proyecta-
rá en las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro, de las ocho y cuar-
to y de las once. 
"Revista universal", "Los amores 
de Martiniana" y "El bruja" a las 
once, a las dos y 45 y a las siete. 
A la una y media, "La Duquesita.-' 
"Revista universal'', "Los amores 
de Martiniana'' y "La Duquosita", a 
las cinco y cuarto. 
'Revista universal", "El bruja" y 
"La Duquesita" a las nueve y media 
El miércoles, "Cleopatra." 
El martes, "Los dos besos", por 
June Caprise. 
El jueves, *"E1 americano." 
Pronto, estreno de la magnífica 
cinta "El espía." 
• * • 
LA TIENDA 1NEGRA 
Espectáculo al estilo americano si 
tuado en Belascoain y Clavel. 
En la matinée, dedicada a los ni-
ñoi3, se proyectarán las cintas "Be-
nitín y Eneas, mozos de hotel", "Be-
rJtln y Eneas en vida de perro'V'Los 
noviazgos de ';harlot" y "Charlot de-
masiado familiar" y *'La nena de 
Paplto.'' 
Por la noche se exhibirán los epi-
sodios noveno y décimo de "El mls-
"i.a mujer desdeñada' 
on quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "Jaque al w 
"Las gaviotas", "La otra" y "h l 
tías." 
y "La zafra" o "Sangro y azUcs" 
Interpretada por conocidos artuti 
d» enta capital. * * * 
LA UíTERíí ACION AI CDTEim 
ORATICA 
Esta acreditada Compañía anmdi 
los siguientes estrenos en el di 
Miramar: 
Lunes 12 de Mayo: "El misterioí 
Fiama", en dos jomadas, por la {t 
tii Lina Pelegriui 
Jueves 15 da Mayo: "A ctosciali 
por hora", por María Jacobini. 
Jueves 22 de Mayo: "El rostro 4b" ' 
pasado", por la Hesperia. 












oíai ines a 
tocan 
Oeste, «ido e o del 1>. ;,• 
Jo. 
(vste •«¡7411. /trndo lizán, 
i> rio de la doble Cruz", "Un drama pie", por Susana Armeller. 
n la noche" y el tercer episodio de 
"La casa del odio -" 
^ Junto a la "tienda negra" se ex-
hibe una col-ícción de animales en 
la que hay un guanajo de cuatro pa-
'as. cacatúas, un avestruz, papaga-
yos, el elefante enano, monos y un 
ternero con c í t / patas. * • * 
VIZA 
Hoy se proyectarán las cintas tl-
Lunes 2 de Junio: "La oreja et 
tra-riada", por Fabienno FagRgua 
Otras cintas de la InternacionalO 
ncmatográfica 
"Luzbel", por la Iris, en cinco ejt 
¿odios 
* La mujer abandonada", por Me» 
Hesperia. 
"El dormir bajo estrellas", en cot 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corving 
A T K I N S O N " ¡IBA 
ro olvide que los productos de este perfumista son los que ofrecen nip) co 
garantía. Use kus perfumes, lociones, polvos y jabones y se convencert 
De venta en "ROMA", de Pedro Carbón. O'Reilly 54, esquina a Hata» 
HAB W Á . 
c 4107 alt 5t ! 
E l P ú b l i c o s a b e 
l o q u e q u i e r e , y 
h a y q u e d á r s e l o P e l í c u l a s F O X 
C o n t r a t e p e l í -
c u l a s F O X , s o n 
l a s q u e e l p ú b l i -
c o g e n e r a l m e n -
t e q u i e r e . 
Ifaúai 











A l o s E m p r e s a r i o s P r o g r e s i s t a s 
Usted'se ha establecido para ganar dinero y para darle brillo y esplendor a su teatro, 
películas FOX tienen la virtud de convertir su taquilla en mina de oro. porque están hechas 
los mejores artistas. Su presentación es artística, el desarrollo de los temas es interesanteslmo. 
fotografía es inmejorable. fl. 
Sirva usted bien a su público y esto lo consigue manteniendo siem pro en su teatro las pe 
Jas FOX. 
Con las películas FOX tiene usUrvi asegurado su éxito. 
F O X s i g n i f i c a E X I T O . N o l o o l v i d e . 
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C i n e I D E A L G a l i a n o y S a n J o s é . E l m á s c ó m o d o y f r e s c o d e l a H a b a n a 
HOY, DOMINGO, colosal función: dos soberbias matines; una, a la una y otra a las tres de la tarde, con la chistosísima película de CHARLES CHAPLIN; 
cuerda". A las CINCO de la tarde Interesante tanda con el estreno en Cuba de la GRAN CORRIDA DE TOROS. Despedida del BOMBITA en VALENCIA ninguna otra P* 
Tandas monumentales a las 7, a las 8 y a las 9 y media de la noche, exhibiéndose las regias películas EL GABAN y EL HOMBRE QUE DEBIA MORIR, en 
se exhibe mejor programa. 
Todo el material cinematoprráflco que se exhibe en este espectáculo pertenece al repertorio sensacional de ADOLFO ROCA. 
" L O S D O S B E S O S " , p o r J U N E C A P R I C E 
H a y s i t u a c i o n e s a l tamente c o m p r o m e t e d o r a s e n este r o m a n c e , e n q u e lo c ó m i c o e s t á u n i d o a lo s e n s a c i o n a l y lo 
nante a lo or ig ina l . J U N E C A P R I C E q u e e s be l la y s o n r i e n t e c o m o u n sol n a c i e n t e n o s d a u n a i l u s t r a c i ó n de , a ^ r 
q u e s e p u e d e h a c e r a l r e d e d o r d e u n b e s o r o b a d o . J U N E C A P R I C E d e m u e s t a q u e e n t i e n d e a lgo el arte de 









Afíooxxyn DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1919. PAGINA SIETE 
4 > l T r i b u n a l e s 
_-̂ .oTr\m Adán, Oscar Montero, Angel F. Larrlna-PS EL SUPREMO 
REDIENTE 
A t̂fgo la S/̂ adefomac[?n de un 
* V j ^ o *f9 pira ^Tf'^de Ui Sala Pri-
m ^ ^ ¿ ^ % esta Audiencla, 
^•Híra /l^irat» Sotolongro estima 
pe** *£WT ^ffl^e le corriffló disc -
^n/rl^f^on ocasión de ^ néndez. Zalba, Perelra,10ranciSco Perora 
ano1 
pa, Oscar de Zayas, Pedro F. Diagro, Lula Méndez Menéndez, Ram6n G. Barrios, Jo-sé A. Riera, Augusto Prieto, Rafael San-tos Jlméne?:, Luis Uorans, José lorenzo Penlchet, .̂ ngel Calilas, Alfredo Caaulle-rr.s, L»uls A. idartínez, Rodolfo Fernández Criado, José A. Fernández Blanco, Sal-vador. , Procuradores: 




















Jaque al i 
•a*" y "i 
rro y arta 
cides 
pañfa m. 
i en el 
El misterio i 
3, por la i 
I ^ ^ V t ^ T e n un JuidO 
- SJÍ LA_AÜI>IENCIA 
el * ^ J £ J % * £ ^ • T con l»r su nuevo cargo de ^ ^ J g f ^Sctfr Gabriel M, Que-
• JÍ., VDAÍÍIENT^^A ****** 
r «ALA PRIMERA 
aat 
rísar Bauti4aT,Am,ldor' por ra C¿sar , t 7 Frevre. 
^ '̂'n.isco González,' por Impru-
* ¿ S o r : doctor Remírez • An-
SALA SEGUNDA 
Ltor ^^naa. por malversación. De-r «/̂ nel n-*1"1 „ Armas. 
Trujillo, Llanusa, José A. Rodríguez, Mariano Espinosa, Cárdenas, Barreal, Carrasco. Mandatarios y partes: Tomás Suárez, Alberto Carrillo, Mateo Pérez, Ramón Trlay, Eduardo Acosta, Joaquín G. Saenz, Manuela Díaz, Rubén Vidal, Francisco G. Qulrós. Aurora Que-rol, Antonio Roca, Ramón Illa, Félix Rodríguez, Antonio González, Antonio R. Casáis, Ramiro Monfort, José S. Vlllal-ba, Osvaldo Cardona. 
I g l e s i a P a r r a q u i a l 
d e l P i l a r 
JE] Mes de María,—la Marcha del 
Párroco 
bellísimos resultan los cultos det 
ices de María en el templo del Pilar, 
qne rige el Párroco K. P. Celestino 
Rirero. 
Al penetrar en el templo nos en-
contramos que, entre variadas floreá 
e inrumerablei luces, guarda la ima-
gen de María, y a sus pies centena • 
ic-s di almas que, le rezan, y le can-! 
•an con filial entusiasmo. ¿Y qué co-1 
&a más justa que esta? ¿No es María ¡ 
la flor de los campos? ¿No es María 
la estrella de la mañana? ¿No es 
ella la excelsa hermosura y el orna-
mento de todo lo criado, en quien se 
Lo, por injurias. Defensor; 
«•TdoSorcaríos de Ar as. 
' 1 SALA TERCERA 
Ldúo i*°ítez'por rapt0, Defensor: 
Ci\Tf^' Vlllarello, por falsifica. 
. . f ̂ eusur: doctor Rivera. 
I" SALA DE LO CIVIL 
, , nnrreiro. solicitando se le de-G»briel .wecho a pensión. Ponente, .̂ ¡denU!. Letrados, doctor VIdaurreta y 
ücal- —i 
Hocorio Fernández, contra la i ^«flíi de Seguros Union Industrial y recrea el misrao JXQfi-} Bien hacen 
¿ S a l ^ l ^ Z t ^ T u v ^ ^ el Párroco y feligreses del Pi-
F,0f ̂ T'Galboraíto. Procuradores, lUa r lar, en ofrecer a María, a su Pilar! 
Viró. 
Oeste. 
r(. F Blanco (S. en O.) contra Fe-ííipBÜnidos de la Habana y Almn-Rpcla Menor cuantía. Ponente, ,f Lirados, Bustamante. Campos, «dores. Granados y deKPuzo. 
n̂ t. Julián Jiménez Ramírez, solicl-i £ kp ¡e conceda pensión como solda-K l Bjéroito Libertador Ponentt Tre-t. Letrados, Secades, sefíor Siscal, Ru-
Lie Ramón Feijoo, contra âblo 
ĥ ii menor cuantía. Ponente, Trellea. 
ítm'los. Alemán y Pena. Procuradores, 
hizán, Parte. 
NOTIFICACIONES 
Wiuana '.ienen notificaciones en la Ra-u (Íp lo Civil y de lo Contencioso adrnl-fwntivo, las personas siguientes: 
1JL' Rodríguez, Eulogio SardlfiaS, rujillo, osé Valiente, Nicomedes 
MALAS DIGESTIOx\ES 
C:n frecueccia notan los enfermos 
lengua sucia, mal olor de aliení.), 
de boca, estado bilioso, inapc-
{fíela, abatimiento, tristeza después 
las comidas, eruptos agrios, ga-
• virosis, vahidos, pesadez de ca-
•?. ruidos de oídos, vómitos, doler, 
ioi estos síntimas se curan con el 
•i.'.: Estomacal de Sáiz de Carlos 
en cinco e¡* 
.a", por Mn* 
illas", en cot 
Corving. 
5 > 










nguetes d e N o v e d a d 
i jurictcrfa de la moda "El Bosque i'.olonla," Obispo. V4, tiíir.e la fama de r h jug-ioterí.i qiüí m:\s novedades re-i»: por esn todo ol mundo oiiíindo ne-ijiia ua Juguete, va al "Busque de Bo-In." 
alt 5 Ab. 
I S T M i i 
ARA A SUS CANAS SU PRIMITl-
j ofrecen Difo C0L0R C,VSTAÑ0> umeo pRE. 
ie conTencfl| 
rARADO EN EL MUNDO. LO HAi" 
APA PELO RUBIO. 
KtS MAGOS, depositarios 
A 
I2"íi5 
CENTAVOS Y $2-00 
13 m 
ca, el homenaje de sus gracias y te-
soros a su Reina y Madre en su fies-
ta continua del mes de Mayo. 
Felicitamos ai Párroco, a sus celo-
sos auxiliares los Padres Juan B. 
Juan y Pinilla Méndez, y a los feli-
greses que laboran porque durante 
este mes, ni falten las flores, ni las 
alanzas, ni las oraciones, ni la-s 
suaves armonías, en loor a la Reina 
de todos los Santos y Madre dei 
Amor Hermoso. 
Quien quiera disfrutar estas no-
ches de poesía y amor, de arpegios 
musicales y de dulcísimas emociones 
vaya al ejercicio de las Flores d-) 
María al templo del Pilar. 
El 14 del actual embarca rumbo a 
España el Párroco de la feligresía 
'iei Pilar, R. P. Celestino Rivero,. D: 
vida parroquial, que los que enemi-
fros gratuitos del Clero considera-! 
dulzona y regalada, pero que es de 
rbnegación y sacrificio, pues ni due-
ño es de su reposo, por cuanto debe 
abandonar éste a cualquier hora, y 
hajo cualquier estado de tiempo, al 
Uamamiento de sus feligreses, ha 
quebrantado su salud, exigiendo un 
prolongado reooso en lá Madre Pa-
tria, liara reparar las fuerzas físicas 
con su clima tonificador. 
Durante dure su ausencia, queda 
Lecho cargo do la Parroquia del Pi-
lar jpr nombramiento del Y. y R. 
Sr Obispo Diocesano, el R. P. Jua-i 
de Juan, celoso auxiliar del Padre 
Pivê o en su o ira parroquial, a quien 
'os feligreses mucho estiman por sus 
Lella*» cualidades. 
Colaborará oon él nuestro estima 
do compañero, R. P. Ramón Pinilla 
Méndez. 
Al R. Rivero deseamos un feliz 
viaje y rápido restablecimiento, y 
al P. Juan, nuestra felicitación po"* 
la prueba de distinción recibida de 
su amado Prelado. 
Dr. ¡sao Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
OCULISTAS 
ComtStas y operaciones de 9 a 11 7 
Ae 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Bey 7 Dragones. 
Tíiéfono A-lCm 
¿Por que, se preguntan, es "La Milagrosa" la casa predilecta 
, h famillas Para bacer sus compras de mes? Por ser sus artícu-
10s ae primera calidad y sus precios económicos. 
Vea algunos precios: 
Aceite refinado, latas de 4 v media libras, una. 
Arroz canilla, mate, arroba 
Arroz canilla viejo, la. da la.. . . . . . 
¿lanteca "Sol", latas de 7 libras. . v • 
Sfeca *'3ol". latas de 17 libras. v 
Judias California, tiernas, libra. . . . 
layaba Santa María, caja de 2 libras. 
• > 
- > 
Teléfono A.7l37.-Neptono y Companario. 
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^ O R A T E D P H A B A N A NET WEIGHT 1 POUNO 
IAR ll6 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s 
LA CASA MERAS 
Visite esta casa antes de comprar sus muebles. 
Será bien atendido. 
Después de ver nuestros muebles fabricados con las maderas 
más escogidas y finas del país; tendrá una buena impresión pa-» 
ra no ser engañado con muebles de pacotilla. 
Juegos de comedor, aposento y sala. 
Gran surtido de mimbres con cretona. 
Todo esto lo encontrará y a precios módicoag 
E N 
M e r á s y R i c o 
Y Almacén de venía . -Ave. de Italia " l a i i a i n i 1 n a n i . r i i i n a ) 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
D e l S á b a l o 
e, Mayo 
Despedida 
Después de una temporada en este 
pintoresco pueblo donde tanto se le 
aprecia hoy embarcó para la Habana 
dónde tiene ¿u residencia, nuestro 
distinguido amigo don Fernando 
Pueyo acompañado de su señora. Ma-
na Suárez de Fueyo 7 de sus bellas 
hijas las señoritas Asunción, Blan-
ca y Carmeliaa Fueyo. 
Del tiempo 
La sequía tiene preocupados a los 
agricultores, que esperan con ansie 
dad \ Í lluvia oara principiar las ven 
las de tabaco. Este se presenta en 
inmejorables condiciolnes tanto por 
la abundancia de la hoja como por 
sdu i-alidad. 
La Caña 
El número ce Colonos va en au 
mentó 7 la caña no puede esperarse 
mejor. En esta zafra los colonos se 
qued'irán con gran cantidad de caña 
í̂ fn moler porque el Central "Galo-
pe", —único en el término—no podrá 
molerla totalmente. Para el próximo 
año ya estará en mavimiento el 
central "La Francia". 
Grata noticia 
TrAtase de la instalación de un Ci-
ne en este pueblo. Los empresarios 
están animados de los mejores de-
seos y confían en que no les faltará 
"la nrotección del pueblo. ^sl« 
drá un lugar donde pasar agradabier 
mente las horas. 
El Corresponsal. 
LAMÜJEfcKECESITA 
D E L S W A M P - R O O l 
( R a í z - P a n t a n o J 
Las mujeres que padecen de los rí« 
Boíles y la vejiga sin siquiera sospechar' 
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los ríñones 6 !a vejiga, ó 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los ríñones que no guardan condición 
ana, pueden causar desarreglos de otros 
5rganos. 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
ibatimiento, nerviosidad, pérdida de 
Inimo y es propensa á ser irritable. 
No se demore an momento más y co-
mencé el tratamiento. El Swamp-Root 
Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer es una 
ónnula médica que devuelve la salud á 
ds ríñones, siendo el remedio precisa-
lente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
n la próxima Farmacia. 
En caso de que deseare primeramente 
asayar esta gran preparación, envíe 
iez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
ilmer&Co.,Binghamton, N. Y., E.U.A. 
or una botella de muestra, no elvin* 
ándose de mencionar este periódico» 
Y al público en general, tengo el gusto de avisarle como en años an-
teriores que la única casa que fabrica JARABES con JUGOS DE FRU-
TAS del país ¿s la de RIVES. 
Refrescos propios para quitar la sed y al mismo tiempo alimenti-
cios. 
Especialidad en GRANADINA FRANCESA, Néctar y Chocolate. 
S a n N i c o l á s 7 3 . - T e l . A - 3 7 9 8 . 
12857 1« m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P A R A E L V E D A D O 
el GARAGE MODELO ofrece & Vd. toda clase dt 
Máquinas de 5 y 7 pasajeros, con chapa particular a 
PRECIOS DE FORD, se acabó el Monopolio. 
L L A M E AL F.2133. 
Especial esmero en la limpieza de máquinas 
particulares. 
F , e n t r e C A L Z A D A y 5 a 
:2850 11 y 12 m 
T o d o s U s a n e l 
ÎOVERmERS ] í£«Vtc B CoW 
OBISPO 8-» 
" C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
de C a l i d a d . P i q u é f ino, de la M a r c a 
^ T R I A N G L E " 
Se vende en todas las Camiserías, a 25 cts, 
Morris Heyman, Agente para Cub*» 
Muralla 1 19 Habana, Cuba. 
C r e m a G a l l o 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo) manos, 
pies etc. etc., evitando el mal olor causado por el sudor inmode-
tado 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. Duraiti* v»! Verano, esta Croma es 
' Indispensable para las personas que desean ser agradables en so-
ciedad. 
De ventos e » les Boticas y Perfoinerlas. 
Se envía por correo al recibo le 38 centavos en sellos o giro 
postal. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
D R O G U E R I A I N T E R N O N A l 
N E P T U N O 2 , B a j o s d e l H o t e l P l a z a . 
• c 4159 alt 3d-ll 
^ A R Y A M A N D A 




íml1 ^do m,d0le Atante inlu,: 
^ î4- Sólo un R,?ri<lad y la ra^n Jo Dr * vueítro,8̂ !80 Puede hacer-
Í¿Q Judfc a «n de nn« ¡0Ti*™ Igual 2* <fíc¿rtse acu«arLAq ̂  Lord Cherbu-V** «ácífA ^ eMnteíLmi conducto. 
£ - t f u - o ^ i r e o ^ 
^ 7 • lo """«ala ñu „uclB,ailí:̂ r ^í- Si .„ os h„ cor£U6n dando 'j'^bo « ̂ contado de mí 
miento de que si aquellos cuya opin'fin me Importa se acuerdan de mí, es con-cediéndome su estimación. Vivamente penetrado Lord Mortimer de lo que acababa de decirle, se le anima-ron más los ojos, y mientras persuadía a Amanda que no sacrificase su felici-dad a una generosidad escrupulosa y no-velera, la superior y sor María, vol-viendo de la capilla donde hablan oido un sermón de su ministro, entraron con una luz en la mano cada una. Lord Mortimer turbado se levantó y se fué a la ventana, sacando el pafine-lo para ocultar su emoción. Amanda no se encontró en estado de hablar a la superlora ni a la hermana que se mira-ban una a otra, inciertas de si entra-rían o se retirarían. Vuelto en sí Mor-timer de su turbación, se acercó a la superlora, y se excusó de haber entrado en su celda bajo el pretexto de que te-nía el honor de 8«r amigo de Misa Flt-zalán. y no había podido resistir al de-seo de venir él mismo a saber noticias a su llegada. La superlora, a quien los usos del mundo no le eran desconocidos, recibió sus excusas con desembarazo y política. Sor María se acercó a Amanda, y la encontró temblando y toda llorosa; ma-nifestóla toda la pena que tenía de ver-la en este estado, y la obligó a beber un poco de vino para sostenerse. La luz que hablan traído, dló a Mortimer la facili-dad do observar en el semblante de Amanda los estragos del disgusto y de la enfermedad. La palidez del color y sus ojos hundidos y oscurecidos le pe-netraron dolorosamente. —¡Gran Dlosl exclamó acercándose a ella y tomando su mano, temo que os encontréis muy ma-la. 
Amanda le respondió con una triste mi-rada, que parecía decirlo que no ee enga-saba. Los esfuerzos que había hecho pa-ra hablar con él tanto tiempo, y la vio-lencia de su alma para desterale para siempre do su presencia, habían fatigado sua fuerzas enteramente. 
Después de tantas desgracias y sufri-mientos. ¡Cuán dulce le habría sido reci-bir los cuidados de Mortimer! ¡Qué agra-dable y delicioso asilo el' de hallarse en sus brazos! Pero ni el aspecto de esta dicha, ni el de las privaciones que se vela pronta a sufrir, eran capaces de hacerle faltar a las promesas que Atabla hecho a su padre. 
—En efecto, está muy mala, dijo sor María; es preciso ponerla en cama lo más pronto posible.—Sin duda tiene ne-cesidad de reposo, dijo Lord Mortimer; pero decidme, mi querida Mlss Fltza-lán, si estas buenas señoras me permi-ten volver aquí mafiana, ¿podré veros?— Eso es Imposible, le respondió Amanda; os he manifestado ya que esta conferen-cia era la última que os permitiría. Na-da me hará mudar de resolución. 
—SI insistís en rehusármela, dijo Mor-timer, olvidando las personas presentes en la violencia de sus sentimientos os podré acusar de disimulo, pues tendré motivos para creer que el Interés que me habls manifestado no le habéis jamás sentido.—Una reconvención de esta na-turaleza me conmueve poco, replicó Aman-da; tal vez será mejor para vos creerla justa.—.¡ Cruel, continuó él, por qué rehu-sáis verme! ¿y queréis prolongar de es-ta manera los tormentos de mi corazón? —Caballero, dijo la superlora con un tono que manifestaba su descontento, ved las lágrimas que hacéis derramar, y res-petad su dolor.—¡Ah, señora, replicó Mor-timer, respetar su dolor! Seguramente lo respeto: pero, mi querida sebera, cuando Mlss Fltzalán se encuentre mejor, haced que os Instruya de todas las circunstan-cias de nuestra amistad, y vos misma seréis mi defensora para con ella, y aun la persuadiréis a que reciba mis atencio-nes. Yo no puedo, dijo la supenora, de-sear tener más parte en la confianza de Mlss Fltzalán de la que ella quiera con-cederme: sólo os diré, que después de lo que sé, creo su conducta arreglada siem-pre a la razón y a la discreción; eé que 
me ha obligado sobremanera eligiendo por asilo este humilde retiro, y que ha-biéndose puesto bajo nuestra protección, corresponderé a su confianza, defendién-dola de toda especie de persecución. —Muy bien, señora, dijo Mortimer, yo me lisonjeo que Miss Fltzalnn me ha-rá la justicia de declarar que en la vi-sita que la he hecho, he tenido moti-vos, que si no puede aprobar, tampoco puede condenar. No os Importunaré más con mis Instancias; pero esperaré que una y otra no seréis siempre Inflexi-bles. 
Entonces tomó su sombrero, y se fué hacia la puerta; pero echando una mira-da a Amanda, no pudo menos de decir-la una palabra, y se acercó. Suplicóla que se calmase y tomase ánimo; la pl-d'ó perdón del calor de que ee había de-jado llevar, y le aseguró que en ade-lante no tendría felicidad en la tierra sino viviendo con ella. La suplicó le die-se la mano en señal de una mutua amis-tad. Ella consintió; pero cuando volvió a pedirla permiso para verla, la encon-tró Inexorable, y se retiró muy triste. Sor María le acompañó hasta la puerta, y él la rogó que le acompañase algunos pasos más, porque tenía alguna cosa que decirle. Consintió en ello, pues acordán-dose que éste era el mismo que le ha-bía dado miedo una tarde en las rui-nas, tenía el proyecto de preguntarle el motivo que le traía allí. 
Lord Mortimer, que conocía la pobre-za de la casa, temía que Amanda care-ciese de muchas cosas que no se le po-drían proporcionar. Para subvenirlas sa-có su bolsillo y lo presentó a sor Ma-ría, suplicándola emplease el dinero en proveer las necesidades de Mlss Fltzalán sin decirle cosa alguna. Sor María com-peŝ  el bolsillo.—¡Ay, Jesús! dijo, ¡y qué pesado es! Lord Mortimer so retiraba, cuando ellh le detuvo diciendo: —Espe-rad; tengo que deciros una palabra ¿cuánto hay en este bolsillo?—Lord Mor-timer se sonrió.—Si no hay bastante pa-ra las necesidades urgentes, prontamen-
te le volveré a llenar de nuevo.—¡Buen Dlosl exclamó. Jamás he visto tantas guineas juntas. Mortimer se sonrió y se retiraba, cuan-do ella le detuvo otra vez, y le presen-tó el bolsillo diciéndole que no quería, ni se atrevía a guardarle. Descontento Mortimer nada contestaba, y so alejaba; pero ella corrió hasta cerca de él, arro-J óel bolsillo a sus pies y huyó. Vuelta a entrar, contó a la abadesa lo que le había pasado, y se hizo un mé-rito de haberle rehusado. Amanda y la abadesa se lo alabaron mucho. Prepararon para Amanda un pequeño aposento contiguo al de la abadesa, a donde fué conducida y puesta en cama, y a donde sor María trajo la suya para velarla y cuidarla con el mayor cuidado y esmero. 
CAPITULO XXXV 
Ahora debemos explicar la llegada re-pentina de Lord Mortimer a Santa Cata-lina. Nuestros lectores pueden acordar-se que le hemos dejado éa Londres pro-fundamente afligido de la perfidia de que creía culpable a Amanda. Su dolor no se disminuía n̂  por el tiempo, ni por las pruebas de amistad que le daba su tía Lady Marta Dormer, ni por la gran consideración que le manifestaba su pa-dre que habla cesado de importunarle sobre el casamiento de Lady Eufrasia. Consumíase de tristeza, y huía de la sociedad. Por últ'mo le vino el pensa-miento que aunque Amanda se hubiese dejado sedeucir miserablemente, podía estar arrepentida de su falta, y haber dejado al coronel Belgrave. Parecíalfe que encontraría un alivio en sus penas si supiese en qué había parado, y si era posible arrancarla de las manos de su seductor. Con este intento se determinó a hacer un viaje a Irlanda, e Ir a ver al capitán Fltzalán, y si no había lle-gado todavía, consultarle sobre los me-dios de conducirla a su padre, pijo, pues, a Ivord Cherbury que creía 
útil a sus intereses hacer un viaje al país de Gales. El padre convino, felici-tándose Interiormente de no tener que temer ya dé Amanda, y lisonjeándose que Mortimer a su vuelta a Londres no rehusaría la alianza proyectada con la rica heredera que se le proponía. 
Lord Mortimer se marchó a Holyhead con tanta prontitud, como si una perfec-ta felicidad le hubiese estado esperando al fin, mientras que el solo bien que po-día aguardar, era un débil alivio a sus dolores. Ocultó a su tía el verdadero ob-jeto de su viaje, avergonzándose él mis-mo de la debilidad que le hacía correr tras de Amanda. 
Después de haber pasado el mar, to-mó la posta con un solo criado. A una milla de Carberry encontró el entierro de Fltzalán. Deteniendo el coche para dejar pasajj el acompañamiento, conoció a Jonathan, y éste le conoció también, y se acere óal estribo del coche; después de humildes reverencias le notició, me-neando la cabeza tristemente, que era el entierro del capitán Fltzalán. 
—¡El capitán Fltzalán! exclamó Mor-timer poniéndose pálido, y coi\ una voz decalda, penetrado dolorosamente de la Idea de que su padre había contribuido a este triste suceso; pues antes que sa-liese de Londres, Lord Cherbury le ha-bía dado parte de la carta escrita a Flt-zalán, y no dudaba que este golpe Jun-to con las desgracias de Amanda le hu-biese causado la muerte.—i; El capitán Fltzalán! repetía. 
—Sí, Mllord, dijo Jonathan, enjugándo-se los ojos, ¡no había hombre mejor en el mundo que él! ! Pobre señor! la vida ie era bien pesada.—¿Tenía algún amigo a su lado, o alguno de sus hijos? pre-guntó Lord Mortimer.—SI, Mllord, la pobre Miss Amanda.—¡Estaba a su la-do! dijo Mortimer vivamente.—Sí, Mllord, llegó aquí hará unos diez días; pero bien mudada: yo no creo que ella sobre-viva a su padre mucho tiempo. La po-br esefiorlta está muy enferma, 7 es 
una lástima, pues es una persona muy buena y amable. Turbóse en extremo Lord Mortidier. Quiso ocultar su emoción, e hizo señal con la mano a Jonathan para que se fue-se, pero éste no le entendía. Mortimer le dijo al fin, que no quería detenerle más. El haber vuelto Amanda al lado de su padre confirmó a Mortimer en el pen-samiento do que se había arrepentido de sus errores. Se representaba en su men-te la patética escena entre un padre mo-ribundo y una hija arrepentida, tan ama-ble y tan querida; su situación, cuando había recibido al mismo tiempo su per-dón y la bendición paternaJ, llorando a un mismo tiempo la pérdida do un pa-dre y sus propias faltas, y procurando borrarlas con sus súplicas y lágrimas. Dijéronre también que estaba moribun-da. Esta Idea le hacía horror; sin em-bargo, no pudo menos de penasr que la tumba era para en adelante el solo asi-lo que ella podía tener contra el des-precio y la maldad de los hombres. Te-mía no poder ver a la hermosa peniten-te mientras que estaba en estado de con-versar con él. Era sin duda un momento terrible el en que recibirla su último "adiós;" pero encontraría una dulzura al horror de una eterna separación, y pue-de ser que Amanda misma recibiría al-gún consuelo al morir, sabiendo que él le concedía de todo corazón el peiNlón, de que su conciencia sin duda le decía que tenía necesidad, por haberle enga-ñado bajo las apariencias de la virtud. Mortimer sabía por Lord Cherbury, que Fltzalán había dejado el castillo, y no sabía dónde encontraría a Amanda: pe-ro se propuso saberlo de Jonathan cuan-do volviese. 
Luego quo estuvo fuera de la vista del entierro, bajó del coche, y después do haber mandado a su criado que lo lle-> vase a Carberry, tomó un sendero atra-vesando campos, que le condujo a uno de los lados del cemetnrelo donde FIN zalán iba a ser enterrado. Justamente llegó allí cuando bajabaá 
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t'cmuuicado. 
Señorea Editores: Muy Señores 
uiíos: Todo el quo haya asistido al 
Museo de Pintura situado en la ca-
llo Ce Obrapía esquina a Compostela 
httii-á admirado por poco inteligente 
que sea. los .i-a^níficos cuadros que 
en aquel establecimiento están ex-
puestos a la expectación pública. 
l̂ ntre los más sobresalientes, a mi 
corto entender, son dignos de men-
ciono rse el de "Santa Agueda", el do 
"La Magdalena en el Desierto", el de 
la "Penitente", el de "La cabeza de 
San Pedro", y los de colecciones de 
pa.sajes, con ctros que en este mo-
mpnto no teneo presentes; y sabien-
dif que el lunes 11 del corriente *e 
cmectúa el remate de dichos cua-
dros desearía que las personas pu-
dentes pujasen con verdadero int3-
r̂ s patrio, a Tin de que tan hermosas 
olivas se quedasen en la Habana, dig-
na por su civiüzación actual de te-
ndías en su síuo,. tanto para aumen-
í;) del lujo que la distingue, cuanto 
para que pudievan servir de estímulo 
h los jóvenes que con tanto ahinco 
so ledicr.n al dibujo.. 
ün Habanero. 
hace 50 años 
Martes 11 de Marzo de 1869 
Versos do 'circunstancias. 
Hoy Dulce * nuestra España sim-
boliza 
y su esposa a Matanzas, que modelo 
ha sido de Inaltad en este suelo 
dendo el genio del bien se cierno ya. 
Bienvenido el caudillo compañero 
de la noble marquesa, nuestra hei-
(mana. 
eterna glorio a la Nación Hispana, 
Qu.9 hoy esta isla defendiendo está! 
J. A. Mestre. 
HACE 25 AÑOS 
La diputación única. 
El voto pavticular formulado por 
e!i señor D. Francisco de la Cerra y 
Dií-ppa en el Consejo de Administra-
ción, en 9 de NJovierabre de 1887, es 
rotable, como todos los escritos de 
este distinguido hombre público, por 
su estilo fácil y correcto, un método 
ac-rtado y mu vigorosa argumenta-
c.K'n: cualidades que en vano se bus-
carár en los cuatro artículos que 'La 
L'nión Constitucional" ha dedicado a 
la refutación de aquel trabajo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA UNION VILLALBESA 
GRAN MATINEE 
He aquí ol ciiutivador proKiama de la íiella matiii'ie que celebran los socios de esta Unión, hoy, dominyo, por la larde. Primera parte: Paso doblo, Alma de Dios. Danzón, !«i Mora. Danzón, Dónde está la niña. One Step», Snnda y School. Danzón, .,a Coralito. Pox Tort-. Smiles. Danzón. Wl Silmney. Paso dobli', Angelito. Segiimla parte; Vals, Jm Sowy y tnade yon crj Danzón, L<os panaderos. Paso doble, La gracia de Dios. Panzón, Se acabó la guerra. tíox Trot, llindustan. One Stcp, Over There. í>an/,ón,. Isabelita no me quiere, l'aso doble, Ĵ as Alagas Datinas. CLUB PILiOüES 
EL HOMENAJE A D. JUAN CAUBALLO 
Fué un hermoso acto de solidaridad 
social y de encantadora confraternidad asturiana, A almuerzo ofrecido por los 1 restlglosos rrlementos del Olub PiloDé», a su dlstiniruldo ex-Presldente don Juan Carballo, ¿'residente de Honor en la ac-tualldad, coa motivo de su próximo viajo • España. Enumerar las grandes iniciativas desa-rrolladas por el seüor Carballo durante el periodo de su presidencia en el Club, i sería tarea difrcil por lo extensa. y, basta cierto punto inúll por lo conocida | que es de todos los compoDCutes de la re« ferlda sociedad v de los que. sin perte-necer a ell-i, sigíilon paso a paso con la» mayores simpatías la estela de triunfos alcanzados en estos últimos años. De la esolendldez de don Juan y dJ su distinguida esposa, también Presiden-ta de Honor, hablan muy elocuentemente, nejor que nuestra torpe pluma, los ras-gos de filantropía con que lian sabido i tnaltecer la finalidad primordial de la co- ' lectlvidad piloñesa y aún resuena en nuestros oídos, con el rumor de los aplau-sos recibidos de sus coasrclados, el eco de la fastuosa fiesta celebrada en loa jardines de La Tropical, para bendecir o inaugurar vi valioso estandarte regaaldo a la Sociedad por la bondadosa Presiden-i ta, estandarte que colnservan los plloúe-1 ses como santa reliquia del pueblo Inol-I vldable, encerrada en precioso estuche de maderas fina-» del país, artísticamente la-bradas, regalo asimismo de la gentil ma-drina. Por todo esto y algo más aún que omi-timos en obsequio a la brevedad, los pl-loñeses, que saben ser agradecidos, se rtunieron en torno de la slmpíltlca perso-nalidad de don Juan, allá por el restau-rant El Carmelo, aspirando el oxígeno de las brisas marítimas, contemplando el be-31o panorama que desde aquella oriental terraza se divisa y saboreando un menú espléndido que rociaron licores exquisitos, aguas mineralea y sidra divina espumosa de El Gaitero. ' 
Al burbujear ésta en las copas, en me-dio del estr.iendo de los taponazos, en nombre de lodos los pllofleses hicieron nso de la palabra para ofrecer el banquete al festejado, I-js señores don Antonio Sán-chez y don Manuel Pérez, expresándose ambos en tér-ninos encomiásticos para la iiierltísima labor realizada por el Keñor Carballo desde la presidencia del Club, por lo '•nal todos los plloñtses. altament* agradecidos, se complacen en demostrar-le sus simpatías y su afecto, ofreciéndolo aquel homenaje que estiman merecldíslmo. I Tanto el áf»ñor Sánchez como el señor1 Pérez fueron muy aplaudidos. En idéntico sentido se expresaron tam-bién los señores don Rufino Blanco, Pre-sidente de Honor, don Policarpo del Cam-po, opulento plloñés. Invitado especial-mente al baniuete; don Santiago Torañp, presidente titular del Club; don Antonio Sánchez, ne-retario ¡ don Segundo Pérez y don José Díaz. 
La galantería de los pilofíesea quedí de-nostrada una vez más, ofreciendo uno de j los hermosos ramos de flores que orna- j ban la mesa, a la gentil esposa del dulce I cantor de Granada, Francisco Villaespe- | sa, en cuyo honor también se celebraba en la misma terraza un banquete organi-zado por sus amigos. 
Otro de losramos fué llevado por una comisión que formaban don Uuflno -Blan-co, don Segundo Pérez y don' RobustIant> Díaz, a la Presidenta de Honor, ofrecién-dole el delicado obsequio que la bella da-n;a. agradeció profundamente conmovida, obsequiándoles con dulce y sidra asturla-ra de El Gaitero famoso. 
Unidos nuestros sinceros plácemes a los recibidos por el buen don Juan el domln- | go, de todos sus estimados paisanos y amigos, deseándoles a él y a su distin- I gulda esposa un viaje felicísimo a la poé-tica Asturias, la tierrina Inolvidable y un próximo regreso a esta capital, donde se les tiene en tan alta estimación p.or las bondades de su carácter. 
Y felicitamos al Club Plloñés. que así sabe rendir iionor a quien honor se me-rece, con actos de esta naturaleza que de» muestran ia verdadera cohesión y la ver-dadera armonía que debe exiftlr en el se-nr. de las colectividades. No terminaremos esta reseña sin dedl-cr.r un aplauso a los señores don Santla-gr Tora-fio, Presidente: Antonio Sánchez, secretario; Aquilino Alonso, nuestro ac-tivo corresponsal en estos menesteres in-formativos) y a Robustiano Díaz, vocales. F;llo sformiron la comisión organizadora del banquete y han quedado a una altura Inconmensurable: como pllofíeses al fin. , Enhorabuena, amigos. 
r 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e 
s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
E i M e j o r R e m e d i o 
Dr. Nicolás Gómez Rosas, Dr. en 
Medicina y Corugía. 
Certifico: Qau en más de una oca-
sión hemos obtenido buenos resulea-
dcs en la administración de la "Pep 
dua y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hicerlo constar doy la 
presente. 
I)r. Gómez de liosas. 
La Pepsina y Ruibuarbo de Bosque 
el mejor remedio en tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, vómitos 
de las embarazadas, gases, y en gene-
ral en todas las enfermedades depen-






Or i. MARTI ctít~f<*. 
Todo le Asusta: 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL Dfi. VERNEZOBRE 
mace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
\ porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
A/NU-NCIO 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarse cien pesos al día j azogar lo» espejot qna 
Be manchan. plJ», nuestro catAlogo gratis, por enseflarle & hacer eapajus con 
Dueatra "l'atente" le cobramos 10 pesos No cobramos iK>r adelantado. Uo ne» 
cesita maquinaria. Con C pesos puede empezar a azogar espejos y Uacê  eape-
Joa Damos ganntla por 20 años. Tenemos maquinaria t̂ re risel'.r el cristal, 
i-'ii-ljaie a Spanlsh ĵnerlcan Formular. 1« West 14 th Birwt New York Îty. 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Aliquina Traklayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arados en el Ccntr al "Portugalete''>fc» 
E l T r a c t o r " T R A C K I A Y E R " , e s e! t a o q o e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n otro 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . :: T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 HP 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
TRAC 
f 
Tractor "TR4CKUYEB", d& 75 BP., tirando 6 carros de esfia, en la finca Santa Ana, del señor Joan Nina, de Sagua la Grande 
1 ^ i i ey , ? H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A 
H A B A N A 
9 
L -
I m p l e m e n t o s A g r í c o i a s y P i n a s . 
Apartado 1624 
Te lé f . A - 8 4 5 1 . 
c 261S alt 
C O M P F E S U A U T O M O V I L 
D M a m e n t s 
AHORRE 
¿A que pagar $500.00, $1,000 6 más por un. nuevo auto, cuando Ud. puede obtener un automóvil apenas usado, por la mitad de ese precio 6 menos? Obtener un carro directamente de nosotros, significará ahorrar dinero y hacerse de una buena máquina. Vendemos toda clase de automóviles y siempre garantizamos satisfacción al comprador. Su apariencia y mano de obra es excelente y los precios estarán al alcance de su bolsillo, especialmente ahora que como oferta Introductoria con-cedemos un respetable descuento á los clientes que nos compren ó contraten automóviles 6 camiones en un plazo de 90 días. Ko se demore en escribirnos diciendo la clase de carro que prefiere, su marca, eu color, si de carrera 6 de calle, si de 5 pasageros 6 turista de 7 pasageros, si de Capota, Cupé ó Sedan; tenemos á bu disposición todas clases y todos precios, y si Ud. menciona el precio que puede pagar, nosotros le ofreceremos diferentes modelos al precio que Ud. indique. 
Escriba dando detalles, y nosotros le enviaremos fotografías exactas de los carros que ofrecemos—sus precios le dejarán asombrado, máxime cuando garan-tizamos satisfacción. Su familia y amigos felicitarán á Ud. por su afortunada compra, y si Ud. necesita más tarde llantas 6 piezas de refacción, se las pro-porcionaremos á precios módicos. 9 Si Ud. desea comprar ó piensa comprar un automóvil, escríbanos en el acto y recuerde que garantizamos satisfacción. Escriba bien la dirección: ^ 
ALUED AUTOMOBILE SYNDICATE. Dept. 101 Binghamton, N. Y., U.S.A. 
P r i m e r a G o m u n i ó p 
Estampas para recuerdo de 
este día. Rosarios, Libros y 
demás objetos. La casa me-
jor surtida. 
LIBRERIA DE BELEN 
COMPOSTELA, 141. TELEFONO M638 
o 3694 15d-2 
N u e v o A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l d e 
u L a P o l a r " 
La vacante de Administrador Ge-
neral de la Compañía Cervecera In-
ternacional qnue fabrica la acredi 
tada ''Cerveza Polar", por falleci-
miento del Sr. Me Marmack, que des-
tmpeñó ese cargo, ha sido cubierta 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo mejor y mas 
e c o n ó m i c o para 
arar y tiro de 
caña. 
Rey de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
por el señor Antonio G. Aguiar quien 
por espacio de más de 20 años ha 
ocupado altos cargos en las cervece 
rías "Tropical" y "Palatino". 
El señor Antonio G. Aguiar es per-
sona bien conocida por sus excelen-
cxcl; 
doct 
tes condiciones de carácter y coi >miosa 
rencimientos generales. Es íngeilH s hac 
Civil» Arquitecto y perito mercan', 
y no dudamos que tendrá éxito 
tdeto en su nuevo cargo de Admlní 
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B y v 
Bastí 
desfi] 
U R E M I A 
Forzosamente tiene el público qne 
fijar bien su atención en todo aquello 
que, ya de una manera directa o indi-
recta, trate de las enfermedades y de 
lo que es más aún, de la manera de 
curarlas. 
Si, por ejemplo, usted padece de 
los ríñones no orinando toda la can-
tidad normal, es porque algún obs -
táculo evita que la orina salga como 
en otras ocasiones. Si la climinaciCn 
de ese líquido le fuese del todo lir. 
posible no le quedará otro recurso 
que cambiar totalmente su régimen 
de vida y usar constantemente la cé-
lebre fórmula llamáda "bimaguesiY." 
Ya usted debe conocerla; este nor-.-
bre no es nuevo, para aquellos qo0 
han padecido de reumatismo, cólicos 
nefríticos, albuminuria, bmclmí* 
dispepsia, etc. 
Tenga por seguro que esos doi* 
res que usted se siente en la aria 
no es otra cosa que una conaecuerca 
de la acumulación del terrible ád^ 
úrico quo tantos estragos ccasioui 
la humanidad. 
Evite males mayores y no deje* 
comprar "bimagnesix," pues estepa 
ducto le curará si siguie al pie de» 
letra lo que dice la receta que acr 
paña al frasco. 
"Bimagnesix," es doce veces 
activo que la magnesia; por «>*• 
es doce veces más eficaz-.. Se*Ji 
a ochenta centavos frasco en ww 
las droguerías y farmacias bien snn 
das. 
L a c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA» NUMERO 43 (ANTES GAÜANO)., 
TELEFONO A-8660 • Á 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última noveoao' 
¿te esta acreditada cosa. A 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues W 
d«de $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
.. 80 „ 18.00. 
^ 90 „ 21.00. 
.. 118 „ 25.50. 
„ „ 120 „ 29.50. 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, a 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
T I N A J A " , A v e n i d a d e r t 
TRACTOR DE 45 H. P. 
Tenemos existencia en la Habana para entrega inmediata. 
l^os de 75 y 120 H . P. los entregamos en sesenta días. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O' Reil ly 26, Habana. 66 Beaver S t , New York . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E I H 
LA MEJOR í MAS StNCILLi DE IPLICíR 
De venta en las principales Farmacias y Dmuer1 
Deiu mío: PeluqutTia L A C E N T R A L . Aguiar y ObriP-' 
10d» 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O ? ! 
0 DEL DR. J . GARDANO 
LA NEURASTENIA y sus CAUSANTES M 8Í«npr« r*¡J/ 
bro y nervios roenperan su natural energía y vigor; « ^ 
sus funciones, el DECAIMIENTO SEXUAL recobra 8" na ^ c i ^ ' 
ao hay caso quB Indique ENFLAQUECIMIENTO, DEMAC 
TRACÍON, ABATIMIENTO, etc.. que se resis*' 
• BELÁ8C0AEÍ, l U 
t 
, Su 
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AfiOjJKXVlL i/iaKIO DE U MARINA Mkyo I t fe 1919. 
^ Í ^ M a n a 
L u i s a _ D o l z 
P r i . « e « - a 5 o m U n Í Ó n 
. ..Mar^ Luisa Dolz". ha 
CdeS^ viernes la cua-
brado el Comuni6a gene 
sima se»" 
. - v fundadora, doctora pirecto_a > los 42 años ^3 
- I ^ ^ S o S i m o fruto, no ha 
dirige ^.^-empre a la ensenau-




de la CieDCÁa 
práctií 
0̂ biedVc¡dora-que e 
la pna-
lev mO" 
„<. la conciencia 
»erl!!.,Ífa por la razón: mas. 
para gí*var fuerte-¡ propuesta • que 
ha de cooperar j i 
Puteas no pasan más allá te \ 
. S i ^ ^ f n L poca eficacia 
A vista de la alegría de estas niñas 
no puedo comprender como hay quie-
nes las privan de estos purísimos go-
zos, que la Religión hace nacer en 
sus almas!'" 
"Doctora—dice una mamá;—qué 
satisfechas están las niñas, qué ale-
gres y contentas." 
"Es porque lo están interior y ex-
teriormente. Es la alegría natural, 
sin fingimiento, que regocija el co-
razón." 
Alumnas y concurrencia recibieron 
de manos de la Directora, preciosos 
recordatorios. 
Una feliictación especial para !at 
alumnas de primera comunión. Que 
la Gracia adquerida por ella sea au-
mentada por sucesivas, frecuentes y 
fervorosas Comuniones. 
T e l e g r a m a s 




en p1 l 
que üH 
INCENDIO 
•El cabo Olmo, desde Tuirucú. coiru; „ razón- tienen 
' en moral, » consoliden j nica que en aquel Central se quemó 
ŝen el OWW^J1^ forraan par- casualmfnte la casa que habitaba Do-
mingo Cbuchorogoy. 
CAÑA QUEMADA 
El sargento López, desde Candela-
ria, informa que en la finca La Perla 
se quemaron rnstiplmcnte 3,000 arro. 
has de caña, propiedad de locó Ro-
dríguez.. 
racter y coi 
Es Jngeniai ( 
•ito meras'. 
rá éxito coiP 
) de Admto 
Polar' 
,reS, a sentimientos que forman par 
,n l0, hímana naturaleza, que Ide i 
de HmSo se suelden como en 
seD i n eza- entonces es cuano 
1 S,0it pü la humana naturaleza 
'Tue ha de regir su vida. La fal-
? Smcza en los caracteres pro-
de ¡ T * l t el principio de la Inte-
mA* los mismos principios de la 
^ p lî aii con los sentimientos. 
DL afectos, con las nobles pasio-
lD Vi alma1 v faltando unidad m-
s.d f.,ita también constancia y 
^'J teA en la conducta práctica. 
estinia." 
u comunión se verificó el pasado 
£^3 en el templo del Santo An-
1 a las ocho a. m. 
«nnseñor Francisco Abascal. cele 
rSanta Misa y distribuyó el 
1 He los Angeles, a la Directora, 
Atesoras v alumnas. Antes de la Sa-
«da Comunión, dirigió su autorizada 
Jabra a las comulgandas, enforvorl-
indolas en el amor de Dios. 
Comulgaron por primera vez las nl-
« Isabel Martínez, Serafina Espino-
Carmen Espinosa, Dolores Sán-
Amcl:a Carratalá, Berta Brito 
r̂men Acevedo, Graciella î ópe.? 
incón y Julia Llanedo. 
Primorosamente ataviadas, iban Tas 
$aa alumnas. 
Dieron guardia O honor al Señor, 
s alumnas Isabel Banítcz y Cachu-
rc, Aida Gómez y María Pérez, ves 
das de ángeles. 
Termosísimas estaban las tres ni-
is, llamando poderosamente la aten 
f FftóC. 
Para el acto de la Sagrada Co« 
nnión, las alumnas fueron debida-
ente preparadas por la Directora y 
profesora, señorita Rita Hernán-
i. Las pláticas estuvieron a cargo 
I R. P. Cándido Arbeloa, S. J. 
En Consulado 112, domicilio del 
Dlegio. se sirvió a las alumnas un 
fluísimo chocolate y pasteles, y a 
cnncurrcncia se obsequió con dul-
II viuo. 
Hasta las once que dió comiendo 
degfile, reinó suma alegría, hacien 
i exclamar a la celebrada educado- j 
doctor María Luisa Dolz: "¡Qu'';1 
glosa es la Religión, y cuán feliz 
El capitán Pérez, desde Nucvita«, 
informa .oobie el incendio ocurrido 
en campos de caña de la Colonia 
Sararoaguacán, propiedad de Arturo 
Tomeu. 
LO MATO EL TREN 
El cabo Chales desde Cacocum, co-
munica oue Andrés Perca fué muerto 
a consecuencia de las heridas que re-
cibió al ser arrollado por un tren m 
el apeadero (Estrada de aquel térmi-
no. -
El cabo Larrosa. desdo Baraguá, 
iiuorma sobre ol incendio ocurrido 
en campos de caña, de la colm.'a San 
Francisco propiedad de Domingo E?-
nes. 
,, Inncbaih 
je esos do1» 




y no dejíj I 
pues este P | 
e al pie ^ ̂  i 
:ta que uq |< 
:e veces v> | 
por lo tan» | 
!... Se ves* i 
seo en bf 
ias bien si 
A b a n d o n ó e i v i c i o 
d e ! a B e b i d a 
Receta Sencilla con que un Teci-
na de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor, 
Mr. Cari Smíth, residente de Ijds 
Angeles (California) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio- de la 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual prohé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mí sa-
lud. Tres onzas (8̂ ,000 Grtu&.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Amoniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) d« 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
el menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta , 
muy poco y es remedio maravUloaa* 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
A b r e u s . 
Abreus, 10 mayo. 
Han tomado posesión los con cela1 
les electos en mil novecientos diez y 
ocho, constituida la mesa y hecha Ja 
votación, resultaron electos presiden-
te y secretario respectivamente Ion 
señores de filiación liberal Unionista-
Luis Morejón y Eduardo Iznaga, Tan-
bién fué electo presidente de la Jun-
ta de Educación el señor Ambrosio I 
González. 
r-
Cncto, Corresponsal. j 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Catalina de Güines, mayo 10. 
El joven Augusto Pérez González, 
tomó en la mañana do hoy una nava-
ja barbera infiriéndose una r̂ave he-
rida en el cuello con el propósito de 
suicidarse. (Es un joven activo y em-
prendedor .estuvo varios años esta-
blecido en Guanajay y el Mariel, Ig-
norándose los motivos que le hayan 
impulsado a atentar contra su vida, 
Fû , curado en Güines por el doctor 
Cañas Perdomo. 
DUBRUIL. 
E n E L C A M P O D E L 
n O H O R . L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A . 
E t l L A M I D A P R A C T I C A 
T O D A S L A S M A N C H A S 
S E L A V A N C O N 
CANDADO 
d ú d a l o e n l a b o d e q a . d e L a e < U f u i t i c u 
F E L I Z V I A J E 
RYDO. HNO. ABRIAS 
En el vapor "Miaml," que salló el 
viernes 9 embarcó el Rvdo, Hno. 
Adrías profesor de las Escuelas Co-
merciales de Belén y Directocr de la 
"Asociación Antiguos Alumnos Her-
manos Escuelas Cristianas." 
Numerosas personas acudieron al 
muelle para dar su adiós al viajero 
que marcha a New York y después 
a Francia para recuperar Ja salad 
perdida en las aulas. 
Feliz viaje al Rvdo. Hno. \dria3 y 
deseamos que regrese totalmente res-
tablecido. 
C o l e g i o d e l a S a l l e 
' Tedado-Habara 
15 de Majo. Fiesta de San Juan Bau-
tista de la Salle y Solemnidad del 
Secando Centenario de su 
Santa aiuerte (1719.) 
El Hermano Director. Profesores y 
Alumnos del Colegio De La Salle, ce-
lebrarán solemne Misa en honor de 
San Juan Bautista De la Salle, Fun-
dador de los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, en la Iglesia de la 
Merced, el jueves 15 de Mayo, a las 
nueve a. vr.. 
El Excelentísimo e Ilustrísímo se 
ñor Obispo de )a Habana asistirá de 
Capa Magna; oficiando el Muy Reve-
rendo Padre Juan Alvarez, Provincial 
de los PP. Paúles. 
El panogíríco del Santo estará o, 
cargo del Muy Ilustre Señor Drctor 
Manuel Arteaga y Betancourt, Provi-
sor da la Diócesis. 
Se cantará la Misa de "Tcdesco." 
ejecutada por un coro de den voces, 
con acompañamiento de orquesta, di-
rigida por el Maestro Saurí. 
¿Neces i ta Vd. hacer regalos? 
"El Bosque <lo Bblonia" tiene gra;t si.itido '.le aitlv'uloB de plata y plateíidos, propios para regalos. Juegos de tocador, erntros de mesa, juegos oe café y tí5. Floreros, Violeteros, guarda Joyas e In-fluldad de novedades. alt. 0 Ab. 
l i o l l u r o N e c e s a r i o 
A los Abogados, botarlos, Registra* 
dores de la Propiedad, Procura-
dor-ás j Mandatarios Judiciales. 
IXDXCE DE LA LEY HIPOTE-CARIA DB CUBA T SU RE-GI. AMENTO, por Jesús R. Or-dax, con un prólogo del doctor Ricardo M. Alemán. Contiena ádemús la concordancia de los artículos Je la Ley Hipotecarla con los le su Reglamento y to-dos los Decretos que se han dic- . tado, reformando algunos de sus artículos, después de promulga-da la referida Ley. 1 tomo en 4o., encuadernado en 
tela, en la Habana $2.5(|i En los demás lugares de la Is-la, franco de portes y certi-ficado #2.75̂  
ULTIMOS LIBROS KECIlílDOS 
LOS HrpLORADORES ESPAÑO-LK& DEL SIGLO XVI.-—Vindl-cacif.n de .a acción colonizadora de España en América. Obra e'iprita en inglés por Charles F. Î ummis. Versión castellana con datos biográficos del autor, por Arturo Cuyáa. 1 tomo, encua-dernado en tela 
'Al uso, los usos sociales Y LOS ÜSOS convenciona-les EN EL CODIGO CIVIL ESPAÑOL.—Discurso leído por Felipe Clemente da Diego en el acto de su recepción en la Real Academia de Ciencias morales y Políticas. 
1 tomo en 4o., pasta .- , LA VERDAD DEL DERECHO.—i Quid sit Jus. Apuntes de filo-sofía Jurídica por Rafael Cala-trava Ros. 1 tomo, en 4o., pasta FUNDAMENTOS DEL DERE-CHO INMOBILIARIO y bases para la reorganización del re-gistro de la propiedad en Es-pafia, por Arturo Ventura. 1 tomo, en pasta ISSTCDIOS DE LA CIENCIA ES-PAÑOLA.—La nacionaJldad en la ciencia. Condicloneas de Es-pafia para el cultivo d» las Cien-cias. Precursores españoles da las Ciencias Naturaleíj. Alejan-jandro Hnmboldt y la Ciencia Hlspano-A-jnericana. Anales es-pañoles de Historia NaturaL La Protohistoria en la Academia de l»n. Historia. Etc. Obra escrita por don José R. Carracido. 1 
tomo, pasta $1.80 PRONTUARIO DEJ LAS INDICA-CIONES ESENCIALES DB TE-RAPEUTICA CLINICA, por el doctor Napoleón Marinl. 1 to-mo, en So., tela RADIACTIVIDAD Y RADIBIO-LOQIA.—Curso profesado en la Facultad ae Medicina cto Ma-drid, por el doctor José Muñoz del Castillo, compleroentaflo con numerosos cOmcntarius, uotas e ilustraciones, por los doctores B. Hernández Lozano y Li Gómez Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. MANUAL OB PRONUNCIACION ESPAÑOLA.—Nociones de foné-tica general. Pronunciación de las vocalea. Pronunciación de las consonantes. Los sonidos .agrupados. Intensidad, Canti-dad y Entonación en la pro-nunciación. Obra escrita por T. Navarro 'Pomás. 1 tomo, tela. PRACTICAS DB LENGUA CAS-TELLANA, para los alumnos de los Institutos, por Pedro Lemns y Rublo. Tercera edición nota-blemente mejorada, v l tomo, en 
4o., tela LA VIDA DB CANALEJAS.—Es- v " -tudlo critico biográfico, por José Francos Rodríguez, junigo ínti-mo de Canalejas. 1 voluminoso tomo» en 4o., rús-tica. $3.00; La misma obra «n pasta. . . . §4.00 
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E l v u e l o t r a n s - a t l á n t i c o 
La travesía aéi«ea dei Atlántico es-
ti a la orden del <lía; pero lo curioso 
rs que toman partje en esa arrieskad?. 
ou presa aeroplanos pequeños. Todo 
el mundo croía qae las grandes ma-
quinas serían âs únicas en atreverso 
a lanzarse po(r los aires, así se dijo 
al principio; mas ahora vemos que 
01 biplano "Sjpwith" y el "Martynsl-
tíu' han hecho tojos los preparativos 
para venir deacÁe América a Europa. 
¿Qué aeroplanos son estos? El prime-
ro lleva trescî n.tos galones de gaso- ¡ 
lina y su motor desarrolla una fuer- '. 
za de cuatrociantce caballos. No hact» ( 
mucho hizo un i«ecorrldo de nueve- > 
cientas millas en naieve horas y cinco I 
ninutos gastanüo «liento cuarenta y ' 
eeis galones de gasolina. El aviador 
i;uede desprenderse <ie las ruedas que 
sirven pp.ra la "aterrización" y en va-
ri:^ pruebas Mr. Haivker logró tomar 
tierra sin necesidad de las ruedas. 
El "Martynside" es muy semejan-
1 Y ¿qué hay de :los Zeppelines y 
tsos enornies aeropilanos de que noi 
han hablado durantie la guerra? ¿No 
tomarán parte en lía contienda? Pa-
írece que sí. DAcese que alguno de los 
iK'.obos del gobierno inglés se está 
preparaaido par.a. ese viaje. 
En España el comandante de Inge-
nieras Sr. He'rora dló no hace mu 
cho una conferencia sobre el asunto-
en todo lo que hemos visto publicado 
por él en divarsai'. revistas, parece 
que él da preferencia a los globos so-
b:-e los aeroplanos. "Estos, dice, pue-
den alcanzar sin gran peso total dis-
tancias de mil quinientaa a dos mil 
kilómetros; pero, a partir de este ra-
dio de acciótn. el peso total aumenta 
'.an rápidamente que llega a hacerse 
infinito para los seis mil kilómetros, 
límite del quo no puede pasar la 
aviación en el estado actual, por lo 
que, la travesía del Atlántico entre 
Europa y los Estados Unidos está 
muy cerca de s-er absolutamente im-
posible para ios" aeroplanos, sin con-
tar con condiciones de viento extra-
o'-dinariaraente favorable. El tipo 
de aeroplano riara alcanzar gran ra-
d'o de acción es de gran superficií 
alar y gran motor Con un tipo de ae-
roplano determinado, al que se pue-
dan adaptar varios motores de po-
tencia . distinta- pero de Igual peso 
jor caballo, ¿e logrará el máximo i que 0pinan io contrario, a saber, qu«' 
alcance con el motor cuyo peso sea | Gl aeroplano reúne todas las condi-
igual al doble del resto del aeropla- ¡ cione5 necesarias para hacer ese re-
no sin contar el combustible, y co- corrici0) por supuesto con más velo-
mo esto no podrá realizarse en la cidad que los globos; la única con 
prác^ca, se êduce1 que se ganará 11raridad de ios aeroplanos parece 
/adió de acclm aplicando el motor | ̂  e; estado del tiempo, o sea la; 
más retente que admi+.a el aeroplano" i condiciones atmosféricas del Atlán-
Estas ideas expuestas hace unos | ̂ co 
" L f t Ü N I O K L A T I N A " 
" ' S . A . 
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Só lo asegura contra accidentes del trabajo, 
comprendidos en la Ley de 12 de junio de 1916. 
ANUNCIO OCVAOIA 
travesía del Avlántico. Su proyecto ec 
construir un globo dirigible de tip-; 
L.emirígido, 8Í3fema Torres-Queveds 
oe sesenta mil metros cúbicos de ct-
lacidad, provisto de ocho motores 
ae doscientos caballos. Su velocidad 
serín unos noventa kilómetros por ho-
la de velocidad propia máxima y 
podria atravesar el Atlántico en los 
dias o en dos dos dias y medio. 
No todos convienen con el seño" 
Herrera. Hasia ahora hay muchos 
dos años ha vuelto a confirmarlas el 
smor Herrera, manifestándose parti- Que la ruta más corta entre el con tinen̂ e norteamericano e Irlanda ex-
oario de un dirigible para hacer la perimenta grandes perturbaciones at 
E . P . 
E L SMQB 
H e r m a n n M e l c h e r s 
JEFE DE LA CASA COMERCIAL C. MELCHERS & CO., 
BREMEN 
HA FALLECIDO 
el día 8 de Julio, 1918, en la citada ciudad Bremen, seg'ún ariso 
que acaba de recibirse, cuya noticia, con el mayor sentimiento, 
pongo en conocimiento de sus amistades y numerosas relacioneí 
comerciales en esta República. 
Habana, 10 de Mayo, Í9 19. 
GERMAX MICHAELSEX. 
12919 llm. 
C O R O N A S y C R U C E S d e B 1 S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
jnosférlcas en buena parte del año 
es indiscutible. No hay más que fi 
jarse en las cartas de los marino3 
0 los "Pilot charts" publicados por 
el Departamer, o de Hidrografía de 
los Estados Unidos. La dificultad 
principal está en escoger uno o dos 
dias de relativa calma o libre de esos 
1 emolíaos atmosféricos que son uno 
le los mayorss enemigos de la avia-
ción. 
Necesita el aviador conocer la mar-
cha general de las corrientes, y con 
este fin los Servicios meteorológicos 
de las diversas naciones han estable-
cido estaciones especiales para estu-
diar las altas corrientes de la atmós-
fera, ya por modio de la dirección dt 
xas nubes, ya también lanzando al 
aire unos pequeños globos-sondas 
Que esta cooperación mutua entre 
los aviadores y meteorólogos es su-
camente útil y hasta necesaria lo re-
conocen sobre todo los mismos avia 
dores. 
Urge a éstos el conocimiento de las 
grandes corrientes que surcan la at-
mósfera, hasta qué altura llegan los 
vientos superúnales, dónde-cambian 
de duección y cuál es el régimen de 
la circulación atmosférica de la re-
eión que tratan de atravesar. 
Xo basta el conocimiento general. 
Los días en que han de salir sus ma-
quinas deben ellos enterarse, antes 
de emprender la marcha, acerca de 
la situación de las depresiones at-
jr.osféricas y del régimen ciclónico n 
anticíclónico que domina. Las nubes 
perturban no poco a los aviadores. E ; 
frecuente, segtín algunos, encontrat-
ê con una especie de huecos o va-
cíos en determinadas condiciones 
atmosféricas, que hacen bajar u osci-
lar a los aeroplanos. 
Hemos indicado arriba que los ae 
ioplanos, a juicio de muchos, no ofre 
ten tanta seg-.iridad para la travesía 
del Atlántico. La distancia que hay en 
t;3 Irlanda y los Estados Unidos 
de unas dos mil millas, escogiendo 
los puntos mái cercanos y sin hacer 
escala en las Azores. ¿Existen hoy 
en di', aeroplanos que tengan poten 
ria bastante para semejante trave-
sía? Muchos lo ponen en duda, sin 
embargo dícese que el modelo amo 
ricano, provisto de cinco motores 
Liberty" puede hacer un recorrido 
do más de dos mil millas. El "Cau-
dron", tipo francés, sirve próxima-
mente para una distancia de mil dos 
cientas millas. 
Los partidarios del globo dirigible 
creen que es imposble que los aero-
planos puedan hacerse ese recorrido, 
sin detenerse para tomar gasolina 
: nientras que los Zeppelines han 
realizado viajes aéreos más largor 
Peoordaráu Ion lectoreu oómo en No-
viembre de 1917 salló desde Bulgaria 
un Zeppeltn en dirección al Africa 
Oriental, con municiones para las 
•uerzau del general alemán. Cuando 
i?egó a Kartum en el Sudán recibió 
un aerograma con la orden de volver. 
l a í lo hizo. T-)doB reconocen que ese 
«Irlglble podía haber atravesado el 
Atlántico sin dificultad, y 108 ale' 
manes creen, que podía haber Ido 
desde Berlín a Nueva York y volve • 
ai punto de partida sin detenerse. 
Inglaterra ha comprendido que el 
porveuír, aobrrj todo para el comer-
cio y viajes de sport, está en los dlri-
fiblcs Con mucho afán se dedica 
.iLora a su construcción, y no cabe 
duca de que antes de muchos años 
bemos de ver. Dios mediante, un ser-
vir:© regular de dirigibles entre las 
principales ciudades de Europa. 
M. SAAVEDRA 
Madrid, Abril 1919 
G O M A S M A C I Z A S 
L a h u e l g a e n l a F á b r i -
c a d e c o r s e t s ^ N i n ó n " 
Con referencia a la huelga de las 
rperarias y empleados de la fábrica 
de covsets "Niñón", nos dice lo si-
miente el dueño de la misma señor 
Alberto Queralt: 
"Refiriéndonos al manifiesto pu 
blloado por la Comisin de Obreras V 
Empleados de esta Fábrica, actual-
rnente en Huelga, debemos manifes-
tar nuestra extrañeza por la actua-
cin incomprensible de la referida 
Comisión, pnes en el indicado mani-
fiesto sólo se ntencionan las causas 
I or las cuales, según dicha Comi-
sión se ha acudido y se mantiene la 
Huelga, sin dar ninguna explicación 
de la* negociaciones habidas y en su 
consecuencia de las concesiones he-
chas por esta Gerencia, y como quo 
este procedec puede evidentemente 
extraviar la opinión y a instancias 
por otra parte de buen número de 
operarías de nuestra Fábrica que 
t;os ban indicado desconocer que hu-
liésemos ofrecido las tales concesio-
nes, nos permitimos hacer fiel hís-
•.oria del conflicto. 
El día 2 del corriente, (viernes) 
formularon las operarlas por eacríte 
la petición de que les fuera concedi-
da la semana inglesa y también que 
se les diera una Lista de Precios de 
los trabajos a tarea. 
Esta Gerencia, verbalmente, mani-
festó a. las operarías que estaba dis-
puesta a implantar la jornada de 8 
horas y que con referencia a la tar-
de de los sábados era prematuro es-
tablecer el sistema de pagarla si no 
se trabajaba, pero que si deseaban 
acabar la labor en el referido día 
a las doce, ŝ  podía compensar tra-
1 ajando media hora más diaria. Qu 3 
referente a las Listas de Precios se 
cemprometía a fijarlas en lugar visi-
ble del Taller por todo el día 12, no 
siendo posible antes, por tratarse d?. 
un trabajo muy extenso pero que in-
terinamente podrían las Operarías 
interesadas pedir, como hasta aquí, 
los que no supieran o no recordaran. 
Estas proposiciones no fueron acep-
tadas, principalmente por lo que 
se refería a la semana Inglesa, for 
nía, cue manifestaron querer tener 
aultranza y en su consecuencia e! 
lunoz día cinco no acudieron al tra-
bajo 
El mismo dia cinco la Comisión de 
Obreras de es La Fábrica presentó un 
escrito por el que anulaba el anterior 
y fijaba las siguientes peticiones: 
trabajar 8 horas diarlas y los sába-
dos c-nco, sin que quedaran rebaja-
dos los jornales actuales, descontan-
co las fiestas nacionales. Considerar 
oxtraordinaria-3 las horas que pasa-
ran de este cómputo. Considerarse a 
"ís operarías a jornal colocadas por 
semanas y no ôr dias. Colocación en 
lugar visible del taller de las tabli-
llas con los Precios de los trabajos a 
destajo. 
Esta Gerencia, animada de los m̂ -
.'ores deseos contestó por escrito el 
dia 6: Conceder la jornada de 8 ho-
C4156 
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L A T O R R E E I F F E L 
T e n e m o s p r e n s a hi-
d r á u l i c a p a r a colocar, 
i a s . 
Agentes Exclusivos-
G . M I G I E Z Y Ca. 




ras a excepción de los sábados que 
siíria de 5. Considerar como horas 
extraordinarias las que no fueran 
las descritas. Pagar a las operarías 
de jornal por hora, prorrateando los 
actaaies jornales semanales por la? 
cuarenta y cinco horas implantadas, 
de manera, que estas Operarías gana-
rían exactamente lo mismo a lo qû  
ganaban ahora, lo que representa una 
:egular proporción de mejora. 
Como se ve estas condiciones 10 
discrepan esencialmente de las pedí 
das por la Comisión de Obreras, a 
pesar de lo cual el mismo dia 6 des 
,-.ués de las 11 a. m. contestó que ha-
bía acordado por unanimidad no acep-
tarlas, y que si no se le contestaba 
categóricamente antes de la 1 p. m 
se consideraran rotas las relaciones 
para llegar a un acuerdo. 
C A L Z A D O 
USA 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
.Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
Benitín te trabaron. — E l Práctico 
E l l impia botas. — E l Galleguito. 
E l Ratero. — E l elegante de frac. 
E l Jockey. — E l Pelotari. 
Los interesados en adquirirla pueden lie 
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti-
ca* de la república hay ejem 
piares de mi colección. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO DE;j HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospit.tlsa do New Pork. 
ESTOMAGO £ DíTESTINOS 
Sau Lázaro, "54, esquina a Porseverancia. 
TVílétoao A-IWC. De 1 a 8. 
C 293(5 alt. 15d-5 
DR. FEDERiCO TORRALBAS 
ESTOMAGO. iNTESTĴ IO Y Sí 
ANEXOS 
CoBsiiltas: de 4 a 6 p. m. enCw 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, VeM 
Teléfono F-1257» 
W o n h a m , B a t e s & G o o d e 
O B R A P I A , 2 2 ( e i t r e s u e l o s ) 
H A B A N A 
C a r r o s A u t o m ó v i l e s 
d e v í a a n c h a y e s t r e c h a . 
C a r r o s C i g ü e ñ a y V e l o c í p e d o s . 
L o c o m o t o r a s P o r t e r 
( U n i c o s A g e n t e s ) . 
C a r r o s , A p a r e j o s D i f e r e n c i a l e s 
y M o t o r e s W h i g h t 
L . 
Anuncios de JQLKSIAS Tel. A-(VI25 C 4137 
t 
Diríjase a SYRG0S0L, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO. LO RECIBIRA POR CORREO 
CUPON DEL PUBLICO 
Konihrt. 
Ciudad o Pueblo. 
E l S e ñ o r D o n 
I g n a c i o N a z á b a l 
G o i c o c h e a 
QUE FALLECIO E> ESTA CIUDAD EL DIA ^^¡j .^yrOS 
Iftl!). liFSPIíl S T)F RECIRÍR LOS SANTOS SAtKA 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 
• CUPON DEL FARMACEUTICO 
Dr.. 
•Farmacia. 
Ciudad o Puthlo. 
1919, DE UE DE    
i»l eterno .-j-
T debiendo celebrarse bmras fúnebres 1 » ^ e l do s"s 'j. 
so de su alma, los que sus l̂ben. en s" ™m»re • f den rt 
nüliares y amigos suplican n sus amistades cncom^..^ „ p 
ma a Dios y asistan al citado acto, W * * * , ™ f0rriento, » 
Santa Iglefía de la Merced, el lunes 12 del 
a. m, a cuyo fayor le yiTlnín reconocidos. 
Habana, Mayo 10, de Í919. 
P l U E MA11IA HER> >DI 
Xl.MO NAZABAL. 
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EL DOMINGO 
ijQvé radiante el día! Hoy es domingo. 
;De or-0 ̂ nríabor1 de la semana 
d63pÍerta 7 aUVÍa-
.rhria de amor 7 DE AIEGRÍA 
B 0n la torro la crrarana, 
aIbur0nnvia. impaciento, en la ventana, 
v ia noU Estará durmiendo todavía? 
plenca: —<> 
„„ unaa muchachas por la calle; 
G,Uf f oíos y ajustado el talle. 
n^0que el buen Cupido se extasíe. 
linear hay flores en la mesa. 
S U el pan, se sienta, se sonríe. 
LOS ENDECASILABOS 
nh jos endecasílabcs! Los quiero, 
'mo'hacen evocar ?a «aJlardía 
pU, franca Y viril fisonomía 
:de Arta&n^ el valiente mesouetoro.. 
c¡P nuitan todos ellos el Eombrer© 
fr ,a gracia y la coquetería 
^ í i alAn fanfarrón los desafía 
y vfi en el acto desnudar su acero. 
103 D" 
r«nCs tienen más luz que las estrellas, 
b̂en besar a las mujeres bellas, 
y épicos, en las guerras co.osales, 
viéndose de la Fama el regazo, 
hace siglos qife llevan bajo el brazo, 
ei glorioso bastón de mariscales... 
NUEVO MUNDO 
Delante del rebaño, lo? pastores 
le han de servir de vigl'ante guía... 
qí así no fuera, lo destrozaría 
el .obo, con sus dientes destructores. 
•Desdichados los pueblos sin mentores! 
Sob-e el vulgo y su nrirfa algarabía, 
fulgura el sol de la Sabiduría 
v Dios hace cantar los rulseficres... 
¡Arriba los magníficos fanales! 
. Arriba el Evangelio y -os misales! 
•Cuanto depure y cuanto dignifique! 
Hágase luz en la enreiencia humana, 
v toque la justicia su campana 
sin que nunca se acabe cu repique!.., 
EL ARBITRO 
La fe cristiana es la que me abastece 
de sólidos andamies y puntales... 
'U veis? En mis palacios ideales 
ana lámpara eterna resplandece! 
Mi espíritu en el claurtro se guarece, 
para mi sed buscando manantiales; 
v U miel de los místicos panales 
es Ir. que me alimenta y fcrtalece. 
Si en Dios y sus boceados no creyera, 
ej desaliento me consumiría, 
Igual que al ascua la brilí>\ute hoguera 
Siempre — creyendo en ti—lo adoraría, 
pues, aunque por mi mal no me quisiera, 
juuás de idolatrarlo dejaría. 
LA TAZA DE CAFE 
¡X'o te alejes de mí! De tus éntrala» 
íMUih'y. negras, dulces y fragantes, 
b*atji el germen de mflitiples hazañas 
y un séquito de vlrgene.» radiantes... 
Jamás de mí te burlas, ni me ensañas, 
al jarme tus caricias abrasantes, 
y tu devoto soy, pues me acompañas 
-jundo busco en mi veta los diamantes... 
¡Oh, cómo me deleitas y rae inspiras! 
1' • mi sonó al surgir cautivadoras, 
embriagan, más que el opio, las mentaras.. 
Tá sabes que me hechizas y enamoras: 
porque un beso rae das cuanao me mlvas, 
cunmigo cantas y conmigo lleras! 
EL CONVENTO DE LA RABIDA 
Tranquilo, silencioso y polvorient.», 
cerca del mar, encuéntrfisa enclavado, 
i que el estandarte de un Cruzado, 
21 Ustórlco y célebre convenio. 
Siglo tras siglo, inexorable el viento, 
sin lograr abatirlo, le empujado; 
y fhí está—centinela del pasado— 
biio el dosel azul del firmamento.; 
Mi mente, aletargada se despierta, 
y f través de los años ve una puerta: 
en frente de la puerta un caminante... 
El aldabón resuena Acude un lego. 
Un r̂an cerrojo se descorre luego. •.. 
¡Y Cristóbal Colón pasa adelante!... 
(AÍICRICAy 
lAD t̂PTi/ins j 
B. BTBPTE. 
p e d i d a d e l A r z o -
tapo d e Y u c a t á a 
Íím^T110 cariñoEa 1« dospe-
rP«N a v10bl8po de Yucatán ni 
^fi. íntreíld,6ce8,8• dMPu«* 
focada ausencia do la mié-
^ f u"^5 " que 8C auBent̂  'a Merced fué vlsltadtslmo 
• •Piedad católica habanera y BU8 
fué ^ Por erTmPañacl0 ha8tíl ** - ** I-iovi.n, ̂  7 K- 8efior Obispo ^ • i T t V 0 1 0blsPado. doctor Betancourt, 
sentación del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po Dlocesiio, el R. P. Provincial los 
Padres Pane?, el Rector de los Jesuíta*, 
el Párroco t'el Vedado, una comlstói 
los Caballfros de Colón, loa Padres Blan-
co, SauincU y Muñiz, una representación 
numerosa de las Damas de la Carids 1 y 
otra de i'.reminentes mejicanos. 
Hizo el /"ije del conrento al mnellí» en 
el automór.'I ce la Marquesa do la Real 
Proclamaclór 
Emocionante ha sido la despedida del 
Obispo de Cira y del Padre Alvarez, Sr-
perlor PDi'ndal de los Paules. 
Desde los muelles de San Francisco n 
los de San Joséé, fué acompañado po * los 
Padres Eustasio Fernández y Miguel Gu 
reprp-tiérrez, ambos sacerdotes, han residiuo en 
13 l 
A - L O S - Q Ü E - I E I I B E A I Í O N 
D E L • E n E M I G O C O ñ ü n . 
V d - D E B E A Y ü D A l i 
C O M P R A N D O mem 
T H O M A 3 F : T U R U L L y C * 
I M P O R T A D O R E S D e P R O D U C T O R Q U I M I C O S 
Y H A T E R I A * » P R I M A * ? P A R A L A S I M O U S T R l A í b 
m i R A U A 2 v / 
- M A D A H A -
1 7 0 D Q O D W A Y 
A - 7 7 5 1 n . Y O B K . 
fúrico. por un disgusto que tuvieron. 
Menéndoz quedó en libertad por haber 
prestado $200 de fianza. 
FALLECIMIENTO 
Isabel Barreras, reciña de San Anas-
tasio 30, falleció ayer a consecuencia do 
las gravea quemaduras que se produjo 
hace días con el fin do suicidarse. 
POR DISPARO 
Celestino Ferrer Tlblat, fué detenido 
ayer por estar acusado de haberle hecho 
varios disparos el día 6 del actual en 
Alcantarilla y Aguila a Emilio de la Ro-
sa, con quien tuvo un disgusto. 
E b m e m e r i a d e R a f a e l 
M a r í a d e L a b r a 
En los r.nlonea de la Unión Fraternal se 
celebrará íl día 7 <Iel actnfl la velaau 
organizada tn memoria del insigne nbo-
licionista di.ctor Rafael María de Labra, 
por Lis so-iê ades de color de la Repú-
blica, con motivo del primer aniversario 
de su fallecimiento. 
He aquí •» programa: 
1. Obertura por la orquesta. 
2. Discurso por el doctor Sergio Cue-
vas Zequvirit. 
3. Aires rusas O. P. 6—Franchomuî — 
por los seíoros René Izquierdo y Botcj 
Avilés. 
4. Poesía a Rafael María de Lŝ r>̂ . del 
seüor Luis Padilla; leída por el señor 
Ramiro . Noy/1 y Lanza. 
5. Largj de Haendel, cuarteto doble. 
C. Resiii'n por el señor Juan liual-
berto Góm.íz. 
Damos 'a- gracias al seflor Partolomé 
Andreu, Presidente de lu Comisl.'m Casto-
ra del ho'nenaje, por la atenta InviraciCn 
q'.io nos ha enviado para asistir a dicha 
Telada. 
INJURIAS AL ALCALDE 
D E L A C O R U Ñ A 
su diócesis con él pasaron a bonl > e n 
unión de un grupo de connotados mijicii-
nos, nuestíj colaborador don Fran̂ -.̂ co 
Elguero y riiestro cronista religioso 
Por espillo de una hora Ueparticrou 
con el Prilp.do, quien los dijo • '.'AI i)afíir 
de n\ievo v ral Diócesis, les ruego ,hsi¿' i 
presente pir mediación del DIARIO i'lí 
LA MARI •í.l. que siempre con tanto dea-
interés me .na servido, mi eterna gratif.-d 
al Gobierni'» y pueblo do Cuba, asi cuino 
a los Padrea Paules de la Merced y al 
doctor José A. Fresno, por las aten .••ni.es 
que me ha dispensado durante los cir.ff, 
años que he permanecido en esta Repú-
blica. 
Una gratitud especial para el Episcoj.-j-
do cubanj, y de un modo particular p-ira 
L a S O C I E D A D 
mi Herma i » en Cristo, el Prelado de la 
BiroanK, qul';n desde el primer momento 
otorgó a nuestro favor, todo cuanto d* •! 
dependía co iforme a los Sagrados Cá-
nones'". 
El Trelado mejicano recibió a Itardu 
una agradable sorpresa. 
Un grupo numeroso de fieles • yucate-
cos represe ̂ Tabana bu tierra en el mlimo 
barco. 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D*l D R . U L R I C I 
qu« tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
Pinar de IRío, Mayo 10. Las S y 
25 p. m. 
Convocada por la Asociación dei 
Magisterio pinareño. celebróse aq.if 
esta tarde, la asamblea de Maestros 
de ambos sexos, asistiendo como dos-
cientos de diversos distritos y de la 
provincia. Concurrieron autoridades, 
y numeroso público. Los doctores 
Massf y Domenech, Presidente y do 
legado de la Asociación Nacional de 
Maestros, venidos de la Habana, ex-
presamente para dicho acto, pronun-
ciaron elocuentes y concienzudos dis-
cursos. Asimismo los maestros pina-
reños Arteaga y Azcuy. Tratóse prin-
cipalmente sobre la equiparación de 
todos los actuales maestros. Respecto 
a los Normalistas, la asamblea acor-
dó unánimemente solicitar del Con-
greso la Ley de Equiparación y man* 
tenerse en actitud de solidaridad con* 
Juntamente con las demás asociacio-
nes de maestros, hasta conseguir esa 
general aspiración del Magisterio. 
Hernández. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos sefiores Jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
—Mario Ortega Pérez y Joaquín Santa-
maría González, por hurto. Al primero 
se le excluye de fianza y al segundo se 
lo exigen $3CO para que pueda disfrutar 
de libertad provisional, 
Telesforo Ortega, por estafa; se le ae-
Salaron $300 de fianza. 
—José Llandoro. por lesiones graves, 
LAS JOYAS DB TORTOLA VALENCIA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se han recibido de Es-
paña dos Comisiones rogatorias. La pri-
mera para que se instruya de cargos n 
Federico S. Guzmán, vecino de San Mi-
guel 100, a quien se acusa de haber! • 
dirigido desde la Habana una carta In-
sultante y amenazante al Alcalde de la 
Corufia. 
En la otra comisión se Interes» por el 
juez de instrucción del Centro de Ma-
drid que se le inforde si Ricardo Romero, 
fué procesado y sentenciado por los tri-
bunales cubanos, y en este caso a qué 
pena, con motivo del robo de Joyas a 
la artista Tórtola Valencia. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
Juez: Dr. del Barrio. Secretarlo: Cha-
ple. Oficiaí: Gutiérrez. 
Conoció anoche el Juzgado de Guard'a 
de los siguientes casos: 
GRAVE ACUSACION CONTRA LA 
POLICIA 
Ante el Juez de guardia comparceló 
anoche María Suárez y Rodríguez, domi-
ciliada en San Isidro 72, formulando una 
grave denuncia contra el capitán de la 
segunda Estación de Policía, Belisarlo 
Grâ e dp Peralta, y viarios vigilantes 
a sus Órdenes: 
Expuso la denunciante que encontrán-
dose en la cocina de la casa número 72, 
de la calle de San Isidro, donde existe 
un estabrecimlento de café y fonda, con 
el propósito de comer, fué sorprendida 
por dos vigilantes vestidos de paisano, 
los qne le dijeron que tenían orden del 
capitán para detenerla y llevarla al pre-
cinto, pero como ella se negara por en-
tender que no había cometido ningún de-
lito, se nogó a salir de aquel lugar. Los 
policías se marcharon entonces, pero a 
los pocos momentos regresaron acompa-
fiados de cuatro vigilantes más, uno de 
los cuales, apellidado Herrera, en la mis-
ma silla en que se encontraba sentada, 
la sacó a la calle a viva fuerza, condu-
ciéndola a la Estación, donde fué acusa-
da, sin que sepa por qué causa. 
La denunciante ha citado varios tes-
tigos presenciales de esta actitud de la 
policía, que ella estima un atropello. 
3̂ebe de prestar $400 de fianza pura go-
zar de libertad provlslonaL 
—Lorenzo Hernández Hernández, fué 
procesado con fianza de $200. 
QUEMADURAS GRAVES 
Ventura Salt, vecino del Reparto Al-
mendares, fué asistido ayer tarde en el 
Centro de Socorro do Jesús del Monte 
do quemaduras graves diseminadas por el 
cuerpo que le produjo Gerardo Menéndez 
Díaz, vecino de Washington y Churruca. 
al arrojarle un Jarro lleno de ácido sul- | Prime|«. 
Una denuncia por el mismo hecho fué 
presentada ante el Juez de Guardia por 
Josefina Dupon̂  domiciliada en San Isi-
dro 72, la que refirió que la policía la de-
tuvo cuando estaba comiendo en la fon-
da antes citada, llevándola al precinto a 
la fuerza, y acusándola injustamente. 
Agregó la denunciante que en distin-
tas ocasiones la policía de la segunda Es-
tación ha Intentado sacarla de su domi-
cilio. 
i QUERIA MATAR A SUS TRE HIJOS? 
El vigilante 570, denunció en la octa-
va Estación que encontrándose de servi-
cio en la esquina de Marqués González y 
Francisco Vicente Aguilera, fué informa-
do por el menor Alejandro García Ló-
pez, domiciliado en el número 205, de 
la última de las citadas calles, de que 
su mamá, Francisca López, con un ma-
chetln había Intentado asesinarlo, tanto 
a él como a sus hermanos Marina e Hi-
ginio, creyendo que su madre está de-
mente. 
La señora López, después de recono-
cida en el Hospital de Emergencias, in-
gresó en el Hospital Calixto García para 
eu observación. 
Pedro Domínguez Mill;n, vecino de la 
misma casa, informó a la policía que 
cree que la López no está demente, sino 
que trató de matar a sus hijos debido al 
estado de miseria en que se encuentra. 
LA GUARDIA DB HOY 
Corresponde la guardia hoy domingo 
al Juagado de Instrucción de la Sección 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
DETALLISTAS PERJUDICADOS 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera de esfa capital se ha ini-
ciado causa con motivo de la denuncia 
formulada por distintos dueños de bode-
gas quienes se quejan de que alterándose 
las listas de contribución y realizando 
otros delitos se les ha perjudicado al 
asignárseles mayor contribución que la 
que debían pagar. 
L A M U E V A E S P E C I A U " 
D & L O P & Z Y S O T Q • 
/ A E P T U M O / A ° 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 va. fiS)60 
P R E C I O S O S J U E G O S de c u a r t o M A R Q U E T E A D O Q 
m u e b l e s T A P I Z A D O S , L A M P A R A S , objetos de arte,' 
J O Y A S , l o d o lujoso , de m u y alta c a l i d a d , y s u m a 
d i s t i n c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
V I S I T E N O S , N O L E P E S A R A . 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mayo U de 1919 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
LEEME K E L 
'Descremada, desecada y esterilizada, una leche de superior calidad, especial-
mente fabricada para la alimentación de los niños. Indispensable para los niños que 
padecen de enteritis e infecciones intestinales y en todos los casoc en que no puedan 
ser criados por su madre. Pídase en Droguerías y Farmacias. 
DE PALACIO 
SEUA SUSPENDIDO 
El Secrntario do Gobernación tieno p1 
propósito de suspender el acuerdo del 
L.runtamlento de Marlanao por el que 
te concedía autorización para el fápclo-
lamiento de un Hipódromo en aqu« tér-
uino. 
Dicho acuerdo fuó sancionado recien-
temente por el Gobernador Provincial. 
EL SR. PRESIDENTE 
Permancca aún en su finca El Calleo, pa-
íer señor Presidente de la República. 
P E R F U M E R I A 
Ar>4(_j/̂ cio 
P a r í s 
POLVOS 
EXQÜ!SIT8S: 
A L D Y L I S 
f l o r e s d e l t r í a n o n 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
Es muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r í á 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
ATEK SALIO DE NUEVA YORK EL 
''ALFONSO XIII» 
Llegnrá a 1u Hnibana en la mañana 
del día 14.- Se creo que para el 
mes próximo qnedará restableci-
do el tráfico de yapores de pasa-
jeros de la Flota Jílanca,—Un ca-
za-submarino americano llegó 
ayer tarde, a tíltlma hora, con nn 
pliego urgente para su Mlnstro. 
Nuestro particular y distinguido amigo 
el sefior don Manuel Otaduy, consignata-
rio /en la Habana de la Compaüía Tras-
atlántica Española, recibió ayer tarde un 
cablegrama de Nueva Uork, donde se le 
Informa que a las nuere de la mañana de 
ayer había zarpado de aquel puerto nor-
teamericano, rumbo a la Habana, el her-
moso trasatHntlco español Alfonso XIII, 
que zarpará directamente de la Habana, 
para Coruña, Santander y Bilbao, el día 
1(5 a las cuatrlo p. m. 
M Alfonso XIII llegará a la Habana 
el próximo miércoles a primera hora. 
UN PLIEGO URGENTE 
Ayer tarle a última hora arribó el ca-
za-submarino amerlcanó 189, que procede 
do Koy West y dirigiéndose al muelle de 
San Francisco donde atracó. 
Allí su comandante pidió a los adua-
neros Que llamaran a la Sanidad, pues 
j traían un pliego con carácter urgente que 
I entregar ni Ministro de su nación. 
El doctor Hufloba acudió y puso a li-
bre plática ti caza-submarino y su co-
mandante se dirigió enseguida a la Lega-
ción de ios Estados Unidos. 
MALTRATO DE OBRA 
Jofeé Angel Tello, natural do Panamá y 
vecino de 27 t'e Noviembre, en Regla, acu-
s6 ante la policía del puerto a un tripu-
lante del vapor americano City of Flla-
jtíelfia, de maltrato de obra. 
Bl acúsalo no fué detenido porque se 
refugió a bordo. 
ROBO DE UN BOTE 
El capitán del barco uruguayo Río 
Negro, señoi: Arturo Dubra Barreiro, ha 
denunciado nve le han hurtado del muelle 
de Trurfin un bote propiedad de dicho 
barco, sin que pueda Indicar el autor del 
l echo. 
EL BUEN GUSTO 
EL VESTIR 
r e v e l a i l h o m b r e r e f i n a d o y c u l t o . 
C o m p r e s o s c a m i s a s , c o r b a t a s , r o p a 
i n t e r i o r y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o , 
e n l a c a s a d e 
L a u r e a n o L ó p e z S . e n C 
S A N R A F A E L N o . 3 6 
cldos en un Ford a la Estación de la Po-
licía del Piif.rto, riñeron a presencia del 
vigilante, ¿ulen tuvo que actuar de juez 
do campo. 
RIÑERON DEBANTE DE LA POLICIA 
Diego Pérez García, vecino de Corrales 
35, hizo detener a Pablo Orílz, vecino de 
Suárcz, 102, porque por un disgusto que 
tuvieron lo insultó. 
Cuando anibos ciudadanos eran condu-
D O S A S P E C T O S D E P A N A D E R Í A S 
¿ P O R C U A L S E D E C I D E Ü D ? 
A r m o n i c e s u s i n t e r e s e s c o n la s a t i s f a c c i ó n d e s u s cl ientes. 
E s c r í b a n o s y le e n s e ñ a r e m o s la m a n e r a . 
EL LBROY 
De Pascagoula ha llegado ayer tarde el 
remolcador americano Leroy, con el lan-
clión Avio, que viene cargado de madera. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores San Jacinto, 
para Progreso; Lake Fernwood, para Te-
la, Honduris; Chalmette, para Nueva 
Orleans; Mnscotte, Henry M. Flagler y 
Jospr R. Panot, para Key West. 
LESIONADO 
Nicanor Herrera Izquierdo, vecino de 
Inquisidor IS, recibió una lesión leve al 
estar trabajando en los muelles de la 
Ward Terminal. 
EL EXCELSIOR 
Mañana es esperado de New Orleans 
el vapor americano Excelsior, que hacía 
bastante tiempo que no rendía viajes a 
la Habaua, primero por que sufrió una 
importatito avería en sus maquinarlas y 
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T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas coa cada Fusco. En todas las 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS «Vil WAUUn STfISCT. NSW YOMl 
Farmacias, Sarrá, Jhonscn, 
quechel y Barreras y Ca, T<i-
íos Unidos lo tenía ocupado en esrvidos 
de guerra. 
En lo sucesivo vendrán da Nê v Orlenas 
2os dos vapores o sean el C'Lalmette y el 
Excelsior. 
EL COPENAMB 
Procedente de New Orleans llegQ ayer 
tardo el vapor americano Copename, que 
trajo carga general y un pasajero. 
PERDIDA DE MILES DE LIBRAS DE 
PESCADO 
La rotura de uno de los viveros de 
la propiedad del seüor Bengochea y com-
pañía originó la pérdida de miles de li-
bras de pescado, que estaba depositado 
e:i dicha caclnicha vivero, ignorándose el 
motivo de dicha rotura. 
EL TRAFICO DE LA FLOTA BLANCA 
Créese que para el próximo mes de Ju-
nio puede quedar restablecido el trafico 
de vaporea de pasaje de la Flota Blanca 
entre la Habana, Nueva York.y Centro 
América y New Orleans. 
Sólo se espera la llegada a bordo del 
Parismina vlol gerente de tráfico de la 
empresa para la reorganización del itine-
rario. 
RECETA DE^ UN BARBERO 
PARA PELO CANOSO 
lü señor A. E. O'Brien, barbero de Nueva Yorfc por muchos años. La dicho: "Nada más fácil para quien tenga el pelo canoso o marebito que ponérselo negro, obscuro, claro, como más le gua-te. No hay sino usar el siguiente reme-dio, que se puede hacer en casa: "Cómprese una caja de polvo Orí» en cualquier droguería. Es muy barato y no origina más gasto. Se disuelve en 4 onzas o sea 113 gramos de agua desti-lada o llovediza y se pasa por el pelo con un peine. En la misma caja vienen las direcciones para mezclarlo y usarlo. 'Usen Orles sin miedo alguno, pues la caja lleva un bono de oro por $100.00 garantizando que el polvo Orlex no con-tiene productos ni derivados de plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, anilina ni alquitrán de hulla. "Ni se quita ni se pega, y en cambio deja el pelo como seda. Al que lo use para las canas parece quitarle veinte años de encima." 
El ca so del Alcalde de 
Cienfuegos 
SE RETIRAN LOS COMISIONADOS DE 
LA PROVINCIAL CONSERVADORA 
Efl representante señor Aragonés, mani-
festó ayer i los repórters en la Secretaría 
de Gobernación, que los comisionados de 
la Asamblea Provincial Conservadora de 
las Villas fine tenían el propósito de en-
trevistarse ion el Jefe del Estado para 
hablarle en favor del alcalde d» i 
gos, señor Rey, hablan desistido fe| 
intención, yoi saber que el sefior 1 
dente no -es concederá audlencit 1 
que la citada asamblea haya revoaií 
acuerdos 'jae sobre este partlcnlirl 
mado, por antender que dicho ilalt| 
be acatar sin pretextos las dispofl 
del Gobierno Central. 
Influy también en la retirada di 1«| 
misionados el hecho de haberse 
acompañarles a Palacio el Secretirlij 
Gobernación y otras personalldita f 
las que ellos contaban para ese fli 
' I 
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P A B L O M A N F Y C I A 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a l , l e g í t i m o s d e C a r r a f a -
P I S O S D E MARMOL 
B I A N C O 
LEGITIMO DE 
" C A R R A R A " 
G R A N s u r t i d o de E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , 
A N G E L E S , c r u c e s y c u a n t o p u e d a ex ig i r el gus -
to m á s re t inado en es te g iro . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a de t r a s l a d a r s e d e 
la ca l l e de A M A R G U R A n ú m e r o 6 8 , al G R A N 
E D I F I C I O q u e a c a b a de c o n s t r u i r en la ca l le de 
O Q U E N D O , e s q u i n a a M A L O J A , d o n d e t iene s u 
m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I O I O N P U D I E N -
D O E N E L A C T O y d e b i d o a n ú e s . ^ 0 r a n local 
y A L M A C E N , a t e n d e r t o d o s los p e d i d o s , tanto de 
la C A P I T A L c o m o l o s d e l in ter ior de la R e p ú b l i c a 
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tratar conmigo 
ge trata de que Costales es un 
malvado... Se trata de que el dinero 
que usted le da todo lo invierte en 
hacer daño al prójimo. 
¡Bah, bah!... ¿Qulón es ol pró liria 
L a m o t d d e L e v í 
_ j con P«star 
u .!̂ a mnv buenas fii -fereses m ^ C t e t £ £ ¿ muy buenas fli \ ¿ s t a ^ T * n y floridos interese 
Jtoda Pu„t- de eso. . , 
tSTso "-^ fetra cosa se puede 
COLUMNA DE HUMO. 
. . W a columna de humo 
Ilia?tgdo o Tentana en una 
•^dnronto hace venir a 
de bomberos. ¿Por cuerpo , h hlim0 
5? P?UveBO se puede saber 
/ ^ ó p o r c i ó n , quizás lo su-
^ para acabar con lampad 
P S i ó n . Los bomberos no 
considerar esto, sino 
alcalde d» a 
in desistido fe 
que el sefior 
•rá audlenci 
a haya reToa 
ste partlculir 
lie dicho alnlfe 
os las dispoia 
i retirada de k» 
e haberse mjs 
io el SeereUri 
pcrsonaíldida 
i para ese fe 
^dedican a extinguir el f ue-
' Pronto como llegan al lu-
f^e se encuentra. Natural-
fcuanto más insignificante 
¿ s e r á e l trabajo y menor 
. S Lo mismo pasa con 
5 médadesleves,conlasm. 
'Sones ligias, esos peque-
Crdenes, de los que, vulgar-
ísedicer^asanenundiao 
1 Y puede ser así o no. La lee 
nue se deriva de estas cosas 
w l v sencilla. Por ejemplo la 
fcpARAClON deWAMPOLE 
«licina de fama mundial, es un 
d̂io eficaz para casos de Ane-
í Affotamiento, Escrófula, Im-
Las de la Sangre, Demácra-
te . pero más que todo, es 
orevent̂ 0 de estos terribles y 
Lsos males si al sentirse dé-
se toma para fortalecer y resta-
cer el sistema para combatirlos, 
tan sabrosa como la miel y con-
8 una solución de un extracto 
¡e obtiene de Hígados Puros 
Jacalao, combinados con Hi-
íosfitos y Cerezo Silvestre. De-
tomarla tanto los niños ce-
los adultos tan pronto como 
•ezcan los síntomas de mala 
El Dr. Federico Grande 
' Profesor de Patología Gene-
Jla Universidad de la Haba-
dice: "He usado a menudo la 
paración de Wampole en los 
jsenque estaba indicado el ex-
etc de hígado de bacalao, con 
io completo." Isunca falla ni 
gaña a los que la toman con la 
perauza de beneficiarse, pues es-
sseveración la hacemos en aten-
m alo que ha efectuado en miles 
casos. En venta en las Boticas. 
1,0 es en esta ocasión una mucha-
cha honesta a quien Costales sedujo 
mediante el soborno de una Celestina 
rcon el dinero que usted le prestó. 
¡Oh, Costales!... Guapo mozo, 
honrado mozo que paga sus interesed 
con toda puntualidad... 
—Señor de Leví... 
¿Qué desea el señor de Galía-
dez? 
—Decirle otra voz que no hace us-
ted bien en seguir protegiendo a ene 
maldito de Costales. 
—Me consta que conserva sus f n-
cas intactas... No se puede apetecer 
mejor garantía. 
—Y eso, ¿qué significa? 
—¡Oh, eso es mi descanso, mi con 
tentó, mi gloria! 
—Es usted otro que tal, señor de 
Leví. 
—Con tal de que yo vea mis arcas 
prósperas y seguras... 
—Pero eso lo consigue usted a co*-
ta de muchas Injusticias y de muchos 
atropellos. 
—¡Pues qué ha hecho Costaleé! 
—Con les dineros que usted le pres-
ta se ba formado para su servicio 
particular una camarila de rufianes 
y de perdidos con los que so ha hecho 
ueño do la ciudad. Nadie se ve libre 
de sus tropelías y de sus desafueros. 
—¿No es más que eso? 
—¿Y le parece a usted poco? 
—¡(Eh, cosas de gente moza!... Si 
lo tengo dicho mil veces... Rs* Coss 
tales, mi Costales... ¡Bravo mozo! 
¡Bravo mozo!... 
—Señor de Leví... 
—Señor de Galíndez... 
—Vengo a decirle algo que a ustod 
le interesa. 
—¿Qué? ¿Ha ocurrido alguna nove-
dad en la Bolsa? 
— ¡Siempre pensando en la Bolsa! 
—Es que la Bolsa es el centro ría 
todos mis sentidos y de mi corazón. 
—¿Se ha olvidado usted de Costs-
les? 
—¿Olvidar a ese bello sujeto? ¡An-
tes me olvidaré de Jehová! 
—Pues ha de saber usted que Cos-
tales se está convirtiendo en una 
verdadera calamidad pública y todos 
le acusan a usted de ser el único cul-
pable. 
—¡Dios de Abraham!... ¿Qué su-
cede? 
—Sucede que merced a las grandes 
sumas que usted le facilita, ese mal-
dito está convirtiendo la ciudad en 
una nueva Sodoma. El ha traído una 
banda de mujeres de la vida airada y 
no pasa noche sin que se celebre u â 
bacanal de la que la propia Mesali-
na saldría ruborizada, 
—¡Cosas de la juventud! 
—Señor de Leví, es usted el proto-
tipo de la perfidia. 
— ¡Ta, ta, ta!... Costales es un 
muchacho alegre... Un muchacho 
encantador... 
—Señor de Leví... 
—Diga el señor de Galíndez. 
—Costales... 
—¡Dios de Israel!... Ese tono .. 
¿Se ha muerto? 
—¡Ojalá! 
—Usted me asesina con eso de de-
sear la muerte del prójimo... Ese 
deseo es un crimen contra la Ley .. 
Costales aún no me ha formalizado el 
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—Está visto que lleva usted el es-
píritu de todas las doce trihus en Ias 
entrañas. 
—•Esa es mi vida... Pero, ¿qué le 
ha pasado a Costales? 
—Que ha dado muerte a un homhre 
de hien, después de haber ultrajado 
su honor. 
—¡Que el padre Jacob me asista! 
¿Acaso he tenido yo también algo que 
ver en eso? 
—En el homicidio no; pero sí *>n 
otro crimen de él emanada. 
—Hable usted, señor de Galíndez. 
—Costales ha sido juzgado y el 
le ha absuelto. 
—No habrá sido por culpa mía. 
-<!ulpa indirecta de usted ha sida 
porque con los últimos cinco mil du-
ros que usted le prestó Contales 
comprado la conciencia del juez. 
—Pero ¿qué tiene que ver mi diñe 
ro?... 
—Su dinero es por todas partes un 
agente de maldición. 
—¡Oh argucia falaz!... ¡Siempre 
la calumnia en torno de mi dinero! 
—Usted y Costales... 
—Por todos los profetas no men-
cione usted a ese joven más que pa-
ra alabarle... Aún conserva sus fin-
cas... ¡No se puede dar mis bravo 
mozo, más lindo mozo!... 
—¡Estupenda noticia, señor de Le-
ví! 
—Me alarma ese su alborozo, señor 
de Galíndez. 
—¿Eh? ¿Cuándo ha sido el alboro-
zo nuncio de alarma? 
—Siempre lo ha sido para los de 
mi raza cuando la alegría asoma a la 
faz de un cristiano. 
—Ha de saber usted que Costales 
ha vendido secretamente cuanto te-
W D E U V A M A R C A C A L W A 
por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
1 Casias Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mencr y en 
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Desde el DNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Gasa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
C*aa de Préstamos 
BEKIIZA, 6, al lado de la Boüca. 
Teléfono A-6363. 
—Y se ha marchado, nadie sabe pa-
ra dónde, en compañía de una famo-
sa danzarina con la que derrochará 
alegremente el resto de su patrimo-
nio. 
—Esa noticia me condena... 
—No es para tanto... Costales ca 
un bravo mozo... 
— ¡Maldito!... 
—Un lindo mozo. 
—¡Sin pagarme!... ¡Dios de Ja-
cob!... ¡Sin pagarme!... ¡Ah par-
verso Costales!... ¡Ah ladrón! 
¡Ah homicida!.... ;Ah criminal el 
más monstruoso que ha abortado el 
infierno!... ¡Mi dinero!... ¡¡Mi di-
nero! ! . . . 
—¡Dios de Noé! 
31. ALYAHEZ 3IAP.ROX. 
ios 
Block de Almanaque Cubano 
con datos astronómicos arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
interesantes EFEMERIDES, todas 
cubanas. 
Su confección y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores* Seoane 7 Fernándet, 
Cora postila 141.—Habana. 
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nosas; que a trechos presentaban man 
chas de mineral de cobre, llevó a los 
denunciantes a hacer las primeras ca-
reformas urbanas operadas en Pinar 
del Rio por la iniciativa fecunda del 
doctor Cabada. su popular alcalde. Y 
a la capital de Occidente nos fuimos. 
Solo que el repórter, algo abúlico, 
propone y . . . los amigos disponen. 
Uno de éstos nos acaparó desde que 
llegamos al paradero en el tren ves-
pertino y nos comprometió a realizar 
al día siguiente una matinal y miste-
riosa excursión. 
Como en tantas otras ocasiones, 
hubimos de guardar resignadamente 
nuestros propósitos para otra oportu-
Muy de mañana emprendimos la 
tnarcha en un veterano Ford, victo 
jrioso en cien avances por nuestras ca-
si inexpugnables calzadas, siguiendo 
la llamada de Luis Lazo, la que, "ra 
ra avis," se halla en magnífico esta 
Ido de conservación. 
A ambos lados de la carretera, ver-
degueantes vegas de tabaco se dila 
tan lozanas y enhiestas, ajenas al 
porvenir poco risueño que las actuales 
luchas económicas deparan a sus pe 
nachos aromosos. 
Apenas rebasado el kilómetro ocho, 
abandonamos la carretera para seguir 
por un camino vecinal que también 
se halla muy bien conservado. Deja-
mos atrás la finca La Guabina y re-
íamos, siempre en el veterano 
1 'c rd, una pequeña línea. 
Nos dicen que hemos llegado. 
—¿A dónde?—inquirimos. 
- AI batey de la mina América— 
se nos contesta. 
IA¡ noticia nos complace porque 
si . í; re hemos hallado interesantes las 
labores de una mina. Solo formula-
mos, "in mente," una observación: la 
de que no era necesario madrugar 
tanto para hacer un viaje de menos 
de una hora. 
Nos es presentado el señor Juan 
Montes, administrador de la mina, y 
Hos disponemos a otear ésta. 
Vemos un grupo de hombres recios, 
con el busto descubierto, que abando-
nan los cubos que sirven para la ex-
tracción del mineral: son los mine-
ros que acaban de rendir su faena 
nocturna y se dirigen al cuarto de 
duchas a hacer la ablución matinal 
que tonificará sus nervios. 
Surge de nuevo el elevador tra-
yendo a la superficie al minero que 
quedó rezagado para hacer explotar 
-'la pega" de la noche, y a poco se 
byen las detonaciones de ésta. 
Un nuevo ramo de trabajadores se 
fccerca a la boca de la mina, espe-
jando la orden del capataz para des-
cender a ella, una vez disipados los 
peligrosos gases que provoca la com-
bustión de la dinamita. 
Visitamos la casa de máquinas. Es 
notable por el buen estado de sus 
¡aparatos y la perfecta regularidad de 
pu funcionamiento. En ella se encuen-
tra instalado un poderoso motor de 
petróleo que se alimenta con el que 
surge de los pozos de la Bucaranao 
Oil Company. Conjunción patriótica 
¡de las entrañas de dos provincias 
¡hermanas. 
Hay también en la casa de máqui 
ñas una compresora que, accionada 
por el motor, transforma la energía de 
éste en la fuerza necesaria para el 
funcionamiento de máquinas áevn-
doras, bombas, ventiladores, perfora-
doras y todo el complicado engrana-
je mecánico de una explotación de 
esta naturaleza. 
Pretendemos bajar a la mina, cosa 
que ya han realizado los obreros, pe-
Xq el administrador nos detiene por 
entender que aún estará en ella la at-
piósfera demasiado enrarecida para 
nuestros pulmones citadinos. 
Para distraer la espera, el señor 
Montes, con verba pintoresca, nos ha-
ce historia de la iniciación de las la-
bores. 
Tan halagadoras noticias habían 
llegado a oídos del repórter sobre el 
embellecimiento de la capital vuelta-
bajera, que quisimos dedicar un día | Hcatas y a obtener muestras que, ana-
de bien ganado asueto a admirar las lizadas, comprobaron la existencia de 
cobre, y esto los entusiasmó hasta el 
punto de creer que con esfuerzo y 
gasto reducidos obtendrían con rapi-
dez beneficios ingentes. Como es na-
tural, no vieron realizados sus sue-
ños de prosperidad inmediata y hu-
bieron entonces, ante la necesidad in-
eludible de contar con un capital 
en armonía con la magnitud de la 
empresa, de ceder en su disculpable 
egoísmo de ser los usufructuarios 
únicos de una riqueza grande y se-
gura, pero que solo con tesón y sa-
crificios previos podía lograrse. Fue 
por esto por lo que se constituyó la 
Compañía Hispano Pinareña de Mi-
nas, integrada desde el primer mo-
mento por un grupo de hombres ani 
mosos presididos por personalidad de 
tanto relieve mercantil como el 
ñor Lopo. 
Se nos muestra un socavón que fué 
donde se iniciaron los trabajos serios 
de exploración y cuyas paredes se-
mejan una masa rojiza y esponjosa 
que constituye el característico eres 
tón de hierro, el que, según arraiga-
da creencia de los mineros anglosajo-
nes, no falta en ningún rico criade-
ro de cobre. 
Esta excavación, en una superficie 
de más de 300 pies, presenta muestras 
de mineral de todas las variedades de 
a zona de oxidación. Son los mine-
rales que constituyen el relleno de ía 
veta y cuya afloración llevó al ánimo 
de los ingenieros el convencimiento 
de que se hallaban sobre un valio-
so yacimiento cuprífero y los determi-
nó a realizar las labores de profun-
didad 
nuestra mente—esta vez sin regocijo 
alguno—la quijotesca aventura de los 
batanes que tales sobresaltos hiciera 
pasar al buen Sancho? Más tarde se 
nos explica que el ruido lo produce 
una potente bomba que agota 1 
aguas de filtración. 
Al abandonar el elevador nos en-
contramos en una muy amplia exca-
vación en la que comienza el túnel 
que se dirige a las vetas filonianas. 
Caminando unos cincuenta metros so-
bre railes de trocha angosta llegamos 
al cruce de la veta, del que parten 
dos galanas paralelas a diversos ni-
veles, las que limitan macizos de mi-
neral que, según cálculos científicos 
y en explotación conservadora, re-
presentan más de cien mil toneladas, 
las que se calcula que podrán ser ex-
portadas dentro del presente año. 
De los extremos de estas galerías 
viene el chasquido continuo de las 
perforadoras, incansables en su mi 
sión de dar férreas dentelladas a la 
roca para preparar el camino al ex-
plosivo que brutalmente le arrebata-
rá el fruto de sus entrañas fecundas. 
Contemplando los diversos cuerpos 
de mineral que hacen de la excava-
ción una maravillosa gruta milinano-
chesca, se desliza veloz el tiempo y 
la hora del yantar meridiano nos ha-
ce ascender a la superficie. 
Enfundados en un traje impermea-
ble, hétenos ya en el elevador y sus-
pendidos sobre el abismo. No es la 
primera vez que de esta guisa nos 
zambullimos en las entrañas de la tie-
rra, pero ello no empece para que 
sintamos una leve congoja en el áni-
mo, exacerbada por la sensación in-
grata que causa a las visceras todas 
un descendimiento raudo a doscientos 
pies. Un ruido acompasado acompaña 
nuestro descenso. ¿Por qué curiosa 
asociación de ideas ese ruido trae a 
La necesidad de regresar a la 
Habana en el tren de la tarde nos 
privó de visitar las diversas insta-
laciones del vasto campamento de la 
mina América, tan inmediata a Pi-
nar del Rio y tan llena, más que de 
posibilidades, de seguridades brillan-
tes y magníficas. 
Una vez más la fortuna sonríe a 
la simpática capital vueltabajera. Los 
tesoros que de la aledeña mina Amé-
rica salgan, dejarán en los cauces que 
recorran beneficios cuantiosos que en 
no escasa medida alcanzarán a los 
pinareños. 
Vayan a éstos nuestros plácemes en 
igual proporción que a los esforzados 
componentes de la Compañía Hispa-
no Pinareña de Minas, con especiali-
dad a su entusiasta administrador, 
señor Juan Montes, cuya gentileza 
hizo tan gratas las horas de nuestras 
vacaciones brevísimas. 
REPORTER ROTARIO 
E l a l m u e r z o d e l o s 
(Viene de la PRIMERA) 
y Bachiller, líojas, Tarrau y Vidaurreta; 
el doctor Jnun Manuel Menocal, Magistra-
do de lo Civil do nuestro más alto Tri-
bunal de Justicia; el doctor Ibrablm Co-
Héctor de Sanxedra, René F. Perrán, Fer-
nando Freyre de Andrade, Julio Ortlz Ca-
sanova, Gabriel Quesada, José Uam'-n 
Cruolls y Diego Vicente Tejera, Abogados 
Fiscales de. la Audiencia de la Habana; 
el doctor Leopoldo Sánchez, Juez Co-
rreccional de la Tercera Sección; el doc-
tor Kduario Pórtela, Juez Municipal del 
Sur; el doctt-r Enrique Laredán, Cate-
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ssfo, Flscil do la Audiencia de esta Pro- • drático de Derecho Penal do la Uulver viucia; el doctor Pedro Pablo Rabell, Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo; el 
doctor Balbmo González Pasarón, Magis-
trado de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana; el doctor Gabriel Vandama, 
Magistrado de lo Civil de la propia Au-
diencia; lo 3 doctores Manuel Castellanos, 
sidad; el doctor Oscar García Montes, 
Catedrático de Derecho Público; el doctor 
Gustavo A. Glspert, Secretario de la Sala 
de la Audiencia de esta provincia; Hora-
cio Cardona, Secretario particular del se-
ñor Preslde-Ue de la Audiencia; el doc-
tor Antonio Barreras, Jefe del servicio 
£1 hallazgo de unas rocas ferrugi-
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forense de la Habana; el director de Jub-
ticia, doctor Oscar Díaz Albertini; el Di-
rector del Banco Internacional, señor Fer-
nando Vega; el Secretarlo de la Legaclén 
de Cuba en Washington, doctor Oscar 
Seiglie; el doctor Juan Rodríguez Cada-
vid; el Abogado del Centro de Detallis-
tas, doctor Julio Alvarez Arcos; el miem-
bro de la Comisión del Servicio Civil, doc-
tor Raúl de Cárdenas; los Representantes 
a la Cámara señores José R. Cano y Vito 
Candía; el organizador de este acto, ofi-
cial de la Biscalla de esta Audiencia, se-
ñor Rogelio oñarely y Chaumont; el No-
tario Público de esta ciudad doctor Ro 
gelio Castellanos Mena; los Fiscales de 
Partido señorea Oscar de los Reyes y Ral 
mundo Menocal; Letrados Juan O'Nagtcn 
Kicardo Lombard, José Valiente; el doctor 
Juan Ignacio Jústiz, Oficial de la Sala 
de la Audiencia; Octavio Dobal, Oficial 
de la Audiencia de la Habana; Rafael 
Sotolongo, Auxiliar de la Fiscalía de esta 
Audiencia; Krneato Alvares Romay, Ofi-
cial de la Fiscalía; Urbano Almansa, Ofi-
cial de Sala de la Audiencia; Emilio VI-
!'acampa, redactor de La Discusión; el 
Presidente del Club Licorero, Manolo Gó-
mez: los comercian tes de esta plaza se-
ñores Juan Manuel Pulg y Joaé María 
Castro, Jna-i López Ibílñez, Inspector de 
Impuestos y bu hijo Juanito. 
Lucidísimo resulté tan alegre fiesta In 
tima, en U cual resaltó el espíritu de 
compañerismo entre este numeroso grupo 
de amigos en el cual se festejaba el pre-
mio a la labor realizada por los home-
najeados en su actuación In Adminis-
tración de la Justicia Cubana. 
Las horas transcurrieron deliciosas, em 
un ambiente de amistad inquebrantable y 
de buen humor. 
Nuestra A»llcitaclón a los festejados. 
Siucrfbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Acides y Dolores. Autoridades médicas manlfieetan que cual nueve décimas partes de los casos de aflicciones del estómago, indiges-tión, acidez, agrura», gas, hlncbazón, bascas, etc., son debidas a un exceso de ácido hidroclórico en el estómago y no como algunos creen que es debido a una escasez de jugos digestivos. La delicada pared del estómago está Irri-tada, la digestión retardada y el ali-mento agrio, causando los desagrada-bles síntomas que son tan bien conoci-dos para los que adolecen del estó-I mago. 
> No se necesitan digestivos artificia-les en tales casos, además que pueden hacer un verdadero daño. Haga la prueba de dejar a un lado todo diges-tivo auxiliante y en lugar de ellos, con cualquier droguista adquiera unas cuantas onzas de Magnesia Bisurada y después de las comidas tome una cu-charadita de ella disuelta en un cuarto de vaso de agua. Esto armoniza el estómago, previene la formación de ácido en exceso y hace desaparecer acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-da en ivlvo o en forma de pastillas— nunca en líquido o leche—es Inofensi-va al estómago, es muy barata y la forma de magnesia más eficiente para usos del estómago. IV usada por mi-les de personas que saborean sus co-midas sin más temores do indigestión. Magnesia Bisurada se vende en todas las boticas y droguerías. 
E l E m p r é s t i t o d e l a . . . . 
("Viene de la PRIMERA) 
mil; la Coiupañfa Territorial y Guiller-
mo de Zaldo, $20.000; Ensanche de la Ha-
bana, $10.000. 
La última noticia de Cáibarién da un 
total de $32.000, de los cuales la Sociedad 
de M. LÓpox y Co. suscribieron |3.000. 
Los empleados de la Compañía Armour 
de Cuba, suscribieron $10.150, por medio 
del Banco Nacional de Cuba 
Ciento setenta empleados del Banco 
Internacional de Cuba repartidos en más 
de treinta poblaciones de Cuba, hau sus-
crito $14.35í) 
La Compañía Proveedora Cubana, S. A., 
con sus tmp'eados, suscribió $0.000 por 
mediación dp diferentes bancos. 
El señor Oscar Palla, como $10.000 en 
bonos y el señor Diego C. Abreu y do la 
Torre y Oalbán Lobo y Ca., $5.000 cada 
uno por el brinco de N. Gelats y Ca. 
El Banco Comercial de Cuba suscribió 
$10.000 y nvlbló una suscripción de diez 
mil más de la Compañía de Seguros La 
Comercial. 
Todos los bancos no han podido com-
pletar sus Patas de suscripciones y sus-
criptores, pero los Informes mandados al 
Comité daa '.as cifras siguientes: 
El Banco Nacional de Cuba, $1.166.000, 
de 2Ó2 suseriptores. 
X. Gelats y Ca., $231.800, de 79. 
The Royul Bank of Canadá, $195.800, 
de 319. 
El Banco Español de la Isla de Cuba, 
$166.650, de 306. 
El Banco Mercantil Americano de Co-
ba, $124.-1C0, de 75. 
Zaldo y Ca., $101.050 de 8. 
The National City Bank of New York, 
$78.200, de 77. 
Pedro Gómez Mena e Hijo, $75,250, de 
veintitrés. 
Mendoza y Ca., $53.76a 
El Banco Comercial de Cnbi, ts\ 
de siete. 
The Bauic of Nova Scotia, $15 «| 
veintitrés suncriptores. 
El gran íostl según los Ipfonneiéj 
bancos el sAbado 10 de maro, s 
$2.317.200 de 1330 suscrlptorea. 
Aunque la cantidad últimameiitt i 
clonada es eí total oficial el Co:-| 
duda de que existen suscrircions ( 
Interior las cuales serán bastMttl 
completar 'a cuota asignada t Cnki; 
por algunos días más no se puede l 
nar el total exacto. 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anunciése en el DIAR1I 
LA MARINA 
no. isa 
M a n i f e s t a c i ó n D e U n E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r fi| 
M e d i c i n a S o b r e U n A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a 
F o r t a l e c e r L a V i s t a . 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a u F o r t a l e c e l a V i s t a un 50* 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
El doctor Jfmtth, on etfpeelallsta de. na, la Inflamación había desaparecido ca-los o>os, bien conocido y el doctor Jud- si por completo y después de seis sema-klna de Massachusetts, médico y escri-Inaa el ojo fué declarado salvo. ¡Piéu-
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tor ca medicina, después de haber he-cho no cabal examea de un remedio po-pular para los ojos, manifiestan lo si-guiente: Bl doctor SmUh dice:—Cnando por pri-mera vez se rae llamó la atención sobre eUo, yo estaba inclinado a ser escépti-co. Per» tengo por regla dar a cada nuevo tratamiento una oportunidad de 
£robar eu valor. Habiendo sido especia-sta por muchos años ea trabajos de lo» ojos, me considero capas de dar una opinión Inteligente en remedios para los ej«9. Desde el momento que este re-medio ha creado tal sensación, doy la bienvenida a la oportun'dad de probar-lo. Empecé a usarlo en mi práctica, hace poco mág de un año y con franqueza di-go algunos de los resultados que be logrado con Optoaa no solo a mí me sorprendieron sino tambWn a otros mé-dicos a quienes les he hablado de ello, por lo, que aconsejo a cada médico pre-visor dar a Optona la misma prueba con-cienzuda que yo le he dado y estoy se-guro que llegarán a la misma conclu-sión que yo tengo, esto es, que Optona abre la puerta para la curación de en-fermedades de los ojos, las cuales en tiem-pos pasados ha sido difícil de contener. He tenido personas que por años han usado anteojos y me dicen los han exi-mido completamente por medio del use de Optona. En mi propia prflotlca la he visto fortalecer la vista más de un SO por 100 en el períodr de una semana. Con .sorprendentes resultados la he usado en casos de ojos cansados por exceso de .trabajo, ojo» rojizos, párpados inflama-dos, conjuntiritls catarral, escozor, do-lencia, incomodidad, comezón, ojo» debí-;11tados por resfriados, humo, sbl, polro y rviento, ojos acuosos, vista nebulosa y leu efecto, en muchas otras clrcunstan-jCias demasiado numerosas para menclo-•narse en este reporte. Un nuevo y sor-ipréndente caso que ba sido confiado a (mi atención, es el de una ñifla de doce años de edad Dos prominentes es-peciahstae decidieron después de un com-pleto reconocimiento, segíin el padre de la niña, que para salvar la vista del ojo I derecho, el ojo izquierdo tenia que ser êliminado; mientras se esperaba por una •oportunidad para la operación y añn tn-jdeclso dudando de lo acertado del fa-'Uo para el caso alguien dl.'o al padre Ide la niña, que no haría dnfío usar Op-itona. Kn píenos de tren díâ  se notó un .alivio mriarcabla Al fin de una sema-
sese aolamente lo que significa a esta nlfilta la salTación del ojo! Otro caso es el de una señora de 93 años de edad, ella Tino a mí con la vista nebulosa e inflamación extremada en los párpados y la conjuntiva estaba casi en carne vIts. Después de dos semanas de usar Optona. los párpados estaban absoluta-mente normales y sus ojos estaban tan brillantes como los de muchas mucha-chas de diez y seis afios de edad. 
El doctor Jndklns médico de Massa-chusotss, escritor en' medicina, antigua-mente Jefe de clínicas en el Hospital 'Unión Central" de Boston, Masa, v ci-rujano de la casa de salud para ojos y oídos "New Bnrlaad Bye and Kar Ir ~ mary" de PortJand, Malne, dice: fHe encontrado Oculistas demasiado inclinados a operar y Opticos demasiado dispuesto» a prescribir anteojos, entre tanto. de»ciildando las fórmulas simples que forman las bases de Optona. la cual, «a mi opinión, es un notable remedio para la cura y prerenelón de maches desórdenes de los oje Su éxtto en el desarrollo y Tirorizaolón de la vista, muy pronto hará pasar de moda el uso de anteojos y el uso de Optona será tan co-mún cerno el uso de cepillos de dientes. Estoy completamente convencido por mi experiencia ron Optona, que en muchas ocaslrnes rigorisa la vista cuando me-nos un por ciento en un período de una semana. 
Victima» de vista forzada y otras de-bllldndeR de los ojos así como a mucho» que uMin anteojos, les será grato saber que de acuerdo a lo» señores doctore» Bmltli y Judkln», hay una verdadera es-peranza y ayuda para ello». Mucho» que tenías, sus ojos en decadenria. dicen ha-berlos restaunado con este remarcable rpmodlo r muohos que han usado an-teojos dicen que no los necesitan mflp. Un hombre después de haberla usado dl-
"To estaba casi dogo. Ka awwroto no podía leer. Ahora puedo leer cualquier escrUn sin mi» anteólos y mis ojo» no se lastiman en absoluto. Kn la noche me dolían terriblemente. Ahora los sien-to mnv bien todo el tiemno. Ksto fué como un mlloero para miT Una seBora que la u(*V dice: —'Ton o sin anteojo» In atmóefers me parecía uebuloita, pe-ro después de u«ar esf» nreoaraHrtn por 15 días, todo me pareoe claro. Puedo leer •in anteojos hasta tipo de letra» mny peqnefio." Otra que la »»* dice:—'T» 
tenia la molestia «• ^ J ' ^ ' ginada por demasiado traoajv̂ î 
ojos fatigados, lo cual m« pl^»' rrlbles dolores de cabeza «« M teojos por varios años, *™™¡nW para w a distancia 7 P»1̂  'r «ill mano y sin ellos no Podí"n Ticri». pió nombro en un 80bJ* L ,u mi-̂  müquina de escribir en f^.0*, B ra puedo hacer ambas cosa. ; más mis anteojo» de «"^.^ puedo contar las hoja» ««̂ V W árbolop al otro lado de »¿*Z¡\tt les por varios afios "«.-V pofd'1 , mancha verde confusa- yo p „ presar mlltibllo por lo <Jn« 
ChSeI>̂ eemque miles ^ P ^ f e V̂Íqc ahora û an anteojo*. T w»̂  _ . los en un término «wWbie » los en un ter ino '"~~T; jigorí* | -«ure 
des más serán capaces iMnprt. 5. , .. 
ojos, ahorrando ^'.^"n^o^V , C| " ojos, 
molestia y gasto do meda<l«s do los °J0" ^pSlem^ leaui pueden ser ^ J . T m n ^ . neficiJas con ef» »1mP̂  yccfifr uTlquVrbotjca b«e^t0V ^ f i bhU 
irasco de P f̂tl,a:J;iUíPen ^ '75» ^ deje vlisolrer una P**" de teífw „,ú. r̂ ortn narte llena a» »j .^ira 
^''laTnflamVión r - ^ ^ í 
lestia en sus ojo« «t"i<l"' ,,,, 1 ^ ra es su deber to™*' dern^ , * C; 
rarV*. antea qne J * * ^ V0ATÍ*1* fe t Muchos ciegos sin T ^ D ^ 1 ^e ^ t tof ber salvado sus ojo, 
VOTA: . ^ X ^ r ^ ^ V ¿ I !Q 
codo, *U<>-^Si' *„XTvr*»á£**í tlr* orto Opten. ^ " " i ^ n r ^ T l E & dio par» Iok ojo-. I-f* coao f̂-fí il, IX 
jnur bnon é ^ 1» ^ '»'''>•' ^ ^ 
,mft»i«io tr.b«J» " P]AA ij; ^ , 
nnroplo». E» A * ™ * * * J & * * ^ ( ar^Ion„ q„. ct~ * hftw 
11'o norm al o»fi 
I» rí-to nn SO poj- At^*m 
d» nti» ••,n3M,1" 
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Ha caióa 6el Kntf erio 6e los (Toares 
I n t e r v i e w c o n S u A l t e z a e l P r í n c i p e d e A n j o u , D u q u e d e D u r a z z o 
)ATos SOBRE E L P R I N C I P E . 
R0MADOS D E L A L M A N A Q U E D E 
G O T H A 
5 \. el Príncipe Basilio de An- • 
r se^ún dice el Almanaque | 
lou es, ^o"" n 
|eGotha. Duque de Durazzo,, 
onde Gravina y de Albe, benor, 
el Honor del Monte de Santo I 
¡ge!. Es ortodoxo. Residía ge-1 
¿mente en Retrogrado donde | 
ra Consejero Honorario del Mi-, 
Esteno de Asuntos Extranjeros | 
Oficial de la Guardia de Corps 
¡toperial. También tenía residencia 
temporal en el Castillo de Albe. 
M posee en Italia; en París, en 
liza y en Madrid. 
Nadó en Petrogrado el año 
887. 
'ropietario de Urvanowo (57 ki-
imetros cuadrados, gobierno de 
adimiro, desde 1482 en el do-
unio de su familia) de Schows-
oíe (21 kilómetros cuadrados, 
obierno de Tambow, desde 1687 
el dominio de su familia) de 
urazzo Odrowonecz (70 kilóme-
os cuadrados, gobierno de Sa-
lara) de Uralsk (240 kilómetros 
:uadrados, gobierno de Perm). Y 
leí castillo de Albe en Italia. 
La Casa de Anjou-Durazzo, de 
cual es jefe el Príncipe Basi-
i, es una rama de la Casa Real 
le Francia, como las de Va-
is, Orleans y la Casa de Borbón, 
reina en España. 
Reinó en Ñápeles, Sicilia, Al-
tania y Hungría. 
Felipe V, Rey de España, llevó 
título de Duque de Anjou, CQ-
o descendiente de Luis XIV de 
rancia. 
Se inicia el árbol genealógico 
Príncipe de Anjou con Luis 
La Familia derivada de la anti-
i Casa Real Napolitana se es-
jlecio en Polonia, y entre sus 
lembros figuran el príncipe Juan 
: Anjou, príncipe de Morea, cu-
hijo Roberto, prisionero en la 
l̂lade Aversa, en 1348, fué 
do a Hungría. Juan de An-
padre de Roberto, fué, ade-
de príncipe de Morea, conde 
davina. Señor del Honor de! 
*e Santo Angel y primer du-
de Durazzo. Según documen-
de familia, un nieto del Prín-
: Roberto, el Príncipe Juan, 
Pnncipe de los territorios entre 
n(* Swarcina, Camionca y 
'«astmga, por tratado hecho 
, Ladislao, rey de Polonia, el 
5 de 1424' confirma-
ic" f Para 511 hÍjo Dimitrio-10n de las armas polacas 
.[onez en 1451. Juan, hijo de 
7 ' Agrado en Rusia en 
Recibió del Gran Duque 
nU 61 /ñor ío de Ourvanouo. 
M Hbl PUr?SOW- Inscripción 
icrlT g0ri0' niet0 de J"an.) 
. e ^ r i ^ J L 127; Tltulos y armas 
^ H G S ? ! 1 . ^ of Arms 
Í ^ S l ^ d e , ^ 8 ^ el 6 de mar-
^ > * & T * T * y Dieuest 
^ ^IS Almana^e de Gotha 
r ^ ^ O Ú ' ^ c l i á al príncipe 
' ' í > ^ > la : ^ Dwa220-
' en la Cor-
S. A. el l'riuoipe de Anjon, Duque de Durazzo, Conde de Gravina y de Albe, Se-ñor del Honor del Monte de Santo Ange 1, Comendador hereditario de Malta, que figuraba como oficial en la Guardia del Cuerpo Jmiierial del Emperador de Ku-sia, Nicolás II. 
So i 
dnola se L » en la U r -
lien-
Siendo de una palpitante ac-
tualidad los sucesos que han pro-
vocado la transformación del anti-
guo imperio de los Zares en un es-
tado realmente ácrata y hallándo-
se en la Hcibana S. A. el Prín-
cipe de Anjou, Jefe de la Casa 
Anjou-Durazzo, que, por su posi-
ción en la Corte rusa y como ofi-
cial de la Guardia Imperial del mo-
narca Nicolás II, presenció los 
acontecimientos y conoce perfec-
tamente su proceso, creímos que 
sería interesante para nuestros 
lectores lo que tan importante tes -
tigo pudiera exponer, acaso me-
jor enterado de los hechos que 
cuantos sobre ellos han escrito, y 
decidimos celebrar con él una en-
trevista. 
S. A. nos recibió amablemente, 
con esa cortesanía propia de los 
que han visto deslizarse de modo 
gratísimo la vida en una Corte 
fastuosa, habituados a la afabili-
dad y a los halagos. 
Le expusimos nuestro deseo y 
después de oírnos se mostró dis-
puesto a complacernos no sin an-
tes decirnos que sentía al hacerlo 
solamente el escrúpulo de que 
alguien pudiese ver en sus pala-
bras la parcialidad o de que con-
fundiesen algunos sus manifesta-
ciones, fundadas en la verdad, 
con esas informaciones que han 
hecho, en algunos periódicos nor-
teamericanos, para alimentar la 
curiosidad de la opinión, los ex-
plotadores del escándalo. 
—S. A., por las relaciones que 
tenía con la familia del Czar y 
por los cargos que desempeñaba 
en Petrogrado, debe estar bien 
informado de los sucesos que ocu-
rrieron al caer el Imperio de los 
Czares. 
—Lo estoy; desgraciadamente 
los vi de muy cerca. Estuve en 
Rusia durante toda la Revolución 
y salí diez días antes de que el 
bolshevikismo dominara. 
—¿S. A. militaba en algún 
partido político? 
—Soy monárquico, naturalmen-
te, y es tradicional en mi casa la 
fidelidad a los Czares. 
—¿Vive el Czar? ¿Sabe S. A 
algo de S. M ? 
Nada puedo decir de cierto so-
bre la suerte de nuestro Empera-
dor. Los bolshevikis han evidencia-
do un espíritu tan criminal, que 
es posible que hayan asesinado al 
Czar. Pero, por otra parte. S. M. 
tenía servidores tan fieles, había 
entre sus adictos tantos dispuestos 
a sacrificar su vida por él. que es 
probable que. ellos hayan podido 
salvarlo y los bolshevikis pueden 
anunciar su muerte para que na-
die piense en él ni en la restaura-
ción del régimen. 
—Se han publicado diversas 
versiones sobre el origen de la 
Revolución. 
—¿Cómo y por qué se hizo la 
revolución? 
¿Cómo ha de presentarse el te-
ma este ante la Historia? La his-
toria de los pueblos que estudia-
mos es una sucesión de mentiras. 
Yo. que he asistido a los suce-
sos de Rusia, que he palpado la 
realidad, me sorprendo hoy. a 
unos cuantos meses de distanda, 
de lo que se cuenta. . . Los me-
jores historiadores, los má^ impar-
ciales, no pueden dar a la poste-
ridad más que la versión oficial, 
relatar los hechos como quieren 
presentarlos aquellos que tal vez 
tuvieron mayor interés en que fue • 
ran desfigurados. Para saber algo 
de los acontecimientos hay que 
haber tomado parte en ellos, ser 
contemporáneo y testigo y así 
acaso no se logre conocer más 
que una pequeña parte. 
La versión oficial quizás será 
que el pueblo ruso, cansado de 
la autocracia del Czar por una 
parte y los agentes alemanes que 
querían separar a Rusia de los 
aliados, por otra, fueron la causa 
de la Revolución y que acudieron 
el uno y los otros a todos los me-
dios eficaces para lograr su pro-
pósito. 
Y, si hemos de ser fieles a la 
verdad, no hay nada de eso. Lo 
cierto, ignorado por muchos, por 
la mayor parte de los que han es-
crito sobré el asunto, es que el 
pueblo no hizo la Revolución y 
que no se deseaba la República. 
No la quería la aristocracia, como 
es lógico; no la quería el Ejér-
cito, que permaneció fiel; y no la 
quería el pueblo, que amaba al 
Czar con respeto religioso. 
Tanto los rusos como los ex-
tranjeros que provocaron el mo-
vimiento y lo dirigieron no cono-
cían al pueblo prácticamente. 
Pensaban que tendrían fuerzas pa-
ra contenerlo después de haberlo 
desencadenado. ¡Estaban ciegos! 
Los jefes de la conspiración 
querían hacer un cambio de Em-
perador y que el nuevo Czar fue-
se un muñeco en sus manos. Ha-
bían de encontrar un hombre dúc-
til, que no teniendo derecho al 
Trono, se viera, además, obliga-
do a ser esclavo de sus volunta-
des. 
Desgraciadamente el Gran Du-
que Alejandro Michailowich—que^ 
quiso hacer el papel de Luis Fe-i 
lipe—se decidió a prestar su apo-
yo a la empresa. 
El Príncipe Félix Joussoupoff, 
Conde de Soumarowff Eslston, 
fué el escogido para llevar a ca-
bo los planes. 
El abuelo paterno de este Prín-
cipe se encontró abandonado— 
siendo un niño, en 1830. —cerca 
del Palais d'Hiver. en Petrogra-
do. Le pusieron el nombre de Fé-
lix Elston. de Elster en alemán, que 
es el nombre de un pájaro que 
pone los huevos en el nido de 
otros, porque es demasiado pe-
rezoso para hacer el suyo. 
Hombre de buena presencia, se 
casó con la Condesa de Souma-
rocoff, última de su familia, y 
por ello fué Conde Soumarocoff 
Elston. Su hijo único tuvo la gran 
habilidad de enamorar a la Prin-
cesa Zenaida Youssoupoff, hija 
única y la más rica heredera de 
Rusia. El anciano Príncipe Nico-
lás Youssoupoff no quería, natu-
ralmente, saber nada de un tal 
matrimonio; pero la joven Prince-
sa tenía gran inclinación hacia él 
y en un baile de la Corte hizo tan 
significativas demostraciones de su 
simpatía hacia el Conde, que hu-
bo de consentir en el matrimonio. 
Así el segundo Elston, después de 
la muerte de su padre político, 
vino a ser Príncipe de Youssou-
poff y Conde de Soumarocoff Els-
ton. Tuvo dos hijos, el mayor, Ni-
colás, que fué muerto en 1908 en 
un duelo y el menor, Félix, que 
es heredero de una fortuna in-
mensa. Este se casó en 1914 con 
la Gran Duquesa de Rusia. Irina. 
hija del Gran Duque Alejandro 
Michaelovitch. 
El Príncipe es un joven que na-
ció el 25 de Mayo de 1887. buen 
mozo, elegante y dueño de la 
fortuna más grande de Rusia. Ca-
sado con una Gran Duquesa, Je-
fe honorario de los masones ru-
sos, era el hombre que les conve-
nía a los traidores, era el instru-
mento que necesitaban para lle-
var adelante su desleal empresa. 
Candidato al Trono, como ca-
recía de popularidad, debía creár-
sela a cualquier costa, y se va-
lieron entonces de un recurso de 
mucho efecto, del asesinato de 
Rasputín, que atribuyendóselo a 
Félix, le haría una gran aureola. 
Rasputín fué asesinado en el 
Palacio de Féljx Joussopoff. 
El Palacio de Youssoupoff tie-
ne más de doscientas habitaciones 
y numerosos subterráneos; es un 
edificio inmenso en el cual se po-
día con facilidad matar a cual-
quier persona y enterrarla sin que 
nadie se enterara. 
Rasputín fué asesinado como a 
las diez de la noche y a las once 
todo Petrogrado sabía ya que el 
príncipe Youssoupoff había sido 
el asesino. Por esto el pretendien-
te fué durante tres días el hom-
bre más popular de Rusia. 
Luego apareció en el Neva el 
cadáver de la víctima escogida. 
El Príncipe tenía ya la gloria 
que necesitaba, gloria que pudo 
alcanzar con el crimen en que co-
laboraron un diputado de la de-
recha en la Duma y un Gran Du-
que. 
El plan de los revolucionarios 
era hacer abdicar al Emperador a 
favor de su hijo el Czarevitz y 
nombrar regente al Gran Duque 
Alejandro, padre político de Félix, 
el aspirante al Trono. 
Estaba bien combinado el plan. 
Los conspiradores preveían que 
tras la caída del Czar el popula-
cho, desbordado, sin freno, crea-
ría un estado caótico y querría 
hacer abdicar al Czar, pero sien-
do el menor, era imposible. Pa-
sada la borrasca, bajo la regen-
cia del Gran Duque Alejandro, 
pensaban que después se le podía 
suprimir al Czarewitz y procla-
mar al hijo político del Regente, 
al Príncipe Yussopoff. 
Pero el plan fracasó. El Em-
perador en vez de abdicar la co-
rona en su hijo lo hizo a favor 
de su hermano el Gran Duque 
Miguel. 
Fracasado el plan, el populacho 
hizo abdicar al Gran Duque Mi-
guel. 
El Ejército se dividió y empe-
zó la anarquía. 
¿Cómo hicieron abdicar al Em-
perador? 
S. M. se dirigía de Petrogrado 
al frente. Los revolucionarios sor-
prendieron al tren imperial entre 
la capital y el frente e hicieron 
prisionero al Czar. 
La Duma envió una delegación 
a S. M., que le pidió que abdi-
cara y le dijo que si no lo hacía 
la Czarina, el Czarewitz y las 
Grandes Duquesas que habían 
quedado en Czarkoselo, serían 
asesinados por el pueblo. 
El Emperador sabía, además, 
que si no abdicaba, sobreven-
dría inmediatamente la guerra ci-
vil, y por su extrema bondad, se 
sacrificó a su familia y a su pue-
blo. 
—¿Cómo pudo triunfar tan fá-
cilmente la Revolución? 
Débese el triunfo a una falta 
imperdonable del Ministro de la 
Guerra. La Guardia Imperial esta-
—¿Cuál fué la conducta del 
resto del Ejército? 
—Existía en Rusia un verda-
dero Ejército con magníficos sol-
dados; pero tuvimos nosotros 
solos que soportar el empuje ale-
mán los primeros dos años de la 
guerra europea. 
Naturalmente, las pérdidas de 
oficiales y soldados fueron enor-
mes. Nuestras tropas, antes de em-
pezar la guerra, eran de las me-
jores del mundo. Los oficiales es-
taban muy bien instruidos y ama-
ban realmente el servicio militar. 
Los soldados estaban bien disci-
plinados y respondían a las ne-
cesidades del combate admirable-
mente, con verdadera eficiencia y 
lealtad. 
Pero después de tres años de 
guerra el Ejército había dismi-
nuido a lo largo del frente en un 
40 por 100. Entonces se aumen-
tó el Ejército con un gran núme-
ro de oficiales y soldados sin tra-
dición militar, de escasa prepara-
ción táctica, médicos, abogados, 
"naestros de escuelas, obreros, cam-
pesinos, que nunca habían pen-
sado en ser militares. Había sol-
dados hasta de 40 años, que solo 
lo eran porque llevaban unifor-
mes. Con estos soldados la gue-
rra no podía ser popular. Estaban 
atttfltC 
J5»cudo do la Casa Real de Anjou-Durazzo 
ba en el frente y todo el Ejército 
en campaña. Solo unos regimien-
tos recién formados con hombres 
inexpertos de la última reserva, 
que no valían nada como milita-
res, quedaron en la Corte. 
Si la Guardia Imperial hubiera 
estado en Petrogrado, no habría 
sucedido lo que sucedió, porque 
ella podía fácilmente vencer la 
Revolución que era solo en la Ca-
pital y no en toda Rusia. 
—¿Cuál fué la conducta de 
la Guardia? 
— L a Guardia Imperial siempre 
se mantuvo fiel al Emperador. 
Desgraciadamente, durante ̂ a Re-
volución, que duró tres días, esta-
ba en el frente y no en la Capi-
tal. De otro modo los revolucio-
narios no se habrían visto triun 
fantes. Cuando se supo que se tra-
taba de hacer abdicar al Czar; la 
Guardia Imperial marchó con el 
general Ivanoff a la cabeza, con-
tra Petrogrado; pero como en el 
camino se supo que el Emperador 
y su hermano habían abdicado v 
como la voluntad del Emperador 
es sagrada, la Guardia Imperial 
volvió al frente. 
estos elementos poco interesados 
en la política exterior y su ideal 
era volver a sus casas. Recibieron 
la noticia de la abdicación del 
Emperador con verdadera apatía 
y regimientos enteros empezaron a 
[desertar. Tres días después que 
estalló* la Revolución, vino el de-
creto de Kerensky y el Ejército 
dejó de existir. 
—¿Qué sabe S. A . de Kerens-
ky? 
—Kerensuy es, como casi to-
dos los jefes de la Revolución, de 
origen hebreo. Abogado oscuro, 
llegó a ser electo miembro de la 
Duma y allí militó en la extrema 
izquierda. Tal vez sea el mejor 
orador de Rusia; pero nada más. 
Tiene alguna inteligencia; mas 
carece de principios y de carác-
ter. 
Es un hombre tornadizo, capaz 
de pasar, en política, por todos 
los colores del arcoiris. No hace 
mucho tiempo él combatía a los 
bolshevikis y ahora se dice que se 
Ka convertido al bolshevikismo. 
Nc tiene más principios que sus 
pi opios intereses. 
Hay algunas anécdotas que 
pueden dar idea de cómo es su 
carácter. 
La primera cosa que hizo cuan-
do lo nombraron primer ministro 
fué ordenar el traslado del lecho 
y la ropa de la cama imperial, a 
su departamento. 
Su mujer, que es el tipo de la 
sufragista, y que fué estudiante 
de medicina, llevaba el pelo cor-
tado y comía el pescado con el 
cuchillo. 
Kerensky, para dar ejemplo de 
que existía la igualdad, estrecha-
ba la mano a todos los porteros 
y criados del Ministerio. 
El día que fué a prestar jura-
mento a la Constitución, al en-
trar en el Senado, como era cos-
tumbre en él, dió la mano al Con-
serje y dejó el sobretodo, y pa-
só al salón donde estaban reuni-
dos los senadores e hizo un sa-
ludo general. Prestó juramento y 
al salir volvió a dar la mano al 
Conserje. 
Dícese que el doméstico co-
mentó la acción del gobernante 
con una frase que traducida al 
castellano puede ser: ¡Qué tío! 
No se ha atrevido a darle la ma-
no a los señores y a mí me la da 
para no darme una propina. 
Kerensky no puede vivir mu-
cho tiempo. Tiene un cáncer en 
el hígado. 
—¿Qué puede S. A . decirnos 
sobre Rasputín? ¿Es cierto que 
tenía tanta influencia sobre la 
Czarina ? 
—Físicamente Rasputín era una 
de* los hombres más feos y anti-
páticos que he visto en mi vida. 
Tenía el rostro marcado por la 
viruela. Carecía de cultura. Se 
decía que era amante de una da-
ma, camarera de la Emperatriz, 
llamada Viroubova. Todo lo que 
se cuenta de su ascendiente sobre 
la Czarina y las Grandes Duque-
sas es una mentira repugnante. 
Como nada hay nuevo bajo 
el Sol, los revolucionarios rusos 
han repetido lo que se hizo en la 
Revolución francesa de 1789. 
Igual que los antimonárquicos 
de aquella época, inventaron toda 
clase de calumnias para atacar a 
la Reina María Antonieta, y no 
hay más que recordar el proce-
so del famoso collar y el del Car-
denal de Roban, así los revolu-
cionarios rusos han atribuido una 
enorme influencia a Rasputín para 
calumniar con repulsivas leyen-
das a la Czarina. 
Todas esas narraciones del 
monje Heliodoro son un tejido 
de falsedades que no acreditan 
más que una charlatanería que ha 
pagado a muy buen precio la 
prensa norteamericana. 
A los deseos de obtener oro se 
debe la invención de tanto deta-
lle picante sobre la Familia Im-
perial. 
La hija mayor del Emperador 
—Olga—dice Heliodoro que es-
taba enamorada de un oficial, Ni-
colás—no dice el apellido; y era 
la prometida del Gran Duque De-
metrio Pawlowitz,—el mejor tipo 
de los Grandes Duques—y se iban 
a casar. Una enfermedad del no-
vio retardó la boda. 
Era cosa convenida que en ca-
so de que muriera el Czarewitz— 
que tenía muy poca salud—fuera 
declarado heredero Demetrio. 
El hermano del Czar, el Gran 
Duque Michel. había hecho contra 
la voluntad del Emperador, el 15 
de Octubre de 1911; un matrimo- . 
mo morganático con Natalia Ser-
yeernaa. divorciada de Vollfert 
nee Scheremetewskya. a quien el 
Czar confirió el título de Conde-
sa Brassow. 
Sin la abdicación del Czar, Mi-
chel Alexandrowich a causa de 
su matrimonio no hubiera podido 
ser en ningún caso heredero de la 
Corona. 
(Pasa a la VEINTE) 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
Para azocar sus espejos hien y haraln, EL BISEL, Angeles 4. Tel. A 
J - R Q M A Ñ A . 
Infcrmaciói) Cablegráfica 
(Viene do la PRIMERA) 
ct¡TÍdadcs de la Conferencia de la 
'az. mientras los plenipotenciarios 
ilcmancs están considerando el tra-
lado de paz. Ipnace Jan Paderc^sky, 
PI Primer Ministro Polaco, ha salido 
de París para Polonia. 
Ha retenido, sin embargo, las 
biiaclones que ocupaba en sn hotel de 
esta clndad, y se propone regresar 
dentro de diez días. 
LAS BOLSAS ALEMANAS SFSPEX-
PE5 SUS OPERACIOTíES 
Berlín, Majo «. Tiernes, (por la 
Prensa Asociada.) 
Lns holA's de valores de Bremen, 
llanover y l.'nmckfort, además de 
«lo HanibHrgo y Berlín, han suspendi-
do temporalmente sus operaciones A 
causa de la tirante situación política. 
EL REY ALBERTO AGASAJANDO 
PRESIDEME ELECTO DEL BRASIL 
Bruselas, Tiernes, Mayo 9. 
El Rey Alberto dio un banquete es-
ta noche al doctor Enllacio Pessoa, 
Presidente electo del Brasil. 
Después de aludir a la "orgullosa 
y Talerosa" declaración del Brasil 
liiaudo fué invadida Bélgica por los 
alemanes, el Rey declaró que la prc 
dosa amistad del Brasil puede ayn 
dar grandemente a Bélgica en su obra 
de reconstrneción. 
El doctor Pessoa dijo que el Bra-
sil se complacía en ayudar a Bélgica. 
Durante el día, el estadista brasile-
fio Tisitó las arruinadas ciudades bel 
gas y los distritos devastados. 
LOS DESORDENES EN HAMBTJRGO 
Y MLNICH 
Berlín. Tiernes, Mayo 9, (por la Pren 
sa Asociada.) 
Berlín, viernes, Mayo 9, (por la 
Prensa Asociada.) 
3Iás de 1.600 personas están arres-
tadas en Hambnrgo, acusadas de amo-
tinarse, de robo con fractura, de sa-
((iieo y do perturbar la paz en cone-
xión con los revientes desórdenes allí 
ocurridos. 
El gobierno bávaro ha ofrecido nua 
recompensa de 10.000 marcos por la 
captura del doctoi' Levien. leader del 
autiiruo gobierno comunista y del pn 
ilodlsta Levine, director del periódi-
co comunista "La Bandera Roja". 
WILSON CONTESTARA A LOS ALE-
MANES 
París, Mayo 10, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
El Presidente WllBon dirigirá per-
sonalmente las contestaciones que de-
berán darse a las preguntas aloma 
ñas sobre el tratado de paz, en los 
aspectos en que se diferencie de los 
catorce puntos del Presidente. 
Esto se anunció hoy en los altos 
(ireulos, con motivo de las instrnr 
«iones que el Canciller Selicidemanu 
ha dado a los plenipotenciarios alc-
ínanes en Versalles, para que dirijan 
nna nota a los aliados comparando los 
t rniinos del tratado con los 14 pun-
tos y presentando nna contra-propo-
sición para negociaciones verbales. 
Hasta aquí, sin embargo, no se ha 
recibido ninguna nota o contru-pro-
posición y la opinión que ahora prr-
ralece es que no es probable que na» 
«lu asumo semejante forma durante 
una semana) porque los alemanes pro* 
Iwiblemente desearán estudiar el tr;¿-
tado antes de resolver. 
POR QUE TON BR A C K D O RFF-R A NT 
Z.\U NO SE LEVANTO PARA CON 
TESTAR A CLEMENCEAU 
París, Mayo 10, (por la Prensa Aso-
cia da.) 
El Conde Ton Brackdorff-Rrantzau. 
tuvo bastante fuerza de voluntad pa-
ra pronunciar su discurso ante lo» 
.rilados en nombre de Alemania el 
7aíércoles, pero temía desfallecer si 
se ponía en pie. 
Así lo ha manifestado su secreta 
t ¡o. que ha estado recortando y tra-
<;;i<'iendo comentarlos de la prensa 
Inirlesa. criticándolo vivamente por 
''i>lier permanecido sentado mientras 
lablaba. A estos comentarios el jefe 
de la delegación alemana lia dado con-
siderable atención. 
Su secretario fnterrocrado por un 
miembro do la delegación acerca de 
lo que creía el Conde Ton Brackdorif-
Rnntzau solire est«», contestó: 
**E1 era dueño de su voz, pero no dt 
sus piernas**. 
PEAN ALEMAN PARA UNA LIGA 
l>E NACIONES 
Berlín, 3layo 9, (vía Copenhague*) 
El programa alemán panv una Liga 
de Naciones ha sido presentado al Pri-
mer Ministro Clemenceau, Presiden-
te de la Conferencia de la Pat, por 
el Conde Ton Brackdorff-Rantzau. 
Despachos de Tersalles agregan que 
el jefe de la delegación alemana ê 
queja de que a Alemania se ha pedido 
cuc firme el plan de los aliados par<i 
una Liga de Naciones, a pesar de no 
haber sido invitada a ingresar en ella. 
LOS PLEMPOTE\CTARIOS PI EDEN 
REGRESAR A ALEMANIA 
París, Mayo 10. 
Los plenipotenciarios de la pnz ale-
manes, están en plena libertad para 
regrosar a Berlín y consultar con su 
gobierno si asi lo desean, según so 
nnnncia en los circuios do la Confe-
rencia. Semejante movimiento no sig-
nificaría la ruptura de las negocia-
ciones. 
presión al adolor y depresión causa-
dos por el anuncio de los términos á'í 
la paz. La semana de luto empezará 
el domingo. 
El decreto prescribe que cesen tu; 
das las frlvolldádes públicas dentro 
de un período do ocho días. Sus dl>-
poslclones afectan a los teatros de prl 
mera clase, de la misma manera que 
a los cabarets populares. Los bailes, 
las carreras de caballos y los juegos 
se suprimirán durante la semana y 
probablemente se aproTechará la oca-
sión para poner deflnitiTamonte fh 
al frenesí del juego que se ha apode-
rado do Borlín. 
En el día en que so publicaron los 
términos de la paz aquí, el hipódro-
mo de Karlshorst recaudó más «'e cien 
to treinta mil marcos a la puerl;t, 
mientras en las taquillas de las apues 
tas se distribuyeron tres millones qui 
uieutos mil marcos. 
Durante la semana rio lato ol gabi-
nete espera que los Estados federa-
hs cooperen lealmente con él en su 
esfierzo para que se observe este luto 
en todas las ciudades, villas y aldeas. 
ITILSOX Y EL DERECHO INTERNV 
CIOITAI 
París, viernes. Mayo 9. 
En un breve discurso pronunciado 
en el banquete dado por la Asociación 
del Derecho Internacional esta nô  
che, el Presidente Wilson aludió a la 
futura significación del Derecho Inter 
nacional en el desarrollo del nuevo 
orden de cosas. 
"Cna de las cosas que me han per̂  
turbado en estos últimos meses» di-
jo, es la esperanza absoluta que en 
todas partes han abrigado los hom-
bres de una Inmediata emancipación 
de todo lo que los ha cohibido y opri-
mido. No es posible, en la experiencia 
humana, lanzarse súbitamente al es-
plendor de la luz; es preciso pasar 
desde el crepúsculo hasta el día, an-
tes de que llegue el mediodía y se re-
monte el sol en el horizoute. Nosotros 
debemos cuidar de que las esperanza? 
(|!ie se acarician no sern frustradas, 
demostrando los procedimientos me-
diante los cuales se realizarán es:<s 
esperanzas, los procedimientos de la 
ley, los procedimientos de un lente 
desprendimiento de las muchas trabas 
que en el pasado nos han coliibido'*. 
"El desarrollo prudente del Dere-
cho Internacional será una de las co-
sas más Importantes para los hom-
bres en el porvenir. Si nosotros po-
demos dar ahora al Derecho Interna-
cional la vitalidad que solo puede te-
ner cuando sea la verdadera expre-
sión de nuestro juicio moral, habre-
mos completado en cierto sentido la 
obra a la cual ha querido dar esta 
guerra énfasis especiaF. 
El Presidente terminó diciendo: 
"En ciertí» sentido, el viejo derecho 
internacional es cosa ya gastada. El 
porvenir de la humanidad dependo 
más de las mutuas relaciones de las 
naciones «pie del desarrollo separado 
y eeroísta del sistema nacional de de-
recho". 
PREPARANDO LA CONTESTACION 
ALEMANA 
Berlín, viernes, Mayo 9. 
Telegramas recibidos aquí de Ter-
salles respecto al programa de la de-
la delegación de paz alemana, dicen 
que se nombrarán cinco comisiones 
para considerar la contestación a ios 
términos de la paz. 
El doctor Hanlel Ton Haimhauson, 
presidirá la comisión de asuntos mi-
litares y políticos, Herr Stockhamern, 
la comisión que tratará de los asuu-
>tos económicos, Herr Melchoir, el ex-
perto bancario, la de Hacienda; Herr 
Simón, la comisión jurídica y Herr 
Leinert, Presidente de la Asamblea 
Prusiana, la Comisión de asuntos so-
ciales. 
^ ^ Ü 
ti: 
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Sobre 5 cts. Ca 
"LA SEMANA DE LUTO EX ALE 
MAMA" 
Herlín, Tiernes, Mayo 9, (por la Prpn 
sa Asociada.) 
T M semana de luto'» ha sido de-
i tuda por el gobierno, para dar ec-
UXA NOTA DI ERZBERGER 
Berlín, Mayo 10, Tía Copenhague. 
Matías Erzberger, Presidente de la 
comisión alemana del armisticio, ha 
presentado una nota a los represen-
tiintes ¡mrleses en Spa, neurando la ara 
sación de que los alemanes reciente-
mente derrocaron al gobierno de los 
lettos en Liban. La nota decía que el 
cambio del jfobierno había sido cau-
sado por los habitantes natiros. 
Herr F.rzberírer, prometió que las 
tropas alemanas serían retiradas de 
Letria y do Líluania tan pronto como 
fuese posible, y agrepó que Alema 
nía fijaría \la responsabilidad por tov 
das las consecuencias ea los aliadô  
LOS DELEGADOS AUSTRIACOS SAL 
1>1{A> DI YIFW EL LCMS 
París, Mayo 10. 
Los delegados austríacos de la paz 
saldrán de TIena el lunes y llegarán 
a París probablemente el miércoles 
según noticias recibidas por el Mi-
nisterio de Estado francés. 
Noticias anteriores habían Indicado 
que la delegación austríaca se espe» 
raba que llegase a París el lunes. 
UNA NOTA DEL PRESIDENTE DE 
LA DELEGACION ALEMANA A 
CLEMENCEAU 
Berlín, Mayo 10. 
El Conde Yon Brackdorff-Rantza.i 
setrún dice un despacho de Tersalles, 
ha presentado al Primer Ministro Cle-
menceau. Presidente de la Conferencia 
de la Paz, una nota, declarando que 
el tratado preliminar de pní, contie-
ne demandas que ningún pueblo pue-
de soportar. 
Dice además que muchas de las 
demandas,, en opinión de los exper-
tos alemanes, no pueden materialmen-
te cumplirse. 
DOS CARTAS DE LA DELEGACION 
DE PAZ ALEMANA, T LAS CONTES-
TACIONES DE LOS ALIADOS 
París, Majo 10, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
La delegación alemana de la Taz de 
clara en cartas enviadas a las poten-
cias aliadas y asociadas, que en pun-
tos esenciales la base de la paz del 
derecho, acordada por los beligerau* 
tes, ha sido abandonada. 
Dos cartas han sido enriadas a lo» 
aliados, las cuales han sido contesta-
das. La primera carta dice así: 
"La delegación de paz alemana ha 
terminado la primera lectura de l̂ s 
condiciones do paz que les han sido 
entregadas. Se ha visto arrastrada a 
la conclusión de que en puntos esen-
ciales se ha desistido de la base de 
la paz de derecho acordada entre los 
beligerantes. 
**No estaba la delegación prepara-
da para ver que la promesa, explícita-
mente dada al pueblo alemán y a to-
da la humanidad se convirtiese de es-
ta manera en una ilusión. 
aEl tratado en la forma que se ha 
presentado contiene demandas qne 
ninguna nación podría soportar. Ade-
más nuestros expertos sostienen que 
muchas de esas demandas muy proba-
blemente sería Imposible cumpllrlav. 
"La delegación de Paz alemana, 
substanciará estas reclamaciones de-
talladamente y trasmitirá a los go-
biernos aliados y asociados sus ob-
servaciones continuamente, (f) Brócele 
dorff-Rantzan.'' 
A esta carta se dirigió la siguiente 
contestación hoy por las potenchs 
aliadas y asociadas: 
"Loŝ  representantes do las poten-
cias alindas y asociadas han recibido 
la nota de objeciones de los plenipo-
tenciarios alemanes a las condiciones 
de paz propuestas. 
"En contestación desean recordar 
a la delegación alemana que han for-
mulado los términos del tratado con 
el pensamiento siempre fijo en los 
principios que sirvieron de norma a 
la proposición del armisticio y de las 
negociaciones para la paz. No pueden 
admitir discusión ninguna de su Je* 
recho a Insistir en los términos de 
la paz como substancialmente se han 
formulado. Pueden considerar únlci-
mente las sugestiones práctica f qu? 
los plenipotenciarios alemanes tengan 
que someter,\ 
La segunda carta de los represen 
tantos alemanes, dice: 
"La delegación de paz alemana ti:;-
ne el honor de proclamar su actitud 
sobre la cuestión de la Liga do las 
Nacloues trasmitiendo con la presen-
te un programa alemán que, a juicio 
de la delegación, contiene Importan-
tes sugestiones sobre el problema de 
la Liga de las Naciones. 
"La delegación de paz alemana s'.' 
reserva la libertad do exponer sus opl 
niones sobre los documentos que pre-
sentan los gobiernos aliados y asocia-
dos en detalle. Mientras tanto ge per 
mite llamar la atención hacia la dis-
crepancia qne existe en el hecho de 
llamar a Alemania a firmar el esta-
tuto de la Liga de las Naciones como 
parte inherente del tratado que se nos 
entrega, mientras que no se menciona 
a Alemania entre los Estados invita-
dos a formar parte de la Liga de las 
Naciones. 
"La delegación de paz alemana se 
permite preguntar NI existe el propi>« 
sito de dirigir esa Invitación, y si es 
así, bajo qué circunstancias, (f.) Bratk 
dorff-Ranízau.w 
La contestación de los aliados a es-
ta carta, es como sigue: 
"Se acusa recibo del programa ale-
mán de la Liga de las Naciones. El 
programa será sometido a la comi-
sión correspondiente de las potench* 
aliadas y asociadas,̂  
"SI los plenipotenciarios alemanes 
vuelven a examinar el pacto de in 
Liga de las Naciones, verán que el 
asunto de la admisión de miembro1» 
adicionales no se ha pasado por alto, 
sino que se tiene en cuenta explíci-
tamente en el segundo párrafo dol 
artículo 1". 
EL VUELO TRASATLANTICO 
cLA HAZASA DE 1*09 HIOROPJLAXOS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Mayo 10. 
La1 llegada a la bahía de Trepassey, Te-
rrauova, de los l res hidroplanos do la Ma-
rina americana que salieron de Rockaway, 
Nem York, para el vuelo trasatlántico, ase-
gura el éxito do toda la empresa a Jui-
cio de los oficiales de Marina que se en-
cuentran en esta capital. 
Cuando llegO esta noche al Departa-
mento de Marina la noticia de que el se-
gundo de los hidroplanos, el N-C-3, habla 
llegado a la bahía de Trepassey, desde 
Halifax, después de haberse visto obliga-
do a regresarla causa de una hélice rota, 
los oficiales no pudieron ocultar su pro-
funda satisfacción. 
El N-C-4 se hallaba todavía en Chatbam 
Light, Massachusts, esta noche, reequl-
pándose p.ira continuar el viaje hasta la 
bahía de Trepassey. El comandante Recd, 
a cargo del hidroplano, tal vez salga 
mañana y se esperaba en el Ueparta-
mento de Marina que la travesía real por 
el Atlántico vía las Azores no se em-
prendería sino hasta que el N-C-4 llegase 
también al punto de partida de Terra-
nova. 
Tal vez transcurran algunos días antes 
que los hombres y sus máquinas en l'a 
bahía de Trepassey estén dispuestos para 
el largo vuelo hasta las Azores. Esta es 
la más larga jornada del viaje, de 1200 
a 1.350 millas naútlcas, según el lugar 
que se escoja para aterrizar, lo cual se 
hará al aproglmarse a la Isla. El' punto 
más cercauo a Terranova es Uorta en la 
Isla de Fayal, pero Punta delgada, a 
150 millas más al Este, serán un objetivo 
si es posible. 
El N-C-l, mandado por el comandante 
Bellinger, se considera que ha efectuado 
un vuelo notable desde Kockacay hasta 
la bahía de Trepasse.v, cubriendo preci-
samente mil millas. £1 total del tiempo 
invertido por el hidroplano en este curso 
fué de seis minutos menos que 1G horas, 
o un promedio de más de 72 nudos por 
hora, según cálculos ex tra-of leíales; si 
se mantiene este promedio podrá llegarse 
a Punta Delgada en menos de 22 horas 
de vuelo y Lisboa, Portugal, la primera 
parada europea, se halla solo a 800 mi-
llas naútlcas de este lugar. 
Ambos hidroplanos estaban en laa me-
jores condiciones a eu llegada y los ofi-
ciales y tripulantes manifestaron confian-
za en que los dos "arranques" ol través 
del Atlántico bosta Lisboa, Portugal, se 
efectuarán iln dificultad. 
Sn las condiciones del tiempo lo per-
miten, espérase que el vuelo hasta las 
Azores, o sea una distancia de 1.200 millas 
se Intentará la próxima semana. La fecha 
originalmente fijada para el "gran salto" 
desde Terranova era el día 32 o 14 de 
Mayo. El N.C.l, que llegó casi cerca de 
cuatro horas antes que el N.C.3, que es el 
hidroplano insignia, es ahora el único 
de los tres gigantescos hidroplanos que 
no ha sufrido ningún revés. 
La perturbación que hizo que el co-
mandante Towers volviese hoy a Halifax 
después de BU partida Inicial, fué el se-
gundo percance acontecido al N.C3, en 
un día. Mientras recorría loa alrededores 
de la bahía do Halifax antes de arran-
car para Trepassey el N.C.3 sufrió la 
ruptura de una hélice que tuvo que aer 
reemplazada. El segundo percance con la 
hélice sucedió menos de una hora des-
pués de la partida. 
Habiendo llegado el N.C.l antes de que 
obscureciera se le pudo ver quince mi-
nutos antes do entrar deslizándose en la 
bahía, y un pequeño hidroplano que fué 
traído aquí para trabajos de observación, 
salló a recibirlo. 
El comandante Bellinger dló el tiem-
po exacto invertido en el vuelo, que fué 
seis horas y 50 minutos por una distan-
cia de cuatrocientas sesenta y una mi-
llas. El vuelo se efectuó a una altura de 
dos mil pies. 
Dijo que l'a visibilidad no había sido 
de lo mejor y el tiempo bastante ás-
pero, pero que los motores habían fun-
cionado perfectamente. Los hidroplanos 
navegaron sin comunicación con cuatro de 
ios baños de guardia, aunque todos fue 
ron observados por los aviadores. 
El viaje se efectuó sin novedad nln 
guna, dijo el comandante Bellinger, agre-
gando que la tripulación se había can 
sado tan poco que lamentaba que fuese 
imposible salir esta noche para las Azo-
res aprovechando el magnífico tiempo 
que se anuncia desde alta mar. 
U n 
e n H e r n i i 
Chic», 
la Tíctoroa a »nr York. 
"Aunque los datos oflr-inles no es-.i 
táü lodüvía cninph'lds, liav toda cla-i V ^ H C X D d f m 
se de lu'uehas de que el Ejftprftitit»I * W 
de la Victoria y de la Llbcrtnd ha si-
do cubierto con creces, y ñor lo tanto 
el *barco de la Victoria* a las tres 
de esta tardo entró eu >ew lork. 
"la baliía de la VíctorIa'̂  
"El Barco de la Victoria salió de, 
San Francisco en el primer día de la I ltA L* LA HABANA 
campaña. Sn velocidad durante Ja Wr. P. H. Seeley, ñ& 
campufía se ha Ido determinando día Füadelíia el 
tras día por las suscripciones al T.m 
préstlto. Era necesario efectuar nna 
venta de ochocientos cincuenta y s«e- ^UUCB I ¿ , manes ] 
te mil ciento cuarenta y dos pesos jueves 15 del corriente nW 4̂ 
ochenta y cinco centavos para que el m. a 5 p. m. 
barco de la Victoria adelantase una. Hablando acerca de 
milla. Durante las primeras dos se- cia en hernias. Mr Sepi 611 
manas del empréstito fué necesario ¿1 "Spermatio Chieldr' n * 
que el barco do la Vitoria enviase,'tendrá cualquier quebrad 14 
mensajes urgentes a todo el país re-, pJa perfectamt-nte, sino „̂  ' 
comendundole suscrlpcloues, pnra su abertura en d er J ^ - ^ 
que pudiese arribar al puerto a t W yCría (le l0g z^ az'.en I 
po. En los últimos tres días de su sido el L í o L 
viaie pudo navegar a toda velocidad, ' Pr¿ üv0 ^^"r100 Priado en „ 
treinta v cinco nudos, gracias a laj Í ^ Í L L M A ^ ^ L ^ " heraá 
gran auimaclóu repentina que se ad-
vertía en las suscripciones. 
CC 
uñoso brainipri„B 
--•ncuentra en el Hotel K S T ^ 
permanecerá recibiendo al 
lunes 12, martes -
NEW VORK SOBlíl srsriiiBio su 
( IOTA KN ííKMmOO'j 
Xew lork, Mayo 10. 
intervención quirúrgica, inve¿í 
o tratamiento médico. 
Mr. Seeley posee certifi, 
*8 reconocimientos expedidas uJ 
C.obierno de Washington. D r J 
Seeley tendrá verdadero gusí 
Con una avalancha de suscripciones' tno;:trar ŝ  aparato a quienes 
ce, s'n estipendio alguno y iéfl 
baiá si así lo desean.—Gratis. 
pebres. 
P. S.— Las manifestaciones „_ 
mdas tn la anltrior noticia, ha] 
(O justificadas debidamente ant«l 
TAMBIEN VOLARA UN DIRIGIBLE 
AMERICANO 
ST. JONNE, Terraneva, Mayo 10. 
La Marina de los Estados Unidos tal 
rez eche a volar también un barco aé-
reo casi simultáneamente con los hidro-
planos que van a atravesar el mar, se-
gún se averiguó aquí hoy. 
Poco después de haber llegado aquí 
la información de que el C.5, el más mo-
derno de los dirigibles do la marina ame-
ricana, saldría de la Punta de Montauk 
para Terranova, en pocos días, se dijo 
que si este viaje de prueba se realizaba 
con éxito, el dirigible seria enviado a 
Inglaterra. 
El proyecto americano, que se ha man-
tenido secreto durante el largo periodo 
de preparación, se dló a conocer cuando 
llegó el crucero "Chicago" para servir de 
base para el dirigible. St. Johns Será el 
término del viaje de prueba de 1.200 mi-
llas y el punto de partida para el vuelo 
trasatlántico, si ésto se intenta. 
La fecha de la partida del C.5 de la 
punta de Montauk dependerá, según se 
dice, do que se completen los arreglos 
locales y del tiempo que entonces preva-
lexea. 
El "Chicago", barco insignia del con-
tralmirante Spencer S. Wood, que manda 
la primera división de la escuadra del 
Atlántico, había recibido órdenes de di-
rigirse a toda prisa desde New York a 
SL Johns, con un grupo de expertos avia-
dores navales a bordo. 
La decisión de poner a prueba al C.S 
en estos momentos, dijese que fué el re-
eultado de la oortunidad que se presen-
taba para aprovechar la hilera de barcos 
de patrulla que se ha establecido en ob-
sequio de los hidroplanos. 
CHATHAX, 
EL N-C-4 
Massechusetü, Mayo 10. La lluvia y un fuerte vieuo del Nor-
deste fueron causa de que el comandante 
A. C. Keed y sus tripulantes desistiesen 
de un plan por vía de ensayo do volar 
hasta Halifax en el hidroplano N-C 4, 
esta noche. Si saldrán mafiana para al-
canzar al N-C-l y al N-C-3, que volaron 
hoy desde Halifax hasta la bahía de 
Trepassey, Terranova, es cosa que de-
penderá principalmente del tiempo. La 
perspectiva esta noche no era halagileúa. 
Las pruebas que se hicieron esta tarde 
de las dos nuevas máquinas instaladas 
para reemplazar a las averiadas en el 
viaje desde Rockaway el Jueves fueron 
enteramente satisfactorias. 
EL EN N-C-l LLEGO A TREPASSEY 6 HORAS Y 56 MINUTOS 
WASHINGTON, Mayo 10. 
Un Informe oficial al Departamento do 
Marina recibido hoy a una hora avan-
zada de Trepassey, Terranova, decía que 
ol N-C-l llegó aquí a las dos y cuaren-
ta y un minutos de la tarde (hora do 
Washington), habiendo cubierto la distan-
cia de 475 mlllha desde Halifax en 6 horas 
y 50 minutos. 
a últliiüi lioru que todavía no se lia 
reducido a tablas el distrito de reser-
va federal de >cw Vork ha ido más 
allá de sn cuota de $14150,000.000 en 
el Empréstito de la Victoria. 
Las suscripciones recibidas en el 
banco de reserva al cerrarse las tran- ¡ tribunales federales de los 
sacciones del día ascendieron a «Juidos.—F. H. Seeley 
$1.803.90«.000 o sea una ganancia pa-
ra el día de $258,264.200, lo cual es 
el 96.5 por ciento de la cuota del dis-
trito. La ciudad de >>w York había gobierno costarricense, qne » , 
Ido $80i000.000 más allá de su cuota, j nen a los rebeldes. DiVesc tumbléi 
y presentaba un tanto por ciento de l el Presidente ha enviado Vm 
103.7. Era entonces solo un.; de las j bres de refuerzos, incluso m 
subdivisiones del distrito que había rurales montadas y fuerza* deMi 
llegado a su meta. , „ , l o* refuerzos están al M 3 
Hubo muchas suscripdoms IndlTl- Coronel Samuel Santos, ntafti 
duales hoy, nna de ella de dos millo- -
nes setecientos setenta y tres mil cien 
pesos, del LledJ£eranz Club. 
En los cinco Empréstitos de la li-
bertad el distrito de reserva de New 
Vork ha comprado bonos hasta la 
cantidad de $7,200.282.750, y esta sn 
ma aumentará cuando se completen 
los totales del último empréstito. 
LA HtfólGA DS ELECTRICISTAS 
AMERICANOS 
Spriiurfiel, Illinois, Mayo 10. 
El resultado del voto de reíerer-
dum sobre la cuestión de declarar 
nna huelga nacional de trabajadores 
eléctricos, anunciado hoy por C. í». 
Ford Secretarlo Internacional de la 
Hermandad de Trabajadores Eléctri-
cos, demuestra que la propos'ón fue 
aprobada en la proporción de ocho 
votos contra uno. 
EL EMPRESTITO DE LA VICTORIA 
CUBIERTO CON CRECES 
se. 
25.000 HOMBRES EN HCELGi 
BUE\0S AIRES 
Buenos Aires, viernes. Hftyi í 
Una revista de la situación ítl 
huelga en esta capital, rcrela \\ 
25.000 Inifabres y mujeres están l« 
Vía en huelíra. Fste inmiern Infh 
1.800 empleados de innni(lnrr«. y y| 
barberos. 
EL CAMPEONATO BE F00T pi 
Río Janeiro, viernes, Majo 9. 
Teams de foot ball de la 
ha. Chile y Crognay se encopii 
aquí pañi competir el campcoiutH 
Sur América. 
Los teams bni'/eños tamWíi 
han Inscripto para el torneo. 
Se efectuarán seis jneíros l»«i 
mintíos v días festivos, empeMnî  
11 de 3Iayo y conclnyendo el 51 
mismo mes. 
Este acontecimiento tiene tt 
América la misma shrnifieaciíii 
la serie mundial de bnsc ballrt' 













































VICTORIA DET, GOBIER>n 
Z 01. A "S O 
Caracas, Venezueln, MtiJÍ lfl 
la Prensa Asociada.) 
EL 
KT, VIAJE DEL N-C-l Y I I X-C-3 
TREPASSEY, Terranova, Mayo 10. 
Loa bidroplanos de la Maranla ameri-
cana N-C-l y X-C-ü, estaban amarrados 
esta noche en la bahía de Trepassey, el 
punto de arranque del largo vuelo tras-
atlüntico, habiendo completado la segunda 
Jornada del viaje por la costa desde Roe 
kaway Beach, New York, con un Tuelo de 
4GO millas desde Halifax. 
El N-C-l, piloteado por el comandante 
P. N. L. Bell'nger, acuatiíO en la bahía 
a las seis y cuarenta minutos do la tar-
de, bora de Greenmich, habiendo efec-
ñiado el viaje en seis horas y 54 minutos, 
o sea un promedio de velocidad de 6ó 
millas náuticas o 74 terrestres por hora. 
£1 N-C-Sy piloteado por el comandante 
John II. Towerg, que dirige el vuelo. Re-
gó a las diez y 331 minutos de la noche, 
hora de Oreenwlch, babléndose visto 
obligado a regresar a Halifax para reparar 
una balice, después de volar 50 millas 
desde esa bahía. El' tiempo Invertido 
este viaje fué de seis horas y clncne.ita 
y seis minutos 
N-C-S CVBRIO LA SEGUNDA 
JORNADA 
TREPASSEY, Mayo 10. 
El hidroplano de la Marina Americana 
N-C-3, llegO aqui a las siete y treinta 
y un minutos de la nociie. (Hora de Ha-
lifax.) 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, recibido por el hilo directo.) 
NUEVO SUPERINTENDENTE DE 
LA A( ADEMIA DE WESTPOINT 
"Washlmrton. Mayo 10. 
B] nombramiento del Brigadier Ce 
neral Donólas Me Arthur- ex-Brlea-
dler de la división del **arco iris*' pn 
ra superintendente de la Academia 
Militar de TVestpoint se anunció hry 
St>r el peneral Marcli, jefe de Estado [ayor. El general Me Artlnr toma-
rá posesión de su nuevo puesto el do-
ce de Junio, relevando al brigadier 
peneral Saninel Tillmann, (i'ilen vol-
verá a la lista de los retirados. 
EL BARCO DE LA VICTORIA 
>tMv York, Mayo 10. 
Como Indicación de qne el pueMo 
americano ha cnbierto con ereces el 
quinto gran fondo, o sea el Empré?-
DtO de la Victoria y de la Libertad, 
para atender a las obligaciones íiiua 
cloras impuestas a la nación en k 
puerra contra Alemania, el destíoyers 
de ios Estados Unidos Calhonn entró 
en este puerto, la «bahía de m Victo-
ria^ esta tarde a las tres. 
El contralmirante Conie, a car̂ o 
de la Campaña del Empréstito de la 
Libertad en la Marina,publtcó lo sl-
tnilente sobro la llegada del barco do 
lVashl~£ton, Mayo 10. 
El Secretario Glass, en nota oficial 
publicada hoy a las cinco dice: 
"Noticias extraoflciales de los va-
rios distritos indican riue sin duda 
alguna el Empréstito de la Victoria | habrá deportes nacionales, 
y de Libertad ya está cubierto con 
creces". 
El quinto j último Empréstito po-
pular de nnerra de los Estados Uni 
dos ha sido en cíecto suscripto con 
creces. 
Aunque el total aproximado de las ; jos r(W0inc|onarlos 
suscripciones no se sabrá sino dea-¡ yene.nio]a desde folomMn 
tro de una o dos semanas, los datos d A,)r¡1 do> fuer«n dfrt 
que hay a manos es a noche revebn J *mpléto en los com 
qne el pueblo amenenno había res- .,0 1 , óa "íi A L Í I > «P han 
pendido Vnerosamoníe a la exhorta- 28 -y el 80 dc A,,rn 3 ^ • - ' 
clon qne se le dirigió para que Re-
matase la obrar'. 
Como todos sus predecesores, el , 
Empréstito de la Victoria y de la Li- Lrnesto Livares, cruzaron m ' , 
bertad dló un salto repentino en el por Urzna y San Antoncn. w ^ 
último día de la campaña okwindô e 
sobre la marca que se le había fija-
do como limité. 
El día trajo nna verdadera avalan 
ara 
que î Tíî ,l' •i»ot( 
Presidí 
a Colombia, según anuncio horíl. 
bienio. , 
Los revolucionarlos Ü"**! 
la • 
una Infructuosa tentiitira l>a» ^ 
nar al general Eustaquio C-omf'. 
bernador del Estado de Tiif"'1* 
revolucionarios a,,ar^ Los cha de suscripciones, que los lian- MIS armas y sus muertos .. 








eos no pueden contar hasta la sema-
na próxima. Parte ninguna dc la co-
secha del día se India en el total di 
$3,84í>.(¡:;S()0O oficialmente reducidos 
a tablas esta noche por el Departa-
mento de Ifacfendai y lâ  BHtoeidaáes 
no se sorprenderían sí la*; pitras íin-.i 
Ies se acercan a $6,000.000.000. 
Solo 1̂.600.000.000 serán aceptados 
M 0 T ! MI ElVTípMARlTDíO 
>ew York, Mayo 10. 
Salieron los vapores Olfonso XIII 
para la Habana; Esperanza para la 
de L, las fuerzas del lf,),,l,;rl,,1;fflf1l neral Rufreles, el jefe ^ ¡ ¡ r J M 
fué muerto después de M"?. J 
do con buen éxito sus P«"^3 
La opinión pública ^"^¡rfl 
tntiva de Iniciar una f"0™^ ¡ L 
esfuerzo revolucionarlo, j» l5 
las Indicaciones, no rec 
especial en Venezuela. 
TARA ENJUGAR ¿ j f} 
Kingston. Jamaica. 1 Ji o 1a " , ' " «nim-'.ir i" IL* Habana; íiausjord para Antilia y Mn-f Con el objeto ^ "«¿Jj fJ f#i¡ 
,, ,,,,•>.. n*y.a u..,,.. ' oue asciende a *<,MMK"; .„.n»f f [q ^ ¡ f ^ ^ K 
rampa. 11... Mayo 10. legislativo ha resue fo W F ^ J 
Lleiró ol vapor Mlamí de la Habana, contribución ^P601»' " L ^ B W¡ L 
Port Eads, 3Iayo 10. a cada bulto que «^'^ r0Bifrf̂  t̂od 
Salieron los vapores Josirald y pores aquí. Los v1?-'̂ "̂  „„! Ug 
Boyd parn Satnia, 
Oalveston, Mayo 10. 
Salló el vanor Coree pnra Júcaro. 
Key West, Mayo 10. 




(Cable de la Prensa Asociada, recibido por el bilo directo.) 
LA-REVOLUCION DE COSTA RlCi 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ma-
yo 10. 
Noticias recibidas aquí Indican qu? 
el ejército revolucionario que está 
avanzando hasta el interior de Costa 
Rica, se propone evitar un ataque a 
la ciudad de Liberia, que se dice que 
eslá fuertemente defendida por las 
fuerzus del gobierno, siendo su ob-
jeto llegar a Las Canas, a nnas veln 
te millas al Sudeste de LIberla y 40 
ni Sur del Lago Nicaragua. Dícese 
que hay abundancia de provisiones 
en Las Canas. 
El Presidente Tinoco ha nómbralo 
\Julián Irlas, jefe de las fuerzas del 
rnmMéñMésÍarón suidos a n"» l" je fe 
buclóu. "-̂ MI 
NUEVO REC0"RPT>E AIT^1 ^ i 
« * Í 4 Diriji 
rrcf 
París. Mayo 10. 
SabI Lecolnte, a^0!!^ qa*" 
labieció ayer lo que se 
un nuevo record je «Jg | 
mono-plano, rem0? ' romp"™ 
altura de 26.000. Iba » 
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jyjagníf icas porque no rompen 
las correas» se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una unión lisa, flexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Lacing Go., Chicago. 
la Habana: Cuba 66, Apartado 1747. Teléfono M-1281. 
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nerzas del H 




es. rtíaio 5. 
«¡Ifuación dt 
íal, re reí» q 
?res están 
m'imero inri 
iñídore?, T M 
_ York. l̂ayo iilegos concertados entre los 
WZ rooklrn W 
f" acioS' no'pudieron celebrar-
por la B»^»; 
VFN( 10 El CHICAGO 
P T é w K o 'celebrado boy de 
Ĵtabs CIncinnatl y Chicago, rencM 
9 
,5b & 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
gán la tradición, e\ que pide en el 
t3ii:ier viernes de este mes tres co-
stis al Nazareno, obtiene una. 
También la Infanta Isabel visitó 
¡ÍI imagen sacada. 
Calcúlase que desfilaron treinta o 
cuarenta mil personas; acaso más. 
los torcedores. La presidencia info" 
mó leí acuerdo tomado por la Direc-
¿iva, de efectuar un referendum en! 
les talleres, para conocer el verda-j 
dsro espíritu ne los afiliados. 
iíl resultado fué de 823 votos, sien-
do 423 en contra de la declaración 
de huelga y 330 apoyando el movi-
m ¡ ente. 
Se inició un muerte debate, por-
que algunos estaban inconformes con 
la forma en que se realizó dicho rc-
feiondum, manifestando que el asun-
io no era bastante conocido, y que 
había fábricas en que no se había 
italizadc. 
Otros defendieron el referendum 
S inral, con el siguiente resulta- realizado, apre dándose la división de 
C. H. H. i u, .asamblea. 
Asistieron diversas representado 
rinnati 000 001 101 3 8 1 200 011 OO.v 4 9 0 
it-rlas: Bresller y Kariden, p<>-
| nniati. y Taughn y KllUfer por 
(h longo. 
LIGi AMERICAIÍA 
»ff York, Mayo 10. 
Unria inii>idló ios jnegos cor-
entre el New York y el Wash 
on T el Boston, con el í Iladelfia. 
TUTORIA DEL DETROIT 
, i.nnis Mayo 10. 
e aquí el resaltado del desafío ce* 
m\ft hor entre el Detroit y el St. 
C. H. E. 
Ha 
. 002 001 000 3 7 1 
. 010 010 000 2 8 3 
lerías: Elimke y Alasmith; Wc'I 
y Serercld. 
Hroit 
, I nuis 
F,L CHICAGO AMERICAJTO 
rierelímd. Mayo 10. 
II clab local jncró boy con el Chi-
co, con el siguiente scorc: 
C. H. E 
|beo . . . 00:{ 010 001 00 5 12 3 
Mari . . 003 000 101 01 6 8 2 
Balería»: Korr. CIcotte y Schalk, 
beHann, Colimbo. Phillips y O'Tíelll, 
¡La A s a m b l e a d e . . 
(Mene de !a PRIMERA) 










rendo el ' 
tiene n 
(jnifieadÍD 
ase hall «1 
unte el I'" 
lales. 
;IER>'fl W'\ 
Mayo H. d 
que M I 
•olomlii» ^ 
fueron dff* *"• 
¡Vs combídw' 
se han retW 
mció ho.Tf'" 
chaá. 
general Î ynaz del Castillo dirl-
breves frases a la asamblea, 
por dltimo, se acordó dirigir un 
ibiec;rama al general José Miguel 
iraez. dándole cuenta de su postula-
in. 
rante la votsción ocurrió un pe 
incidente por haberse ido a las 
M dos individuos que presencia-
la sesión. 
acto terminó a la una menos 
de la madrugada. 
K ^r0' Angel ^"¿ndez, de 6 años 
d i ' !* Z 1*,í y vecino do Amistad 118. fué 
TOll la eu d Segundo Centro de Coco-
ned, desP»* ^ «favos lesiones diseminadas por 
% „ 8 partes del cuerpo, las que re-
*' «r» arrollado por un automó-
"Wtlmente. 
ira para 
uio w m 
c Tachlr»-
abandoi 






undena » guerra 




100. cí ^ 
de 2« 
^ra la m a n u t e n c i ó n 
d e l s o p e n a d o s 
»ropuos!í. del Secretario de Goberna-
• *• ttAot Presidente ha concedido 
"Mito ¿e $142.500 para atender a 
«"utencî n de presos y penados eu 
Twldio :> la cáreei. 
A r r o l l a d o 
OBRERA 
«ocv^S CIGARREROS 
fral. A n r n ^ CSte Sremio l™1* 
•« enieHní ada el acta de 11 sc-
piones lcyeron varias co-
- 5 sê entr6 en el asunta de 
. L E G A L O 
« " i z a n d o el s e c r e t o 
noticia o confidencia 
^QAL ri^i en el C A S T I G O 
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R e g e n t e 
^ y * DlAÍo^r7^l 
^ M A R I N I ^ O DE 
D?S obreras. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Ru.bal, por los Torcedores. Dijo que 
¡.quéllos al recabar el apoyo de los 
cigarreros en aquellas casas que po-
seen fábricas de tabacos, lo hacían 
creyendo que serían una cuña más 
on sn favor, para aqudarles a reca-
lcar el triunfo con mayor rapidez, 
pues óste con ellos o sin ellos esta-
la astgurado, por la respuesta uná-
nime que los irabajadores de Cuba v 
úet extranjero habían dado a su lía-
mura î nto sumándose a su causa. 
Manifestó que ante la división que 
imperaba en ¿l gremio de cigarre-
ros, él deseab i recoger la petición do 
los torcedores, porque la Sociedad de 
Torcedores no sería jamás el ger-
men amparador de ninguna división 
en las cocieades obreras. 
Dijo que realizado el referendum, 
no debieran, celebrar aquella asamr 
bloablea; pero que no inculpaba a la 
I>lrec*lya:. 
Rechazó el apoyo monetario, por-
que en una asamblea los torcedores 
habían acordado no tocar sus fon-
dos . 
El señor Rojas analizó la huelga 
de cajoneros, el resultado de la en-
trevista de la entrevista con mister 
ilouston, y el apoyo que los torce-
dores todos de la provincia le brin-
daban . 
Cree que ellos son suficientes pa-
ra obtener el triunfo. 
Oscar García. Hizo presente que 
dividida la opinión de la asamblea, 
ól, en representación de los cajone-
rec, les pedía que acataran el refe-
rendum, con el resultado manifesta-
do por la Me?a. 
Sigrieron tomando parte en el de 
Late otros trabajadores, y el señor 
Hilario Blancj propuso que se cele 
Lrara otra asamblea, para resolver 
definitivamente. 
La Directiva defendió la legalidad 
del acto. Al lin, se acordó, unifi-
cando los pareceres de la asamblea, 
ôn-vocar a una junta general el pró-
xi'iio martes, para que conociendo 
todos la importancia de la Asamblea 
•'«solvieran en definitiva. 
Modesta Riscart, por las despali-
llado ras, conminó a sus compañeras, 
para que secundaran el movimiento 
solidarlo d** sus hermanos de la in-
dustria tabacalera. 
Teresa Fernindez secretaria auxi-
>iar êl Gremio de despalilladoras, 
Tr>anifestó que las mujeres eran tí-
midas, y estando poco ocostumbradas 
a luchar, era natural que temblaran 
al dar sus opiniones, y entendía que 
í sto era muy natural, cuando había 
hombres que en presencia de sus je-
fes Veían \u mismo. 
I/eclaró que conocía el resultado 
(on-.'srio a la huelga en alguhos ta 
" C A D I L L A C " 
E l Carro cuya justa fama la debe a la eficiencia de^su motor; a la construcción de 
éste es a lo que la fábrica dedica todos sus recursos y energías. A ello debe la 
fábrica el colosal éxito últimamente alcanzado por la misma, consiguiendo que el 
Gobierno de los Estados Unidos haya adoptado el "Cadillac", como el carro 
"Standard", para los oficiales de su Ejército. 
Pregunte a sus parientes o amigos que posean "Cadillac", la opinión que tienen 
de su carro, y le dirán; " E l C A D I L L A C es I N S U S T I T U I B L E " 
vv.; ..-J.~.ví>-;:.V;.:. .-.̂ v.--. 
P A S E A V E R MI G R A N E X H I B I C I O N D E E S T O S M A G N I F I C O S C A R R O S 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 64 . H A B A N A 
C 3199 ld-12 
• rv 
cibidas de las colectividadeá obreras 
adhhíéndose a la idea de una huelga 
gene: al en po del abaratamiento de 
las subsistencias. 
Acto sogdido se abrió Uü debate, 
big" .* cando la presión que iis auto-
ridades venían realizando para em-
barco r el tabaco, anunciando que se 
^ ^ h ^ ^ n ^ n n l Ĉargad0S l ^ proyectaba el Prapleo de presMiano. nos hauian aconsejado a sus obreras ,^ embarcarlo. La acord., 
oue el trabajo en la bahía fuera aban que -volaran •in contra. 
rerminó augurando el triunfo deí<ionado ^ pronto como se llevara a sa Asturias_ 
Piado con don Ignacio Palacio y 
Mnroto,' marqués del Llano de Si\n 
Javier, hijo dd conde de las Alme-
r-ob. 
La de la señorita Susana Maura 
y Gamazo, nija del ex-Prcsidente 
clol Consejo, con don José María de 
Semprún y G'urra. 
La de la señorita Carmen Berme-
jillo con don~Pedro Pidal y Guilhan-
hijo de los marqueses de Villavicio-
sadas bromas a los gremios de im*.tiene hambre, que tirándole confetti 
naderos y tenaeros de comestibles; a las máscaras más o menos destro-
los alardes bé'icos, que siempre dar. z'-iias. 
Jos j-remios de cajoneros, torcedores 
y flespa'illadoras. 
Discutidas oíros particulares, •! 
secretario cerró el acto invitando a 
los circunstantes para que concurran 
a la conferencia del compañero Peni-
cheL que tendrá lugar hoy, a laí 
ocho de la noche, en el Centro 
Obrero • 
EL S;\:D1C.*70 DE LOS GREMIOS 
EE BAHIA 
En Inoulsidor 52 celebró '-unta ge-
neral este Sindicato. 
Después de sancionar el acta de '5. 
sesión anterior, se dió cuenta de la 
gran cantidad de comunicaciones re-
vías de hecho lo que se anunciaba. 
El señor Luis Fabregat cerró la 
asamblea con un extenso discurso, 
.sobre la actuación del capital y e! 
trabajo, preconizando en sus tender-
uu toco de respeto, y, por ultime, el 
tiempo, que se puso de acuerdo con 
Icr factores aates citados, dieron, 
sclic todo el p'lmcr día, la puntilla 
ni Carnaval. 
ünu mascarada original: los alum-
nob de la Escue.a Superior de Avqui-
tvetura, en unVn de comnañeros de 
Eso del Estado de guerra, del es-
tauo de inquifíud y del estado de 
inanición, próximo a la muerte, es, 
por lo visto, una broma. 
.Cualquiera, recorriendo los luga-
res concurrido- y animados, piensa 
en que hace may pocos dias ese mis-
mo pueblo, desesperado y hambrien-
zarse de polit ';os, artistas y litera-Ccmp la marquesa de Bermejillo sabe imprimir a cuanto la rodea un í tes y acudieron al paseo de la Cas 
helVr de arte incomparable, había; tdlana, donde, ante la tribuna del 
adornado el comedor—especie de! Centro de Hijos de Madrid simuU-
ftbLidtj de un viejo templo castella- ¡ roa la ceremoiaa de colocar la prí-
cias el triunio del segundo, por U i no—con auiiguos tapices y verdea ' mera piedra de la nueva Escuela de 
taita de justicia y equidad, de las I guirnarldas. j Aiqultectura. y hubo sus corres-
actuales instituciones. I a de la señorita MaríaNoguera. i ponJliente-s discursos y la firma del 
Dijo que el malestar seguiría im- t1,̂  dcI marqués de Cáceres, con el ¡ acra 
perando mientras las asociaciones o ******* pintor don Alejandro Pardt- j De los premios declinados a laí? 
otras Facultaoes, decidieron disfra-, to, asaltó las t-.'honas y las tiendas 
trusts como la Compañía Granera d» 
Cuba, la Compañía Mercantil y otras, 
tuvieian en su poder el derecho de 
acaparar las sebsistencias de todos 
.os artículos poniéndoles precio. 
. ^j i -e otras considera-
Canas a las Damas 
P«ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Hace pocas tardes se celebró en el terpretar Segovia esas composicio 
rtf a. botel de la wndesa de Casa-Valen cia -n interesante concierto. Y fue 
Andrés Segovia, ese gran "virtuoso" 
da la guitarra quien hizo bibrar las 
cuerdas del instrumento ante un pu-
blico selectísimo. I monseñor Ragonesi sentó a su mesa. 
El "capricho árabe", de Tárraga, ¡ además del auditor, monseñor Sola-
el "Preludio español", de Albeniz;¡vi. ai presidenib del Consejo y a la 
"Legerezza", «le Tárraga; "Grana-; Condesa de Romanones; al marqués 
nasi- I carrozas correspondió el segunda 
La de la señ;-nta María de los Do- [ (el primero, desierto) a la titulada 
lor̂ s Rodríguez Limón, sobrina delj.•••viva León!" de los hermanos 
dipuudo a Cortes don Serafín Ro-1 Qria; figuraba vn monumental paja-
raba, con el capitán de Caballería D. ¡ rraco, guiado ñor un inmenso "Kiri-
Arsenio Martínez Campos, primo-j i0» para que" no cupiera duda 
gépito de los duques de Urgel. | CIUÜ eran auténticos leoneses, los 
En Sevilla, ia de la señorita María cr;apantes de esta carroza repartían 
d" Atienza, hlin de los marqueses de 
Salvatierra, con don Miguel Sohs, 
n.arques de Valencia. 
ara el joviía barón de Seguar, hí 
y Í bligó a los poderes públicos a 
ianzar las tropas a la calle. 
El espectáculo no podía ser má̂  
pintoresco. Entre soldados con ia 
bayoneta calada y guardias civiles 
ele Caballería, con los charrascos 
depenvainaidos, una multitud enor-
me confundiéndose obreras, pobres 
y neos, hambrientos y hartos, se 
div ertcn como locos. 
En tanto, asegura un colega que 
'"Kis españoleí," se acuestan cou 
hambre". 
.Admirable pueblo el de Madrid! 
Es esperada en breve la marque-
sa de Casa Montalvo, que pasará 
nn:i temporada con los señores de 
Fia tasa mantecadas exquisitas trai-; Mr ntojo 
Ú-ÍS expprofesa de Astorga y ric» | 
5i¿ra. Ha llegado a Madrid la princesa 
Tr-mbicn t/anscurrió el segundo i Bcairiz de la Gran Bretaña, madro 
je de la baronesa do MaUlá, una di'j rj,-, ¿Q Carnaval en medio de gene- da la Reina Victoria. La esperaban 
las familias más ilustres de la aris-. rai desanimarán, y la mal llamada l en la estación sus hijos los Reyes, 
tocracia catalana, ha sido pedido la I ])a)aii£,, de floras quedó reducida a.! todos los Infantes y la duquesa de 
î ano de la señorita Carmen Porta-1 un soberbio tiroteo de confetti. Alga! T.ilnvsra. También la aguardaban ci 
o. hija de IOJ marquesces de este 
titulo. 
Ei. un telegrama de Lyon, qua 
publican casi todos los periódico;?, 
i lu* leído que la reina María de Ru-
3n el palacio de la Nunciatura se i niania ha sido recibida el dia 8 del 
ha celebrado un banquete, en el que ! actual en la Academia de Bellas Ar-
tes, que se houra con sentarla entre 
sus miembros correspondientes. 
da" de Albeniz, y la "Danza" de 
dañados, formaron la primera par-
te del programa, ejecutando en ia 
segunda un "Andalite", de Beetho-
v̂ -n: una "Romanza", de Mendels-
y a ia marquesa de la Mina y a su 
bija Cristina; a la condesa de Casa-
Vaiencia y a su hija María Teresa; 
al embajador de los Estados Unidos 
y e mistress y miss Willard; al mi-
hem una "Canazor.ata", del mismo I 'liái.ro do Colombia y a la señora do 
compositor; el "Momento musical", i Camacho; al primer introductor de 
de Schubert- b! "Allegro", de Vieux-! --.v.bajadores, conde de Ville, y 
t3mp3, v una "Berceuse", de Schu-j marques de Castel Bravo, 
mane. Bodas. 
Loa aplausos más calurosos pre-1 be han venf.cado las s 
luiaron la admirable manera de in-
al 
La de la señorita María Núñcz de 
Ya se sabe que con el mes de 
Marzo suele llegar Papá Carnaval. '• dca'do y menudean las fiestas, de que 
so reanimó el desfallecido ftestival embajador de Inglaterra, el alto 
a úHima hora de ia tarde, en que | rersor.al de la Embajada y las auto-
el tiempo mejoro El tercer dia, co-1 rk'ad-ís de Madrid, 
mó persistió ol buen tiempo, la fies-! Seguidamente de llegar se dirigió 
t;; ad-.iuirió mayjr brillantez y con-j cen sus hijos a Palacio, donde resí-
nenlo ; dirá en las habitaciones del duque 
'¿n el Real y con mucha concurren- de Génova, mientras permanezca en 
c'a y muchísima alegría, se celebró | Madrid. Una vez en el Regio Alcá-
tl tradicional bailo del Circulo de j zar fue cumplimentada por la reina 
Cr.ctiEa y recibida por sus nieto* 
el principe de Asturias y los infan-




Apropósito do 'o que han menu-
oon sii escolta de bailes, disfraces, 
confetti y serpontlnas, y comienza 
el reinado de la Locura, que agita 
su gorro de cascabeles. 
Anodinas, insubstanciales las fies-
tas carnavaleucas Inauguradas el 
domingo 3. ¿Las causas? De todo 
na poco. El "maldito dinero", que a i 
oiario nos embroma; los alborotado-j hay en la tierra otro que se le igua 
tes de dos dias antes, que adelanta-lie Lo mismo se divierte tirantfo 
roa bi Carnaval y gastaron unas pe- jamones a las alcantarillas cuando 
cnllos y paseos ectán. como los tea-
tres, concurridísimos; de que "res-
taurants" y pastelerías rebosan gen-
io todas las tardes y do que son 
innumerables 'as tiendas que venden 
a más y mejor, decíanos una per-
sona: 
Iladrid es un pueblo singular. No 
El primer viernes de este mes tu-
vo lugar la tradicional romería a U 
iglesia de Jesús, con el fin de visi-
tar la Imagen de Nuestro Padre Je-
sús (el Cristo de Medinaceli), qu-j 
custodian los padres capuchinos del 
corivento del mismo nombre. 
Desfilaron entilares de personas 
•Io todas las .'rlases sociales. Predo-
lüiuaion las del í>exo femenino. So-
Toda la Prensa se ocupa de las 
declaraciones hechas para este inv 
pc.-Untísimo DIARIO por D. Alfonso 
XHI 
\ a propósito de este querido 
; < ('dlco, "A B C" dice lo si-
guiente: 
"Dedicado a nuestro director, se-
ñor I uca do Tena, hemos recibido 
un ejemplar del número extraordi-
rarij del decano de la Prensa cu-
bana que tra t de propaganda in-
dustrial y mo cantil de aquella isio-
El citado diario regala, magnífica-
mente ilusíiado con artísticos 
grabados, este número extraordina-
•io, que forma un tomo de más d« 
cien páginas del tamaño ordinario 
de â uel quei-ido colega. 
Esír libro ^a, no sólo una prueba 
más del gran desarrollo de la vida 
económica cubana, sino la de la si-
tuación de prosperidad del más an-
tiguo de los -Marios cubanos, debida 
indudablemento a. su excelente in-
formación y a su reacción cuida-
dora 
Enviamos al colega nuestra mas 
sincera felicitación por ecta gallar-
uisima muestra del esfuerzo que ha 
stbido realizar". 
A mi vez, ieitero los elogios y 
parabienes sinctros que con el mis-
ino motivo envié a todos en una de 
mis anteriores Cartas. 
"Por ser con todos leal, ser para 
todos traidor"', es el título del dra-
ma de Benavente entrenado hace po-
cas noches en el Odeón, drama quo 
encierra una vigorosa plática pi" 
triótií a. Lo importante en esta pro-
ducción del lustre comediógrafo, 
pieria indudable del teatro español 
es el fervor, el culto a la idea Patria 
que vibre en sus escenas, y el acier-
to y la ópoitanidad de esta nobilí-
sima exaltación 
Per fin, y después de haber tenido 
ia Empresa d~il Real que vencer iu-
nuinerablea dificultades para trae-
2e. debutó el barítono Galcffi, oua 
t̂ nta expectación había despertado 
'.ntre los afi.'onados por las exc3-
¡entes referencias que de él tenían. 
Además, el haber elegido para la 
presentación la ópera "Rigoletto'-., 
que con tantos partidarios cuenta, 
y el tomar parte también en ella ÍÍ 
tenor Macnez, de tan gratos recuc.-
dos en esta obra, eran alicientes qu1? 
contribuyeron a que el lleno en eí 
teatro fuera v.-ompleto. 
Es el barítono Galcffi un can-
U rte de primara fuerza. Su voz po-
nente y robusia- que emite con gran 
maestría, de un timbre a?;radabilísi-
no. sobre todo en el registro m-J-
dio, encaja perfectabentc en esta 




La caritativa señora doña Gsor-
dina Barrié, baronesa viuda de Sa-
rústegul. 
El veterano j laboroso escritor 
doi Julio Nornbela, notable literato 
q;.ie alcanzó vonombre y popularidad 
•on sus obras 
El ilustrado coronel de Artillería 
D. Antonio Sarmiento y Martínez do 
Velasco. 
El joven don Pedro Roca de Togo-
r2s. hijo de los marqueses de Peña-
íicl 
Kl ilustre ex-ministro y admirable 
esrritoir D. Julio Burell. 
Don Ramón Bernaldo de Quirós, 
hijo de los marqueses de Arguelles. 
Era muy estimado. Había contraído 
mr.trimonio con su prima María Ber-
naldo do Quirós, hija del marqués 
Vivdo de los Altares. 
El pundonoroso general don BSnrI* 
';ue de Orozco y de la Puente. 
El teniente general don Santiago 
D'az de Ceballê . Tenía una brillan-
tísima hija de s«ivicios. 
I>a distinguida, dama que. por su 
matrimonio con don Enrique Ramí-
rez de Saavcd;-a, hijo del insígno 
autor del 'Don Alvaro". llevó lo3 
t'tulos de duquesa do Rivas y mar-
qpesa de Auñón, de Andía y de B »-
gotraya. 
En Santando..*, don José Estrañi, 
d)ríctor do "El Cantábrico", de San 
tander. persona de gran valer. 
En Cádiz, la señora doña Carmen 
Maraspí, viuda de Vea Murguía, que 
fu* uno do los fundadores de los 
astilleros que hoy pertenecen a don 
Ho'-k.t ic Eche sarrieta. Los astille-
res arruinaron a Vea Murguía y su 
osiÁnsa, que eran millonarios. Doña 
Tarmen. dama dignísima. estuvo 
nuoho tiempo cosiendo uara comer, 
aa&ta que los nuevos dueños de los 
astilleros le asignaron una pensión 
decorosa. El entierro fué una verdi-
dora m; nifestaoión do duelo, a la qae 
se cumó todo Cádiz. 
Barcelona, el leureodo pintor 
don Ricardo Bruguda y Panizo. Su 
pincel nos lega obras maestras do 
belleza y co'orido insuperables: 
"Pespcdida"!, "Murmuración", "Car-
men granadinr". "Entre flores". 
'Tin de fiesta", "Plegaria", etc. 
EÜ Nueva York, el prestigioso co-
ronel del Cuerpo de Inválidos y dis-
tinguido jurisconsulto, don Antonio 
A"f-!U y Baralt. 
En Londres, el señor don Luís So-
riano y Schiltz. hijo de los marque 
ses de Ivaurey y sobrino de los du-
ques de Pareen'; Estaba cacado con 
una ECcandón, de distinguida fln-
müia mejicana 
V.TÍ, un joven tan simptico com) 
bueno. 
Y en Guatemala, la señora vind:1. 
de Camacho. madre de las señorai 
de Castro Casaliez y Novella. de la 
m?rquesa de Villa-Urrutia. y de los 
señores D. Miguel. D. Eduardo y 
con Francisco Camacho. 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que el Roy ha concedido la banda 
do damas nobles de María Luica a 
la señora doña Mercedes MoKó do 
Pérez Caballero, esposa del Subse 
crUario do Estado. . 
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• a de la TRES) 
„ M en bote persistía te-
de bote en condicionar 
¿ S e en ^Mf*» U libertad de 
^ l t a alr so's infles fueron os 
C 103 P^^ilmité para amor.i 
^ 0 S dInza^ ^ su aUt0rid̂ l,1  desconnanf^ ^ , gUi;-
JSL Pelisr0 hrpro Salvador Segal 
f í ^ ^ con'un trasteo ma-
ttral O*6 "L!, de sus oyentes. 
K e n o r ^ ^ f ^ los partidarios de 
Kifestacion?8 ^ , eran en un 
fctinuar la ^yoría, fueron 
P ^ 0 , Gradualmente al oomptt Lünando gradúa ^ trIbu. 
fias ^^nf por fin y Por aclama-
faíme. acord6 volver al 
C 0̂- v«r del Sucre un conocido 
Es d >orJi°;Hsta de muchas »gR' 
Bd0^r a r r o ^ presencia. Que 
* y Merció el oficio de pint-r 
f ̂ T y W «^ra en la nómlca 
br(!Ĉ  Dotado de una gran audd-
ĉipal. 0°^ , bra fácil y elocuen-
1 *» u"a X e? mitin de las Aro-
^ S f o ^señaiado actuand: 
50 S o r - no, empero, sm do-
P4̂ 1̂  míe a la unidad de ac 
t ^ S f Po^nerlo todo el sindj-
¥ dn catTíán para influir decidl-
f"5^ en el resto de España, 
t o r n a r t e , aseguró que el r« 
rort ?P del Gobierno había pro-
t56^" Límente la libertad de los 
E ^ r C t S b y nue no había 
nari dudar de su palabra, 
regularidad digna de notarse, 
f^/iel Sucre peroró en correcto 
Sdimentfse reanudó el trabajo 
^f anviarios volvieron a ocupa: 
' nltos. retirándose los soldado* 
Chámente les habían susü-
. Tan sólo en las fábricas do 
¿ V presentaron algunas dificul-
L de orden material para da.- ocu-
P * deSde los primeros momentos 
C o el personal. La desmovilic.c-
t nue iba efectuándose al propio 
Em comprendió a la mayor par-
U los detenidos en los cuarteles 
ios Docks y en Montjuich; pero 
a aquellos contra los cuales 
vla empezado a instruirse sumario. 
pSte particular prodújose un des-
& entre el Gobierno y el ramo 
[Guerra: un punto negro precur-
l de nuevas borrascas, 
indudablemente el Gobierno había 
tadn de ligero al comprometerse a 
iceder la libertad de todos los pr--
L 5in contar con las buenas dlspc 
tion?? de los elementos militares 
J-- a sus fueros y prerrogati-
dlsgusto del elemento armado 
SM ostensible, amargando los op 
'ismo? del Conde de Romanones 
ando más se pavoneaba con loa 
itos pretendidos de su política 
nsigente y acomodaticia. No esta' 
n tampoco satisfechas, ni mucho 
nos del resultado de la huelga las 
ses patronales, que al observar el 
dente envalentonamiento de los 
dicatos. presentían la inminencia 
nuevos y gravísimos conflictos, 
n un ambiente recargado de p;f 
in?riones, que condensrvidose por 
meatos pesiba sobre los ánimos 
la población, iban tomando cuerj Í., 
eme. ios redivivos recelos de los 
reros, que se daban por engañador 
s buenas palabras del Gobernador 
la Provincia, que puesto al habla 
n los miembros ile los Comités shr 
'alistas hacía lo indecible para 
nnuilizarles. no bastaron para ev'-
lo inevitable. 
El señor Montañés fué el primor 
rprendido al producirse fulminau-
mente la huelga general El lunes 
\9 mañana todo el mundo haV i 
a trabajar, y el lunes al medio-
quedó paralizado el trabajo corn-
etamente y como por arte de ma* 
Para conseguir un efecto tan 
esperado bastí un acuerdo toma-V; 
treta y repentinamente, y una or-
N e.ue por los medios más rápidos 
ié comunicada al oído a los dele-
idos que tiene el Sindicato en las 
l»ncas y talleres de la urbe y los 
Erbios. Los mensajeros vai:eron-
íe automóviles y en pocas horas 
ultimaron su cometido. 
Siendo un motivo pasional la liber 
tad de los presos el que invocaban, 
la Benslbilldad de las clases obreraa, 
vivísimamente estimulada, convlrtii 
en dictado del corazón la obediencia. 
El paro fué general, haciéndose ex-
tensivo a todas las fábricas, talleres, 
despachos, establecimientos, tiendas, 
cafés y hare, los más de los cuales 
cerraron sus puertas. Cuando no el 
natural temor de la rotura de los cris-
tales, una simple invitación y la in-
fluencia contagiosa del ejemplo bas-
taban y sobraban para reducir a los 
que hubieran podidos mostrarse al¿o 
r«»;icios 
Aun cuando el orden material ner-
manecía inalterable, el orden espi-
ritual andaba completamente subfer-
tidu. A la organización sindicalista 
que tal ejemplo de táctica y de do 
minio absoluto sobre las mp.sas pio-
letaras estaba dardo, atribulan Hs 
más de las gentes un influjo incon-
trastable. Vislumbrábanse las terri-
bles consecuencias de una huelga ge-
neral de tal guisa entablada: la Ciu-
dad a oscuras, el vecindario ron gran-
des dificultades para sustentarse, la 
cadena que establece la vida de reía-
ciijn descoyuntada y rota y un poder 
incoercible que no daba la cara, 
Onico medio de que pudiera reducir 
sele por la represión, fomentando el 
desconcierto para que el hambre y la 
desesperación consumaran en últin.o 
término sus satánicos designios. 
•En suma, la huelga pasiva de bra-
zos caídos se reproducía do nuovo 
con mayores proporciones que duran-
te el conflicto de La Canadiense, pues 
ahora abarcaba a todos los ramos del 
trabajo y a todos los elementos d̂ l 
cambio. 
Al anochecer, las autoridades r-* 
signaron el mando eu la superior mi-
litar y fué proclamado de nuevo el 
estado de guerra. P-rllaron algunos 
focos eléctricos del alumbrado públi-
co, pucí con gran presteza los equi-
pos del Ejército y la Armada volvie-
ron a hacerse cargo de las contralca 
de La Canadienue. Siquiera Barcelo-
na no pasaría la noche sumida en Ins 
tinieblas, como llegó a temeroe; la 
luz contribuyó a disipar la nesadiila 
dp tantas y tantas nreocuparioned o. .-
mo se habían enseñoreado de los es • 
piritas. 
Súpoao que a los servicios público1; 
de alumbrado y agua potable atende-
ría con exclusiva preferencK la auto-
ridad militar, y se vió asimismo que 
tomaba serias disposiciones para sal-
vaguardar el orden público. La Cii-
deq fue ocupada militarmente estable 
ciéndoee fuertes rettnes en los pun-
tos estratégicos. La vasta Plaza de Ca-
taluña, completamente intercelptada, 
sin deja'* francas más que las acera¿. 
para el tránsito público, con sus nu -
merosas fuerzas de todas las armas y 
sus piezas de artillería prestas a 
funcionar ofrecía y continúa ofrecien-
do hoy el aspecto de una verdadera 
plaza de guerra. 
Al propio tiempo se movili'i'iban lí»s 
somatenes recientemente establecidos 
en la capital. Esta institución gtm'ji-
ñámente catalana, organizada en to-
do el Principado para la defensa ir-
dividual y colectiva de las vidas y 
haciendas de los ciudadanos de his 
comarcas rurales, se ha hecho exten-
siva a Barcelona. Su organización por 
distritos, barrios y callea, compren-
de tres clases: los individuos encar-
gados de defender la vía pública des 
de su casa, los encargados de defen -
der los puntos convenientes del barrio 
y los que forman las rondas volantes, i 
Su personal, constituido por ciudada-
nos de iitachables antecedon:cs. egtá 
a las órdenes inmediatas d̂  los ca-
bos y subeabos respectivos, los cuales 
dependen rie la autoridad militar. L-os 
f iordes amenazadores del sindicalis-
mo revoljeionurio motivaron la or-
ganización en la ciudad do Barcelona 
de este cuerpo armado de carácter 
i etamente popL-ar, que en las actua-
les circunstancias ha tenido ocasión 
do prostar relevantes servicos. 
En efecto, la sola presencia de los 
somatenes en las calles reaniaió cu 
gran manera ol espíritu público, y ¿n 
acción tutelar, encaminada P mante-
ner el orden y reprimir coacciones 
contribuyó en primer térmi'.o a la 
reapertura de los establecimientos 5' 
a regular la venta de los artículos de 
consumo. 
La misma autoridad militar, al en-
cangarse del mando supremo, se 
apresuró a utilizar los ofrecimiontr-s 
que le hicieron personas calificadas 
No. 7. 
E M P R E S T I T O D E 
- L A L I B E R T A D -
C o r t e s í a de 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
A u t o m ó v i l e s O V E R L A N D y W I L L Y S K N I G H T . 
S a n Rafael y C o n s u l a d o . H a b a n a . 
Y T h e Mil ler R u b b e r C o m p a n y 
G O M A S M I L L E R 
A k r o n , O h i o , U . S . A. 
A l F i n S e H a í l ó U n 
P r o d u c t o R e a ! 
D e P e l o , 
Prodnoe Pelo Nnero en E»Dac!o« CO1T«« 
•n 80 Dfa» en Mucho» caftos. Ta no 
Uny por qué ucjulr Calvo. 
Bl pelo se les cae a millares de perso-nas que, habiendo probado casi cuanto so anuncli como tónico y productor de ta-bello hin resultados, se han rcslunado a la calvicie y las incomodidades (>iie tra?. Pero no d'íhen desesperar; la slpniente y sencilla receta casera ha hecho crecer pe-lo después de años áo calvicie. Iniciando un nuí-vo y fino crecimiento en 30 <lla3 en mucho? casos, y es asi mismo iónica pâ a restaurar las canas a su color 'trigi-nal, evitar que el pelo caiga y destruir el germen de IH cnspa. No hr.ee el pelo grasiento. y eoc ingredientes que hay ea cualquier botica, f-écllcs de m-zclar en ca-sa; Kon de MaJagueta. onzas; Lavona da Composee, 2 omas; Cristales de Mentol. medio dr»uma. Puede agregar un dr-'craa de perfume qr.e más le guste. Ks prepa-raclCu reromen<1adlsln>a por médicos y e»lecialistas y absolutamente inofensiva, •In nada del venenoso alcohol de madera que tanto abunda en otros tónicos. Que •ea harona, no lavandn, que algún dro-guista pudiera confundir por la sem̂ Jau-ea de nombres. Tengan cuidado las so-fioras de no aplicar esto a la cara o • lugares donde no deba nacer palo. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, C i r u g í a , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de k sangre. 
Consultas de 1 a 4 . Campanar io , 
142 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
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La MORTAL ENFERMEDAD 
de los RÍÑONES ABUNDA en CUBA 
Aqueja casi á todos. 
El aue la enfermedad de lor, ríñones va 
progresando es oosa segura. Miles y milea 
de personas, tanlo del oampo como de la 
ciudad do este país, corren inmWnenW 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
úo los ríñones. 
Es una solapada enfermedad Cfue se 
extiende, apretando gradualmente má8 
y más hasta que el pobre enfermo se 
apercibo de que padece do la enfermeoad 
de Brlgiu. i Tienen enfermos los riñonesT 
jSaben cómo se descubre si se padece 6 
no do dieba enfermedad? 
vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores eo 
distintas partesdel cuerpo.boca amarga por 
lamaaana, estreñimiento,orlnaturbia y de 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen los síntomas de la enfermedad de 
! los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gola, clálica» 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener riñónos débiles 
ó enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo eso indica que los rlnoñes están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortlflcarlos 
y sanearlos. No pierdan ni un Instante 
más. Vayan á casa deLbotlcarlo y pídanla 
j una caja de 70 cents de Pildoras De Wltl 
D r . J . L Y O N 
D£ h k FACULTAD DK PARIS 
BepedaliBia en la curación radical 
de la<j hemorroldea, sin dolor ni em-
pleo <íe anestésico, pudienáo el pt-
ciente continuar sua quehp.cereau 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. 
Bomeruelo*- ' * "Zlaa. 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
están hechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el grado y edad de la afección» 
c B q j o e l c i n a d 
d e l e j c u l f a r 
e l m a r m e í o i v e 
^NUNCIO 
V A D I A 
B A J O L A A C C I Ó N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
E L H 0 M B R E D E S G A S T A D O . 
E X r F A * R U l N A D 0 F I S I C A M E N T E , P O R 
^ - t i O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
OEb„ V e n d e n en T o d a s las Bot icas . 
• • t-L C R I S Q I , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
de todos los purtidns, consUtuyen&o 
con ellas algunas juntas auxiliara 
que cuidan de organizar diversos ser-
vicios, entre otros ol do conduccióu 
de cadáveres a los cementerios y U 
de abastecimiento de comestibles. 
lx)s exininistros señores Cambó, Ven 
tosa y Calvell, Redes y Conde do 
Caralt asumieron en este respecto im-
portantes funciones compartiendo con 
ellos tan delicadas tareas lô : presi -
dentes de la Mancomunidad y de ia 
Dinutación Provincial, con cuya ir 
tervención, ante las anormales cir 
cunstancias presentes, ha quedade 
establecido de hecho, en forma prác-
tica y eficacísima, un principio de go-
bierno autónomo do Cataluña. 
En los actuales momentos de peli-
gro merece ser señalado como una 
halagüeña promesa este renacimien-
to del espíritu cívico, que ha nue í̂o 
en activo ejercicio las condiciones 
de la raza. Si Cataluña ha de salvar-
se, se salvará principalmente por sus 
propios esfuerzos. 
Cinco días llevamos ya de anonna-
lídad, sin que hasta ahora so haya dis-
parado un tiro ni se haya vertido una 
sola gota de sangro. Las fuerzas IUI-
lítares parecen esperar que se pro-
duzca un accidente cualquiera pava 
entrar en funciones; pero los enemi-
gos no presentan la cara. Ni en los 
barrios extremos donde predomina la 
población obrera, se observa el me-
nor conato de rebeldía ni el asomo 
leve de agitación, y aun por 
aquellas caUĉ  circula muchísiina mo-
nos gente que do ordinario. Diría'je 
la tierra se ha tragado a los ul*-
mentes ptriurbauoreií; tan fieles se 
mantienen a la consigna de estar 
quedos para no provocar con una tu 
mefacción la cruenta necesidad, f de 
operarlo militarmente. 
Verifícanse detenciones a granel, 
sin que se exteriorice la menor pro 
testa. Entre los detenidos se cuentan 
el concejal nacionalista-reoublicai.o 
señor Companys, redactor de La Ln 
cha, y los letrados señores Aguilú. 
Puig d'Asprer. Del Val y Del Río, que 
tenían a su cargo la defensa de los 
acusados por los delitos sociales. I\o 
creo del caso discutir la oportunidad 
o inoportunidad de esas medidas; pe-
ro si por un acaso se buscara con 
las producir un movimiento de exas-
peración, ese movimiento, dado que 
xista, hasta ahora no se ha liecho os 
tensible. 
i/a Ciudad, suprimida la oivculación 
rodada, que ha quedado circunscrita 
exclusivamente al servicio militar, 
sin teatros, sin cines, sin inusic lialls, 
ni otros lugares de diversión, pre-
senta el aspecto grave y apagado de 
los días de Semana Santa. El espíritv 
animado, alegre y bulicioso que era 
una de sus características, ha cedi-
do por coirpleto a la parsimonia y a 
la mesura. Todo el mundo ha acaba-
•) por resignarse a no formur grupos 
en la calle, a transitar sosegadamen-
te, a no trasnochar y a formar cola. 
Las colas se han impuesto Hay que 
"hacer cola en las panaderías, cola en 
las tiendas de comestibles, cola en 
las mesas de los mercados y cola en 
los quioscos a la llegada de los pe-
riódicos do Madrid, que son 'os úni-
cos que pueden leerse, pue? los ce 
aquí han dejado.de publicarse. ;Bue-
nos están los señores tipógrafos para 
echarse a trabajar' Para la inpresión 
de sus bandos y de una peoneña hoja 
del Boletín Oficial de la rrovincia, 
que aparece diariamente, las autori-
dades hin tenido que echar mano de 
la imprenta de la Casa de Caridad, 
servida por soldados y aprendices del 
benéfico establecimiento. El segundo 
día de la huelga se fijó en las esqui-
nas un bando del Alcalde, que por 
no haber podido imprimirse aparecía 
extendido en caracteres mecanogra-
fiados 
Algunos artículos de consnmo em-
piezan a escasear, los patr'ap. nes-
pucs de elcanzar precios 'abulosrs, 
lian acabado por agotarse .D'i-ere q':e 
hay harinr. para quince días y carne 
para dos o tres. Ya ?ntes de ¡a huel-
ga so había limitado a cuatro días de 
• la semana la expendición de este ar-
tículo. Y según cuentan, uno de estos 
últimos días fué menester la amena -
1 zadora intimación de un Jefe del 
Ejército para que los matarifes se 
decidieran a sacrificar las reses. "O 
matar o morir"—se les dijo y ante e-
te dilema se apearon de su resisten-
cia. 
Con t̂ do, es general la creencia 
de que no faltará \^ necesario pa-a 
subsistir, teniendo pue.sto todo el 
mundo la confianza en las acertadas 
disposiciones que va tomando la Co-
misión dn Abastos presidida por hom-
bre tan experimentado y sereno como 
el señor Ventosa y Calvell. 
Por la prensa madrileña, que es 
leída con avidez, ha venido enterán-
dose el público, bien o mgl, de los 
graves micesos que van desarrollán-
dose en el resto de España: de la 
situación crítica de Madrid, Sevilla, 
Valencia y otros puntos, que ha he-
cho necesaria la suspensión de Inc? 
garantías constitucionales en todo el 
Rfino y el establecimiento do la cen 
sura previa. Huelgas por doquiera y 
censura a todo trapo y por partida 
doble, pues a las restricciones de la 
censura oficial se han unido las qu;' 
imponen a los periódicos los cajir-toa. 
negándose a componer determínanos 
escrito?. Este sistema, de tiranía pro 
letaria que se implantó en Barcelona 
por primera vez, ha sido aplicado a 
la prensa madrileña, corriendo peli-
gro de que queden corapletament'3 
apagadas todas las luces A.<i infor-
mación, orientadoras de la opinióiv 
pública. 
La gravedad de este ayune forzo-
so de r.iformación sube de grado si 
se considera que el tratamiento y la 
curación de la vesanía que parece ha-
berse apoderado del cuerpo sociJ, 
más que a los expedientes y enconos 
de la fuerza bruta debe fierse a la 
serenidad de la mente y a la rectitud 
de la conciencia. Sólo una fuerte rá-
faga de reflexión impregnada de pi-
ro sentimiento humanitario podrá 
limpiar ol ambiente de los elementes 
morbosos que hoy lo envenenan. 
La huelga general, erigida en sis-
tema de lucha, es la mayor de las lo-
curas. Especialmente aniquiíadora. 
han de ser sus primeras víctimas los 
que se imponen los mayores sacrifi-
cios para secundarla. Ellos serán al 
cabo los que sentirán más presto y 
con mayor agudeza los efectos de las 
privaciones y las torturas del ham-
bre. Incluso su soñado triunfo sería 
a la postre como lo ba sido en Rusia, 
su mayor castigo. 
Por los irreparables porjniclos que 
irroga y los grandes dolores que ha-
ce sufrir, la huelga general llega a 
hacerse odiosa contribuyendo además 
a retardar la ansiada mejora del pro-
letariad.•, que como todas las causas 
j'ustas, únicamente puede prosperar 
en un ambiente d" cordialidad y de 
simpatía pública. No estriba la solu-
ción del árduo problema en la siste-
mática ucha de clases sino PU la 
perfecta armonía de los intereses, re-
gulada por leyes justas v prevlsorns 
que en su propia virtualidad encar-
nen el respeto y la obe lieicJa. 
La odiosidad que en Barĉ 'ona o<.-
pecialmente, va despertando la In-
sensata aventura, SP hace ñor mo-
mentos más notoria. El espíritu pú-
blico va reaccionando y ce disipan 
los temores y angustias que en un 
principio acoquinaban a mucha"? gen-
tes. Entre los mismos obreros, a las 
exaltaciones de los primeros momen-
tos han sucedido la calma y la rcfl,.' 
xión. Machos de ellos volverían gus-
tosos a reanudar su tralajo, de per-
mitirlo '.a autoridad general, dispur-s-
ía a dar la batalla a los que traten 
na coartar la Mbertad de los traba-
jadores. No es creíble que los que 
hasta aquí han venido robando el ¡ 
« û rpo a toda amenaza de represión 
KC presten a ¡ufrir un duro escar-
íale nto. 
Por otra parte, los que invocando 
la triste suerte de los pres.ic explo-
taron el sentimentalismo de la clase í 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n la T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
obrera, llevándola a realizar el paro 
de trabajo más completo que podía 
nunca imaginarse, empiezan a notar 
que han hecho un mal negocio. Crn 
la huelga general se han secado l is 
fuentes de las cotizaciones' obreras 
que con tal abundancia manaban du-
rante las huelgas parciales promovi-
das en torno del conflicto de La G* 
nndiense; y ya es -sabido que el mab 
dito dinero es casi siempre un de-
mento de discordia. Con motivo de su 
buena o mala inversión se han pro -
movido ya disgustos y qurellas que 
han acabado por relajar la admirabie 
disciplina de la organización GÍnd: 
calista. Ello había de suceder. Y per 
ahí viene la muerte. O quizás, y osee 
sería mejor, una radical transforma-
ción en los métodos y pi-ocedimientos 
ulteriores de los sindicatos obreros. I 
Si algún día virtudes y fuerzas tanj 
considerables como la cohesión riej 
clase, el entusiasmo y la abnegacjYn i 
de que acaban de dar los obreroa I 
barceloneses un testmonío tan asom- ' 
broso como mal aprovechado, llega-1 
ran a aplicarse seriamente al funcio-
namiento normal y reflexivo de sua 
organismos en relación con los orga-
nismos patronales, para llegar por me-
dios estrictamente jurídicos al mejor 
logro de sus legítimas aspiraciones, 
podrían darse por bien empleados to-
dos los dolores angustias y perturr 
t-iidonós del a-tual conflicto que ha-
brían servido de saludable enseñanza. | 
La buena esperanza de que de los 
grandes males surjen los grandes ro-
medios cabe fundarla en el espíritu 
del pueblo catalán, que a través ae 
sus exaltaciones conserva siempre un 
gran fondo de sentido práctico. 
J. ROCA y ROC.i. 
• 
A / N U / M C I Q 
V Í \ D I A , 
A O U I A R 1l6 
N o e s p i n t u r a 
Aceite Kabul, no es pintura, «e unta con las )uauo8, y uu las uiHiicba. es una grasa, que vigoriza el cabello, lo forta-lece y le nace volver a su bello colorí negro intenso, natural. No Importa lol empobracldo que esté, que sea blauco 01 amarillo. Aceite Kabul. transforma e cabello, y lo hace negro intenso, suavo y brillaiue. Se ven-le eu las sederías y en las boticas. 
CARICALLA 
No sabe lo Que ea CARICALLA? Si es. tá enfermo del estomago, le interesa, ra-so contrario, puede Interesarle eu el fu-turo. CARICALLA. cura sin molestar la dis-pepsia, la gastralgia, los gases y la aci-dez del estfimago. Es un vino digestivo, agradable de tomar. C 3U54 alt Gd 4 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
Y 1 8 , V E D A D O T E L É F . F - 3 1 9 4 9 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente 
traordinaria, a los accionistas de la 
de la Habana, para que el día diez y 
cr ncurrir a las diez de la mañana, H 
\¿. elección de nuevo Secretario de la 
cal que provisionalmente deba sû ti 
su ausencia, advirtiendo que los ac 
representados por otras personas a'l 
so de acciones se cerrará durante lo 
C4029 lOd.-' 
tongo el honor de citar a Junta Ex-
Compañía de Hielo y Refrigeración 
siete de los corrientes se sirvan 
Riela número 57. para proceder a 
Compañía y a la designación del Vo-
ti ir al señor Ricardo Pernas duranta 
cionistas podrán concurrir por sí o 
terizadas por escrito y que el traspa-
s tres días anteriores a la junta. 
Maximino llodrígnez. 
Secretario Interino 
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L a c a i d a d e l . . . 
(Viene de la página QUINCE) 
La leyenda que se ha forjado 
alrededor de Rasputín lo ha ele-
vado a un punto en que él jamás 
soñó estar. 
Se había casado con una cam-
pesina siberiana y tenía varios 
hijos. En junio de 1914, cuando 
estaba en la Siberia, una campesi-
na trató de asesinarlo y le hizo 
una herida en el vientre. 
— E l Gobierno Imperial ¿hizo 
algo que provocara las iras de los 
revolucionarios últimamente ? 
—Tuvo, como todos los go-
biernos tienen, sus yerros. Pe-
ro la crítica es fácil y el arte es 
difícil, como decía Boileau. El que 
no comete errores es perfecto; 
pero nadie hay que lo sea. 
Lo cierto es que con el Go-
bierno Imperial había orden en 
Rusia y había Ejército. Después 
lo que ha habido es el caos. 
Puede verse lo que han hecho 
los que se creían más capaces de 
gobernar, los que sucedieron al 
Gobierno Imperial, se considera-
ban ellos entre los mejores ele-
mentos intelectuales de Rusia. 
—¿Qué cargo ocupaba S. A. 
cuando estalló la Revolución? 
-—Estaba yo en el Estado Ma-
yor y en el Departamento de Mo-
vilización y Relaciones con los 
Aliados, y era también consejero 
honorario en el ministerio de 
Asuntos Extranjeros. 
—¿Por qué S. A. no se quedó 
en Rusia luchando por la causa 
del Emperador? 
—Era muy conocido como mo 
nárquico intransigente y me hu-
bieran matado sin que lograra 
realizar ningún acto favorable al 
Imperio. Mi sacrificio hubiera si-
do inútil. 
—¿Cómo pudo salir del país? 
—Todo se arregla con dinero. 
Pagué a los regeneradores, y me 
dejaron partir libremente. 
—¿Por qué S. A., que sabe co-
sas interesantísimas sobre la Re-
volución, que estuvo relacionada 
vida no escribe sus me-cen su viaa o 
morias? 
—Puede ser que las escriba; 
yarios periódicos de Nueva York 
me han escrito proponiéndome 
publicarlas. 
—¿Y las tierras que posee 
S. A. en Rusia? 
—^Naturalmente, han sido ocu-
padas por los bolshevikis. Todo 
lo que en ellas poseía ha sido ro-
bado o destruido. 
Tenía yo una cuadra de ca-
ballos árabes para la Guardia 
Imperial. Yo había traído de Ara-
bía magníficos ejemplares de po-
tros y ahora los emplean los 
campesinos en arar la tierra. 
, Un ingenio de remolacha, que 
j yo había construido en 1910, fué 
' incendiado por los revoluciona-
rios. 
—Porque poseen parte de la 
tierra los campesinos que han nu-
trido sus filas, y así pueden sos-
tenerse por algún tiempo. 
—¿Por qué los bolshevikis han 
adquirido tanta fuerza en Rusia? 
En Rusia existe un sistema que 
no he visto en ningún otro país. 
Desde el año 1861, que fué abo-
lida la esclavitud, se dió una gran 
cantidad de terrenos, no al obre-
ro agrario directamente, sino a las 
poblaciones, para que fueran re-
partidos cada año entre los cam-
pesinos por sorteo. 
Pero ya está comprobado—y 
el pueblo ruso a esta hora es el 
que meju»- lo sabe hoy,—-que el 
bolshevikismo lleva al país a la 
rama. 
Creo por eso que la horrible si-
tuación creada en mi Patria por 
las sanguinarias hordas de Lenine 
no durará mucho. 
La única cosa que podía ser 
fatal para Rusia sería que el Pre-
sidente Wilson reconociera el po-
der bolsheviki; pero yo espero 
que el gran estadista americano 
no hará nunca un reconocimiento 
a ese gobierno que solo represen-
ta el desgobierno en proceso ha-
cia el abismo. 
Rápidamente, si se aceptase el 
incalificable status político, se 
contagiarían los demás pueblos de 
todos los continentes y ¿a dónde 
iríamos a parar? 
Se ha dicho que mientras exis-
ta el bolshevikismo en Rusia no 
habrá paz en el mundo, y ello es 
una verdad evidente. 
—¿Quiénes, a juicio de S. A., 
fueron los principales culpables de 
la guerra? 
—Están muy recientes los acon-
tecimientos para que se pueda ha-
blar con serenidad e independen-
cia de estas cosas? 
Pero puedo decir que, por lo 
que se refiere a Rusia, hubo gran 
culpa en un Gran Duque y dos 
Ministros, los apellidos de los cua-
les empiezan con las letras S y 
T. 
i—¿Cómo se inició la actuación 
en la guerra por parte de Rusia? 
— E l Emperador ordenó la mo-
vilización del Ejército; mas pocas 
horas después la orden fué revo-
cada . . . Pero yo no quiero tra-
tar de este asunto antes de que 
la paz sea firmada... 
No queriendo abusar de la 
atención del Príncipe de Anjou, 
nos despedimos de él dándole las 
gracias, por la amabilidad con que 
nos acogió. 
M o l i n o s E l é c t r i c o s " S T E I N E R " 
2do-24 
Los Molinos de Café eléctricos S T E I N E R 
son los mejores. 
Muelen del grueso que se quiera. 
Tenemos en existencia % , % y y i ca-
ballo de fuerza, para las siguientes co-
rrientes. 
110 - 220 y 370, alterna. 
110 - 220 - 550 y 32, directa. 
Esta última para planta D E L C O . Antes 
de comprar cualquier otro Molino» ins-
peccione éstos en nuestra exhibición. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
Lamparilla, 21. Habana. 
R A M O N V 1 N J O Y 
Gerente Departamento Maquinaria. 
Maquinarla de panaderías • Picadoras de carne 
eléctricas - Molióos de maíz • Motores de gaso-
lina y Kereslna, etc., etc. 
Anuncio "TÜEIDÜ" 
(ProhJbda la reproducción) 
L o s c a t a l a n e s 
d e P a r í s . 
n 
(Por Era CaneL) 
(Teas© el DIARIO DE L A M A B I Í Í A 
del 3 del corriente.) 
No ha sido por pereza, ni por gns-
to, ni por nada superior a mi» de-
seos; fué por algo superior a lasfuer-
cas físicas. 
No pude cumplir con mis lectores 
de ¡este DIARIO tan pronto como 
•deseaba.: algo que no tenía remedio 
ni espera me lo ha impedido. Perdo-
nen a quien no puede hacerse cachos 
para dedicar cada uno a una cosa 
distinta. 
Vamos a ver cómo concontrando, 
exprimiendo la extensa y varia Histo-
ria de Cataluña, logro formar globu-
lillos de verdades que estimulen a 
leer las crónicas catalanas en varios 
historiadores, y después, los lectores 
si saben pensar y limpiarse de pre-
juicios y tendencias, cosa difícil, por 
que se necesita además de inteligen-
cia superior, honradez en las apre-
ciaciones y virilidad de conciencia. 
intelectual y en selecciones histórico 
racionales. 
Los puntos de vista para ver y creer 
la historia, están en el que sabe leer-
la, o en el que la enseña. Del que la 
enseña se puede dudar, se debe dudar, 
casi siempre, porque el que la ense-
ña, o no ha querido analizarla para 
limpiarla de impurezas o ha carecido 
quizás de la inteligencia superior a 
que antes he aludido. 
El origen de los catalanes, dice 
un autor, no puede fijarse, ni siquie-
ra en hipótesis; no se puede decir 
que descienden de Tubal ni de Tar-
sis.—Son éstas—añade— simplicida-
des de los que escriben ignorando 
que existe la crítica histórica ni tam-
poco saben que desaparecidas las ra-
zas mongoloides, que poblaron la Eu-
opa central y meridional, (¿volverán 
a poblarla íntegra?) fueron los ibe-
ros los dominadores de la península 
hoy España y Portugal: la época en 
que llegaron a la Cataluña actual (a 
sus costas) no puede precisarse. 
Claro está que no voy a seguir, pa-
so a paso, la variadísima, accidenta-
dísima y fecunda historia de Catalu-
ña; deseo refutar lo que se refiere a 
que los franceses han ayudado a les 
catalanes a libertarse del yugo caste-
llano, pues a eso se contrae casi, el 
documento parisiense. En fin de cuen-
tas nos dice ese documento que Cata 
luña fué de Francia y tiene HUP vol-
ver a serlo pues el pseudo plebiscito 
particular que insinúan es una aña-
gaña propagandista, lanzada a lc3 
catalanas que viven en el extranjero. 
No pretenderán que, aun siéndoles fa-
vorables íntegramente Jas contesta-
ciones, hipótesis inadmisible, sea é*-
ta la opinión de Cataluña en masa. 
Están contestes todos los historia-
dores, algunos de tiro rápido, en que 
los griegos ,al llegar al litoral cata-
lán encontraron alguna cultura co-
mercial adquirida en el trato con l "* 
fenicios: debe ser un avatar fenicic. 
entonceg, el que ha mantenido el es-
píritu comercial entre los catalanes. 
Sin embargo; en la propaganda de 
sus productos, los manufactureros de 
otros pueblos procuran rebajar la 
manufactura catalana, hasta lo ínfi-
mo, aunque muchas veces la exportan 
aplicándola a sus propias fábricas. 
Los que hemos estudiado esas mez-
quinas luchas por ganar mercadofi, 
sabemos de esto más de lo que pare-
ce. 
Las regiones españoles en aquellos 
tiempos de griegos, fenicios, iberos, 
etc., estaban divididas en tribus, por 
tanto se comprende que el origen de 
los catalanes sea tan oscuro ci>mo lus 
tiempos herméticos de la prehistoria. 
Amilcar Barca, dice un historiador, 
cruzó aquella parte de la península, 
llevándolo todo a sangre y fuego, co-
sa no censurable, pues igualmente 
se hace ahora; pero véase cerno ya 
entonces la Cataluña de hoy, bien 
amada por mí desde que contaba 8 
años de edad, ya formaba parte de la 
península y cuando cierta parte c!e 
terreno está adherido a otro, quiere 
decir, se entiende, que se forma un 
todo. 
Antes de Amilcar ya los cartagine-
ses dominaban y no muy suavemen-
te, por eso al apoderarse Aníbal de para afirmarse en ellas; después los ^ d Catalafi de ég de „ 
lectores repito, verán como la circu-
lar de París se ha escrito para arras-
trar a los poco versados en gimnasia 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
f i 
|; sAivnvt i s> SALVITA , 
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ta la paz entre Roma y Cartago en-
contró apoyo en los naturales que 
miraban mal a los cartagineses. 
Se establecieron los romanos, fun* 
daron ciudades, llevaron a ellas sus 
adelantos, mas, sin embargo, los na 
turales primitivos se levantaron con 
tra ellos y lucharon con ellos, de-
fendiendo su independencia exacta-
mente igual que las otras regiones 
iberas. Todas ellas iban al ideal da 
un fin común: la libertad de la penín 
sula; y no fueron los indígenas d-
Cataluña los que menos pelearon. El 
sometimiento de estos a Roma no fué 
leal ni eterno: el derecho de la fuer-
za se Ies impuso, como se Impone 
ahora, a pesar del sacrificio de loa 
que se llaman cristianos. 
Tarragona, durante la dominación 
romana era lo que llamaríamos aho-
ra la Ciudad Luz y a pesar de los 
estupendos adelantos llevados por la 
Roma Imperial no estaban satisfe-
ches los iberos ni sus dominadorüs 
les habían concedido el favor de lla-
marse ciudadanos romanos. No esta-
rían estos muy seguros d̂  la per-
petuación del dominio. 
A principios del Siglo V, deapués 
de la Invasión árabe, la historia es 
una contradanza y las razas no ha-
cen más que ocupar pueblos y perder 
pueblos. Entre guerras, caudillaje'j, 
conquistas y reconquistas que ma-
rean y espantan pasan siglos de exis-
tencia aquellos rudos iberos, que no 
dejaban de guerrear repeliendo inva-
sores. 
Contra los árabes no se levantaron 
los indígenas ni como celtas, ni como 
cartagineses, ni como íeniQj,6s, ni '•o-
mo romanos, se levantaron como ne-
ninsulares, como iberos, refugiándose 
muchos en las sierras y saliendo do 
allí el que después fué llamado Pela-
yo Catalán; Otger Cataló, para lan-
zarse a la reconquista con sus bra-
vos montoneros. Alguien dice, que 
del segundo nombre o apellido de Ca 
taló surgió la palabra Cataluña. 
La llamada Marca Hispánica sobre-
vino en cuanto pudo ser la expulsión 
de los sacarracenos en la cual inter-
vino Cario Magno (756.) Los famo-
sos historiadores patentados ahora en 
París para uso de separatistas de Es-
paña y patriotas de Francia, dicea 
que Cataluña perteneció a Francia y 
entonces no existía Francia, como n̂  
existía Cataluña propiamente así di" 
chas, pues áunque se llama a Cario 
Mágno emperador de los franceses, 
esta es una de tantas ficciones nove-
lescas como se embuten en todas las 
historias tendenciosas. 
Cario Magno dominaba en Francia 
y llevaba a cabo una gigantesca con-
fusión de pueblos y sobre romanos y 
bárbaros, predominaban los mate-
riales germánicos." ¡Alabado saa 
Dios!, dirán algunos lectores que ni 
supiesen esto. 
Haciendo alto en las des,cripcion<!3 
de los cronistas de la época, el tino 
de Cario Magon era el de un alemán 
de nuestros días y por la Indumenta-
ria que su. secretarlo Eglnnhardo noí 
pinta pudiera creerse que Guillermo 
II lo tomaba por modelo, pues a de-
cir de BUS enemigos, vestía con las 
diferencias de modelo, tan fastuosa-
mente como aquel germano. Al pare-
cer Cario Mágno vivía alentado por 
dos objetos: "formar de todos los 
germánicos un cuerpo de Nación v 
dotar a ésta de una organización 
completa." ¿Sabrá historia Guillermo 
II?) 
La intromisión de Cario Magno en 
Cataluña cuando ésto se hallaba más 
enzarzado con los sajones, obedeció a 
llamadas de Abderraman I que ha-
bía sido proclamado Emir indepen-
diente contra lo cual se levantaren 
los árabes del Noroeste de España. 
Los partidarios de Abderraman, en-
tre ellos el gobernador de Barcelona 
fuereño los que reclamaron el auxi-
lio del Emperador franco-germánico 
pero éstos como se ve no eran cata-
lanes a Dios gracias; eran musulma-
nes y nada tenían que ver originaria1 
mente con los productos ya conglo-
merados de las razas autóctonas. 
Ofrecieron a cambio de la ayuda en-
.tregar al emperador todas las plazas 
.fuertes de los pirineos. 
Antes de llegar Cario Magno fué 
asesinado Abderramán: uno de los 
jefes se arrepintió do la llamada y 
ofro llevó adelante la empresa y se 
apoderó de Zaragoza para hacer-
so fuerte; ai presentarse Car-
io Magno, no quiso aquel entre 
ícarle la ciudad. Se disponía el des-
airado a cercarla, cuando llegaron 
noticias de lo que atrás dejaba y 
tuvo que levantar el campo. Los his-
toriadores que lo dan como apodera-
ño de Zaragoza han sido desmentidos 
con arrogancia. 
Retrocedió Cario Magno para err 
zar el Pirineo de nuevo, queriendo 
llegar pronto a orillas del "Wesser, 
donde ie reclamaban, y fué a pasar 
por Roncesvalles, en cuyo desfilade-
ro le esperaban moros y vascones, 
rara infligirle el mayor castigo por 
los desmanes cometidos por sus tro-
pas a la entrada en la península. 
Fueron las precursores del Bruch. 
Llevaba consigo Cario Magno en-
tre muchos jefes de alto prestigio a 
'os doce pares de Francia y al fa-
moso Roldán, pariente suyo, que so 
brovive en romances, aforismos, re-
imanes y coplas de ciego. No volvía 
Cario Magno triunfante de ou inva-
sión ibérica, pero tampoco había su-
frido derrotas; el estado de su espí-
ritu r,In embargo no era el de un 
guer'ero satisfecho. El conquista-
dor de pueblos, el terror de sajones 
ecbre todo, fué batido y vencido per-
diendo la flor y nata de sus hombres 
el ínclito Roldán entre ellos. 
Muchos franceses quisieron ne-
gar esta derrota y hasta la batalla, 
pero tantos vestigios han quedado de 
tambas, que les fué imposible. Qued?.-
:on ademási 'as crónicas de Eguin-
hardo y las de un cronista anónimo 
qv e escribió la vida de Ludovico Pío 
La tradición española habla do Ber-
nardo del Carpió que mató a Roldán 
y el grito doloroso de los vencidos 
es*á expresado, patente, en la "Can-
ción de Roland,' francesa. Los espa-
ñolea le opusieron el canto de gloria 
llamado de "A?tabiscar". 
Compena consignó que en esta 
batalla, primera derrota sufrida por 
Cario Magno, no tomaron parte as-
turianos. Sin e mbargo había ua 
Bernardo y del Caspio: no andaría 
muy lejos el origen astur. 
Los vencedores eran vascos en sa 
mayoría. ¡Gloria a ellos! 
Quiso Cario Magno vengar esta 
página, más tarde y como contaba 
bajo su dominio a Barcelona y Toi-
íosa fodmó la MARCA HISPANICA 
agregándole las tierras conquistas 
a los sarracenos. 
(MARCAS: provincias, distritos). 
Esto quiere decir que no surgie-
ron provincias Gálicas sino hispáni-
cas, y de estas brotó el primer Conde 
de Barcelona y de aquel siguieron 
otros» los unos buenos, los otros ms-
los y los otros medianos que así fue, 
es, y será la humanidad mientras go-
biernen hombres y no ángeles. 
Cirio Magno y Ludovico deseaban 
qwp la Marca hispánica fuese única 
mente refugio para los que huyeren 
de los Sarracenos, por eso se opa-
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sleron a los Condes y les atacaron 
muchas veces chocando guerrera-
mente. El petriotlbmo ibérico, his-
pánico ya, se enfrentaba con los in-
trusos de cualquier procedencia. 
Rápldamento hemos llegado a Car-
Ja Magno, sin ver que Cataluña per 
ioneciese a Francia, por medio dei 
Emperador germano, pero no tengo 
dereobo a emplear más columnas del 
DIARIO en un solo número. Espero 
continuar en cuanto me den espa-
cio y me lo darán uronto. 
EVA CANEL. 
B a s e b a l l 
En opción al Campeonato de Ama-
teurs, jugarán esta tarde, a las dos, 
en los terrenos de Almendares Park, 
los clubs Atlétlco de Cuba y Vibo-a 
Social-
Este na de resultar un buen match, 
puesto que los atléticos van al teñe-
no con el decidido empeño de no per* 
der, ya que si pierden esta tarde, pier-
den también el invicto que posean, 
por no haber sido aún derrotados; 
por ningún team de los que forman 
parte del circuito a que pertenecen 
los anaranjados. Y por el contrario, 
los sociales también se presentarán 
dispuestos a jugar con Interés y de-
c.'elón, a fin de no salir nuevamente 
derrotados y poder c>-rjrar su pri-
mer triunfo... 
Los viboreños cifran sus esperan-
zas en el brazo de un pitcher que 
perteneció al club Derecho, en el pa-
sado Campeonato Universitario. Por 
su parte, los muchachos que capi-
taníe Ríos, dicen que una cosa es 
ser "estudianta" y otra "casi profe-
sional", como lo son ellos... 
Aunque no hay nada seguro, pues 
en la confianza está el peligro. 
En la Perla del Sur so encontra-
rán los aduaneros, de esta capital, 
y los federales de aquella ciudad. 
Toda una semana han estado prac-
ticando los cienfuegueros, en vista 
de la derrota que sufrieron a man « 
de los anaranjados el pasado domin-
go. 
Los playera del Aduana no quieren 
ser menos que los atlétlcoa, y asegu-
ran que no retornarán a la Habana 
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Cura el Reuma, porque hace 
eliminar el Acido Urico. 
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— pagando Intereses al 3 Jfc anual. — ^ 
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d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s 
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V*' 1 R O G A D O 
i D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades da la 
I piel, slfiles y venéreas del Hospital San 
I Luis, en París. Consultas, de 1 a 4. Cam-
panario, 43, altos. Tels. A-1723 v A-ÍJOS. 
127OT J g Jn. 
Teítamentarlas y ^ c 
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^ r o r u T O R R l E N T E 
ncai 
tudas 
L E O N B R O C H 
^ M 1L Habana. Cable 
" r F R Á Ú l Í A K S A L 
^ ABOGADO 
a n d s i lgar l a n d i 
ñora el pübüco: 1>« 
de o í l c l^ rif ^ ^ U 1 ^ (Oto, 30«>. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cíira ñl Cátreñimiento y to-
das las eníenaedades del estómago e In-
testlnoa y enfermeuades Becrotas. Con-
sultas por corr«o 7 de 2 a 4, ea Carlos 
i 11, uCimero 2U9. 
D r . J Ü A Í í M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en gcneraL Consultas diarias (2 a 4) 
O'Kellly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1187. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadeifla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cis-
toscopicos. Examen del riñón por los Ra-
?os, Inyecciones del 606 y 014. San Ba-
V^elvSO. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-0051. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123& Fphn"". Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedadcs de señoras y ui&os. Aparatos 
respiratorio y gaa tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobrea Consulado. 10, bajos. Telé-
fono A-6792. 
12Ó00 31 m 
jobacco 
« Manía 
tóao A - 4 ^ 
GEORGE B . U A V E S 
R O G A D O , _ 
TTirk.- ü Broadway. 
j a , , : >ew ^ ¿ i U Teléfono M-2 t̂ia 
Ha 
. . tídllicio * v " * ~ ~ t á ~ K I nonorable 
i S ^ ^ a ^ X e^Jne. del ü B. 
a&Dana. 
baila ai ítonte del buíete en 
30 ab 
y J Ó Í ^ D E U P E S A 
tti»**. ^ La Habana. 
c ¿& In U nu 
R e d i m í 
• ^ U r R A l - A E L i \ W G Ü L 0 
A b o g a d o 
^ a r j u r a , 7 7 . - ^ 3 Broadwaf . 
New York, íiabaac. 31 m 
uso . 
^ T G Á R O A V S A N T I A G O 
NOTAKIO Pl 'BElCO 
i R C i A , í t K K A K A 1 D I V I N O 
IJ*-, ,(r* ubisuo, namcro 50, altos, Telé-
*^43i f w a a i ^ a . m . y d e 2 a 
Dr. l ' L U Á CAVÍES 
Ltaho ue la guiata de Dependientes, 
eu ^ e r í l . inyecciones de xNeo-
Consultas: Limes. Miérrjlcs y 
" Manrique, tó; de ^ a 4 
f^ lm. domicilio: Bauou, e n ' 2 1 y 
j. \eiiaiio. Xetefuno F . ̂ 483. 
' " Ü i . A D O L F O R E V E S 
•iflmairo e latestinos exclusivamente. 
¡SISÜai de 7*J a UVá a. m. y de 1 a 




V A D I A , 
Dr. F I L í B E R i 0 R 1 V E R 0 
•¡"-ciallsta en eníermedadea del pecho. 
a»:ifno de Hadiología y Electricidad 
lea.ca. Ei-interno del Sanatotio de JNew 
y «-director del Sanatorio "La E s -
•rtti/a." Kelna, 127; de 1 a 4 p. ra. Te-
«ÍÜOS 1-2342 y A-ííSM. 
1 
: o . 
B U 
Doctores en ftíedicma y ^ i r u g i a 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedr&tlco auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos por oposic^ún de la Eacultad de 
Medicina Especialidad en partos y en-
fermtdades de sefioras. ConsulUs de 1 a 
3, lunes y vie.nes. en Sol. número 70 
i>omlcilio: calle 15. entre J y K , Véda-
lo. Teléfono udmero E-lS(i2. 
622S 30 my 
C ü m c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta. 37. (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-20Ü5. Director: doctor José E . Ee-
rráu. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma bora llonorarloa: $o. 
robres- gratuita: sélo los martes paxn 
sdüoras. y sábados, caballeros, de 7 a 
& p. xu. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T Í N E Z 
Médloo-Cirujauo. Ex-interno de la Clí-
nica -NL'UCZ Bustamante. iHédico Uel Sa-
nator.o Covauougu y ayudante de la E a -
cultad de Ciencias do la Universidad do 
la Habana. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta: ue 1 a 3, en Ualiano, Ú2. 
Teléfono A-itoliJ. Miércoles: gratis. 
0H1S-10 12 jn 
ü r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'om» y Cirugía. Con preferencia par-
U>9, enfermedades de niños del pecbn y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, aitos. Teléfono A-Wiíb. 
1207^ 31 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cüstoscopla. caterisrao de loa uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X- Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m.. 
en la calle de Cuba, número 6S. 
12052 31 m 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias-
Ginecélogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
auirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operacionea: Je-
sús del Monte. &>U. Teléfono 1-2628. Ga-
binete da consultas: Beina, «8. Teléfo-
no A-0121. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriolégico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: |10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
lOCSt 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas do consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-TTSOL 
F-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedráátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a no?. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias. Ulceras del esto-
mago y la enteritis crOnica. asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Beina, 
00. Teléfono A-tKJ50. Gratis » los pobrea 
Eunt-s. Miércoles y Viernes. 
D r . J . D i A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea Especian-
Consultas: de 12 a 3. ¡ dad: enfermedades de mujeres (Glneco-Médlco de niños 
Cbacon 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lelono A _¿,>t. 
D r . A M A h A M P E K E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de ia Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
m^aades secreias Teléfono A-0203. iaan 
Aiiguei. 150, altos. 
D r . F . tí. B U S Q U E ! 
Consultas y uatamlenios de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrlquo, 
50; de l i a 4. Teléfono A-4474, 
C 0107 in 31 ag 
logia) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, feigado. riñún, etc.) Trata-
miento de la Ulcera del estomago por el 
proceder ds Einñorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 32. 
Teiétono A-206Ü. 
12053 31 m 
Teléfono 
0 n 
D r . ¿ U G E M 1 0 A L B O V C A B R E R A 
jdediclna en general. Especialmente tra-
tamiuiito do las alecciones del pecbo. Ca-
sos incip^ntes y avanzados do tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a a. fleptuno, l^d Teléfono A-10Ü& 
D r . S . P I C A Z A 
afermedades del Bstúmago, Hígado 
D r . A N T 0 M 0 R i Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecno exclusivamente. Consultas: de 12 a 
¿. Bernazu. 32, bajos. 
32400 31 m 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
s. iNeptuno, 40, aitos. Consultas ¡ Cirujtuio de la Quinta de Salud "Ea Ba-
i ,i t. Xeiciouo M-i67o. . lear." Enfeniiedades de señoras y ciru-
2 jn gia en general. Consultas: da 1 a 3. San 
-1 iJosé . 47. IVLéfono A-2Ü71. 
EL DR. C E Ü 0 R . L E N D í A N 
la iraslaüailo su domicUio y consulta 
i'i.ocveiauciu, uúmero 32, altos. Telé-
Mo .u-i'iiVl. Cousulias todos los días bá-
\xi üe 2 a 4 y. in. Medicina interna es-
rc.almeute del Corazón y de los Pul-
uunes. Partos y enfermeuades de niños. 
UHflj 30 m 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
s Digestivas, Tratamiento moderno do 
umueces, según el método de Alien. 
,'iuea Ue auuieutación especial. E x a -
.i Uel aüúckr de la sangre y del aire 
ipipuao. Consultas: martes. Jueves y sá-
Î UUÍ; de 1 a 2 p. tn. Ualianu, 02. Telé-
rniu i-7H)i A-3tii3, 
L 0̂27 ind 27 a b 
CUBA BAD1CAE Y SBUUliA D E E A 
D I A B E T E S , POB E E 
D r . M A R i i N E Z C A i T K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en trBeiliy, 0 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Mrector y Cirujano de la Casa de Sa-
ud ba Balear." (trujano del Hospital 
- v 1. Bspeciallsta en euíennedades 
uujerea, partos y cirugía en generaL 
iltw: de 2 a 4. Gratis para los po-
PM «apearado, 60. Teléfono A-255S. 
D r . L 4 G £ 
^ . / ^ • í a d e s secretas; tratamienTcs e«-
, . ,s: Blu emplear inyecciones mw-
n~ •íd9 Salvarsán, Neosalvarsán, etc : 
• 'adlcal y.rápida. De 1 a 4. No vl-
",'lomlcUlo. Habana. IfiS, 
- «C<3 In 28 d 
D r . G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des ue los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Bíuea, entre E y 
ü. Vedado. Teléfono E-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4503. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X- PleL Enfermedades serretaa. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Da 
1 a 3 ^i. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 eu Virtu-
des, 30. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-423U 
12070 SI m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C Ü 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enférmeteles secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud uúmero 34. Teléfono A-&418, 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, añas, exotosls, 
onlcogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas, Teléfo-
no M-2300. 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA 
56, OBISPO. 86. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia 
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•ni gs MfTI 
C A L L I S T A R E Y 
Neprnno, 5. Teléfono A-S817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
man leu re. 
F . S Ü A R E Z 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 60. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes. Miércoles y Viernes, de 
1% a 3VJ Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Cuauabacoa Teléfono Sxil. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü 1 R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrique, 107 TeL M-2ü6a. 
12072 .31 m 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretaa 
Habana. 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Paaa pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 228. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . R O B E L I N 
Piel, fiangre y enfermedades secretaa Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobreá: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1^ a 4. Malecón, 11, altos. 
ije\'éfono A-44C5. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano,'* Gra-
duado en Illinois CoUege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómex 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
i a a 
12253 31 m 
G i K U S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soure 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New Xorlc, Filadelfia, New Orlean*, 
San Francisco. Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobi.-e New York, 
Londres, Paría y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía >»«• Seguros contra incendioa "Bo-,' 
yab" 
N. F á b r i c a de Hiedo. . 233 245 
Cervecera Inter . , P r e -
feridas 70 90 
Idem idem Comunes. . 30 50 
T e l é f o n o , Pref . . . .. . 102 lio 
Idem Comunes . . . . 97^4 99 
Naviera, Pref. . . . . . 90*4 94 
Idem Comunes 73% 74% 
Cuba C a ñ e , Pref . . . . S in 90 
Idem idem Comunes . . X. 
Ca . de P e s c a y Navega-
c ión , P r e f « 4 % 92 
Idem idem Comunes. . 50% 53VÍ 
Ü. H. A m e r i c a n a de 
Segaros 157% 200 
Idem idem Beneficia-
r í a s 95 100 
iJnion Olí Company, . -0 .50 0.70 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pre f 49 70 
Idem idem Comunes. . 18 23% 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration, Pre f . . . 85 100 
Idem idem Comunes . . 70 120 
C a Manufacturera Na-
cional, Pret . . . . . 71% 73 
Idem idem Comunes. . 46% 47% 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pre f 6 S in 
Idem Idem Comunes. . X . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas , . 62 62% 
í d e m í d e m Comunes. . 27% 27% 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pre f 71 85 
Idem Idem Comunes- . 34 40 
Ca. Nacional de P iaros 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . . 74 100 
Idem idem Comunes . . N. 
C a . Internacional de 
Seguros, Pre f 91 100 
Idem idem Comunes. . 32 40 
Ca. Nacional de Cal -
zado, Pre f 70 100 
Idem í d e m Comunes. . 51% 54 
' C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r e f 78 81 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas N. 
Idem idem Comunes. . 42% 43% 
Idem í d e m Comunes 
Sindicadas . . . . . 42% 43% 
M E R C A D O P E C U A R í O 
M A Y O 10 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas' boy: 
Ganado vacuno . ... . ^ ^ . 193 
ic'em de cerda •» 78 
Idem lanar , ... . . > .. . 44 
315 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguienteo 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novilloa, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
'^anar. de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E LUÍ"ANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . • . .. . . . 65 
Idem de cerda x . . 42 
Idem l a n a r . . . , > . . . 00 
107 
Se d e t a l l ó l a carne a los slgulenteu 
CerCa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos, 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las oarnes benefí«ia-
L A YÜJiTA E N P I E 
Se c o t i z ó 'os corrales durante el 
ai»1 de boy a ios s í g u i e n t e e s precios; 
Vacuno, de 12.3Í4 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavos. 
Cani l las de Bes . 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
PezaSas . 
Huesos corrientes se paga por xa 
Se paga entre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
M A G / T O B 0 5 C H 
T E T / N & M O S S I E M P R E ) 
m e A 5 A . 5 U R T I D 0 5 
D& ¿ H U E V O S Y DELbo. 
Y T O D A C L A S C 
R E P A R A N 
Y S e C A M B I A I H 
t T E J E M O S 
P I E Z A S DE-
T ^ W DELCO t/S T O D A 5 
« 1 
L U Ó Ó O Y C O M P A / i i A . 
M O / N S f c Q Q A T E : 1 2 1 . 
C A B L E : " L U 5 5 0 ~ - T E : L R r M - H ^ O - Í ^ A B A / S A 
Astas de res 
E l precio de l a plaza r i je entre 40 
y 50 pesos. 
Se estima el precio por las ofertas 
do compradorfla entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del a ñ o . 
Cr ines de res . 
Se e s t á n pagando entre 18 y 20 pe* 
sos e l quintal. 
Sobo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por l a san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
sos l a tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
E s t á el mercado firme entre 17 y 
E s e l u n g ü e n t o 
Kl ungüento de los ungüentos, el in-
dispensable en las casas de familias, que 
deben tener en el campo todos los bom-
bres que trabajan, es Ungüento Monesia, 
porque abre, encarna, cierra sin dejar 
huella alguna, los granos malos, loa tu-
mores, los diviesos, los golondrinos y ade-
más cura las postemas, las úlceras, la ti-
fia y las quemaduras. Ungüento Mone-
RÍ.I "lo cura todo y se vende en las bo 
C 3750 alt. 4d-2 
P E R F U / V í N T E " 
• R B J Ü Y E N O L ' 
I I P C I O N V E G E T A L P A R A . 
E L T A B E O r O Y L A B A R B A 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 80 ab. 
C o i é r c i a i t é T ^ 
que deseen Importar artículos a Espa-
ña, admite Comisiones y Representacio-
nes, garantizando pago mercancía enviada, 
JUAN AL 1NCHAURZA, Bailén, Bilbao. 
Agente en C u b a : 
Bernardo Gonzá lez . 
Apartado 85. Matanzas* 
C. 1441 a l t I N . 16 f. 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L ' 
S E C R E T O 
C o n o una F a m o s a A c t r i z se Ennegre» 
ü ó e l F e l o G r i s con nna Simple 
Mixtura Casera . 
L a s e ñ o r i t a B lanche Rose, actria 
afamada, que se e n n e g r e c i ó e l pele 
con una simple p r e p a r a c i ó n que mes-
c i ó en su casa , dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual' 
cAuier s e ñ o r a o caballero se puedb «n? 
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta 
> preparar la en su misma casa. A UB 
cuarto de l itro de agua a ñ á d a s e r>( 
gramos de ron de malagueta (Baj 
R u m ) , una caj i ta de Compuesto d< 
E a r b o y 7.1|2 gramos de gl lcerina 
ingredientes que se encuentran ei 
cualquier botica y cuestan muy poco 
A p l i q ú e s e a l pelo dos veces por se 
mana hasta adquir ir el matiz deseada 
Esto, a l a persona canosa, le quita 2( 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucb; 
a crecer el pelo y quita l a p i c a z ó n i 
l a caspa." 
Se vende en las Boticas y D r o 
g u e r í a s . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras ai 
corta, y larga vista y dan cartas de cré^l 
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-1 
celona, New York, New Orleans, Filadel-; 
fia, y demás Capitales y ciudades de 
loe Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
/como sebre todos los pueblos da EspaUa 
y aus pertenencias. Se reciben deptoitua 
en suenta corriente. 
o c i A t : 
5 0 0 o o o 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio " L a Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. 
12754 8 Jn 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teuera os en nuestra bóveda construi-
das con todos loa adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores da 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c ssai l a 0 o 
k i é n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
v Compañía Cubana de Pesca y Na-
f^ím, Preferidas, de 83.112 a 92. 
/jem Idem Comunes, de 50.112 a 
Hispano Americana de Segu-
S P 157.1¡8 a 200. 
¡j ídem Benef ic iar ías , de 91 a 
«Una Oil Company, de 0.50 a 0.70. 
. ^ a n Tire and Rubber Co., Prefe 
':n 43 a 69. 
P ¡ ¡ ^ Comunes, de 19 a 24. 
: ' f - í a Manufacturera Nacional 
^ Idem Comunes, de 46.112 a 
j, ^ Wem Comunes, de 27.114 a 
^Paí:a7íatl0Ilal I * Calzado.'Pre-
54. 
Sferid¿ Vft%0arCÍa dc Matanzas.. 
Idem iJod0 78 a 100. 
f ^ - J i í ' a S » . Preferlda? Sindicadas, 
• B ^ l d e m S ? ^ d0 42-3!8 a 45. !,]3a44ni Comunes Sindicada^ de 
£i ser0'8 —gaxai)o 
^ « ^ o t s 6 ^ 0 , d* Agricultura 
^ T T ^ " 1 1 1 ^ de propiedad 
D E ^ 
d© las marcas que se otorgaron, a los 
s e ñ o r e s Antonio Amado Gonzá lez , Ma-
nuel Níifiez. R i c a r d c Peralta , Segundo 
Cruz , T o m á s R o d r í g u e z , L u i s a C a r -
mona, J o s é Domingo, Eusebio Molina, 
Alfredo G u i l l é n , Alberto M a r t í n e z , 
Jos? Larrondo, Gaspar L ó p e z , M a g í n 
P í s S á n c h e z , Octaviano Corrales , J a i -
be B r a u , H i p ó l i t o Andino, Manuel Mo-
reno, J o s é Vi lar iño , Isidoro Ruiz y Jo-
s é F e r n á n d e z . 
Y ha concedido las inscripciones de 
las marcas que solicitaron regis trar 
los s e ñ o r e s Bernardino Guedes, Gre-
gorio Samper, J o s é Alsola, Rufino P é -
rez, Antonio G ó m e z , Antonio Molina, 
A g u s t í n P é r e z , A n d r é s P é r e z , J o s é 
Antonio Cruz , Silvestre N ú ñ e z , T a r c i 
l ia Díaz . Domingo H e r n á n d e z , F r a n -
cisco Betanrcourt, Remigio Fontaine, 
F é l i x P é r e z , Juan González , Liborio 
G o n z á l e z , Juan Gómez, F é l i x Leonard 
y E l i g i ó H e r n á n d e z . 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, l!l6 P . 
New Y o r k , vista, 118 Dto. 
Londres , cable, 4.70. 
Londres , vista, 4.CS.112. 
Londres , 60 d ías vista, 4.64. 
P a r í s , cable, 82. 
Idem, vista, 81.112. 
Madrid, cable, 101-1|2. 
Idem, vista 101. 
Zur ich cable, 101.114. 
Idem, vista 100.314. 
Milano, cable, 68. 
Idem, vista, 67.112. 
Hon K o n g 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s á l de % a 6 pulgadas, a $26.50 
(luictal. 
S i s a l "Rey", de %. a G pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Mani la "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 32 pulgadas, au-
naento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Baaaneros ciimtea 
Londres , 3 d¡v . . . 4.70 4.67 V. 
Londres , 60 djv. . 4.65 4.64 V. 
P a r í s , 3 dlv. . . 17 18 D. 
Alemania, 3 dlv. . D, 
E . Unidos, 3 div. . % P . % D 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . . 1 ^ 1 P . 
F l o r í n D. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
u m e r í c a n o la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o arasricana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet J 
P a r a intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
d f y Armando P a r a j ó n . 
Habana , Mayo 10 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
p. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo IO. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
B O N O S Comp, Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. C u b a 4 ^ % . . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A . Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Unidos 
G a s y Electr ic idad. . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telepbone. . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
Bnos. F . G. del NorofcB-
te a Guane (en c ircu-
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o • . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. ... 
A C C I O N E S 















Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nacional . . . 
P . C . Unidos . ,• . . 
H . E l e c t r i c , Pref. .*< . 
Idem í d e m Comunes. 
100 102 





Banco Español dé la Isla de Cuba 
{ F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 % a n u a l p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s : 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
_ c 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s de ia R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s faancarias. 
 / i 
L L E V E S U D I N E R O 
S ¿ J ! £ A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a Mi 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : 
P A G I N A V E I N T l D C b D l A K i U V t L A M A R I N A 
Jai-Alai 
Nábado. 
üút metemoi en harlnn con un par-
Udd qu» uoga Mtfu tonaan t t «1 tenor 
Carrortt í , con O r i l l o , que lo Juega bien, 
aoiboi ft do» vlBtlondo (le blnnco contra 
loo ftgulci Hlg lu lo , que elgue fatal y 
Egoscue, QU« va para calamidad eterna, 
puea que ni uno n i otro superloron ddnde 
«ataban n i para uuó estaban en la can-
cha. Be auedarou en 13 ein duda para 
que la fatalidad aubsleta. Eetdn "arre-
glaoa." 
Boletos blancos: 493. 
P a a r o n a $ 3 - 5 0 . 
Boletos aaules: 435. 
Pagaban a 53.92. 
D O M I M í O 11 D E M A T O 
I T l m e r P a r t i d o , tt 80 t a n t o t 
B a r a c a l d é s y Abando, (Blancoe.) 
Or t l z y Qoenaga, (Azules . ) 
A Bacar loa p r imeros del cuadro 
los Begundos del cuadro 9, con 
pelotas f inas . 
P r i m e r a Quin ie l a , a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , O r t i t , Abando , Goena 
ga, B a r a c a l d é s e H l £ l n i o . 
Primera quiniela. 
De seis tantos: 
Abando. , 
Echererria. * « . 
Ortiz. 
Larrinaga. . . . 
Hig iu io . . . . . 
CecUlo. ^ . . • . 
Ganador: Ortiz. 
Tantos Boletos Pagos 
3 1.529 3.99 
2 1.278 4.77 
« 1.101 5.54 
2 943 6.47 
2 1.139 5.35 
2 1.191 5.12 
Segando Pa r t i do , a 30 tantos 
E g u l l u z y M a c h í n , (Blancos . ) 
Pe t i t y Cazallz menor , (Azules . ) 
A sacar los p r i m e r o s de l cuadro 9 
| y medio y los segundos del cuadro 'J, 
con 8 pelotas f inas. 
Segunda Quin ie la , a 6 tantos 
Cazallz menor , A l t a m i r a , Pet i f , 
A m o r o t o , M a c h í n y E s u i l u z . 
P a g ó a $ 3 - 5 4 . 
Segundo partido. De 30 tantos: 
Blancos: Petit y Larrinaga. 
Azules: Amoroto y Altamira . 
En los primeros rcvAielos se igualan 
en 4. Después, jugando los cuatro con 
grandes br íos se repiten las igualadas 
emocionantes en cinco, seis, s^te, ocho, 
nueve y diez. 
Salto azul a 14. 
Salto blanco a 14. 
Y arrancada bMosa de los azules, con 
lu r tac ión briosa de los blancos: iguales 
a 18. Mas de esta ú l t ima emparejada sale 
hecso añicos Larrinaga que larga e l ' hí-
gado y la pelea por cansancio y desfalle-
cimiento total. 
Los blancos se quedaron en 23. 
Petit muy bien. Amoroto superior. A l -
tamira, bravo de veras. Y Larriuaga, ca-
dáver. 
Boletos blancos: 728. 
Pagaban a $3.90. 
Boletos azules: 817. 
P a g a r o n a $ ^ - 5 1 . 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pasos 
Arnedil lo. . 
Cazaliz Bfenot 
Amoroto. . . 
Al tamira . 
Ba raca ldés . . 















$ 5 - 1 9 . 
DON FERNANDO 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
ren ta pesos, a s í como otros objetos do 
su propiedad, e c h ó de menos e l r e . 
fer ldo sobre. Ignorando q u i é n se lo 
baya s u s t r a í d o . 
ROBO 
M a r i a n o de Vega y M u ñ o z , vecino 
de Neptuno 60, d e n u n c i ó que de áu 
d o m i c i l i o Je h a n robado tres paque-
tes de balas, que es t ima en la can ' i -
dad de nueve pesos. 
P R E N D A S O C U P A D A S 
E l Subinspector P í t t a r i y el detec-
t ive P a r é s , ocupa ron ayer en l a ca-
sa de p r é s t a m o s s i ta en Kep tuno 
A. , u n r e lo j de nu lsera y una so r t i j a 
c:on u n a amat i s ta , prendas que j i n r r * , * - - , , ^ , , ^ ^ ^ ^ , 
tamente con o t ras le fueron hur ta-
das a l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z de l a Pe 
ñ a , de su d o m i c i l i o , Oficios 88. L i s 
prendas en c u e s t i ó n aparecen empa-
ñ a d a s por u n i n d i v i í i u o nombrado A n -
ton io Tor res , de P r í n c i p e 2, que VJ.V 
t í a un i fo rme del E j é r c i t o Nac iona l . 
M a y o 1 1 d e 1 9 1 9 
M U E S T R A S G R A T I S 
Descanso", ubicada en aquel la J u r i v 
d i c c i ó n , pagando las cuentas L a u r e u -
t l n o G a r c í a , p rop i e t a r io del l u g e n n 
"Santa A m a l l a " , y que a l p resen ta l l a 
las cuenta^ del mes de A b r i l , man i -
f e s tó que Í;O abonaba m á s cuentas, 
abandonando la f inca . Por t a l causa, 
el denunciante se es t ima perjudica-
do en l a suma de $2.702.55. 
ROBO D E U N S O L I T A R I O 
Al fonso H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , ve 
c lno de F a c t o r í a 22, bajos, d e n u n c i ó 
que una muje r nombrada M a r g a r i -
ta, que estuvo en su domic i l i o , apro-
chando u n descuido de su esposa, le 
r o b ó u n so l i t a r i o de b r i l l an t e s , que 
est ima en cien pesos. 
U VA C O N F E B E N C I i 
M a d r i d , 10. 
E n o l A j u n l a i i i i e n t o dió una confe-
rencia sobre e l proyectado Congreso 
de las J u T o n í u d e s H l s p a n o a m í r i c . ' . n a s 
el s e ñ o r A u g u s t o B a r c i a . 
El co i i fe renc is ta e l o g i ó e l p royec - j D í a z , m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 144 pe-
to del ( ongreso, y e x p r e s ó sn con-
fianza en el p o r v e n i r de la raza ibé -
r i c a . 
F u é m u y ap laud ido . 
A l a conferenc ia as i s t i e ron los d i -
H U R T O 
A E lad io Nogue ra y Dosal , domi-
c i l i ado en F i g u r a s 3, l e t r a B . , denun-
c ió que de u n a u t o m ó v i l que estaba 
abandonado con m o t i v o de u n cho-
que en la calzada de L u y a n ó a Gua-
nabacoa, le h a n s u s t r a í d o gomas y 
c á m a r a s por v a l o r de c incuenta pesos. 
E S T A F A 
C h r i s t i a n E u l e r , vec ino de J e s ú s 
M a r í a 57, como apoderado del s e ñ o r 
Juan G o n z á l e z Castro , d e u u n c i ó quo 
d icho s e ñ o r v e n d i ó a Alonso Cobos 
p l o i n á t i c o s de todos los p a í s e s hispa-
noamer icanos . 
DE P O R T U G A L 
Lisboa , 10. 
Se l ia declarado n n v io len to Incen-
dio en e l h o s p i t a l de C a m p o l i n t í e , an-
t i gua res idencia de los P. P. J e s u í t a s . 
Los s indicatos obreros p u b l i c a r o n 
u n mani f i es to rechazando las acnsa-
r iones que se les hacen de ser los 
responsables de los Incendios o c u r r i -
dos en estos d í a s . 
Se a u t o r i z ó a los tea t ros y cine-
n m í c t r r a f o s , p a r a que reanuden les 
e s p e c t á c u l o s . 
Hfl sido nombrado M i n i s t r o * n t c i i -
no del Traba jo , el ac tua l M i n i s t r o de 
Sfaifna M a d e p i n t o . 
D E L A S E C R E T A 
U N A D E N U N C I A 
L u i s Q u i n t a n a y Bar re ras , vec ino 
que fué de l a d r o g u e r í a Ba r r e r a s , «si-
ta en H a b a n a y L a m p a r i l l a , d e n u n c i ó 
que a l s a l i r ayer t a rde del v ivac , don-
de estuvo preso, a l i n t e n t a r recoger 
on la r e f e r ida d r o g u e r í a u n sobr*' 
que h a b í a dejado con la suma de cua- s e ñ o r L u i s A r a n g o , en la f inco 
sos, can t idad que é s t e p a g ó a l vis 
j an t e Ernes to H e r m o s i l l a , en Calime-
te, e n t r e g á n d o l e u n check con t ra el 
Banco de E m i l i a n o R. S a r d i ñ a s , «le j 
Aguada de Pasajeros, s in tener fon* 
Crónica Católica 
E l M e s d e M a r í a d e 
ia I n f a n c i a . 
Los pequeñitos, niños v niñas, son la 
flor de las familias cristianas, las almas 
predilectas ae Nuestro Redentor Jesús 
y los coraaonos miis agradables a la I n -
maculada >rir.ííen María . 
Por ley del Iriador, todas las mujeres 
gustan de los niños, y esta ley se cum-
ple de una manera eminentísima en aque-
lla Mujer admirable que con su hijo Je-
sús cooperó a la restauración del linaje 
bu mano. 
Muy tempranamente despierta en la v i -
da religiosa de los tiernos niños y n i -
ñas la relación de amor para coa la V i r -
gen Maria, porque la gracia sigue W 
nuestra uatui-aleza y a ella se adapta 
Un fabricanteen gran 
escala sollcltaaren-
tes para Tender ca-
misas, ropa interi-
or, inedias, paflue-
los. cuellos, tnjet 
pan mujeres 7 ni 
ñas. ropa interior 
demusellna. blusas, 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en eencral. 
MADiaON MILLS,f03BrBidwiy.NtvrYork.U.S.l 
para perfeccionarla; y así como el jirimer 
amor que brota en el ooraióa «lol hijo 
es p a r i la mujer que le ha engendrado 
a la vida terrenal, así también el amor 
sobrenatural a la Virgen María, que por 
su Hijo nos comunicó la vida de la in -
mortalidad, »s el primero que se encien-
de en al conciencia cristiana, en cuanto 
apunta en «liños y n iñas la luz de la 
razón asistida por la fe. 
Puede decirse que el amor a esiís y 
a María se confunden cu na mismo amor. 
Hoy, bajo el nombre de libertad, de 
cultura y de Ilustración, so aleja hipó-
critamente la luz divina de la educación 
de la infancia; quieren dejar a esta en 
las tinieblas para que no vea los cami-
nos de la vida. 
Por eso suprimen de las escuelas la en-
señanza religiosa. 
Lo mismo por la ley nf-tural que por 
la ley de gracia, la madre es la protec-
tora espe.'.'lal de la infancia. Cuantos 
llegamos a ser hombres sabemos que por 
l a madre principalmente somos lo que 
somos, que la más beneméri ta influencia 
que ha sentido nuestra vida ha sido la 
de la madp?, que sin la protección mater-
ncl nuestra vida habr ía fenecido. 
Viendo como las sectas enemigas de la 
de Jesucristo amenazan la vida espiritual 
de la Infancia, debemos pone rla muy par-
ticularmente bajo la protección de i a 
dulcísima N'lrgen María, pura que la de-
fienda con su poderosa protección; así 
como según canta la Iglesia, ha extingui-
do todas las herejías, renltta también 
eficazmente u las maquinaciones que en 
la educaclóu de niños y i.lñaa pretenden 
El mismo Maestro divino con dulcísima 
majestad recordó contra SUN enemigos 
I p.ouel verso del antiguo salino: "De la 
boca de los Infantes y de los que tomaa 
; el pecho lias Meado períecta alabanza 
Vira confnudir a tus contrarios y cerrar 
I la boca ni . nemigo y vengativo. (Psal-
mo. V I I I , ol .) 
l i a eficacia de la oración de los niños 
es reconocida por el sentir de la Iglesia 
y de los Sautis. Los Angeles son los 
j-crfectos adoradores de Dios, los que tie-
nen el minísU rio de presentar al Señor 
las oracloneá de los hombres: pues estos 
suigeles la Igieaül los representa como n i -
ños, y los pintores y escultores cristia-
nos generalmente han felopiad'Ó también 
esta tierna l igura para significar los án-
geles que glnrlfican al Kterno. San 
tLonardo de Porto-Mauricio cuenta que 
una vez, encontrándose on alta mar el 
a'mirante Alburquerque en medio de una 
deshecha tempestad y eu eminente pe-
ligro de naufracrlo. estando sobre cubier-
ta todos los navegantes presos de espan-
to, en exceso de devota piedad levantó 
con sus manos a un niño tierno y lo pre-
t e n t ó al cielo, pidiendo a Dios que por 
aquella criatura limpia de toda raiicula de 
pecado, salvase la vida de tanta gent? 
como tenia a bordo. Y cesó la tempes-
tad. 
Por modo hemojante, en este mes de 
mayo, debemos presentar a Dios, por me-
dio de su purís ima Madre, a todos los 
niños y niñas, juntamente con las ora-
clones y plegarlas de sus Inocentes cora-
zones, por el triunfo de la Iglesia, por 
la paz unlven;al y la victoria de la es-
cuela cristiana en Cuba, y que se cum-
fllese la niAxima del antiguo profeta ale-
gada por nuestro divino Redentor J e s ú s : 
"De la boca de los Infantes y de los 
que toman el pecho has tacado perfecta 
alabanza pata confunllr a tus contrarios 
y cerrar la boca al enemigo y vengati-
vo." 
Los infantes niños y niñas que vienen i 
>cr dulzniM. v « i a 
8; f i * ) el hijo tiene en^. ,a divi, 
esperanza. Ue en m ' ^ » 
Por esto Un * 
Decano de l o , ^ . . 
Monte . 240. T e S o i o ^ 
cío a todas horas en el 
par to a domici l io 3 
A-4854. 
01* 
a u t o m ó v i l . Para criar a ^ * 1 ^ 
nos y fuertes. a»i comn 01 
toda clase de a " ^ 
íes y sustituir siu p d ^ ^ 
rnatema, lo ún ico i n d i c o J n 
^ burra . Se alquilan y 
rici as. 
11957 
dos en e l mismo. A g r p g ó el denun 
c iante que Cobos D í a z ha vend ida 
e l es tablec imiento , t r a t ando de em-
barcarse pa ra E s p a ñ a . 
U N E M P R E S A R I O F R A N C O 
E l Jefe de l a S é c r e t a r ec ib id u n í 
denunc ia por escr i to , desde el pueblo 
de A m a r i l l a , f i r m a d a por Manue l Si-
m ó n , qu ien re f ie re que l l e v ó a dicho 
pueblo una c o m p a ñ í a de zarzuela pa-
r a dar dos funciones, pero debido a 
lo m a l que quedaron la noche del drf-
but , no v o l v i ó a p re sen ta r l a ; que ea 
esa ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n , se UUUTÓ, 
en t re o t ros objetos, u n b a s t ó n que fa-
c i l i t ó el Pres idente de l A y u n t a m i e n -
to, F ranc i sco L ó p e z Colera , cuyo bas-
t ó n se e x t r a v i ó , e n t e r á n d o s e m á s tar -
de el denunciante , que u n vecino ha-
b í a v is to a u n t a l L e b r i á n l u c i r l o por 
el pueblo. E l denunciante se est ima 
per judicado. 
O T R A E S T A F A 
E l s e ñ o r F ranc i sco M e n é h d e z So l í s , 
domic i l i ado en el pueblo de Coliseo, 
se p r e s e n t ó en l a Je fa tu ra de l a Se-
creta , d e m m c l a n d o que hace ap rox i -
madamente u n a ñ o , ref raccionaba a l 
E l 
PROrESOKA KXTKAN.1ERA, T I T U L A -da por Idiomas, Música, Calistenla 
e instrucción general, excelentes referen-
cias, desea colocación en familia dis t in-
guida. Sueldo $r)0-Ü0. Teléfono A-Sei^'. 
ll.'OlO . 18 m 
E D Ü Q Ü E S E 
Ru uay «apital más duradero y produc-
tivo qíie la buena educación, n i trabajo 
tt\ás solicitado y mejor remunerado que 
el de los taquígrafos . 
L A A C A D E M I A " P I T M A N " 
en materia de enseñanza brinda la com-
petencia de su profesorado y el amblen-
te de moralidad, respeto y seriedad tan 
necesario en la educación, además de ser: 
L a ún ica autorizada por los inventores 
del sistema "Isaac Pitman" para expedir j 
diplomas de competencia. 
TAQUIGRAFIA en inklcs y español. 
MEGANOC-RAFIA al tacto. 
ORTOGRAFIA. GRAMATICA, 
CONTABILIDAD A N A L I T I C A , 
IDIOMAS, etc. etc. 
Nuestro número de alumnos lo tenemos 
l imitado para que cada cual reciba aten-
ción personal; y en la actualidad quedan 
pocas horas disponibles. 
Asegure su porvenir: Hágase taquígrafo 
Ing lés -Españo l y obtenga asi la educa-
ción y los buenos sueldos que hoy se 
pagan a los cientos de alumnos que han 
pasado por nuestras aulas y QUE RON 
NUESTRA MEJOR RECOMENDACION. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 . A - 4 9 6 3 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 6 . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z d e G a r a y . 
S u b - D i r e c t o r : R . F e r r e r F e r n á n d e z 
C-4170 r>d. 11. 
( ADKM1A "¡SANCHi:/ C.OMKX", TA-
j \ quigrafla "Pitman'", $3.00. Mecanogra-
fía al tacto, .$2. Ortografía práct ica, $2.00. 
¿Desea usted ser un competente taqui-
ráecanógrafo-ortográfico V Acuda a nues-
tra Academia, y en corto tiempo verá los 
resultados de nuestra enseñanza. Clases 
a domicil io por expertos profesores, t i -
tulado», enseñanza verídica. Sánchez Gó-
mez. TeL A-7197. Prado, 123, altos. 
12793 1.^ m . _ 
SK S O R l f A ELISA ALVAREZ, PROFE-sora de corte sistema Alai^i y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7325. 
Alercado de Colón, número 9, altos. 
12G40 23 m 
CtESORA AMERICANA, JOVEN, CULTA, 
de buena familia, desea dar clases de 
inglés a domicilio, o en su casa part i -
cular. Informes: Virtudes, 18; de 11 a 
12 y media de la mañana y de 6 a 8 por 
la noche. 
12644 ' 12 m 
' " S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, Vedado . 
Academia N o c t u r n a , de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . Clases a do-
m i c i l i o de 4 a 8. D i r ec to r : L . B lanco . 
C 313 tn 7 o 
P A S C U A L R O C H 
Guilarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la gu i ta r re r ía de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12185 31 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por sus discí 
pulos. Habana, 183 bajos. 
11926 i j n . 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n . Solo por este 
medio, p o r m é t o d o s r á p i d o s , y m ó d i -
cos., e n s e ñ a m o s l a T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n ; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r e z , 120 , altos. 
T 7 N A JOVEN, INGLESA, DESEA DAR 
1 clases en su Idioma a discípulos a 
sus casas, por el día o la noche. Pre_ 
cios módicos. Dirigirse a "English," ca-
lle 15, número 450, Vedado. 
12203 11 m 
r 
A L O S P A D R E S 
Aprovechen la opor tun idad 
del v ia je de M r . Beers a 
New Y o r k que se e f e c t ú a 
r á a mediados de Jun io 
p r ó x i m o y l l e v a r á 10 ó 
12 muchachos de Cuba 
para los mejores colegios 
de los Estados Unidos . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y . 91/2, a'tos. H a -
bana y New Y o r k . 
4d-4 
PUOIESORA EXTRANJERA, T I T C -lada, por idiomas, música e instruc-
ción general, experiencia y excelentes re-
ferencias, desea colocación en familia 
distinguida. Sueldo $50 a $60. Telófono 
A-8642. 
12027 13 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y comentada. Gramát ica Cas te, 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne práct icos. 
11761 1 3n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
10115 15 tn. 
E s t u d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L a Academia " E l Saber" ha establecido 
para Jas personas del interior de la Is-
la un curso de Inglés , Gramática y A r l t 
MUEBLES Y PRENDAS 
POR TENER QLE ACSENTARSE SE venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un Juego de sala 
tapizado de seda, con las piezas siguien-
tes: un café con vi t r ina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo. Un Juego de 
cuarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas, una coqueta, dos mesas de 
noche y una cama también de marquete-
r í a modernista. Un Juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de 
dos lunas, una cama, una silla y un si-
llón y un chlfonier. Nevera, columnas y 
cuadros y otros objetos de ú l t ima nove-
dad. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 70; de 1 a 2 p. m. 
12854 14 m 
C 3S45 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
l i d 2 
SE VENDE UN B I E N VESTIDOR A N -tiguo, de luna, $15, un estante grande 
de cocina, ?4, una mesita de cocina con 
gabinetes, $2, 1 sillón buena de rej i l la , 
$3, una butaca $2, una mesita tijerete $1. 
un guarda-comida ?1.50, un botiquín de 
caoba con luna $5, un pequeño estante 
de caoba para libros $4, una Juguetera 
pequefia $1, cuchillería inglesa, 1 álbum 
de mi l postales $1.25, otro de ñOO, $0.10 
y varios otros objetos. Carlos I I I , núme-
ro 45, moderno, bajos. 
12923 14 m. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Be res-
taura todo objeto de piedra, tierra c- pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pra todo objeto que represente valor, tía 
rantizo el trabajo. San José , número 07 
TeWouo M-27Ü6. 
11727 30 m 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
r en zo. 
12550 13 m. 
" E L S A B E R " 
Academia de Inglés , Mecanografía, Gramií-
tica. Ari tmética y Dibujo. Para el interior, 
clases por correspondencia Pida informes 
a Zanja, 73 (por Crávez.) Habana. Direc-
to r : Antonio Lorenzo. 
12549 13 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libro* 
por procedimientos moda-nísúnos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuous 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Castro. Mercaderes. 40. alto». 
12664 31 m 
Nuevas, elegantes, originales. La 
ú l t ima moda. Véalas en Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Renacimiento, 
Galiano, S3; en La Habanera, Mon-
te, 57; en L a Modernista, San Ra-
fael, 34; en L a Nueva China, Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
60; en Bil l iken, Galiano, 08; en 
Bazar La Reina, Reina, 13; en La 
Chica, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en La Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centavos 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12847 17 m 
SE COMPRAN CUADROS VIEJOS DE barcos de vela americanos (CHper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York, Boston y Flladelfla, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 932. 
12SS9 25 m 
MUEBLES: POR A l SENTARME VEX-do un Juego sala, mesa, sillas, ca-
mas, colchones, l ámparas y burean, etc. 
Consulado, G2, altos. 
12874 U m 
SE VENDE l NA MAQUINA DE ESCRI-bir "Royal," un aparato de acetileno. 
Idos lámparas y una máquina de coser, 
todo muy barato. Calle 10, número 187, 
esquina a 21, Vedado. 
12912 14 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
LÍ» más mcfderua. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y hordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método «'Martí". Las 
alutunas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
un elegante t í tulo para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. Horas de 
clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 a 
9 de ia nuche. Refugio, o0. Teléfono A-3347. 
Rabana. 
10475 19 m 
F O T O G R A F O S 
' L A M I N E R V A " 
Reina. 30. Teléfono M-2444. Esta antigua 
v acreditada academia de Comerrio, de 
iMecanograíla, Inglés y Taquigraf ía , 
(agradecida del creciente favor que el 
público habanero le dispensa, y median-
te cierta concesión obtenida de la casa 
Frauk Roblas y Co.) Rega la rá una má-
quina de escribir, Remington, modelo 10, 
sin estrenar, a cada uno de sus alum-
nos, cuando hayan satisfecho por hono-
rarios de las citadas preparaciones el 
valor de ella; o antes, si abonan la d i -
ferencia de su costo. Este ofrecimiento 
se garantiza mediante contrato y a par-
t i r desde el presente mes. A l contado 
podemos venderlas a $105; y admitiendo 
los recibos pagados por clases, en $142, 
que es lo que la citada casa cobra, a 
plazos pequeños. Vengan a ver las má-
quinas expuestas y d is iparán las dudas 
de tan liberal ofrecimiento. Director: A. 
Rola ño. 
12013 12 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colesrio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E. Crovetto. Teléfono 1-7420. 
12507 22 m 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clases 
a domicilio. Tara informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien a l Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
A P R E N D A I N G L E S 
Práct ico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
Vork. i^ida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno. 94, Habana. 
11805 2 Jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquígra-
tla y mecanografía . Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía , Í 3 ; y rae-
cauografla, $2, al mea. Concordia, ai 
bajos 
12179 5 
A LOEBRA, GEOMETRIA. TRIGONO-
¿ \ . raetría. Física, t iuímica. Historia Na-
tural . Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos. 
8S60 4 Jn 
T T N A SEÑORITA, INGLESA, CON I N -
\ J mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O'Bei-
i l y . 8L altos. 
12162 13 ra 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la CredenciaJ 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al t í tulo 
de Barcelona. La alumua después del p r i -
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos; alternas, 3 pesos a l mes. Se rende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio 
Teléfono M.1143. Virtudes, 4S, altos 
12021 2 j n . 
PROFESORA. BSPAJtOIiA, SE OFRE-ce, para educar niñas o n i ñ o s ; bien 
en casa d» los padres de éstos, bien en 
su domicilio. Empedrado, 31, bajos, iz-
quierda 
12*°* 12 m 
\ CACADEMIA MERCANTIL V D E 
Jrx. idiomas "La Comercial." Clases par-
ticulares o colectivas de tres o cuatro 
alumnos de Inglés , Teneduría de Libros 
(teoría y práct ica en cuatro meses, in 
cluso el cálenla mercantil, abreviado, se-
gún los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, 3, altos. . 
11870 1 Jn. 
Vendo, barato, todo o por separado, una 
t á m a r a fotográfica, objetivos de marcas 
acreditadas, un gran angular, cortinas 
de galería, obturador "Güerr i ," fondos, 
materiales, etc. I n f o r m a r á n ^ Hotel "Pa-
rís ;" de 9 a 3. S. Marco. ' 
12S97 14 m 
Be l l í s imas 
O l e o g r a f í a 
Acuarelas , 
Brominos , Pasteles, 
Grabados, ele. 
U n m o b i l i a r i o . Se v e n d e t o d o el 
d e l a casa 2 3 , 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e sus 
d u e ñ o s . H a y u n s a l ó n L u i s X V , u n 
j u e g o c o m p l e t o d e m i m b r e , d o s 
d o r m i t o r i o s y u n c o m e d o r m o d e r -
t a s , u n d e s p a c h o a m e r i c a n o , c u a -
d r o s , l á m p a r a s , e t c . Se p u e d e v e r 
d e 9 a 1 2 y d e 3 a 5 p . m . 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a Casa G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 2 j n . 
SE VENDE UNA D I M S I O N DE GBA-nito, con rejas de hierro y gaveter ías 
y cómodos escaparaticos por la parte 
Interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
mercio que desee instalar una oficina de 
buen gusto. E l fabricante lo adapta al 
lugar que se desee. "La Verdad." Monte, 
15, esquina a Cárdenas. Habana. 
C 4129 4d-10 
A ios s e ñ o r e s propie tar ios y arqui tec-
tos : Por no necesitarla se vende en 
precio razonable , una escalera de cao-
ba y majagua , cuya c o n s t r u c c i ó n hoy 
v a l d r í a m á s de 1 .000 pesos. PueHe 
verse todas las m a ñ a n a s en B a ñ o s , 2 2 , 
entre 15 y 17 . 
12S46 11 m. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por f inos que sean. Se 
esmalta, tapiza y b a r n i z a ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L l a m e a la 
m u e b l e r í a L a Reina, Reina , 9 3 . Tc-
é f o n o M - 1 0 5 9 . 
11023 20 m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
"E!- NUEVO RASTRO ¿ i 
DE ANGEL F E R R i S 
M O N T E . N U M 9 
por ciento más que uSÁ*.** cito 
Sita. blén ^ m p r ^ T - p r e l d ^ dr* 'a 
deben hacer una visita a i . 
de i r a otra, en ia segurida/T*""* 
t rarán todo lo que de^fn y -
M U E B L E S E N GANGA 
m S e ^ ^ ^ ^ ^ i 
exposición. .Neptuno, 15U T ^ L 1 
y Gervasio. Teiéíono A-7d2a 6 
\eiidenios con uu «i ñor inf. „ 
cuento juegos de cuarto. j u ^ J ' • < 
medor. Juegos de reclb-dor ^ J » " 
sila, sillones - de" m i m b r í 0 ^ 1 * 
dos. Juegos tapizados, c¿nas rif• 
camas de hierro, (amas de ni*, 
escritorios de señeca. c ^ o s " 




12250 31 m 
Í¡tE VENDEN MUEBLES, ESADOS, DE J roble, para oficina, Obrapía , 48, entre 
Habana y Compostela. 
11C5C 10 m 
EN APODA ( A , r. ' -A, SE VENDE POR tener que ausentarse sus dueños, un 
juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una l ámpa ra de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso. Un escaparate chico y una cama de 
hierro. , 
12711 17 m 
GANGA: EN EA SOMBKERERIA f L A Fama," lielascoaín, 61 y medio, se 
venden dos magníf icas vidrieras de ce-
dro, casi nuevas, con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
hacer reformas, no pierda ocasión. 
12774 17 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una do viaje, "Corona", flamante; 
con su estuche, en $45. SI no viene deci-
dido a comprar no me moleste. 
12810 13 m. 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Tr 'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habaua. 
12630 " Jn 
SE VENDEN DOS ESPEJOS DE "0 POR 30, lunas vlseladas, en el Cine Niza, 
1 
Hevlllas de oro garantlzaflo, con 
su cuero y letra |6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 6.95 
Yugos oro garantizado con sos le-
tras 6.98 
Se remite a l inter ior l ibre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
B.M'RK INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
12772 19 m 
TTNA GANGA: CAMA, ARMARIO, CON 
l j tres lunas, lavabo, tocador, dos me-
sitas de noche, mesita de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 118. Manuel Sains. 
12250 13 m 
Prado, 97, de 1 en adelante. 
12G93 
SE VENDE UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o ' escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puer to r r iqueña , fundición. 
12033 14 m 
I7IN ?150 SE Li man, color VBNDK UN PIANO A L E -nogal, cuerdas cruzadas, 
de seis meses de uso. En The American 
Piano. Industria, 94. 
12093 11 m . 
11 m. i / ^ A J A S 
— | do n 
12571 
AJ DE HIERRO. COMPRO Y VEN-
A L C O L E G I O 
En estos días han sido enviados a l Co-
legio Schulkill, Penqjlvania, los Jóvenes 
españoles J o s é Cruz y Manuel Fernández, 
de 22 y 24 a ñ o s ; fueron enviados por "The 
Beers Agency" su sucursal en New York 
Oficina en la Habana, en O'Reilly, U-ll^' 
altos. 
C-3066 Cd 4. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturna», & pesos Cy. al mes Cla-
se» particulares por el día en la Aca-
aemia y a domicilio. Uay proiV^uras pa-
ra las señora» y Refiotitas. ¿Desea ut teá 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
u u u ^ K T s . reconociio universalmonte co-
mo el mejor de loa métodos hasta ¡a te-
cua publicados. Es el ú r ico racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona d 'mlnar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ed luón 
Un orno en 8a., pasta, $L , 
11393 20 m 
SE VENDE UN JUEGO D E CUARTO, CA-ma blanca, escaparate de lunas, seis 
Billas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba, todo: una cama de niño, blanca. Se 
da barato. No se admiten muebles. Sera-
fines, 27. Jesús del Monte. 
SE VENDEN TODOS EOS UTENSILIOS i módicos en Amistad, 46. de una zapater ía con máquina de Sin- ' 
11 m. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O , 
Puertas, mamparas, rejas de madera y 
hierro, mostradores, muebles y tablas 
usados, por necesitarse el local donde 
están almacenados. Informan: San Igna-
cio, número 04, altos. 
11097 11 m 
CAJAS DE HIERRO. .SE VENDEN VA-rias de diferentes tamaños a precios 
ger, nueva, de brazo, 5 canarios. Serafi-
nes. 27. J e sús del Monte. 
12681 10 m. 
PARA PERSONAS DE GUSTO, SE ven-de un Juego de cuarto, moderno, y 
varios muebles más . No se trata con es-
^ peculadores. Sol, 56, altos. 
C 4058 6d-S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, a Una. Directo-
ra: Ana Mart ínez d* Díaz. Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicil io; 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura «n general. Clase» 
por correo. Precios convencionalea S« 
veudea lo» VUIIA», 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V a r i a d í s i m o surt ido de ESPEJOS J 
M O L D U R A S . 
Utensil ios para pintores y af ic iona ' 
dos. 
Nuestro surt ido m e r e c e r á su aten-
c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 417G 10d-ll 
L I Q U I D A C I O N 
Por cerrar la casa vendo m i caja conta-
dora "National". Máquina de escribir, 
mesa do máquina. EnscroR, estantes y mer-
cancías. Neptuno, 07, l ibrería. 
12810 13 m . 
Se venden : u n m a g n í f i c o juego de 
cuar to , completamente nuevo, de ce-
d r o co lor n a t u r a l , ba rn iz m u ñ e c a , 2 0 0 
pesos; una cama l i i e r ro co lor b lanco , 
casi nueva, en $ 2 0 ; dos escaparates 
s in lunas, grandes, en m a g n í f i c o es-
t ado , $25 cada u n o ; un tocador ro -
b le y u n escr i tor io roble para s e ñ o -
ra , ambos nuevos, $ 2 0 cada u n o . Te-
l é f o n o F-5493 . D i r e c c i ó n : cal le 19 , 
n ú m e r o 183, entre J e I , Vedado . D e 
7 a 11 de la m a ñ a n a solamente. 
124S5 11 m. 
12571 17 m . 
M U E B L E S £ K G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar su» muebles, rea el grand* 
j rari ' iuo suiudo y precios ue ebta casa, 
iiunde saldrá bien servido por poco di-
a«>t»; bay juegos de cuarto con cuqueta. 
modernistaM cacuparates desde Si>; <.amas 
con babtidor, a $5; peinadores a S'J; apa-
radorei estante, a $14; lavabos, a >1J; 
mesas de nuebe, a $2; también hay jue-
gos completos y tuda cía Mi de laeza» suc-
ias relacionadas ai giro y los precios su-
Lts mencionados. Véalo y se coureuceru. 
biü ' ^ U i l l ' U A i CAMBIAN MLEtíLJÜs. 1(1-
11059 31 m 
Q K VENUKN: l NA M I SA DK CAOJIA, 
>'.>••; un sillón de reji l la, $3; una s i -
lla, $2; dos vestidores luna biselada, $23 
los dos; una mesita de noebe, ?2; un 
guarda comida, $1.50; nn estante de co-
cina, $4; un bot iquín de caoba, con l u -
na, $5; un estante de l ibros, $4; un pa-
langanero, $1.25; un Juguetero, $ 1 ; dos 
mesas de cocina, $2 cada una; una mesi-
ta de tijereta,1 $1 ; utensilios de cocina, 
5 albums para postales y Tarios obje-
tos más . Carlos I I I , 45, moderno. 
12489 11 ta 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agento de Sin-
ger. Pío Fernández . 
11722 30 m 
U N D E R W O O D 
Máquina de escribir, de esta marca, mode-
lo 0, casi nueva, no usada en nuestra 
Academia, vendo, por viajo, $75. San Lá-
zaro. 171, altos. Profesor Zerusa. 
12119. 12 m. 
Q X VKNOK L N VENTILADOR GJKAN-
kJ de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Piano. Industria, b4. 
113G3 30 m. 
TyOR BMBARCABSB, SK VEN DEN VA-
±. ríos muebles y uu piano, propio pa-
ra estudios. Compostela, 75, altos. 
1241H) 11 m 
U R G E N T E M E N T E 
se desea comprar caja contadora, marca 
National, pagandósela inmediatamente 
a l contado. Conteste dando domicilio a 
(interesado en Contadora;. Apartado 2512. 
l l ábana , si desea hacer negocio pronto. 
11382 13 m 
EN PRADO, 42, ALTOS, SE VENDE UN soberbio juego de sala, dorado, con 
su espejo, estilo Luis X V I , un piano Tle-
vel y un automflvll Fiat, todo de poco 
liso y en magníf icas condiciones, por 
ausentarse su dueuo para Europa 
cuarto, lámparos de sobreiesa 
ñas y macetas mayólicas. iiT^.'Tt 
tricas, sillas, butacas y esauinM 
dos, porta-macetas esmáltadoa l iw 
coquetas, cnttemeres «herlone's. . 
y figuros de todas clases, m ^ i . 
deras redondas y cuadradas, rSoC 
pared, sillones de portal, e6caUr¿r, 
ncanos, libreros, ^lUas ginitoh¿ 
.eras, aparadores, paravoues j tí 
del país en todos los estilos. 
'•i'*nt%lr>iie, V?,mp"r ^Sai i ¿na Tlít, 
' L a Especial," Neptuno, Ifiy , ¿ 
bien servidos. No coiUinidlr, JhptS | 
Vendemos muebles a pluos y bib 
inos toda clase de muebles o mriT» l 
mas exigente. " mmm 
Las ventas del campo no pigan Sg alqi 
balaje y se ponen en Ja esUtión, TH 
lieaüisación forzosa de muebles j «> la AgU 
das por hacer grandes rcforiW»-', « 
iocaL a'e e 
En Neptuno, 153, ca»a de préstu M. bul 
"La Especial," vendo por 1» ¡¡¿tti { _! 
su valor, escaparates, cómodas, lanti tflPT 
cimas de madera, siliune» de mimbre, i \ ven 
iloues de portal, camas de Mem», a» Itot c( 
tas de niño, cüeriones cüiíemereí, « or, coi 
pejos dorados, lámparas de sala, COBM* icios; 
y cuarto, vitrinas, aparadores, ewlü MÍO el 
ríos de señora, pelnadoreb, lovabci a i el i 
quetas, burós, mesas planas, cuadros, w alie, 
cetas, columnas relojes, mesas de «a 12S25 
deras redondas y cuadradas, Juejci i B ^ " " ^ 
sala, de recibidor, de comedor / w 
ar t ículos que es imposible etaJJír'ia ' K3-1" 
alquilamos y vendemos a pinos, t nc 
venias para el campo son libre eiw ^ 








Q E VENDE UNA CAMAKA iOTOOíMfc-
tica, 8 por 10, marca Century. M 
$Ü0 y se da en $60. Informa; Ĵ e" 
cano. Virtudes, UO. altos. 
11762 1 Mi 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de joyería 
o r o , 1 8 k . y re lo jes marca 
g e n t i n a , d e supe r io r calidad 
r a n t i z a d o s . P res t amos dinero i 
a l h a j a s c o n i n t e r é s módico , 
m o s g r a n s u r t i d o de joyería i 
t o d a s c lases , a s í como cuirifl 
d e p l a t a y t o d a clase de 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Her 










A l q u i l e , e m p e ñ e , venda , compBj 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendai» 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de U f l 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 ln- lTi 
L A P E R L A 






j . a. 
Esta es la casa W * , ™ * ^ 
m á s baratos. Háganos una V 
•TUEOOS DE CUAKTO. . 
i ! LEGOS DE SALA, corrieatei J 
ZaJUEGOS DE COMBDOB rf, 
Camas, lámparas , escritorio ^ 
jetos más . a precios de oca» 
D I N E R O 
Damos dinero • ¡ S S * - ' 
co in terés ; garanta 7 l , y 






N e c e s i t o c o m p r a r n j u ' 
a b u á d a n c i a . L l a m e a 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ 
C-3357 . rZTyt* 
M un juego ^c 8ala ^ coj 
sillones, seis 8iuas' 
sftj 
mol, un espejo y . no5.-. ^ j . 
un juego d^c0^goruMa b u t a c ^ . 
auxil ares, seis sllbi8- u ' ,anUe bUB#i 
sa: uu juego de cuarto 'aq ^ • 
escaparte, tocador *n¿' ^0 
bre; otro juego d.enrc""ama d?.flV 
te de caoba, t 0 ^ ^ ' / e ^ 1 » ' • & 
dos sillas; otro J " ^ ? do« « f f i 
co, con sof;, fJ0» ^ ¿ á n , "'"^V 
mesita r un Pia"0 "i„uina d e , ^ t í ^ 
escaparates,. una maqu>> 
ratos eléctricos, barfaarag y .ÍÍ¡,K, ' 
lloncs. varias ™ ^ ™ l n O ^ ' l 
tos más. Se pueden ver 
(•-((111 SÍB 
"ll/TAQIINAS ^ T ^ p R ^ J u l V - Í J 
M venta. reparacK ; J brftpí». ^ 
Jos Ueyes. TeL A-W-A ^ i 
I ^ J i ^^7^^7TA•, 
mesita do* 
5 2 
u jíiiii u» KVUWKMVMMW, K"» ^ R¡0 ¿E 2 metros n D-.-^ 
ü ^ 'por 1.50 ancbo.^ d ^ 
, i - M ' 13-m, I r c j a de hierr%H(,ne°- ' ^ r t M * 
f)OR KMUAKCARSE LA F A M I L I A , SE í " * » ' ' " " ^ " d o r r i I l P 1 " 8 8 - ^ H X venden, muy baratos, juntos o sepa- I-as segunuti» 
" V I SE 
iuy 
rados, todos los muebles de la casa Con 
cordia, 07, 2o., entrada por Perseveran-
cia. 
12756 W m 
ro 111. 
11W)8 
SE VKNDE I N JUEGO I>K ( T A R T O , en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, rama do matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria, 103. 
12720 23 m 
S u s c r í b a s e »l D I A R I O / , ^ 1 
R1NA y a n u j ^ V 
DIARIO DE L A MAKtNA Mayo 11 de 1919. AGINA V E i m i i K U 
" 5 * 
S ! ^ ^ ^ S f \ % S rodead0' S P^midos con la San-PÍ ?.dos lt>8 fvirífen María es vi-íu'rlsto la poro principar ' Teíu'rlsto ¡5jJ*f!Je5 principal 
S ^ r ' . ? ¿fa necesitada espc-i7iite 10 .intenta y *" íto iBcon̂ 9"̂  nrsici/)n de nlfio» 
, , día- »• J^11' XV,• 16'22, « • n ^ irR A LOS APOSTOLES 
B J " ° . ^ 3 ^ u ¿ r ¿ . ' % 
^affra í P ^ ^ é ? . Un» breve ojea-
" J Z ú * * 1 ^ ant hemos TÍvldo basta 
J3*1! los Afio» ^ ûeBtra convicción 
¿* S forul^f m*8 ̂  mes, casi no hay 
^ ^ " r ^ 0 - noci ., 
Í ^ r ' ^ l í ios a las e»Paldft.S' qUe 
^ ley <3e 'oa vendrá ninguno 
qoe P ^ ' ó » mande directamente o 
Di09 UI« nuestro bien, y flnalmen-
oe-rmita X*™ n ̂ ntlílcación personal, 
que nuf!f» nuestra saUaciÓn. y hna-
.eV^^^f^lma y conscientemente 
lio P "•'T V S I . nú6 ' J mioM", .» C»takl ^ m f ^ e V ^ i «ima > conŝ ulentc ente «Ul^ » ^ .jel al  fel 
^ ^ (t W t rerJaJ-^ rroan̂ eaneo en ente mundo 











'or loo de , Juegos d lor, juejn, • espejas 
mas de bh 
de alio, bi 
dros de BI» 
^a. comíd» 
remesa, t, 
• íigung ~ esquines 
«.dos, Titj, 
rlonea, sdt 




oues y fl 
Jloa. 
iu una tka 
undlr, % 
laxos y 
'es o gusto i 
, ' .ranqUiii(lacl y reuciuau . j . ^ 
erdadera -raM ^ este undo 
' « ""^ de "levar con pacieoeia .re-
ía de TeU reza de intención cristiana 
rtacWa Y ' Vrs¿fí0r nos manda o per-
CTUÍ <lue 
fcite- . sorprendernos que los que 
No d9?ie"roCuran servir a Dios, sufren 
rriam̂ nte l'r°c^ obrail conio 8i no exis-
ri» hnhiera una vida venidera. Los bjera. nl Jl" oue provienen de causas ua-F̂ mleotos que Vi en el camp0 de 
[Trales, c°m' p^ntaa si tlrne o no fe. 
Vlla n^i^^o el corasí, que están 
i «* 2̂  ..-n «rran parte estos males de-
• ^ ^ V í a falta de prudencia de . la 
?<aden i)ada pues, igual prudencia, y 
x^i.nsaaci'as análogas, la parte de 
clrC,?¿. 3ue tocarán a los buenos y 
^ serán poco más o menos igua-
108 ? i^a se encuentran católicos que 
17han a la voz de la prudencia, 
r *CT<ntn "u consejo y luego se sor-
míe las cosas anden mal. La 
r 0 ^ ! la hav. es propia de ellos. 
F'1,>*; ntra parte es certísimo que a los 
Onwcnramos vivir según los manda-
Fn,v consejos de Jesucristo, nos 
reñir sufrimientos de fuentes que 
Jla.Ins para los que viven abierta 
lamente contra ellot. Un crlstia-
«Vrtíde'o será guiado por las leyes 
f.irli v de caridad en el trato con 
nrrtiiino'- mientras que uno que no 
« tendrá como su guía principal, si 
t' nica el provecho propio. Y como al 
Urecho propio uede ser conveniente o 
tVmpnos aparecer conveniente agobiar 
X nrAlim*. lo hará, mientras que el otro 
I mdri. como es justo de faltáis 
E t̂ra U justicia o la candad. Esta 
1 1, causa i'rlncipal de la desigualdad 
Ep jos sufrimientos entre los malos y lo| j 
• ^ Maistro dijo que lo que son las 
Imñus peligrosas para el soldado, eso 
los 8u£rimi«it08 Para *l cristiano: 
l neríeecionHn y lo acumulan nuevos m»''-
W-At "¿1 moldado nunca se queja de 
Iu h»M>"ms difíciles y peligrosas, antes 
Men se gloría de ellas Así debía hacer 
t fri«tiano, porque el cristiano así como 
•jn sus trabajos, así con sus sufrimieu-
os nrueb* la sinceridad de su amor v 
laaltad a Jesús. Que el holgarán 
más cómoda <iue le sea pcslble; pero que 
DO nos aturda con sus impertinenclus 
sobre la desdicha de los que no lo imi-
tan. "SI es l Juato que el general alabe 
y premie al qu emandó ol ataque, ¿n» 
eerá justo también que Dios premio ai 
cjue hizo sufrir?" 
Los sufrimienos vendrán infaliblemen-
te. Si los llevamos como Dios manda, 
haremos de eata vida un paraíso como lo 
hicieron los cantos; pero ai no los reci-
bimos como de la mano de Dios, y si 
después los llevamos sin fe, como lo ha-
cen los paganos, entonces cosotros mls-
oms hacem.>8 un Infierno de este mundo, 
y multiplicamos nuestros tormentos. 
I Qué triste es jrer a personas sufrir como 
paganos, cosas que si las llevaran cris-
tianamente, !es asegurarían un lugar al-
to en el cielo, y ver que ol mismo ins-
trumento que Dios templó para labrar su 
perfección y puso en sus manos, lo usan 
para ahondar más su perdición. 
No odos los sufrimientos serán cam-
biados en gozo. La tristeza que se con-
vertirá en gozo es la de los discípulos 
del Señot, ;a de los que la reciben como 
venida de las manos de Dios o permitida 
por El, la que se emplea para purificar 
más y más el alma, la que reproduce 
en nuaatras almas y exterioriza en nues-
tra vida el carácter de Jesús. 
admirable en virtudes. Su vida apostólica 
<'.nro por espacio de cuarenta aüos sin 
interrupción Lasta su preciosa muerte. 
Entre las excelencias de que se hallaba 
adornado nneatro santo uvo gran talento 
para dirigir nlmaa. Tenín una destressa 
que manivillaba para resolver dlflculta-
oes, desvanecer escrúpulos y apaciguar 
oisputas. Nadie excedí a nuestro Fran-
CÍKCO de Jerónimo en caridad, humildad, 
pirexa y obediencia. Murió el día 11 d9 
Mayo del aCo 1776L 
FIESTAS EL LUXE3 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias Isa de costumbr̂  
Corte de María. Día 11. Corresponde vl-
sllar a Nuestri Señora de la Salud en las 
Sicrvas de María. 
OTJLTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UX CATOLICO, 
DIA 11 DE MAYO 
Este mes está consagrado a la Santísi-ma Virgen. 
Jubileo í̂ rcular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santu Catalina. 
La semana próxima estará el Circular 
en el Espíritu Santo. 
Domingo (111 después de Pascua), San-
tos Fraucisco de Jerónimo, de la C, do 
J. Mamerto y Nepociano, confesores; 
Eudaldo. v Evelio, mártires; santa Fell-
ta, mártir. 
DE LA NECESIDAD QUE TENEMOS 
DE LA INTERCESION DE MARIA 
Que el Invocar y rogar a los santos, 
especialmente a la Reina dy ellos María 
Santísima, para que nos alcancen las di-
vinas gracias, sea sodamentc licito, sino 
también útil y santo, es de fe y deter-
minado en ios concilios contra los here-
jes, que lo condenan como cosa Injuriosa 
a Jesucristo, que es nuestro único me-
diadori 
Mas si un ,'<remfas después de su muer-
te ruega por Jerusalén; si loa viejos del 
Apocalipsis presentan a, Dios las oracio-
nes de los s:tntos; si un San Pedro pro-
mete a sus discípulos acordarse de ello» 
Después de su muerte; si un San Esteban 
ruega por sus perseguidores; si un San 
Pablo ruega por sus compañeros; si, en 
suma, pueden los santos rogar por nos-
otros, ¿por qué no podremos rogar a los 
santos para que intercedan por nosotros í 
Que Jesucristo sea el único mediador 
de justicia, que con sus m< ritos nos haya 
alcanzado la reconciliación con Dios, 
¿quién lo niega? Pero es cosa impía ne-
gar que Dios se complazca en conceder 
sus gracias por intercesión de los santos, 
y especialmente de María, su Madre, a 
quien tanto desea Jesús ver honrada y 
amada por nueotros. Porque no hay duda 
que por los méritos de Jesús le ha sido 
concedida tanta autoridad a María para 
sev la mediiinora de nuestra salud, m. 
medianera de justicia, sino de gracia > 
de Intercesión, conforme la llama San 
Luonaventnra, 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
(DE LAS GLORIAS DE MARIA) 
San Francisco de Jerónimo de la Com-
pañía de Jesús, en Nápoloa; %1 cual fuó 
HABAN 
Santa Iglesia Catedral 
Los domingos hay misas a las seis 
y media, siete y medía y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltmo, Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-dia, 
A las seis y media de la tarde. Expo-sición del Santísimo, Rosarlo y Letanías, cantadas. 
SAN8ALVADOR DEL CERRO 
Rezedas: a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
nas del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática. A las 5 y media de la tarde, 
Rosario, Exposición y plátici doctrinal 
NUESTRA SKSORA DEL, PILAR 
Rezadas: 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosario y exposición, a las 7 y media. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 0. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: 0, 7, 8. y 10 y media y 12. 
A la última asisten los "niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposlcinó v plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONSEKRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10, Cantada, a las 
8 y media y plática 
NUESTRA SESORA- DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8, 10 y 11. 
Cantada y sermón: a las 0. 
A las cinco p. nv Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media, 7, 7 y media y 
0; 10 y 1L 
A Das ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
Conventos y Colegios. 
BELEN 
Rezadas, a las 6, 6 y cuarto, 6 y me-
dia 7, 7 y media, 10. a la cual concurren 
los' nlfios del Catecismo de la Anuncíala 
y ¿L 
Cantada 7 plática, a las & 
LA MERCED 
Resedas, a las 6, Ü y media, T, siendo 
éste de Comunión los domingos primero 
y tercero: 7 y media de Comunión los 
buartos; 9, 10 y 1-
Cantada, a las 8, y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAJPIA8 
(Acosta 4L) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLLEGIO LA INMACUCLADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
(Revillaglgedo.) 
Rezadas, a las 7 y media. 
SOLEGIO DE SAN VICENTE DB PAUL 
Rezada: a las 6. 
COLEGIO "EA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Bgido.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SA3ÍTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervaalp. 
Rezadas: 9 y 11-
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a las 0 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a Has 7 y media. 
A las 4 y media de la tra,do, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
Rezadas: a las 7 y 8. 
UOSPriTAL MERCEDES 
A las 9, rezada. 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
IGLESIA DE LOS PADRES CARMELITAS 
(Linea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, S, » y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 60, 52 y 64.) 
RezaMa: a las 8 y media. 
SLERVAS DE MARIA 
(Cuarteles, L) 
A las seis y Aedia, reaada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 28.) 
Todos los domingos y días de fl» se-
man» hay misas a las 6 y media y 7 
y media. 
CONVENTO DE LOS PP. FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba.) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 v 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3, exposición, Corona Francls-
caua v Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas: a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 
r media, 9 y media y 10 y media. 
• Cantada, a las 8 y media, 
A las 6 y media, p. m. Exposición, 
Rosario v sermón. 
CONVENTO DE FASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, 8 y 9 
y media. 
YA sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y ex-
posición. 
COLEGIO DE MADRES FASIONISTAS 
(Poclto, Víbora.) 
Rezada: a las 8. 
SANTA CLARA | 
Rezadas: a las 5, 6 y 8. | 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I, esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas: 6, 7 y 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y Q. Vedado.) 
A las ocho y medía, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D v 6a., Vedado.) 
Rezada, a las o. 
Exposición del Santísimo, d« 8 a 8 p, 
meridiano. 
IGLESIA DEL CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 18, entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
(Luyan ó.) 
Misa rezada con sermón a las ocho. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las dlea y 
cuarto. 
Los demás días de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Finpenses (B. La-
guruela, 11 y 11-B, Víbora, Misa rezada 
a las ocho y media. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DB PKKDICAB, D. M,, 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, BUHANTE EL PRIMER 
SEMtSSTRE DBL CORRIEN-
TE ASO 
Mayo 18: Donimica III (De Minerva); 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Sefiora de la Cari-
dad. P. de Cuba; M. I . seBor C. Doc-
toraL 
Mayo 29: La Ascensión del Sofíor; M 
I. señor C. Lectoral. 
Junio G: Pascua de Pentecostés; M. I . 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; -loñor 
Pbro. D. J. J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. L 
señor C. Migistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M I. señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. m. en, 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-j 
baria y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la formal 
acostumbrada por la Iglesia, a todo» 
los fieles que oyeren devotamente la di-! 
vina palabra y rogaren a Dios por la! 
exaltación de ja Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E, R. y de ello 
certifico. -|- EXi OBISPO. 
Por mandato de E E R-, Dr. BCEN-
dez, Arcediano Secretario, 
NOTA—En los dfas laborables se ce-; 
letra el Santo Sacrificio de la Misa on lai 
S. L Catedrnl cada media hora, desda! 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos ( 
v demás día» de precepto hay Misa a las| 
i. 7 y media y 8. A la» 8 y media se 
cr.lebra Misi solemne, con asistencia del 
Iltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada yl 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo, Ordinario Dio-
cesano, en los días festivo» se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
(¡ia hora en Va. Misa solemne. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
IGLESIA DE MON8ERRATE 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el articulo 137 de lo» Estatuto», la Junta 
Directiva interesada en el mavor esplen-
dor del culto a la Santísima \rgen y con 
motivo de celebrar la Iglesia Católica en 
ese mismo día la festividad de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha dispuesto 
solemnizar la misa reglamentarla del se-
gundo domingo del mes actual en la for-
ma que Indica el siguiente programa: 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
Misa solemne a la que asistirá el Ilus-
tríelmo Señor Carlos Mejla Obispo de Ci-
ña. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Luciano Martínez, C. M. 
En el' coro se interpretará la gran misa 
Eucarlstlca de Perossl, a gran orouesta y 
escogidas voces. En el Ofertorio el Monstra 
te esse matrem, de Aldega. Después de la 
elevación el Himno Eucarlstlco de Sagas-
tlzábal y al final el del compositor Ube-
da a Nuestra Señora de los Desamparados. 
La orquesta será dirigida por el re-
putado Profesor señor Jaime Ponsoda. 
JOSE M, DOMEÑE, Mayordomo. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Las religiosas Carmelitas Descalza» ce-
lebrarán un Triduo en honor del Pa-
trocinio de San José en la forma si-
guiente: 
Día IL—A las 8, misa solemne con ser-
món por el R. P. Cayetano del Niño 
Jesús. Día 12.—A las 8 y media, misa 
solemne con orquesta y sermón, por el 
R. P. José Luis de Santa Teresa. Día 13, 
a las 8. misa solemne, y sermón, por 
el R. P. Eusebio del Niño Jesús, en ho-
nor de Santa Magdalena de Pacls, se 
Invita por este medio a los devotos del 
Carmelo Teresiano a estos cultos. 
12788 13 m. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El lunes, 12, de los corrientes. Dios 
mediante, se celebrará en este templo la 
misa mensual en.honor de San José, a 
las 8 y medía, hora acostumbrada. 
En dicha misa se repartirán todos loa 
meses estampas y oraciones, no solo pa-
ra propagar la "devoción a dicho Santo 
sino para que nos alcance de Jesús y 
María el remedio a nuestras necesida-
des. 
Se suplica la asistencia a sus devotos 
y contribuyentes y a todos los fieles en 
general 
a i, B, 
12580 11 m 
EN SAN FRANCISCO 
Día 13. noveno martes de San Anto* 
nl¿: a ¿s siete y media misa de com£ 
nló¿ general y a continuación el ejercí 
cío correspondiente al día; a 1*%™** 
misa cantada con orquesta y sermón. 
Después de la misa se hará la 
cesión por las naves del templo. 
Es a intención de la eefiorita GracW 
Cámara. _ 
12S29 ^ m 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Bl próximo domingo, día U. los cul-
tos que mensualmente se le celebran a 
Nuestro Padre San Lázaro, a las S y 
media a. m, el sermón por el M. L »-
Provisor de la Diócesis, doctor Manuel 
Arteaga. La misa de comunión a la» I 
y media. ^J 
La Directiva. 
12806 U m 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Marianao 
FIESTA EN HONOR DB SAN JOSB 
El domingo 1L, de los corrientes, a laa 
Ŝ i de Ifc mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patro-
cinio de San José. El sermón está a car-* 
go del Rdc P, Telesforo Corta. 
Se suplica la asistencia a todoa loa 
devotos. 
El Párroco. 
12495 11 m 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El domingo, día 11, celebrará la CotrM 
día de Nuestra Señora del Sagrado Co-* 
razón. Junta general a las dos y media 
de la tarde, en el locutorio del Convento! 
para tratar de la fiesta. 
LA DIRECTIVA. 
Se suplica la asistencia con la insignlaii 
12591 U m. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
El día once, domingo segundo, tendrá 
lugar la Comunión, a las 7 y media a. m. 
A las tres p. m. corona, plática y pro-
cesión. Se suplica a todos los Herma-
nos la más puutual asistencia a estos 
cultos. 
12566 11 m 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo, 11, celebra la Congrega-
ción de San José en Belén el Patroci-
nio del' Santo Patriarca: A las 7 a. m. 
será la misa de comunión y a las 8 a. m. 
la misa solemne a toda orquesta y con 
sermón. 
12629 11 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
El domingo, día 11. a las ocho y me-
dia a. m., se celebrará una misa solem-
ne, a toda orquesta y con sermón, -en 
honor de la Santísima Virgen de Lourdes. 
El sermón está a cargo del R. P. Miguel 
Gutiérrez. C. M. 
Esta fiesta es un tributo de gratitud 
que una persona agradecida ofrece o Nues-
tra Señora en acción de gracia» por un 
írran beneficio recibido por mediación de 
esta celestial Reina. 
Se invita por este medio e toda» la» 
personas devotas de la Santísima Virgen 
para que asistan a tan piadoso y solem-
ne acto. 
12443 11 m. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-i 
SATLANTIQÜE 
Vapores Gáneos Franceses bajo COtfc* 
trato postal con el Gobierno Francé% 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas; 
provisto de aparatos de telegrafía sin! 
hilos. 
Saldrá sobre el 31 de Mayó pareÉ 
VERACRUZ 




y SAINT NAZAIRE 
A L Q U I L E R B S 
no pagan d Se alquilan los Injosos altos de la ca-
A Agvdar, S6, esquina a Tejadillo. La 
ruformu ^l|aTe e informes en Habana, 110, al-
i de préaia tos bufete de Angulo. Tel. M-2267. 
MALECON, 49, ALTOS, SALA, COME-dor, dos cuartos, cocina, baño, $85. 
Próximo a desocuparse, puede verse de 10 
a 12 y de 4 a 6. Piso segundo. 
12547 11 m. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S « 
modas, lanv 
de mimbral 
le Llerru, a» ItM compuestos de sala, saleta, come-ciilteuieiu, • 
e «ala, cooNl 
adoren, eacAi xto el servicio en la azotea. Informan 
eb, loyaboi 
ui, cuadros, • dle 
uesas de oa 
comedir68?! JE CEDE UN LOCAL, MEDIANTE RE-
™J salía,' situado en una calle Comer-
ai, no- corredores. Informan: Sánchez 
oiitero, 43. A. F. Vedado. 
128SÜ 14 m 
le aollu 
a plazos, 
on libre a o rauelli Espedar i 
entra 
todas clases: planchas eléctricas por 
1-50. A. Zulueta. 
VM) 20 m 
INA PARA OFICINAS DE NEGOCIOS, Bu-fetes, muestrarios, compañías, etc. el 
• iftv̂ rí» k Ŵndldo primer piso de Lamparilla, c jvyziu a esquina a Villegas, siete habitaciones 
e marca k ôs alones, todo con piso mosaico y S maru n mn a ia plaza aeX cristo y. calle do 
Calidad, 9 tío8- n̂form&a en la misma; el por-
dinerosoi» ^ ^ m. 
' r„„ T- ¡ PAITAD, m, BAJOS. 8E ALQUILA 
lOCUCO. 1W JU en jiso, ge componen da sala, saleta, 
- invmrii i SH01"' 6 ctiart08 y servicios conforta-
jO ĉua« Us Uavwi en la misma. Más infor-
10 Cllbirt 3¿5 Pol'lianiu«- Habana, 95. altos. 
Villê  
'EI'TT'XO, 338, PROXIMO A LA UNI-
Tersidad; se alquilan los hermosos or, cocían de gas, baño y demás ser-
íelo!; 4 grrandes cuartos y un salón con 
el número 307, bajos, de la misma 
14 m 
IX A USTED CASA...? jSl! PUES 
cuando la encuentre acuérdese que 
drün Zulueta hace su Instalación eléc-
ATENCION 
Se cede un hermoso local en la calle de 
Neptuno propio para café o fonda, es-
quina, cinco afios contrato. TOO pesos de 
regalía. Informes: Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
12543 11 m. 
OE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos do la casa Amistad, «3, entre San 
Jos y San Rafael, exclusivamente para 
oficinas, no se admiten proposiciones pa-
ra familia, pueden verse a todas horas. 
Informarán: San Rafael, 126, primer pi-
so alto, de 7 a 9, de 12 a 1 y de 5 a 7. 
12380 14 m 
VEDADO: SE ALQUILA POR UNA temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada de edificar, ca-
lle L, 297, entre 25 y 27, punto preferido 
por «u elevación y proximidad a la 
Habana, cerca de la Universidad, con ca-
pacidad para numerosa familia, con 8 
cuartos, 4 baños, sala, biblioteca Sinlng 
Koou, hall, comedor y toda clase de co-
modidades, Incluso 4 cuartos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. Informan en 
la misma. 
12ti«.9 16 m 
NAVES DE 500 METROS 
Próximas a terminarse de fabricar se al-
quilan siete naves de mampostería y pir 
sos de cemento, dando frente a la ca-
lle de Marqués González, entre Santo 
Tomás y Benjumeda. Informan en Ban-
co de Gómez Mena. Muralla, 57; de 9 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
12S88 16 m 
13 m. e de objtla 
I U l-t NEGOCIO. CEDO. MEDIANTE 
d flennaiK» ^ "^"a, el contrato de una casa pró-
A iOtt SL m,1eUe do Lur, propia para in-?nia o depósito, módico alquiler. Lar-
— iĵ f1110- Informan: Oonsulado. 76-A. 
h ' ^ f l ^ l^OAL, PROPIO P̂ARA 
7 orcndtí' íiî :leccímient0- Belascoaín. de 
T I J.i «Mn î ban Jo8ft- Informan en Belas 
18 m 
Q Departamento de Ahorros 
inja** Centro de Dependientes 
A S l ? *Us depositantes fianzas para al-ae casai por un procedimiento r.UU» M . i, P"11"©. Prado y Trocadero; 
» Gim •* V L t . 1 * - y de 1 a 8 y da 1 a 
-̂ gi_£elétf>no A-5417. — • — A - % m . t , 
^ S L l ? p K ^ a ÍA MANZANA, 
o ¿ h X , ^ Í0<ia 0 ea Parte co-InonUM a nuevo- A11»»! Fer-li* 5 D m K 15- Teléfono A-3300; Ote p- m- No corredores. 
'vende «• 
,a risita. 
rrlente» J 1 
B. 
oriol T 
ocaíl^ - — _ 16 m 
r í̂A n» o*» • Z " • i^tos. , ^'GABINETE Y DOS Ni; pji- ' 80 alquila, T .baja» 9 ^UateP'la * San Ramón reserva. ^ ^ . J a Cristina, joyaa J 
51» 
La llavfr e Infor 
' dos cuadras a 
í̂Haeof» -î v Antiguo Hotel- SPVHIQ 
GRAN OPORTUNIDAD: ALQUILO O efedo el contrato de una magnífica es-
quina, con siete puertas, situada en la 
calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Amistad, 62, alto»; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
11721 ifl m 
EN SAN LAZARO, 35, BAJOS, 
SE ALQUILA 
Una casa moderna, con zaguán, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, buena cocina, 
un cuarto de baño, regio, un cuarto de 
criado, doble servicio, patio y traspatio; 
se puede ver de 5 a G p. m. Para tra-
tar: Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
120S7 * i i xa 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas' que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, do 9 
a 12 y d« 2 a 6. Teléfono A-6560. 
11828 i jn 
SE ALQUILA DESDE EL PRIMERO de Junio una casa amueblada, en el 
Vedado, tiene sala, recibidor, comedor, 
pantry, cocina de gas, calentador automá-
tico ,tlmbre8 eléctricos, cinco habitaciones, 
dos baños espléndidos, dos cuartos de 
criados con sus servicios, patio y garaje 
amplio, portal y jardín. Puede verse de 
1 a 4 de la tarde. Calle G, esquina a Ga. 
12273 13 m. 
QE ALQUILA LA HERMOSA Y MODER-
(O na casa Lagueruela, 07, entre Cuarta 
y Quinta, Sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen bafio, cocina de gas, 
portal̂  patio y traspatio, a 76 metros so-
bre el nivel del mar. En la misma infor-
man. 
C-4101 6d. 9 
QE ALQUILA O VENDE, JOSE A. SA-
O co casi esquina Milagros, número 2, 
nueva. Jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje, criados, 5 habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes: A-3837. 
12483 13 m 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA y ventilada casa calle 17, entre A y B. 
con todo el confort moderno. Para más 
informes al F-1631, 
1̂ 286 15 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE Cuatro, número 249, entre 25 y 27. 
Tiene jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, cuarto de bafio. cuarto pa-
ra criado, saleta, patio, traspatio. Infor-
man en el Pasaje de Montero Sánchez, 
número 34. La llave al lado. Teléfono 
F-4317. 
12461 i i m 
SE ALQUILA UNA CASA CON MCE-bles, callo 19, entre J y K, Informa-
rán: casa P. Mora. Calle 15, esquina a E. 
11017 24 m 
SE ALQUILA LA CASA QUIROGA Es-quina a San Luis, Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan: Ge-
nios. 13, bajos. Precio: 60 pesos. 
12532 11 m 
C!E ALQUILA UN CUARTO, MUY fres-
ar co, a hombres solos, únicos inquili-
nos. Informan: Vapor y Espada, bode-
ga. 
12838 14 m 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASITA O apartuniento amueblado. Telefonear 
para informe» al número A-47T6 y pre-
gunte por M- R. 
C S023 ind 5 ab 
"\ REDADO: POR EMBARCARSE SU 
> dueño para el lo. de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta de piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escapacates, closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.500 metros de 
Jardín y arboleda. Se alquila por contrâ  
to por años Solo puede verso previo 
aviso, a su dueño doctor A. Domínguez. 
San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
10893 12 m 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
C 3518 In 23 ab 
E ^ ^ e ^ ^ " ^ del Malecón. F. Es-
^ « t o lW ffifTw^?1 SeVllla-
> «Slfo yA** ^ P ^ L A D A A TO-
que *! '•ttV^lla por ^n. • nrlcios y &ran v caII1W^ •5h,1\,Iísplfielr» ona humorada VsO 
Por cinco años. 
Serilia. Depar-
11 m 
& «^íPne8ta d- fi0',acabada de rc-
tf^aa^ú^^aTe8, "n ̂  alto. 
< tteina, 103. "* de la esquina. 
V S & ^ a a»5',̂  íoyert, ̂  a desocu: 
^ ^ ^ ^ 
18 Q 
SE ALQUILA, EN AMARGURA, 96, UN zaguán, para una máquina particular, 
depósito o exhlblcifiíi dé objetos, en los 
altos Informan. 
11916 , 12 m. 
VEDADO 
OE ALQUILA UN PISO ALTO, ACABA-
O do de conátruir, en la calle 25, entre 
6 y 8, Vedado; gana cien pesos e Infor-
man en el Teléfono F-2114. 
12844 18 m 
C E ALQUILA LA CASA CALLE 13, EN-
O tre 8 y 10, compuesta de recibidor, 
sala, comedor, pantry, cocinâ  cuarto y 
buen baño de criados, en los bajos y 
en los altos, vestíbulo, 4 habitaciones y 
un magnífico baño. Informes al lado. 
12751 13 m 
VEDAJDO. SE ALQUILA UNA CASA con sala, comedor y cuarto cuarto». 
Línea, 125-A, entre 14 y 16. La llave en 
la cuartería del fondo, entrada por 16. In-
formes en Agular, 56, esquina a Chacón, 
café. 
11¿811 • 18 m. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CA-lle 17, esquina a A. con todas las co-
med'dades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes para criados y portero. Informan 
B, cutre 17 y 19. 
11883 11 ab. 
EN LO MAS ALTO DE LA LOMA DEL Mazo, a la brisa, alquilo o vendo, 
hermoso chalet de dos pisos. J. A Sa-
co, entre Patrocinio y O'Farrill, con 
jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
baño lujoso, cocina y dos cuartea criados, 
patio con servicios doble» y en el alto 
2 cuartos y bonita terraza, $16.000. Te-
léfono 1-12(0, al lado vendo otro chalet 
más grande. 
12386 12 m 
VTECESITAMOS CON URGENCIA AL-
i.1 quilar muchas casas y chalets en la 
Víbora, Vedado y dentro de la ciudad; 
para servir el sin número de solicitudes 
que nos tienen hechas nuestros clientes. 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios que pongan sus casas a nues-
tra disposición. F. Esplñeira, S. en C. 
Edificio Isa. Cubana (antiguo Sevilla.) De-
partamento 109. Tel. A-9935. 
12285 15 m. 
EN SALUD, 2, SE ALQUILA UN HER-moso salón con tres balcones a la calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; eu la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12843 » 3n 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
callente, precios especiale^a las familias 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta. de-
partauientos y habitaciones, baños de 
aguu fría - caliente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10514 19 m. 
\ GÜILA, 113, SE ALQUILA UNA MAG-
XA. nífica habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
12863 20 m 
XT'AMILIA PARTICULAR, ALQUILA A 
A' un señor solo, una habitación, con 
muebles y demás servicios, en módico 
precio Empedrado, 57, altos. 
12886 1* m 
T^N CASA PARTICULAR, DECENTE. 
.Ci donde no hay Inqluilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si se desea. Reina, 131, altos,. a la 
derecha. 
12.̂ 3 11 m. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombre solo, con muebles, luz y lim_ pieza, espaciosa, eu 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 150-A, 
al lado de la bodega de Oquendo. 
11885 12 m 
CERRO 
SE ALQUILA PARA EL PRIMERO DE Jimio, chalet en Infanta y Pezuela, 
esquina de la brisa. Reparto ^Las Ca-
ñas," compuesto de portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto 
de bafio y cocina, servicio do criados, 
ochenta metros de patio cementado, jar-' del Parque CentraL 
din y azotea. Alquiler 1̂00 mensuales. 1 12734 
Puede verse; de S a 6 de la tarde. 
12821 18 : 
OB ALQUILAN HABITACIONES, PARA 
KJ familias decentes y caballeros. Galia-
no, 93, altos. 
12914 14 na 
C!E ALQUILA UNA MAGNIFICA HABI-
kJ tacióu, con balcón a la calle, en Be-
lascoaín, 99 y medio, y otra interior, ca-
sa de familia. 
12731 13 m 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR-tamentos para oficinas, en Cuba, 
número 5íi Informan: señor Mederos. 
Maloja, número 12, bajos. 
12732 18 m 
HOTEL ZULUETA 






PISAR PALACE: CASA PARA PAMI-lias, situada en lo más céntrico de la ciudad, ofrece Hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Bafios modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A 6355. 
11891 12 m 
HOTEL MANHATTAN 1 
Construcción a prueba de incendio. Tfri 
das las habitaciones tienen bafio privan 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vadoí día y noche. Bu propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Kí-stauraut que ocupa la plan-
ta .baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán laa personas de gusto lo mejor, den-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frente •] 
> parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4S07. 
11900 31 m 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del caf Central. Teléfono A-7931, con todo 
el con^c necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
excelente comida. Zulueta, i grandes reformas este acreditado hotel 
media cuadra del Prado y ofreca espléndido» departamentos con ba-
, fio, para familias estabien; precios de 
24 m i verauo. Teléfono A-45ñflt 
12254 31 m 
; OOI*» NUMERO 108, SE ALQUILA UNA 
kj habitación alta, para hombres solos. 
12 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
X>BIMELLES, 27. SE ALQUILAN DOS 
X habitac'one», para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
12749 13 m 
SE DESEA ALQUILAR AMUEBLADA, por seis meses, en la Víbora, una ca-
sa para una familia corta, sin niños. 
Se ofrecen las garantías que se pidan 
y la casa y muebles serán cuidados con 
todo esmero. Dirigirse a: G. C. Aparta-
do 1003. 
12b-10 16 m 
CASA DE LUJO 
Alquilamos una magnífica casa con 
muebles, situada en ia Víbora, es de 
altos y bajos, con seis cuartos-dormi-
torios, 3baños de familia, jardín, ga-
raje, todo grande y espléndido con 
servicio completo para ia servidum-
bre. Es propia para dos familias. Es-
tá completamente independiente y tie-
ne contrato por un año. The Beers 
Agency. O'RcilIy, 9-112, altos. Telé-
fono A-3070. 
0-4071 «d 8 
Q E ALQUILA UN PISO ALTO RECIEN 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de baño, agua calla^íe, todo cielo raso. 
Precio: |88, sltuaítf calle 27, entre A y 
Pasco. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tufión. Tel. A-2806. F-1183. 
Llave en los bajo* 
MW 17 m. 
18 ENTRE F Y O, SE ESTA TERMi-nando de arreglar ano» locales, con-
sistentes en 2 cuartos y lugar donde 
guardar 4 máquina», e» bneuo para 4 
chauffeur» u otra co»* análoga, Acosta, 
47, alto». 
12480 ü JB 
EN LA CALLE D B MILAGROS SE AL-quila un hermoso y cómodo piso alto, con todas las comodidades apetecible» con 
garaje, cinco habitaciones, do» gabinetes 
y todo lo necesario. Precio: $100. Infor-
man: Tel. M-1740. 
126S3 14 ra. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA DE 1 Inform n e  la misma, esquina, Cruz del Padre, número 11,1 12627 
y Velázquez, a una cuadra de la Cal- . O E ALQUILA ÜÑ DEPARTAMENTO 
zada del Cerro propia para carpintería, b aitoT propio para un matrimonio sin 
tintorería, zapatería, taller de lavado, ca- ÍTír,̂  H„ de ser persona de moralidad. sa de familias que deseen vivir con co 
modldad. alquiler mensual $80; en la 
misma su dueña Informa. 
12464 i i m 
ARNEADO: ALQUILA UNA CASA EN 
Palatino, sala, 3 cuartos, patio gran 
de y portaL Bella Vista, 81, casi esqui-
na Armonía, $20 por años, $25 por me-
ses. La Uave en la esquina de Armonía 
y San Quintín; preguntar por Areadlo. 
12230 13 m 
MARÍANAO, CEIBA, • 
C0LUMB1A Y POGOLOTTI 
EN BL REPARTO ALMENDARES. Cal-cada de Columbla, frente a La Tropi-
cal, se alquila una hermosa casa. Su 
dueño frente a La Tropical. 
12«21 12 m 
QE ALQUILA, EN Bt'EN RETIRO, UNA 
KJ bonita y ventilada casa moderna, de 
cielo raso; tiene Jardín, portal, sala, co 
medor, trea habitaciones, cocina y baño, 
patio, traspatio, le pasan los tranvías por 
el frente, al lado de la Avenida del Hi-
pódromo y frente al paradero. Calzada, 
precio $38. Para más informes llame al 
1-7231. Mauria. 
12474 12 m 
niños. a 
Monte, 129. 
12087 12 m. 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
KJ Jesús María, 35, en bonita casa de 
matrimonio sin niños, a señora sola cam-
biando referencias. 
12706 12 m.̂  
17N LAMPARILLA, 63, ESQUINA A VI-
M-J llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamento8 y habitaciones familias de toda-
moralidad, toda» tienen balcón a la calle, 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
referencias. 
12705 18 m. 
TTíN O'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE VI-
JLU llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación a hombre solo por 10 pesos; otra 
por 12, llavín, brisa, ducha, Jardín, luz, 
etcétera. 
12671 12 m. 
VARIOS 
NARANJITO. SE ALQUILA UNA CASA amueblada, en el NaranJlto, durante 
la temporada del verano, casa fresca y 
con hermosos árboles frutalea, cada 16 
minutos le pasan carros del Havnua Cen-
tral y del Oeste. Alquiler es razonable. 
Informarán en la misma. Villa Rosa, es-
quina Gertrudis y Flnlay. 
12544 15 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET en lo más alto y pintoresco de Buena i 
Vista, a do» cuadra» del paradero de Co- ' 
lumbla, con Jardín a tocio »u alrededor. I 
portal, zaguán. Bala, saleta, comedor, cin-
co habltaclone», cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquina», rreolo; 
119.000 C. Informan sn Amistad, ¿g, 
12570 28 m, 
QE ALQUILA LA CASA CALLE PA 
O trocluio j Lúa Caballero, ioraa del 
Maso. J>ar4 intormMi P, Alonu Calle 10 
Se alquila por «So o te vende la casa 
Samá, número 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, salón de comer, 
doce dormitirios, cinco bafios, cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería «abierta terrazas. Se admite par-
to a plazos y te puede ver a todas ho-
ras, 
12171 4 Jn, 
vedado. 
llo 4| 
Suscríbase aj DIARIO DE LA MA-
RINA y Moadése en «1 DIARIO PE 
U MARINA 
TrvOS ESPLENDIDOS DEPARTAMENTOS 
JL> planta baja, principal, vista a la ca-
lle. Réntase a ramillas honorables. In-
formes: Díaz, Monte, 306. 
12673 12 m. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-Uoy. Espléndldf-s habitaciones. Bien amue-bladas todas con balcón a la calle, luz 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI- MA-trî a y timbres, baño» de agua ca-la una habitación, muy fresca, clara jiente y fría. Telefono A-4718. Por me-
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
clones con toda asistencia. Zulueta, '¿ñ, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-ia28. 
llfaOO 31 
TPN SALUD, 2, PROXIMO A DESOCU-
XU parse, se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. .,, 
11973 11 m 
EN OFICIOS, 17, ESQUINA A SOL, SE alquila un cuarto a hombre solo. Ojo. Se venden 800 pies de tabla de pino tea, 
en muy buen estado, y se venden 6 pa-
res de puertas de cristal, propias para 
división. Se venden muy baratas 
12391 14 m 
T?N TENIENTE RET, A MEDIA OUA-
ÜJ dra del Correo, se alquila una amplia, 
clara y fresca habitación alta, para ofi-
cina o dos señores, sin muebles. Luz, 
teléfono y limpieza. También se cede una 
oficina amueblada, con todo lo necesa-
rio- no hay más Inquilino». Informan en 
el Á-907L 
12477 11 » 
UN BUEN CUARTO 
En Villegas, 13, altos, se alquila una bue-
na habitación, para hombre solo. 
12467 11 m 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
ventilada habitación amueblada, con vis-
ta a la calle, propia para hombres sola; 
o matrimonio sin niños. 
12080 11 m. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeU A-6032. 
Este gran hotel se encuentra situado en la 
más céntrico de la ciudad. Muy cóíboda 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitadonea 
desde $0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. PrecioB espícialea 
para ios huéspedes establea 
12059 31 m 
INQUISIDOR, 44, ALTOS( SE ALQUK lan habitaciones, con o sin muebleŝ  
a hombres solos. 
12486 11 m 
y espaciosa, para dos caballeros, con mue-
ble» y buen bafio. Casa pequeña, trau 
quila y de moralidad. Se piden referen 
cías. 
12.')54 11 m. 
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
12058 31 ra 
PARA OFICINAS 
Se alquilan espléndidos de-
partamentos en la planta ba-
ja del edificio conocido por 
"PALACIO DE BALBOA" 
Edigo, núm. 14, donde se 
halla establecida la Compañía 
Internacional de Seguros, 
1» fl 8 
OÍTOINA, JSJÍ AMARGURA, 13, BE AL-quila un bormoio local pa» oficina, 
«n d ^ í o pílnslpíU Precio wuy cómodo. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria^ 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
11981 31 m 
REFRIGERADOR CENTRAL, OBRAPIA, 1 98, alquílame» dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza. luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a orlclna», 
comisionistas, profesionales, hombrea so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón Teléfono F-4043. 
12349 11 m 
CASA CONFORTABLE Y DE ALTA elegancia, acabada de construir, coo 
tddas las exigencias de la higiene. Pa-í 
milla de absoluta moralidad, cede ea 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y Xna espléndida 
habitaclóft. Todo amuebladOv y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen ret'e-« 
rendas. Hay teléfono y luz eléctrica tô  
da la noche. Baño frío y templado. La-< 
gunas, 89, altos, media cuadra de I03 
tranvías. 
1160 14 m 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ld4 
completamente reformado. Hay en él d»> 
parlamentos con baño» y demás .servi-
cios privados. Todas las habitaciones tle-» 
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Boma; A-163a Quim 
ta Avenida; y A-163S. Prado. 10L 
CASA BUFFALO, 5ULUETA, 32, EN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. En 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-i 
clones frescas y baratas 
10248 16 m 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquié 
na do Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva, 
dor. Todos los cuartos tienen baños parí 
tieulares, agua callente (servicio complot 
to.) Precios módico». Tel. A-9700 
12065 '2 Jn. 
VEDADO 
HABITACIONES J SE ALQUILAN, EN San Ignacio, 106. altos, casi esquí. 
na Luis. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, Correo y centro» comerciales. Hay 
una buena «aU para profesional u ofi-
cina, 
vum ia m 
V>IARBITZ, CASA DB HUESPEDES. 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica tarrasa con Jardín. Be admiten 
abonado* a la iMM« R $20 Znenauale». 
llfiü » «t. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, amuebladas, con luz y 
teléfono. Calle 21, número 315, entre B 
ye. • ^ 
12303 11 m 
E E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
SE ALQUILA UNA FRESCA COCINA y un espacioso y ventilado comedor; tambldn »e alquila una magnifica habí-
taclón amueblada, ea Jíeptuno, 115. al-! 
tO»- ta M 
1255» 19 m . 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o I I d e 1 9 1 & . 
Eí Vaoch Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos h é l i c e s y 7.000 toneladas, p ro-
visto de Apara tos de T e l e g r a f í a sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 0 de J u m o para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de Jun io para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los vapores 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 h é -
l ices) ; R O C H A M B E A U . L A L O -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E . etc. 
Para lodos informes, dir igirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apa r t ado 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
V a p o r P. DE SATRUSTEGÜI 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a 25 de M a y o 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t e pasajeros de todas las c la-
ses y la correspondencia p ú b l i c a . 
Pa ra m á s informes dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o» . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ i v T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
dos c o n « s t a C o m p a ñ í a , dir igirse a ¿u 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. TeL A - 7 8 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cx t iau je ros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
s in antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a , 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n u e l Otadny . 
L I N E A 
D I 
W A K D 
L a Rfc ia P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
que i a reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o n o embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde , a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muel le sin el c o n o d m e i n t o se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
H a b a n a . 26 de A b r i l de 1916. 
Bltuada en Obispo 16 aitón, con el ob-
jeto de tratar de los particulares a que 
se < ontrae el ar t ículo 14 de los Estatutos. 
Se recuerda a los señores Accionistas 
que para tomar parte en dicha junto, se 
necesita poseer cinco acciones cuando me-
nos, y depositarlas en la Caja de la Com-
pañía, a m á s tardar tres días antes del 
señalado. Pueden hacerse también los de-
pósi tos en cualq.uler Banco, en cuyo caso, 
el recibo del' resguardo sur t i rá el mismo 
efecto que el de las acciones en rama. 
Se hace presente a los Beñores accionis-
tas que la Memoria e informes de que se 
darán cuenta «yi dicha Junta, se encuentran 
a su dlsposiclfin en las oficinas de la 
Compañía, San Ignacio. 31. altos 
Habana, a 8 do Mayo de 1019.—JOba 
RODRIGUEZ ACOSTA. 
C 410* 3d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - , A ^ S * c o i í ? ' c5obí ,0 p??'au 
R1N'¿ y a n u r c i é s e en el D l A K í O D i : 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
MESES D B 
ieQfiárme, lo 
ventio. Gallano, 84, peluquería Josefina; 
tainliicii unu vidriera corredera. 
IL'TIIS 19 m 
P E K I H D A S 
PK K D I D A . E L EUNES, CINCO DEE c o -rriente, por la Cahizada, desde San 
Antonio de los Baños a la Víbora, se ha 
extraviado una rueda de alambre de au-
tomóvil, con su correspondiente goma, que 
por ser de una medida especial, sólo sir-
ve al mismo automóvil que la perd ió ; se 
agradecerá su devolución en Biela, 113, 
donde se gra t i f icará generosamente. 
12560 12 m . 
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E i vapor 
M a y o , 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d í a 14 de 
d i rec tamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
A d m i t e carga, pasaje y la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
P^.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e L A - 7 9 0 0 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
a Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios . 2 4 . 
Derpacho de Pasajes: T e l é f o n ) 
A - Ó 1 5 4 . Prado . 118. 
E M T K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a i comercio e;u 
barcador , a los carretoneros y a e s í a 
empresa, ev i tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que ei embarcador , antes de 
mandar á l muel le , ext ienda los conoci -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R I A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o que el Depar tamento de Fie-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y v e c i n o s d e l o s b a r r i o s 
d e M e d i n a y P r í n c i p e . 
G Y ¿1—TEL. I -,'111 
SECRETABIA 
ELECCIONES 
De orden del señor Presidente, y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca a los señores asociados para la Jun-
ta General de Elecciones que se celebra-
rá el día 12 del actual, lunes, a las ocho 
de la noclie, en el locul de esta Asocia-
ción, donde se dará cuenta de la memo-
ria, balance semestral y se eligirán 25 
Vocales por dos años, un vocal por un 
año y trece suplentes. 
Habana, 7 de Mayo de 1919.—Secre-
tario-ConUidor, DU. FRANCISCO NO-
aiTBROL. 
12894 l l m. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A E S T R E L L A , " S. A . 
Por orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar a usted para el día 16 
del actual, a las cinco de la tarde, en 
el local social, Infanta y Carlos I I I , ba-
jos, con objeto de celebrar Junta Gene-
j ral Extraordinaria del Consejo de Direc-
tores de esta Compañía para tratar sobre 
venta, cesión o arrendamiento de nuestra 
mina "María Juana." 
Habana, Mayo 7 de 1919. 
Carlos M. de Alzugaray, 
Secretarlo. 
12176 11 m 
S I N D I C A T O M I N E R O " A S I E N T O 
V I E J O " , S. A . 
C o n v o c a t o r i a . 
De orden del señor Presidente se con-
voca a los señores Accionistas de esta' 
Compañía para la Junta General ordina-
ria ijue debe celebrarse el próximo sábado 
día 17 de los corrientes a la una de !a 
tarde en los salones de la Bolsa Minera, 
D r . F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n , 
J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
E s t e , d e es ta c a p i t a l . 
Por el presente edicto bago saber: 
que en el' Juicio de deslinde de la 
finca "Orne", compuesto de una y 
tres cuartos caballería de tierra, si-
tuada en esto Término Municipal, ba-
rr io de J e s ú s del Monte, promovido 
por Benito Colorió y Hano, en su ca-
rácter de condueño de la citada f i n -
ca, representado por el Procurador 
Alfredo Sierra y Fernández, se ba 
dictado la providencia siguiente :— 
Providencia del Juez señor Llaca y 
Argudín .—Habana , seis de Mayo de 
1911).—Dada cuenta, se tiene por for-
mada esta pieza y finalizado el esta-
do de prevención del desande de la 
finca ''Orne", se ba por iniciado el 
de deslinde de la misma, convóquese 
a los condueños y colindantes que 
aparecen de las respectivas listas y 
a cuantos más se consideren con 
derecho para que dentro de treinta 
días a contar desde la publicación 
de la misma en la Gaceta Oficial, 
comparezcan en el juicio, apercibi-
dos unos y otros de que cont inuará 
©1 procedimiento a su perjuicio, no-
t i f icándose eata providencia en la 
forma que disponen los art ículos 12 
y 13 de la Orden Mil i ta r número 
62 de 1902, l ibrándose los despachos 
necesarios y edictos para la Gace-
ta, D I A R I O DE LA MAKINA y " E l 
Mundo": Se señala para la junta de 
colindantes a qin: se contrac el ar-
tículo diez de la orden citada, las 
dos de la tardo del día nueve de Ju-
nio próximo entrante; y dichos edic-
tos ©ntréguense ai promovente para 
que cuide de su publicación c í n la 
urgencia debida para que la junta 
pueda celebrarse en dicha fecha. 
Lo m a n d ó y firma el señor Juez. 
—Doy fe:—FRANCISCO LLACA Y 
ARGL'DIN.—Ante m í : ADOLFO DE 
MIGUEL. 
Y para que llegue a conocimiento 
de los interesados, se hace público 
por este medio con manifestación de 
que los designados como condueños 
son: Etelvino y Simón González y 
F e r n á n d e z ; y como colindantes: El1 
Estado Cubano, Felipe Gutiérrez, Pe- [ 
éro Rivero y la Compañía Havana 
Central: que el t í tulo presentado con-
sisto en un testimonio primera copia 
do la escritura número doscientos se-
tenta y uno de Orden, otorgada ante 
el Notario de esta ciudad Ldo. Ra-
món María Ruiz y Rodríguez, en tres 
do Julio de mi l novecientos once, de-
bidamente inscripta en el Registro de 
la Propiedad de Occidente: que los 
treinta d í a s de la convocatoria em-
pezarán a contarse desdo su publi-
cación en la Gaceta Oficial do la Ro-
piiblica; y que los autos están de 
manifiesto en la Secretaría a cargo 
del actuario, sita en el tercer piso do 
la casa número diez y siete del Pa-
seo de Martí , donde los interesados 
y cuantos se crean con derecho a 
ello a ti tulo de propietarios o colin-
dantes podrán examinarlos, por sí 
o por medio do Letrados, Procura-
dores o Mandatarios.—Y para su pu-
blicación en tres númeras consecuti-
vos del periódico el DIARIO DE LA 
MARINA, se libra el presente.—Ha-
bana Mayo siete de m i l novecientos 
diez y nueve.-FRANCISCO LLACA 
Y ARGUDIN.—Ante m í : ADOLFO DE 
MIGUEL. 
3d 10. i 
SECRETARIA DE OBUAS I 'LULICAS. 
—JEFATURA D E L D l S T l i l T O DB LA 
CIUDAD DE L A HABANA.—ANUNCIO.—. 
Habana, 9 de Mayo de 1019. Hasta la í ] 
9 y 30 a. m. del día 11 de Jnlo 4e 1019, 
se recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro do comonto 
Portland, que sea necesario durante el año 
f'scal de 1919 a 1920 y entonces során 
abiertos y leídos públicamonto. Se facl-
i'itarán, a los quo lo soliciten, Informes e 
Impresos.—ífdo.) CIKO DE LA VEGA, IN-
genlero Jefe. 
C-4148 
/ 1ANOA1 VENDO UNA VICTHOLA, CON 
VJT 20 discos, 15 pc^os. Liquidacióii de 
discos S "><> centavos. Compro discos y 
fonógrafos. Pla/.ü Polvo'rln,' frente al an-
tiguo edlficia Motel Sevilla. Teléfono 
\-.iT.:."i. Manuel Pico. 
12Ó89 16 m 
•id 10 ra. 2d. !) J 
I N S T R U M E N T O S 
D E M Í Í S Í C A 
SE VENDE UN PIANO EN IND»0, 18. Se da barato. 
O E VKMDB 1 KA VICTROLA ''AEO-
O lian." Vocalidu. con doce discos do-
bles, nnova. Calle A, número 13, cutre 
Línea y Calzada. 
12618 12 m 
SK VEN DK I V A I TOPIANO EN BUE-nas comlidoncs, con más de 100 ro. 
líos. So da barato; puede verse a toda» 
horas en Cristo, 22, bajos. 
12703 12 m. 
SB VENDE ÜN MAONI1-ICO IMAN O-pianola, de fabricación europea, casi 
nuevo y en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Escobar. 89, letra A, bajos, 
todos los días después de las diez de la 
mañana. 
1140Ü 13 m. 
S E VENDE IJV . 
barate? ?1nido. Cüt 
horas, a n t o s ^ " p f e ^ 
A G U A C A T E , 53. Ta. 4 
P i ano . . p | M M í d í ^ 
lo» mej, 
de bi 




PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A 
m 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jor y m á s 
completo quo n inguna ot ra casa. L n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i fe renc ian por su in imi tab le 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en o t ro s i t i o ; se arreglan en 
tres t e rmas : p inza , navaja y d e p i U -
c i i ó n ; se a r reglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo , pues qu i ta el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se a n c -
glan s e ñ o i a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S ; 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros , espinillas, manchas y gra-
sas de l a ca ra . Esta casa tiene t í t u lo 
facu l ta t ivo y e i la que mjero da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son e l c iento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser i a j 
mejores imi tadas al n a t u r a l : «e refor-
man t a m b i é i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. M a n d e n sello par?, (a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de Ro ju fe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos ; t a m b i é n te-
ñi i raos o la apl icamos en los esplrn-
d ido¿ gabinetes de esta casa. T a i p h i é n 
la hay progres iva , que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se apl ica al pelo con la m a n o ; 
ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
11903 31 m 
1) I , \ N C A COMO UNA AZUCENA 1 L U -> eirá la dama que use en casa, esco-
te y brazos. La lecbe de azucenas. De-
pós i to : lioyes Magos. Galiano. 73; a 40 
centavos pomo. Pídanla en todas par-
tes. 
127S6 13 m 
DOBLADILLO DE OJO, A 6 CENTA-VOS vara, de seda a '8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 













meas, calidad sup 
las a elegir. Corset faja, hi 
~ insustituible modo 
Fajas, diversas formas. Paja ffl^ P»™ 
comen dada por si misma. Tirantes" 
,1» Aven' 
bri« sets especiales para evitar la i n c l í n 
(M U l e ,Señora P. Allcr dn Z2•DOPU, 
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-^- ' 
C 4031 13U 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marccl, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madr i leña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio, l l á b a n a . Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
10882 22 m. 
SOM BREROS: dolos L E CHIC TIEÑFl variadísimos. Especialidad 
los de ninas y de luto. Gorras I 
roñes. Galiano, 54, peluquería. 
12760 
£ 1 D I A R I O DE I A MAJU 
N I lo encuentra C4 en to-
das las poblaciones de la 























C O M P R A S 
CASITA MODERNA. EN RK I'ARTOS, cerca de la Habana, compro una, d i -
Tectamento a su dueño, pagándo la bien. 
Beüof Alejandro Itossic, Primellus. 48. Te-
•Sfono 1-1430. 
12 B53 14 m 
Q B DESEA COMFRAB l NA CASA PE 
15 a 20 m i l pesos, que estC bien si-
tuada. Trato cou su dueño, luformes: 
Teléfono A-22S7. 
1̂ 87Ü --^ m_ 
TVOSEO COMI'RAR CUÁliET O (ASA 
JL/ moderna, en el Vedado, une reúna 
buenas condiciones de confort y gusto, 
cuyo precio no exceda de ?3ü.0O0, pagan-
do 1|3 parte a l coutado y resto recono-
cer hipoteca por dos años . Escribir a A. 
li. Roca, Lluea 88. Informando precio y 
s i tuac ión finca para verla por fuera p r i -
meramente. No pago deseos. 
1-71:5 _ Í Í J I L , 
COMPRAMOS Y VLNDLMOS, DENTRO 
KJ de la l l ábana y su barrios: casas pa-
ra familia, casas de huéspedes e inqui-
l iua to ; solares y fincas rúst icas . F. Es-
piucira, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Departamento 109. Tel. A-9035. 
12284 1*> m. 
A T E N C I O N : PARA E L VERANO 
x s . para su solar 
o .( , \ LNDO, A I NA ( i ADRA DE BE- , i n C L K i n A R f l l A Y F I F I V A I 1 F 
. finca, Uepario o Co- lascoaln, y muy corea de Lealtad, casa * »Va/*I\Ul*/V 1 UL,L. Ví\i*K,L, 
louia, nada mejor que uu Burgalord, cha-
let modernís imo y económico, vendo dos, 
uno con sala, comedor, dos grandes dor-
mitorios, ?1.185. Otro de-dos plantas, en 
i?:.'.4S>0. Avise hoy mismo a E. Vria . Obra-
pía, 82, altos. 
12827 14 m 
IEXCELENTES PABA E L VERANO, J vendemos varias finejuitas de recreo, 
cerca de la Habana, en todos tamaños , a l 
contad 
mos t 
ra m á s informes: dirigirse a E. Uria y 
Co. Obrapía, 3 ,̂ altos. 
1282Ü 14 m 
modernista, dos ventanas, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, techos cielo raso, de-
corados, cantería su facahda. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
du 5 a 9. Berrocal. 
(¡966,000, VENDO LA MKPOR CASA D E L 
barrio, a 10 metros de Muralla y muy 
cerca de la calle Cuba, 15 por 42, altos y 
bajos, techos de concreto, sin contrato, 
o T a plazos. Sin n t e r ^ 25 a f -000 al 6 por 100 bijoteca so dejan 
ambién a plazos v al contado Pa-I }(m solo_recibo San Nicolás, 224. de 10 a 
s i : i i i   . C i  v - >' de o a 9. Berrocal. 
EN $6.500 VENDO CNA (ASA, LN LA Calzada de J e s ú s del Monte; tiene 
sala, saleta corrida y cinco habitacio-
nes, azotea y pisos do mosaico, dos cua-
dras antes del Paradero. Demás infor-
mes en Monte, 2-D. Fernández . 
12801 16 m 
V . R O B A I N A 
Bernaza , 1 , altos. T e l . A - 5 4 6 5 . 
C O M P R O Y V E N D O F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , ES-
T A B L E C I M I E N T O D E L I C I T O 
C O M E R C I O . D O Y Y A D M I T O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A -
G A R E S 
12077 14 m. 
PVESEO COMI'RAR DIRECTAMENTE, 
!_> una casa, desdo ocho mil basta vein-
te m i l posos, con una o más plantas, en 
l a Habana o sus Barrios. Dir í jase per-
sonalmente a l doctor Cárdenas. Cuba, 42. 
e 4oio ^d-6 
Q E DESEA COMPRAR 4 CASAS MO-
kJ dernas, que guueu de 40 a 50 pesos 
cada una, do alquiler, de Galiano a I n -
fanta y do Keiiia a San Lázaro. No co-
rredores. A-39S7. 
11954-55 11 m 
T INDISIMA V L I JOSA ( ASA DE una 
- L i planta, completamente independiente. 
Aire libre, punto de lo más alto, próxi-
ma a la Iglesia de Jesús del Monte y a 
cuarenta metros de la Calzada. Sala, tres 
cuartos, hall, comedor, hermoso y lujo-
s ís imo cuarto de baño, calentador auto-
mático directo a todos los servicios, co-
cina de gas, patio cementado, con mu-
ros y rejas de hierro. §5.800. Dejo ?3.000 
8 por 100. Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
12869 14 m 
S6,500, VENDO EN LO MEJOR DE s i \ -rez, casa antigua, cou establecimiento, 
74 por 20J propia para tres pisos, por 
sus buenas dimensiones y situación. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, de 10 a 
2 y de 5 a 0. Berrocal. 
Oí),.".!)!» VENDO, A MEDIA Cü-
W San Nicolás, una casa modei 
DESEO CAMBIAR HERMOSA RESI-dencia eu el Vedado, por casa pe-
queña en la Habana, propia para ma-
t r imonio ; el resto se deja con las ma-
yores facilidades. Manrique, 78; de 12 
12S92 14 m 
habitaciones. 2 servicios y buen ! mármol . San Nicolás, 224, pega 
de baño, una esquina con 'bodega i de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ADRA DE 
orna, de al-
tos, con sala, saleta, tres cuartos, de can-
tería, su fachada, techos de cielo raso; 
es un buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
(£11,200, VENDOi SOMERUELOS, DOS 
tP cuadras del Campo Marte, casa moder-
na, do altos, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, escalera de mármol , pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224. pegado a Monte, 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$20,000, VENDO, cuadra de Monte y muy cerca de An-
geles, con casa de empeño, de altos, un 
buen negocio, para los que se embarcan. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(1914.600, VENDO, ANIMAS, MUY CERCA 
<¡P de Lealtad, casa moderna, de altos, 
de sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
dos ventanas, pisos, sanidad, escalera de 
do a Moutc, 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frent« ai Parque éf San Juan de Dios. 
Da 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
TELEFONO A-22S6. 
E N S A N U Z A R O 
Esquina, de Galiano a la Glorieta del Ma-
lecón; dos plantas; su terreno más de 400 
metros; renta anual $3.700, sin contrato; 
un solo inquilino. Precio: $43.500 y un 
censo chico que 'se puede cancelar. La 
mitad de su importe se deja al 7 por 
100 si quiere e Icomprador. Flgarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
E N E L Y E D A D O 
En calle de letra, dos casas, cerca de la 
línea, jardines, portales, sala, recibido-
res, 6 cuartos, dos saletas, baños y ser-
vicios; cuartos y servicios de criados; 
entrada para automóvil , frente 19 metros. 
Flgarola, Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-228tt. 
C A S A D E E S Q Ü I N A 
Vedado, parte al ta ; moderna, muchos f ru -
tales, jardines; otra casa también chica, 
lindando con la anterior, moderna, j a rd i -
nes, sala, recibidor y tres habitaciones. Su 
dando con ella solar yermo que sirve pa-
ra entrada de automóvil . Magnífica fa-
bricación. Precio do todo: ^lü.OOO. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Esqu'na, antigua, con establecimiento. 
Otra casa antigua, barrio de Colón, a dos 
cuadras del Malecóu. Otra casa, antigua 
a dos cuadras del aPrquo Central, 9*112 
por 21 metros. ¡Figarola, Empedrado. 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S0. 
F í G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
13 m. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE (ASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo T o m á s , 
i lu lus l r iu . . . 
Kevillagigedo 
Aguacate.. . . 

















J I M E N E Z Y FREIJO 
GAN4 aln GA: SK VENDE, PROPIA PARA ruacén, o cualquier industria, una 
casa, a una cuadra de la Estación Ter-
minal, capacidad aproximada de 462 me-
tros. Su d u e ñ o : Chacón, 10; de 3 a 4. 
12921 18 m. 
EN $33,500, PECADO A BKLASCOAIN, seis casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, azotea corrida (una esquina) gran-
dísima renta. Figuras, 7S. Tel. A-6021; de 
11 a 3.3 Llenín. 
12807 13 m. 
E VENDE E L CHALET MAS HER 
-> moso situado en la Calzada de la V i 
ESQUINA, A C N A l ^ J f ^ i ? ? ' 6 ? . ™ ^ ? ! ! il^..„d„0i3i.! I bora, con m i l clon metros de terreno. Qn-
S '
C A S A S Y S O L A R E S 
Ke compran en todos los barrios y repar-
tos También so facili ta dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. I n f o r m e » : 
Keal Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 0 
a 10 y do 1 a 4. 
10735 21 m. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Be compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
{Sierra, Almendares y Miramar. Para in -
formes: dirí jase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Iteparto Almendares, Marlauao. 
11S24 1 j n 
1 \ESEO ( OMPRAR UNA ( ASA CON' 
Jur sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y cuarto y servicio de criados, en 
el Vedado, alrededores de la Universidad 
o Calzada del Cerro. Cuyo precio no ex-
ceda de $10.000. Informes: Monte, 1. It. 
Campa. 
12630 12 m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueSos a pro?ios ra-
zonables, siu que paguta corretaje. Figu-
ras. 7a Tel. A-6021; de 11 a 9. Manuel 
Llenín . 
11370 17 m. 
SIN INTERVENCION DE COR RKDOR, se vende una moderna casa, sala, sa-
letas 4 " 
cuarto bode  
y 2 accesorias. Quiroga, 14, entre Calza-. 
da y Delicias, Jesús del Monte; de 9 a , Q1*5,500' VENDO, PROXIMO A LA ESTA-
12 y de 3 a 6. 'P cióu Terur'nal, casa antigua, propia pa-
12898 16 m ra industria de 17 de freute por 40 de 
—— —.ifondo, propia ara altnacón, depós i to ; es 
B VENDE EA CAiSA ZARAGOZA, nú- una ganga verdad. San Nicolás. 224, pe-
mero 33, esquina a Manila, propia pa- |{rado a Monte, de 11 a 2 y de ó a 9. 
ra industrias, para dividir la en casas i Berrocal, 
pequeñas y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 2414 varas do frente por 42 ' . (215,500, A EN DO, L E A L T A D , DE NTEP-
varas de fondo. Informan: Cerro. 817. tí? tuno al mar, casa de altos, de sala, 
18 m I saleta, tres cuartos en cada 1, en la azo-
tea cuarto de baño regio, escalera 
Precio: $18.500 las dos. Otra esquina de 
fraile, a una cuadra de línea 23, con jar-
dines, sala, comedor, cinco cuartos entre 
altos y bajos; lugar de lo mejor. $11.000 
y reconocer hipoteca al' 7 por 100. Flgaro-
la, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
5 , 2 9 8 M E T R O S 
V 
_ ~ ~ T ~~ ' • I tea cuarto de baño regio, oscalora ilo 
ENDO: CASITA MCY L I N D A , EN* L A mármol , pisos finos, sanidad. San Nicolás. 
Wbora. t r anv ía eu la puerta, todo ¡ 224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de ü 
de mamposter ía y azotea. $4.500. Vega 
Empedrado, 20. 
VENDO: DOS CASAS EN ANIMAS, j u n -tas, autiguas, 12X25, 300 metros, a 
$60 metro, es un cuadro muy lindo, es tán 
habitables. B. Vega. Empedrado, 20. 
a 9. Berrocal. 
<»•(>.-> METRO, VENDO MI V CERCA DB 
»lp los muelles, dos casas antiguas, cou 
21 por 40, propias para almacenos, por 
la proximidad a los muelles y sus bue-
nas medidas. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
DO, A DOS CUADRAS D E 
muy cerca de San Nicolás, 
losa por tabla, sanidad, de 
7 por 18, a la brisa, pegada a la esquina. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 11 
a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
-uui-ios ue caua- i 
Hería, con 100.050 metros, con varias cu- (3*4,300, VENDO, A 10 METROS DE BE-
ü?8 5*-1?>aai>-p<*atert*' P*1'* ^ . . ^ a n y í a - por | «¡J) lascoaín, muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, con sala, sa 
Empedrado, 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA finquita, de tres cuartos d t b
el frente, para una gran industria 
Quinta, a 15 centavos metro. Informa: 
Vega. Empedrado, 20. 
VENDO EN L A CALZADA DE L U Y A -nó, casa con 400 metros fabricados, 
primera en $12.750, la fabricación yale 
más. Informa: Vega. Empedrado, 20. 
12001 14 ra 
V E N T A D E F i N C A S U R B A N A S 
V A R A D E R O 
So venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, do dos plantas, con 
ocho departamentos cada uao, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
d u e ñ o : J o s é V. Aguirrcgaviria. Mijala. 
Cárdenas . 
12s;;i 30 m 
O E VKNDKN LAS CASAS ATARES, 12 
y siguiente, portal, tres cuartos, azo-
tea, saleta, sala, sanidad, próxima Toyo, 
a $2.400, reconociendo bipoteca. D u e ñ o : 
JJerced, 76, frente a, Bayona, bajos. 
lliád 11 m 
EN E L VEDADO, CERCA DE L A A V E -nlda 23, se venden dos casas, con c in-
co departamentos, j a rd ín y portal, baño íie" Aguiar, 80" aítos."Á-9115 
leta, tres cuartos, pisos, sanidad a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
12879 14 m. 
VENDO DOS CASAS MODERNISIMAS, en punto alto, a media cuadra de la 
Calzada do Luyanó, a la brisa. Una gran-
de y otra pequeña, con entradas indepen-
dientes. Es t án terminándose a todo lujo. 
En $12.000 las dos. Uvana Business. Ca-
regio, cocina y servicio de criados. Una 
renta $70 con contrato por seis meses. 
A cualquier hora en la callo 10, número 
201. No se admiten corredores. 
12930 14 m. 
SK VENDE UNA MODEOA, SOLA E N esquina, contrato 0 años, no papa a l -
quiler, t ambién informo de un café en 
Monto y Cárdenas informa Domínguez, en 
el café. 
12946 18 m. 
17 N LA VIBORA: VENDO UN CHALET, -J compuesto do j a rd ín , portal, sala, 
cuatro habitaciones, hall , comedor, patio 
y traspatio, garaje y más comodidades. 
Su precio $16.000. Informes: ROqne Mon-
tolls. do 9 a 11 y do 3 a S. Habana, nú-
mero 80. freute al Parque de San Juan 
de Dios. 
127ÜT . . 13 m 
14 m. 
TTRGENTE, ESQUINA CALZADA DE JE-
\ j sús del Monto, 28 metros de frente. 
Sobre 2.000 metros. Loma de Luz. Se 
vende barato solar frente Calzada, pasado 
Víbora , 12 por 48 varas, mitad con Zapa-
ta. $1.000 contado y plazos. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
12808 14 m. 
17 N $1,900. FLORENCIA. NUMERO L - i Corro. En $1.900. Quiroga, número 8, 
J e s ú s del Monto. En $5.500, Santa Felicia, 
n ú m e r o s 19 y 21. esquina a Acierto. Je-
s ú s del monte. En $6.0OO. Dolores, n ú m e -
ro 5, ontre Octava y Porvenir. Reparto 
Lau ton . Bn SS.000, Villa Margarita, Ma-
riana o. «'alio Pluma, esquina a la Línea 
do los cirros. Tel . A-8811. Camilo Gon-
zález. 
1269<} • , 13 m. 
En el Cerro, le cruza la Zanja Keal; ade-
másá tiene agua de Vento, es llano y cer-
ca de las vías de comunicación. Precio: 
$0 metro y reconocer censo. So deja la 
mitad en hipoteca si quiere el comprador. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
L U J O S A Y E S P L E N D I D A 
casa en el Vedado, moderuís ima. dos 
plantas; en la parto baja tiene jardín , 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos; en 
el alto, sala, cinco cuartos, salón do co-
mer; escalera de mármol , separada de 
las casas colindantes; sus tochos cielo 
raso, en fabricación, es de lo mejor. Pue-
de hacerse entrada para automóvil . Pre-
cio: $24.000 deduciendo censo. Figarola, I 
Empedrado, 30, bajos; d© 9 a 11 y de 
2 a 5. 
U N A G R A N C A S A 
moderna, en lo más céntrico de esta ciu-
dad, esquina de sombra y con estableci-
miento; dos pisos; próxima a un parque. 
Su renta $440 mensuales. Precio: $49.000 y 
un censo do $4.750. Figarol'a, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A ^ D E L C E R R O 
Esquina de sombra, mflo de 900 metros, 
terreno casi cuadrado, lugar de lo máeor 
de la calzada. Es un terreno a propósi to 
para un gran establocimlento o industria. 
De su precio y d e m á s : Figarola, Empe-
drado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Tel. A-2286. 
S O L A R E S Q U I N A F R A I L E 
Vedado; en la loma, a $10-112 metro. Otro 
solar en la calle 5a., a $15 metro. Otro 
solar chico, esquina de sombra, frente a 
un parque. Vedado. Otro solar en la calle 
25 a $12-1|2 metro Figarol'a, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a ' l l y de 2 a 5. 
E N $ 4 , 5 0 0 
Casa moderna, en la Víbora, a la b r i -
saba 1-1|2 cuadra de la calzada, con sala, 
recibidor, tres cuartos hermosos, buen pa-
t io , saleta de comer al fondo, traspatio, 
cuarto de baño y azotea. Otra casa a dos 
cuadras de la linea; moderna, brisa, sala, 
recibidor, cuatro cuartos seguidos, salón 
de comer al fondo, patio, traspatio, un 
cuarto más . $5.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
O T R A P R E C I O S A C A S A 
En la Víbora, moderna, portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, salón de comer al 
fondo; lujoso cuarto do baño con sus 
servicios, un cuarto v servicios do criarlo,s 
tres cbpleuciidos pat íos con arbolado; ü a -
oe habitaciones, 5 cuartos de baño, muchos 
frutales. Precio: $3.300. Trato directo. 
Luis Loza. Aguiar, 65. Pedroso y Ca. 
12796 13 m. 
EL P I D I O BLANCO. VENDO 5 CASAS unidas en San Lázaro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento, todas 
de 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
sas, 767 metros, libros de gravámenes. 
Alquiler $500. l'recio $80.000. O'ReiUy, 23. 
Teléfono A-6D5L 
12750 19 m 
LAGUNAS, ENTRE SAN NICOLAS Y Manrique, a una cuadra Calzada de 
San Lázaro y a otra de Galiano, se ven-
de en $10.500. Do manipostería, aguanta 
3 pisos para reedificar. Tí tulos limpios, 
con más de 60 años en la familia. Fa-
chada do dos ventanas y puerta anclia, 
doblo, proparada para subida indepen-
diente, altos. Sala, comedor, cocina, ba-
ño, patio, tros cuartos bajos y uno alto 
al fondo. Conectada a la cloaca. Infor-
man : calle 15, número 200, esquina a 
Baños. 
12661 12 m 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Vi -
hora, so admiten proposiciones para la 
compra. Keuno todas las comodidades, es 
propia para una persona do gusto. Inlor 
mes: Laraarilla, 70, altos; do 2, a 4. 
12789 19 m. 
Evclio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000: Malecóu, $85.000; Aguiar, 
$72.000: Consulado, $28.000 y $50.000; Ha-
bana. $35.0U); San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 m i l 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500?• Muralla, $7.000; Factoría, $f>.000; 
Lealtad, $9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.8tX); San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínaz. Empe'drado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-00 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. l ' recio: $6.500. Brollo Martínez.] 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso cs(|uina8 con 
establecimientos y da y toma dinero cou 
hipoteca. Ev^iio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 










V E N T A D E C A S A S 
T E N G O 5 0 C A S A S E N V E N T A 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
Q U E D A N M A S D E L N U E V E D E 
I N T E R E S . S O L A R E S L O S T E N -
GO E N L O S M E J O R E S P U N T O S 
D E L V E D A D O , A L M E N D A R E S , 
L A S I E R R A , L U Y A N O , JESUS 
D E L M O N T E , V I B O R A , S A N T O S 
S U A R E Z , L O M A D E L M A Z O Y 
E L R U B I O . V . R O B A I N A . B E R -
N A Z A , 1 , A L T O S . T E L . A - 5 4 6 5 . 
12677 14 m. 
O E VENDE l NA NAVE DE M I L ME-
O tros, toda de comonto armado y sin 
columna, u tres cuadras de Bclascouín, 
gana $.300, si la necesitan se entrega. Ju-
l i o Gi l . Oquendo, 114, ^esquina a F igu-
12596 18 m 
C O M O N E G O C I O 
Vendo dos magníf icas propiedades, junto 
al Malecón, con 700 metros de superficie, 
situación de mucho porvenir, rentan anaul-
mento 2.880 posos, siempre alquiladas, de-
jándole libre para el comprador do todo 
gasto el 8-li2 por 100. Su precio: $32.000. 
Si se desea se dejan en hipoteca lo que 
quieran al 7 por 100. Más informes: 
de 2 a 6 en Ncpturtb, 25. Casa de mo-
das, señor Martín. 
125'''2 11 ra-
í J E VENDEN DOS CASAS, V CNA CUA-
kJ> dra de Monto, rentan setenta y dos 
posos, y en Kegla, siete casitas, cerca de 
los almacones, se venden, juntas o sepa-
radas, hay alguna a $500. J tazón: Calza-
da Monte, '¿Si, altos. 
12709 M i " . 
O E VENDE CNA ESQUINA, EN LA CA-
O He de Domínguez, con 2180 varas, muy 
cerca de Avesteráu, propia para indus-
tria Mercaderes. 22. Informa el portero, 
l-JOOS i2 
\ r E N D O O AE QUILO LA MANZANA. 
\ Helascoain, Peñalver, División y Con-
cepción do la Valla, toda o en parte co-
mo es tá o fabricada de nuevo. Angel Fgr-
nández. Imiuisidor, lo . Telefono A-3300, 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12004 16 m 
Compran y venden chalets, casas, CÍM 
colonias, censos, dinero en hipoteca,» 
nos en Kepartos. Oficinas, Obrapia, I 
Animas. $15.000 y $15.500; AmMBfl 
mi l pesos; Belascoaín, varias; Cuba,i 
quina, $50.000 y $1)0.000; Concordia, j( 
xlma a Galiano, $37.000; ComposteU. 
mi l pesos; Campanario. $30.000: Oí 
S15.00Ü; Curazao, esquina, $18.000: t i l 
drado, $25.000; esquina, ?,Vt.OOO: Floi" 
$6.000;' Galiano, $40.<X)0, $52.ouj?» 
GeniOs, $26.000; Habana, 
pesos; Inquisidor, comercio, ?w'-'5J; 
sús María, $36.000, $11.000; Luz i» 
$330.000; esquina, 1.000 metros: Laiaj 
lia, $45.000, $50.000; Lealtad, ?15.W 
mil pesos; Manrique, l u j J W í . f f S 
mil quinientos pesos, U i ^ j ^ M 
mil pesos; Muralla. 100.000, $120.000. > 
tuno, $1 «5,000, $20.000; O'ReiHy. 
Paula. $8.000 Picota, l * - ^ ^ T J 
Prado I^oina lujoso, $1(X).000; Som £ W l 
para fabricar con 11 ^ J 0 ^ ^ 
San Nicolás, esquina, 4oo metro^J « « 
ció barato; San Lá/aro, .esquina, 
casas en la Habana y Jesi» 
precio: $70.000. Chalets ^ ja 
lie A? $20.000; B, -^3.000..$1^000 $30.000* C, 53.000: F. ^ ^ . • ^ ñ o JO*' ? ^ mi l Pesos $50 0W, $ o o ^ ) ca lera J^,,, 
pesos; 9, $1^.000, ^b¿i í r ;w, 'ivnenwi1 u , . 
chalets en $45.000 y ^ ' ^ n / T > 
mejores terrenos ^ ^ " ' ^ c ^ . O » ' ' 
Luyanó, casas de .fo jardín. H 
bora, bonito chalet, ^ . h ^ 0 f ' c £ t r t H < 
tal, pasillos, sala, r^ridíT'til ^ 
tos, una alto, «•omedor Pa»o. 
. on todas las comodidad» «• 3 
pia, precio muy ^arat0' ^^Hb'a, i» 
comprar su chalet Pa9e ^ = ^ , 1 , no I 
mente atenderemos. »" J » 1 1 ^ p W . 
las oficinas de J l ™ & s } C t**! 
comprar o vender chalets, | 
rús t icas , colon'as censo., 
potoca, en Obrapía, 
12694 
Se vende en el « e j o r Punto d« 
Hy, casa de 380 ^ f ^ / J ^ i 
i r . ; pisos. No se ^ ú c n c o ^ ^ 
informes en la vidriera de-Marte í T i 
lona . D e 8 a 1 1 . 
! M 
C^OEOQLE 7 do un c BIEN SL DINERO: V K N -balot, en la Víbora, de es-
quina, s i tuación ideal, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades para 
famil ia de verdadero gusto, gran Jar-
dín con sus parques y flores. Si lo quie-
re para rentar lo dará buen interés . SI 
l'o quiere para babitarlo será feliz. So 
trata directamente. D i r í j a s e ; Apartado 
1241. 
TTBDÁDO,: VENDO l NA ( ASA EN EA 
V calle Baños, en $15.000. Sin corredo-
res. Informan en Santa liosa, número 7. 
Lar r io del Pilar. 
12M5 12 m -
T ^ N DIEZ M I L PESOS SE VENDEN 2 
í_j casas de canter ía , una de esquina, otra 
de centro, l í e n t * 00 pesos. Cal e ¿apotf. 
letras A y B. esquina n San Julio. Carri-
tos do Santos Suárez. Tel. A-S811. Camilo 
Gon/.ález. -„ 
Í JK VENDE I NA COMODA CASA, CKR-
O ca del Malecón, renta $100. precio 
.•íi;5 500. Trato diivcto. Informes: J ana-
doria 01 Cetro de Oro, Bcina y Cam-
panario. 
12458 11 m 
Ü O N I T A CASA. SI l l-^;Ve ^ , * «fe ¡ 
B r D o l o r e s . ^ u ^ J o ^ t ^ 
ta. cuatro ?/a"de* , ' rto <!' , ' 
comedor al fondo, c^rto gu ^ , 
v traspal o, mide »u 1'", fgbric^) ^ 4 
os de $8.100: «c«l,l,d* auina 0 ^ ^ 
forman en Dolores o, e s o ^ ^ % J 
léfono 1-2.... >0 sc " 
Lizardo García. ^ 
12415-10 , — — - r - t A f * 
P A S A K N 7 i r C E B B ¿ fonipug» 
O do de la Co>. donf^,, uu " 5 
inedia manzana, in"1 n t i e m ^ 
^ empezó a ^ t r u U ^ t a g 
paña, cuando -a* J:° y alge f 
da. parto de raa^ Jentrada' r 4 
tería, 868 v.aras dos ^ u i e d ^ 
esquina. P^mera. ^ p e n s » . / J l 
bitaciones. ^ / ' c u a r t o s de 'reT* 
baño ; «egundo 6 cnno8aicos, P-ircej,; 
tro. con p i W . dc ¿e teja t*SS 
entroncado a i f ^ ai día, " on», 
pesos, w. " 
de 11 a 
12404 
S i g u e 
K A os e l do e l * " * * . 
t i t a . — 
J l A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
•-
COMPRA r VENTlí DE FINCAS,'OLARES TEIOS T ESTABLECIMIENTOS 
d e l f r e n t e 
G A N G A V E R D A D 
Se yendo una moderna esquina, toda azu-
lejeada, con su_ accesoria, y una casa, 
1 ^ " ¡ ^ f ^ r A f & í í í : 
V I B O R A , R E G I A C A S A 
una cuadra del t ranvía y para n.-aie-
rosa familia, con todo el confort moder-todo se da en $0.500. lienta $55. No com- I t,^"" tlZT1"?' S"^,1000 el COI1Iort moüer -
pren sin ver esta ganga. No trato con | S l o J ~ ? _ í ? £ ? Í B t Portal- sala, saleta 
- r - ~ «OLIDA CASA, 
NN BONITA $-«5.000. Llame 
3S1 y - " T i r H A k E T DE ES-
?o5MaurU y PasarC 
" - AI> 
informar. 
PROXIMA - B de terre 
casa con •« O. 




^ /TÍMITO, CON KUKN-
w. !«> f ^ o n tres caballer as 
c a ^ ^ üenc una bonita 
1 „. cordelcs: ia<runa y alguua 
0?f4 arboleda, G. Mau-
,D,d|^0<»- ^ S r é a informar. 
^ t S en el Cerro, j u i d e 
35 pesos 
^900. madera y mnm-
hfimero G0. nenta 
Tel. A-S811. Cajnl-
16 
L. VEDADO, . 
t T ^ ^ í e la Universidad, se 
J-.r. -.«adra «„ nrccio: 
m. 
corredores. Informan en San Cristóbal 11, 
entre Prtmelles y Prensa, Cerro. 
1222 15 m. 
VENDO UNA CASA, A de " DOS CUADRAS Belaecoaín, con saín, saleta, trea 
cuartos, toda de azotea, gana $38, en cinco 
mi l pesos. Julio Gil. Oquendo, 114, esqui-
na a Plguas. 
l - ' ^ó 14 m. 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Pro longación del Vedado, entre las dos 
lineas que van a la Playa y a Marianao, 
vendo un tolar coa BU casa, teja, fran-
cesa, piso cemento, en 1.000 pesos, la 
casa renta 12 pesos mensuales: otro con 
casa que renta 10 pesos, en $900; otro 
con casa que renta 14 pesos, con 160 
metros, en $L300; uno de esquina, con 
dos casas que rentan 19 pesos, cou a45 
metros, en $-.500. Punto comercial, ser-
vicio sajiitario, aceras, luz eléctrica, agua 
Vento. Libres de gravamen. Al. Aranda, 
Amistad, 40, altos; do 7 a 8 p. m. To-
dos eu 5.700 pesos y rentan 55 pesos 
mensuales. 
12^76 l l m 
con columnas, cuatro hermosas habitacio-
nes, baño a todo lujo intercalado, galería 
tlp persianas, comedor al fondo, gran co-
c na, dos cuartos do criados con sus 
servicios, gran patio y amplio garaje, 
be puede ver esta casa s'do por la tarde, 
citando hora por teléfono A-9925. De 2 
a seis. 
125Ü2 n m 
O E VENDE E N E L REPARTO MENDO-
kJ za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
10S76 -2 j n . 
EN A L VIBORA, REPARTO MENDOZA, calle San Mariano y Luz Caballero, sé 
vende bonito chalet con dos plantas, de 
Jardín , portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, baño, garaje, siete habitaciones y 
departamentos para criados. Informan en 
el mismo chalet a todaa horas, y para 
tratar venta dirigirse a J. Kovlra, en Flo-
res y Matadero. Taller de bloques. Telé- i 
fono A-3235. 
32420 14 m. 
VENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista Para i n - • 
formes: Avenida, 4 y 9. Linca'de la Pía 
ya. Su dueño. 
. 120.su i s m 
\ i j i'EsOS L A VARA. 20 METROS DE 
¿rx. frente, ¡¿50 de superríclí*. Tamanndo, 
' t i , puede verse, una pequeña cantidad al 
contado y el resto en hipoteca. Trato 
directo con la interesada. Teniente l iey, 
59, altos Filomena Soto. 
! 2 ; H m 
C O L A R EN L A IMPORTANTE V DE 
gran porvenir Calzada de la Víbora, 
a 3 cuadras del paradero, 25X50, 1.250 
metros planos, aceras, luz, terreno llano, 
muy especial, atienda, para edificar un 
cdiiicio hermoso para establecer una gran 
panader ía , dulcería y víveres finos, exis-
ten 5 señores barrios a derecha e iz-
quierda, muy habitados de personas pu-
dientes v en todo aquel contorno que 
de d ía en día prospera y aumenta no 
existe una casa de este giro, a $1^ me-
tro, se deja l a mitad en hipoteca por 
los Unos que quieran, al 8 por 100. M. 
GonzJIfZ. Picota, U0. 
12464 • 11 m 
R U S T I C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes ó'ra-
tia. Keal Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. A.9L'73. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
XT'ENDKMOS CASAS EN L A 
Y Víbora y Cerro. Diut-ro en 
HABANA, 
_ hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visltenon. O" 
Reiriy, 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
120S1 18 m. 
Su precio; 
12 m 
esquina con « t a b l e c i -
tade una 
^ y una ^ g mj j pesos, res 
a casa a l lado, jun tas o 
^ r D a ' e í O p o r 100. Urge su 
C a » de fr"*1"1105* Telefo" 
S e » 
M I G U E L B E L A U N D E ( J r . ) 
CUBA, 66. ESQUINA A 
9 A 11 Y DE 
O ' R E I L L I ' ; 
A 5. 
DE 
B A R R I O C O M E R C I A L 
21 m. 
. KB VENDEN NUEVE PE-
^ a t ^ e ^ u e ^ T ^ n ^ j e ^ 
E í t f o m a n r e n ^ a r g ¿ r a . 13. of l -
i V. Lorieate. » m. 






Cd. en to 
de íes 
_ _ la, 78. 
•REiJO 
^ S r a u ^ ^ d o z a ; V í b o r a . Se vende 
'«ATenida de Santa Catal ina, f ren-
^ ú t t J S e r e de los tranVÍaS' aCera 
3TiS0nr^?Jbma, una hermosa casa nue-
í e r ^ d ^ i i m p u e s t a de j a r d í n , po r t a l , sa-
no A-453Í^ Ujdor, seis habitaciones para i a -
en los bajos y dos para criados 
¡altoí, buen b a ñ o , buen comedor, 
i de carbón y para gas, servicio 
iados, garaje, cuarto para el 
esplendida galena, entrada 
radíente para criados, doble j a r -
buen patio, la l lave a l lado en 
Nieves", donde in fo rman y en 
14 m. 
1B0RA, C A S A F R E S C A 
más bonitas del re-
tun se vende sin corredores. La 
•de cantería y consta de sala. 
oa.-as 
a>saleta, dividida por columnas. 
iftliaD habitaciones, salóu do co-
1 íoiido. un lujoso cuarto de baüo 
_ 0 t.Mtre los dormitorios, servicios 
«Sa de criados aparte y con tras-
la babita su dueña, sacrificándola 
a» por asunto particular. Se en-
1 domingo en San Mariano, 78, casi 
a Armas. Días hábiles con el 
orto Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
esquina a Industria. A-9'J25. De 2 a C. 
11 m. 
esquina ~ 
sos, 5̂ .000: . 





s un lotí * 
fesús del » 
n el Vedad* 
, S15.000. P 
25.000Í I f l 
0; calle l<r 
i Ganga 
000. Tener»» 
na en $14,000, con una casa con-
$24.500, con dos, $35,000, con 
$45,500; con cuatro, $ 5 6 , 0 0 0 ; 
cinco, $75,000, e s t án a una cua-
e Monte, y son completamente 
iraísimas. Produce el 9-1 ¡2 por 
En los bajos dos establecimientos 
«nitrato, por seis a ñ o s garant iza-
m pormenores su d u e ñ o . Mon te , 
i M a t e r i a , a todas horas. T e l é -
M.1370. 
_ 13 m. 
V'*** VENDE, EN LO MAS A L -
«eparto Naranjito, calle Jose-
junto fresco y saludable, un cha-
oampostería, acabado de fabri-
9 ae citarón, con ja rd ín , portal, 
•t cuartos, doble servicio. 
nttd. u'1 eran Patio- se pue-
m¡m en hipoteca, en plazos 
nré8 .m'5dico- Informa su 
«ñor Iranclsco Valdés. en el 
m , i t l l l ^ \ O^te. Teléfono 
. « h a 11 y do 1 a 5. 
11 -
Pisos 
H » * 1 1 * 11 número 
«i I í ? ; para 
fiuma J ^ 
r 40, jai 
lor, cua 
pano-





, u n t o ^ 
¡ten corre^ 
de Marte J 
* ¿ t í f i 
i tieo 
no 
ilgo • gradas 
ftos1^^0.'18"^ .5 POR 20, mosaicos. Reparto Lawton.' 
esquina a San 
! a 4, Dueño : 
Cuarto 5, 
11 ra. 
Mllurl̂ 'S VER8E DC 
««on lloyal 
Esquina para establecimientos o alma-
cenes, en San Ignacio, 700 metros. 3 
plantas; Oficios, V00 metros cuadrados, 4 
plantas. Habana, 500 metro» cuadrados, 
8 plantas. Ubrapía. 250 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba. 700 metros cuadra, 
dos. 2 plantas. Dragones. 600 raotroa cua-
drados. 1 planta. Para el que dei>oe esta 
clase de edificios venga a v e r a » . Be-
launde. Cuba. 66. 
O T R O S B A R R I O S 
Perseverancia. 300 metros cuadrados. Sa-
lud. 2 casas, 200 metros cuadrados. Leal-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San Rafael, Colón, I n -
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 m i l 
pesos, no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver la que le guste. Be-
iauudc. Cuba. 66. 
C A S A S B A R A T A S 
Lealtad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, $4.500. Claveles, sala, comedor, 
4 habitaciones, servicios, $7.-'0O. San N i -
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser. 
vicios. ¡1Í7.50O. Indio, sala, comedor, 3 
habitaciones, de esquina, $8.000. Tengo 
más, venga a verme, seguro de quu Jo 
gus t a r á alguua. Belaunde. Cuba, 00. 
E N E L V E D A D O 
Calle 25, brisa, con 5 habitaciones, $15.000 
B, hacia ¿3, 6 habitaciones. $40.000. 2', 
cerca de 23, $35.000, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado Ten-
nis," $l'5.000. Venga a verme, que ten-
go desdo $10.000 hasta $150.000, en la 
parte alta y baja, calle dc letras y dc 
números, para todos los gustos. Belauu-
dc. Cuba, 66. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Los teugo, desde $12 metro hasta $40, dc 
esquina, de centro, dos juntos, cuartos 
y medias manzanas, el que quiera hacor-
so de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
J E S U S D E L M 0 N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na, $12.00a Santa Felicia, esquina. $35.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez. solares 
y chalets, para todos los gustos. Correa, 
moderna, 1 planta, $8.000. SI desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver. 
me antes de comprar. Miguel Belaunde 
iJr.) Cuba. 66; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12040 13 m 
Vedado . Negocio . Solar con c u a r t e r í a , 
que renta $ 1 5 0 mensuales, a $ 3 0 me-
t r o . E n el mismo a r i s t o c r á t i c o ba r r i o . 
Palacio moderno , esquina, grandes 
jardines, « i va lor , $200 ,000 , en 150 
m i l pesos. I n fo rmes : Neptuno, 6 1 , a l -
tos ; de 7 a 9 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
._11K32 11 m 
s 
"OODKMOS VENDERLE A f S T E D DE 
JL- los mejores solares en los Reliarlos 
Men,doz9, Ampliación dc Almcndares, La 
Sierra, etc. 
VENDEMOS INMEDIATAMENTE D o -ce magníficos solares en el reparto 
Ampllaclrtu de Almendares. a media y una 
cuadra de l í nea s ; estos precios de opor-
tunidad. También vendemos varias casas 
y chalets en la Víbora y Luyand. 
17' ESPI í sEIRA, S. EN C. TROCADERO, 
JL • 1, antiguo Hotel Sevilla, Departamen-
to lOÜ. Tel A-y035. 
1̂ 563 ' 11 m. 
E VENDE UN HERMOSO CHALET, 
que se es tá terminando, es do dos 
plantas, tiene cuarto a la ¿zotea y mi - ??*oa vara- aiuaa i U Tara8- ini:ormíin a
rador y mucho j a r d í n y todo lo que pue-
do desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, línea de 
la Playa, Para Informes en la misma, su 
dueño. 
12031 18 m 
Q E VENDEN 3 SOLARES EN E L RE-
kJ» parto Mendoxa, Jesús del Monte, si-
tuados ep l¡i callo de Juan Delgado, lo 
pasa el tr.-.nvía por delante, precio siete 
pesos Ja vara; a plazos, u ocho pesos 
la vara, a censo. Informan: Telefono 
1-2372. 
12522 11 m 
SE VENDE V2i SOLAR, REPARTO Sie-rra, fren ti- : i l «halet Alamo, a seis 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
12638 15 
I A DE M L D A N -
grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Informan 
en la misma. San Anastasio, número 30. 
12723 10 m 
DE H I ESPEDES: SE 
I mejor punto de la 
A v i s o a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
Se desea a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o VBNDB I.A AGKNC 
. . \ KJ zas, la más grande 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea P ^ J ^ t n S ^ e n l 
arando «i l a f i n r a I n a m e r i t a Sa 'Habana ; se da intrata y "tiene buen con-
g r a n a e , s i i a r m e a m a m e m a . o e trat0 £a7f6n. Tcni0nto iwy, 5L fábrica 
d a n g a r a n t í a s y se t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a . S a n J o s é y M a r q u é s QODKOA, SE 
ft , | r ' i i i i -L* las mejore* 
U o n z a i e z , r o n d a H a b a n a ; n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
de Calzado; 
1200S 
dc U a 1L 
12 m 
PUESTO DE FRUTAS, SE VENDE, POR embarcarse sus dueños. Se da barato. 
Da sueldo para «los. Pase a verlo. I n 
forman: Compostcla, 117, pucslo. 
12406 11 
1283! 
VENDE EN UNA D 
res esquinas de Marianao. 
1 cou buen contrato, armatoste completos, 
i cantina, mostrador, pesas, caja dc hie-
rro ; no hay más que acabar de surt i r-
l a ; se da barata. Calle de Mar t i y Nor-
te. Informan: San Ignacio, 21. 
11985 11 m 
DO UNA PATENTE CON TODO VEN  éxito 
Teléfono 2308. 
11341 11 m. 
SE OFRECE UN POTRERO DE 95 CA-b llerfas. para apotrerar bueyes a 
piso, está situada cerca del pueblo - de 
Corrallllo, provincia de Santa Clara, ha-
ce un año que es tá vacia, tiene totia cla-
se de pasto y bien empastada y aguada 
corriente todo ol año, para verlas y de- | /"lOMPRA Y VENTA DE TODA CLASE 
más Informes dirigirse al señor Manuel de establecimientos, cafés, bodejías, ca-
G, Llano. Comerciante. Corralll lo. Se ad-
miten partidas dc 100 hasta hacer el com-
pl< to do 300. 
12624 12 m 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
- J Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, da reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-tíl92. 
11848 20 m 
SE VENDE UNA DE LAS MAS PRE-closas y bien fabricadas casitas de 
J e s ú s del Monte, calle alegre y asfaltada, 
cuadra y media al tranvía. Su precio: 
$3.500. Se informa de 2 a 6 en Neptuno, 
esquina a Industria. Casa de Modas, Te-
léfono A-9925. 
^12562 i i m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado , a $18-50 me t ro , cal le de le-
t r a , a media cuadra de L í n e a se ven-
de u n ter reno con 628 metros y una 
e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a su 
d u e ñ o : M a n r i q u e , 78 , de 12 a 2 y de 
7 a 9 . T r a t o d i rec to . 
12S94 14 ln. 
C O E A R DE ESQ11NA, CALLE DE DU-
reje, reparto aliado .de Tamarindo y 
Santos Suárez, predilecto por las Indus-
trias. 1.710 varas, callea anchas, asfal-
tadas, terreno de buenos y secos cimien-
tos, todo ílano. colosal cuadro para in -
dustria, fábrica o construir varias casas 
a 9 y 3¡4 minutos del muelle do Luz. a 
$7 vara, l ibre dc gravamen. M. González. 
Picota, 30. 
12401 11 m 
V E N T A D E F I N C A 
A d o s l e g u a s d e M a r a g u a ( M a 
t a n z a s ) , f i n c a d e d i e z y m e d i a c a -
sas de prés tamos , t in torer ías , industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y do jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, en f in , de todo. Véa-
nos para toda clase de negocios. Mucha 
reserva. Egldo, 16. TeL 2308. Sánchez y 
Cuonya. 
11339 11 m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
" I .875 METROS CUADRADOS, 60 POR 
JL la Avenida de los Presidentes y 37.50 
por 3a., a $55 metro. En el mismo solar 
que-contiene una casa que gana $60 men-
suales, está en una tabli l la la dirección 
del dueño y vendedor. 
12335 14 m 
/ J A E Z A D A D E L A VIBORA, FRENTE 
KJ al Paradero, vendo un buen solar, de 
l ' X ' j varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. Dueño : 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado de la botica. 
12395 16 m 
b a l l e n a s , c o n c e p a d e c a n a p a r a v fie inquilinato, en ios mejore 
j . , . . . . |^ • tos, cerca de San Rafael, una 50 habita-
r e U d i r m á S d e Cien m i l a r r o b a s , <i<"ics, todo anmoblado, do primera, muy 
j j j . barata; las tengo desde $500 hasta $12.000. tOua C e r c a d a ! l í n e a t e r r e a d e n t r o n<' compre sin antes verme. . I . Martínez, 
j . . t i l - Cuba, W, esquina Ü'Rellly. de 9 a 11 y 
d e l a m i s m a , p e s a , t r a s b o r d a d o s * dc 2 a 5. 
, . ' r . ' • ; 12041 13 m 
d i e z c a s a s ; c o n t r a t o c o n u n c e n - , Q r VKNDF UNA CAiiA V K COMIUA( , , v 
O buenas condiciones, 
España 
t r a l Que d a 7 a i T o b a S d e a z ú c a r 1 P por Irse uno de us*vi#ua <U.UMU , lo3 duouos a Esuaua. ban Miguel, lo. los dueños 
12504 11 m 
XTN LO MEJOR DE L A LOMA DEL 
JLJ Mazo, callo Patrocinio, se vende un 
magnífico terreno, de 500 metros. Trato 
directo. 23, esquina a 4, junto a la bo-
tica. 
12396 16 m 
TERRENOS CON T KAN VIA, PKENTK Calzada, 15 minutos Terminal, desdo 
1.00 metros a 40.00. De 75 centavos a $2 
metro. según cantidad. Vendo 25 000. 
Bien Aparecida baj i to . Havana Busi-
ness. Aguiar. 80, altos. A-9115. 
12S70 14 m 
Q E 
O tr 
GANGA: EN LO MAS ALTO DEL RE-parto Belaneourt, se vende un solar 
dc 832 varas cuadradas, en $1.550. Ven-
ga hoy a verme. J. Acosta Botta, A n -
^i? .8^86; de 11 a 1 y dc 5 a 7 p. m. 
_ 1:-&01 14 m 
C¡K VENDEN DOS CASAS JUNTAS, E N 
KJ lo m á s alto de la Víbora, rentan 001 
pesos, so venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
C E A ENDE, EN E L REPARTO CHA-
p pie, Cerro, parte alta, 511 varas de 
terreno, parte fabricada; tiene luz eléc-
trtca, agua y árboles fmtales', se da 
en $3.i)0^. Informes: J. Acosta Rotta. An-
geles, n ú m e r o 86; do 11 a 1 y de 5 a 
7 j). m 
1^91' 14 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casasV PEREZ 
¿yu l^n compra casas PEREZ 
¿(julén vende solaresV PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo'/ PEREZ 
¿yu ién compra fincas de campo PEREZ 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? PERi íZ 
Los necoclos de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
12037 31 m 
RAN NEGOCIO: POR TENER QUE 
\Jf ausentarse su dueño, se vende una 
casa de construcción moderna, compues-
ta de jardín , portal, sala, hall, comedor, 
cocina, dos cuartos dormitorios y cuar-
to baño . Tiene mucho patio. Tiene 742 
varas de terreno sembrado con muchas 
matas frutales. Se da en 4.700 pesos. Pa-
ra Informes: en la misma. Reparto Co-
lumbia, calle Gálvez y MIramar, queda 
a tres cuadras de los carritos que van 
a Marianao y a 2 cuadras de loa de la 
Playa. Para informes; su d u e ñ o : Flo-
rindo Castro. 
12033 11 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Q u i n -
ta , rodeada de jardines y g r a n p o r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, supl icando no 
molestar si n o hay solvencia pa ra el 
cumpl imien to . Cal le M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa . I n f o r m a n en 
Ber temat i , n ú m . 2 8 , su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
G R A T I S 
C E VENDEN 17.000 METROS DE T E -
kJ rreno, eu Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de mad 
lia. 75. 
12231 20 
T j A R A GARAJE O CUALQUIER I N -
X dustria. se vende un solar de 7^0 me-
tros cuadrados, en Jesús del Monte cer-
ca de la esquina de Toyo; se da eu muy 
poco dinero. Informes J. Acosta Botta 
Angeles, 86; de 
12891 11 a 1 y de 7 p. 14 i 
^ T E N D O , DIRECTAMENTE, UN SOLAR 
¥ de 10 metros frente por 40 fondo, 
primeras cuadras de Estrada Palma, Ví-
bora, y dos casas en el Vedado, calle 37 
haciendo esquinas. Dos plantas, garaje' 
ja rd ín , etc. Precio $22.000 cada una D i -
ríjase a l bufete del doctor Cárdenas. Cu-
ba, 42. 
g 3 d - l l 
r i A N G A FENOMENAL: VENDO. SIN 
VX corredores, a una cuadra del tran-
vía, punto llano y alto, Jesús del Monte. 
Solar de 10 p o r 40 metros, a .«3.75 cen-
tavos metro. Dejo $400 a l Ü por 100 No 
pierda tiempo. Aguiar, 80, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Lago. 
tosa • 14 
COLARES EN L A LOMA D E L .MAZO, 
próximo a los tanques, 20 por 50 a 
$16. Loma Chaple, varios solares, de 7 
a 15 pesos, contado y plazos. Un solar 
14 metros, de frente, 360 metros total. 3 600 
pesos. Dejan: $2.000 al 8 por 100. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115 
Iggjg 14 m. 
VENDE UN SOLAR DE 320 ME-
ros, en la Avenida dc Chaple y San 
i ram iseo. en la Víbora, a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, en 
cinco mi l pesos. Informará, Arturo Ro-
sa, Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 527; de 4 a 6 de la tarde. 
12327 13 m 
R E P A R T O ALMENDARES. MARIANAO, 
X V se vendo en este reparto, una esquina 
con frente a la linca, precioso terreno, 
con una superficie de 1417 varas. Precio 
de oportunidad. Informes: Neptuno, 127. 
12290 13 m. 
Q E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
O za eu la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s In-
f rmes: Dragonea, 13, barbería . 
10876 4 jn . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazos cómodos. Vendo eu pre-
cio ventajoso, varios solaces,, juntos o 
separados, al contado' y a plazos. Pla-
nos e Informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11824 1 j n 
y d i n e r o p a r a a s i s t e n c i a y f o m e n -
t o . P r e c i o : $ 1 2 , 0 0 0 . D e c o n t a d o , i U ^ 1 ^ ^ 1 
$ 4 , 0 0 0 y e l r e s t o e n d o s a n u a l i d a -
des . I n f o r m a : L d o . J u l i á n G o d í 
n e z . V i l l a d e C o l ó n . 
C-4055 5d 8 
SE VENDE L A EINCA GUANITO, DE 42 caballerías, a media legua do Ran-
eho Veloz, Partido de Sauua la Grande, 
cruzada por la l ínea del Ingenio San 
Pedro, destinada a potrero y algunas ca-
bal ler ías , a caña. E l comprador tiene 
que respetar un contrato de arrenda-
miento durante dos años y medio. I n -
forman : Arturo Rosa. Calzada de J e s ú s 
del Monte, 527. Habana; de 4 a 6 de la 
tarde. 
12326 13 m 
S E V E N D E 
Una dulcería y víveres finos en un mag-
ulfico punto, so da muy barata. Robaina 
y Fernández l lermo. Bernaza, 1, altos. 
Teléfono A-5465. 
12291 9 m. 
VENTA DE FINCAS RUSTICAS V UR-banas, de tabaco y caña, p róx imas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, Igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, eu una 
palabra, compre cuando le vendan y ven-
da cuando le compren. Véanos en Egido, 
16, esquina a Gloria. Tel. 2308. Sánchez y 
Cuenyu. 
11310 11 m. 
tiene parte de habi-
tacloues amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado, 43. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 17 m 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes do es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja de uti l idad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe, 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber to ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 17 m 
A T E N C I O N 
Vendo una gran fruter ía , con local para 
matrimonio, eu poco dinero, de esquina, 
por el dueño retirarse para España . Tie-
ne buena venta y vida propia. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García ; de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
12543 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a BU 
salud pues la falta de vista puedo llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i . 
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parto del óptico para co-
rregirloa, 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A f A E L e s q u i n a a A M t ó í A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
(285.000 PARA I N M E D I A T A ENTREGA 
t,^ sobre casas cu la Habana, Cerro, Ve-
dado, J e s ú s del Monte o la Víbora, en 
primera y segunda hipoteca, desde el 5Vá. 
tambiéu sobre fincas o cualquier otro 
negocio de g a r a n t í a ; trato directo y re-
servado; resolviendo los asuntos en el 
mismo día. Loaners Office, Obrapia, 82, 
al'tos. De 1 a 5 p. m. 
12828 14 m 
"DRESTAMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
JL su dinero del 1 al 5 por 100 mensual; 
sin gastos para ustedes, con ga ran t í a s só-
lidas o hipotecas. Vamos a domicilio. Des-
de $100 hasta $50.00i>. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
12873 18 m. 
S E T O M A N 
80 
11 m . 
e nprlmera hipoteca en l a Habana, 
mil ' pesos a l 7 y medio por ciento y se 
da el doble garant ía tres veces, y 1.000 
en segunda por 90 días . Se dan 70 pesos. 
Informes: Amistad, 136. Garda y Ca. 
Teléfono A-3773. 
_12543 11:_rn-__ 
Q E DAN 6 M I L PESOS, E N PRIMERA 
U hipoteca, debidamente garantizado, a l 
8 por 100. Empedrado, 43, al tos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
127-s,T 19 m 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un café en 3.000 pesos, solo en 
esquina, buena venta. También admito 
socio serio y tengo otro eu 1.800 pesos; 
tiene buen contrato. Informes; Amistad, 
136. B. García. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
12543 11 m . 
B O D E G U E R O 
BUEN NEGOCIO: SOLAR D E 1,303 V A -ras en lo mejor de Tamarindo, Sera-
fines y Vega. Informan: Habana y Lam-
parilla, bodega. 
12540 15 m. 
T O MEJOR DE LAWTON SE VENDEN 
JLi tres solares, 7 por 30, San Francisco 
y Avenida de Acosta, uua cuadra del 
t ranvía de San Francisco, terreno llano 
Forma esta esquina una plazoleta con 7 
esquinas, se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez, caté 
La Isla, dulcería. No se Informa por te-
léfono. 
12736 17 m 
SE VENDE, POR JUNTO, UN SOLAR, con dos cuartos y taller de carpinte-
ría, con aparatos. Informan: Rodríguez 
37. Reparto Tamarindo. 
12581 15 m 
Q B VENDÍ: 
O na, en 25 
UN CUARTO DK MANZA-
en ^o y R, y dos solares unidos, 
en 1:3, entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o t amb 'én se 
venden separadamente. Por informes ocú-
R E P A R T O L A R R A Z A B A L 
S e v e n d e n m a n z a n a s y s o l a -
r e s . L i n d a n c o n l a s e s p l é n d i -
d a s m a n s i o n e s d e l o s s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ú -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r i t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
mmm̂ mmmmmmmtmmmm̂ mmmmmmmmc—. 
Se vende una d u l c e r í a y v í v e r e s f inos , 
en uno de los mejores puntos . Se da 
m u y barata , paga poco a lqui ler y buen 
con t ra to . I n f o r m a : V . Roba ina . Ber-
na2a, 1 , al tos. T e L A - 5 4 6 5 . 
12945 14 m. 
SE VEN 11] a mano, 
Se venden cinco bodegas en la Habana, 
cantineras, buenas, dos para principian-
tes y las tres a precio factura. Aprove-
chen ocaaión. Amistad, 136. B. García. 
12543 11 ra. 
G A N G A 
Vendo una hermosa vidriera de tabacos, 
en poco dinero, de csq.uiiia y se da en 
menos de 400 pesos. Tiene buen contra-
to. Informes: Amistad, 136. García y Co. 
12543 ' 11 ra. 
T \ O Y «4.000 E N l a . HIPOTECA, SOBRE 
JL/ finca urbana, a l 8 por 100 de interés . 
A. Corsanego. Concordia, 185, altos de 
un garaje, entre Hospital y Espada. 
12574 . 16 m 
Q E DESEA COLOCAR HASTA $30.000, 
O en partidas de $10.000 a $15.000. eu 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital, que tengan los t í tulos bien lim» 
píos. En L a Viña, Reina, 21. de dos - c 
cuatro de la tarde. 
12321 14 m 
Q I QUIERE COLOCAJí SU DINERO cor 
O buena renta en casa de esquina, eos 
establecimiento, tengo en venta dos es-
quinas, una pegada a Muralla y la o t r t 
a 3 cuadras de la Plaza. Luis Suúreí 
Cáceres, Habana, 89; de 2 a 4 p. m. 
C 4038 4d-7 
DE UN T A L L E R DE LAVADO 
en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y Lagunas, puesto 
de frutas. 
12856 18 m 
I' N T E R E S A N T E NEGOCIO E N E L ME, j o r punto de l a ciudad, vendo una casa 
de huéspedes, propia para cualquier per-
sona, buenos muebles y buena uti l idad. 
También se d a r á razón de cualquier o t r 
negocio que deseen. Informan: Sitios, 38. 
12929 • 18 m. 
H O S P E D A J E 
15 m. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
U r g e l a v e n t a d e u n a e s q u i n a d e 
1 9 5 7 v a r a s , a l a s o m b r a y b r i s a , 
s i t u a d a s e n l a s ca l l es 1 4 y C, e n e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a P l a y a - E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . E l p r e c i o es d e $ 5 - 3 0 
p o r v a r a c u a d r a d a o p l a n a . A l c o n -
t a d o . I n f o r m e s ú n i c a m e n t e d e 6 a 
8 d e l a n o c h e . T e l . M - 2 5 7 3 . 
Informes - A~ul rrase al Ba,,co ^ i o n a l . cuarto ^so . nd - i 
era. informes. A g u l - l er0 417 de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m . o í " 
oA _ 1 Teléfono M-2517. C ^ . ; 
13 m. 
c o n p r e c e s . 
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O E VENDE UNA CASITA EN E L RE-
O parto "Los Pinos," media cuadra de 
estación Miraflorcs. Pasaje 6 centavos. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 590 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño. Hotel Relvedere. Consulado 142. 
_ 12006 2 j n 
EN $10.000 CASA, E N MILAGROS, par-te alta, tiene 4 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en 8a.. número 21 : de 
12 a 2, Víbora. 
11875 12 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500: otra 
en $5.500. §8500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
r íos modernos chalets de $16.500 SIS.óOo' 
$25.000, $29.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12! 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11824 i j n 
12G56 7 j n 
EN CASA BLANCA: CALLE DE SE V i -lla, frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que se venden. Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
12665 16 m 
• C E VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, 
[ O en el Vedado, calles por A y 3a., cou 
! dos casas antiguas en el mismo. Para 
ioformea,: dirigirse a su dueño. Damas, 
19, en esta Ciudad. l lo ras : de 1 a 3 p. m. 
11884 « to 
E L M E J O R 
L A PLAYA DE MAKIANAO SE 
vende un solar muy barato, con frente 
al mar. Informan: G. San Relavo, Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-1248. 
12089 -J.l m. 
BALNEARIO D E MADRL'GA: GRAN oportunidad, para familia que fre-
cuentan este balneario. Se vende hermosa y 
bien situada casa de ramilla, situada cu 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado de la Estación del ferrocarril, y a 
una cuadra de los Baños. Informa en 
la misma. Señor i ta Carmen Abal, y en 
la Ilabaua N . AbaL Monte, 15w 
32010 13 m 
SOLARES EN E L VEDADO, 53.000 I 'E -sos, se veijde, 2.500 metros en la calle 
17. con fabricación en $25.000. Su venden 
2.052 metros de terreno con frente a la 
calle 27, con dos casas de madera que 
rentan 80 pesos. Tel. A-8811. Camilo Gon-
zález. 
1269G 10 m. 
" B O N I T O S O L A R 
Sin hoyo y sin loma, a nivel de la acera, 
el t ranvía por delaute y en parte alta ca 
la calle de Santa Emil ia eu J e s ú s del 
Monte, tiene d'ez varas de frente por .iS 
de fondo, lo vende su dueño y se puede 
ver de 1 a 3 en Salud, 23, altos. 
1270S 13 m. 
marto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende eu _preclo módico. Llamo 
para informes al Teléfono E-HJÓ9. 
11587 29 m 
E N L A C A L L E 0 M 0 A , 1 5 Y 1 7 
Se vende una casita de mampostcrla, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada d« gusto, una de madera, en 
bueu estadr, y un solar cou cuatro cuar-
tos de maaiposter ía , azotea, uno de la-
dr i l lo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
linca. Informa su dueño : Villegas, nú-
mero 105. accesoria de la bodega. Juan 
López. 
11222 11 m 
t ^ E VENDE UN SOLAR, EN E L RE-
O parto Las Cuñas, de 11_ metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos , y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería , en el mismo la dueña. Infanta, 38-A. 
1171» 15 m 
Se vende upa casa de e m p e ñ o y f á -
b r i ca de muebles. Se da m u y bara ta . 
T iene ocho a ñ o s de con t ra to y poco 
a lqui le r . I n f o r m a : V . Roba ina . Ber-
naza, 1 , altos. T e l . A - 5 4 6 5 . 
12944 14 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada eu el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja m á s de $500 
mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y fo rmal ; es negocio es se-
guro. Para más detalles en Monto e l u -
dio, café. A. Fernández . 
12565 13 m. 
m. 
GRAN NEGOCIO A asuntos de familia PRUEBA, POR e vende una v i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, sin competencia, en 
esquina sola, con largo contrato. Razón : 
Rernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
12935 18 m. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado, 4 3 . 
A l to s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12307 15 m. 
C A F E Y B I L L A R 
Se vende, no paga alquiler, punto Ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
66, J. Martínez. 
12934 18 m. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega sola en esqui-
na, muy cantinera, bien surtida de todo, 
se guarda reserva y se trata de una bue-
na casa. Precio: $75. Para m á s Informes: 
Indio y Mout.e café, Fernández. 
12951 14 m . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se hace cargo de vender ráp idamente y 
con reserva toda clase de establecimien-
tos de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
de huspedes. de Inquilinato y posadas; si 
<lesea vender alguna véame en Monte, 155. 
café. 
11952 14 m. 
\ DOS CUADRAS D E L PRADO, SE 
Jn. vende uua vidriera de tabacos, dul-
ce, quincalla, lunch, se garantizan 35 
pesos de venta. In forma: Renigno Fe rnán-
dez. Revlllagigcdo, 6, altos; de 11 a 
1 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
LÍ320 14 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en lodos los repartos. Tambiéu lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juaa Pérei.. Teléfono A-;¿71L 
12038 ol m . 
4 P O R 1 0 0 
De liiterés anual sobre todos los depósi-
tos que E« hagan en el Departamento de 
Aliorros de l a Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa bienes 
que poseo la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 0 p. m-
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
T V N E R O DESDE E L 6 POR 100 ANL A L , 
j^s de $100 basta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva. Invertimos $3U),000 eu ca. 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Havana BuBincss. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
11S19 17 m. 
J T i r O T E C A S ; DOY $0,000. A MODICO 
XJL Interés. No cobro comisión. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos los d ías de 8 a 12 m. 
J uan Pérez. 
11484 13 m 
SE V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficiua del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
0 I N E R O m H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l Upo más bajo u« 
plaza con toda prontHud y reserva. Mi -
guel F. Márquez. Cuba. 32; de i a 5. 
L.,CC2 31 m 
JEGOCIO URGENTE A PRt 'EBA, SE 
vende en la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigauos y quincalla, con 
buen contrato y pojo alquiler; es nego-
cio. Razón: Bernaza. 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
12130 12 m. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivi r , bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en SL'óO. Venga a verlos y se convencerá. 
Informan eu Monte, 155, café, Fernández. 
12051 14 m. 
S ' 
E VENDE UNA BODEGA, M I X T A , EN 
un Reparto, muy cerca de la Haba-
na, o se admito un socio con $1.500. I n -
formes : Reina, 121. 
12746 13 m 
CJE 1 
lO te 
Solares yermos V e n d o , A m p l i a c i ó n l f e | S V S % A » S S á P ^ á ^ J g 
Almendares , el cont ra to de una es 
G RAN NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño, se venden dos 
casas de moderna construcción, com-
puestas cada una dc ja rd ín , portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 
varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos. 
Para informes en la misma. Reparto Co-
lumbia. a una cuadra del carrito que va 
a Marianao. Calle Díaz y Mendoza. Anto-
nio Castro. Su duefio. 
12032 11 m 
EL P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS casas ocupadas por establecimientos 
de esquinas y centro puntos: Muralla, 
Obispo. San Rafael hasta Gallano y en 
otras calles más. precios desde $45.000 
hasta $135.000. Dinero en" hipoteca, al 7 
por 100 sobre fincas urbanas y en rús-
ticas en la provincia de la Habana, al 
10 por 100. O'Reilly, 23, teléfono A.695L 
1040© 19 igz. 
qu ina , l i n d a con el colegio Mendoza , 
con 1,610 varas. In fo rmes : P. Buergo , 
en el mismo repar to . 
12695 18 m. 
SE VENOE O SE CAMIUA I'OR f A^XS, un lote de terreno, en la Carretera 
de Güines , a un cuarto de hora de L u -
yanó. Se pueden hacer varias finquitas 
de recreo. Su precio 50 centavos metro. 
I n f o r m a r á n : Buen Retiro. Calle C y Par-
•ÍIIP. Telfono 1-7145. 
12243 10 m 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende utres solares. Mldeu cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa; 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen. 
U , Víbora. 
11821 1 3° 
- . re 
D y E, acera de los pares, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan $51. Ve-
dado. Informan en Oficios, 36, entrejue-
los. Trléfouo A-56ia 
9699 H Uíy 
VENDE, ARRIENDA O SE A D M I -
un socio, para un comercio pro-
ductivo. Usted mismo lo maneja. Su due-
ño ticue otros negocios. Preguntar por 
Alfonso. Aguila, 92. 
12748 13 m 
BODEGA, VENDO UNA, SOLA E N Es-quina, contrato largo, buena venta y 
muy cantinera y barata. Informes: Fer-
nández. Cerro, 537, casi esquina a Te-
jas. No corredores. 
12702 19 ai. 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14. Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, libro de gra-
vamen, con su verja dc hierro y cimien-
tos para una gran casa, tambiéu hav 
madera de cedro para las puertas y otros 
materiales para la construoclón. Trato 
directo, sin corretaje, de 8 a 1, en la ca-
lle 19. número 492, entre 12 y 14, a l 
fondo del mismo terreno. 
11S21 lo m 
O E f . V R T O MENDOZA. VIBORA, SE 
X \ I vende, en lo más céntrico de estn Re-
parto, una parcela de terreno de 28 va-
ras de frente por 51. de fondo, con un 
total de 1468 varas. Lugar ideal. Precio de 
oportunidad. Informes: Neptuno, lii7 
1229di 13 in. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, de 40 
a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Mcitzncr. Calle 12, nú-
mero 0. Cárdenas . 
p 8d-10 
INDUSTRIA DE POSITIVOS RESULTA-dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; do 7 
y media a 9 a. m. 
11708 10 ra. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tngo muchís imas , de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, pura el comprador, m i hon-
radez y práct ica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-0O21. 
De 11 a 9. Manuel Líenla. Corredor Legal 
con licencia. 
11612 9 m. 
G R A M O C A S I O N 
Vendo en $650 una buena fonda y canti-
na de esquina, con seis años de con-
trato, paga veinte pesos de alquiler y tie-
ne vida propia; t ambién admito un socio, 
siendo formal. Para m á s detalles en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
12S14 13 m. 
T J N U 
\ J se 
CA OPORTUNIDAD: SE VENDE O 
admite un socio para administrar 
el negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades cu el futuro. Obra-
pi. i . Señor Yáñez. 
12473 15 ra 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
das y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l pe sos . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
C-45C7 15d. 29 ab. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
U 1 W L K 0 , l t K K i ¿ N Ü : ~ í C A S A b 
¡Se da d inero en hipotecas en gran*' < 
cantid&des pod iendo cancelarse 
c ia lmente con c o m o d i d a d 
Nos hacemos cargo de l a ven t í . caxv 
pra de ca tas ; tenemos buenas ofertas 
i n f o r m a n : J . B e n í t e g Fuentes, t ta 
iascoain, 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
H a b a n a . 
C 7WC . I n 27 , 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta-
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln 31 d 
TOMO SS00, $600, 51.000, DE E l A L 3 por 1U0 mensual: ?2.000, $4.000. al 
1 por ciento mensual; SO.000. S8.000 v 
?10.000 al 9 y 10 por 10O anual. Voy 'a 
domicilio, hago. Aguiar, SO, altos. Telé-
fono A-0115. 
12872 18 m . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Cla ra , 2 4 , al tos , esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D ine ro en p r i m e r a y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha f a -
c i l i dad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
10308 Ifl m. 
Suscrioase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
iGINA VEINTISEIS Ü 1 A K 1 U U t L A I H A K I N A 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solícita una manejadora, con re-
ferencias, para una niña de mes y 
medio. Buen sueldo. Informan: 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma 
del Mazo. 
Q E SOIi lCITA OKA J O V E N , PEM.N-
sular, para los ciuehaceres de la ca-
sa y ayudar con los niüoB. bueldo (20. 
San José, 91, bajos. 
ll'(146 12_m 
Q E 8OEIOITA VNA CRIADA, E.M'A-
I O iiola, de mediana edad, para servir 
cuatro personas mayores, en San Kafael, 
47, altos Buen sueldo y buen trato. 
12858 ' Í2 m 
Q E S O L I C I T A SESOKA, I ) E MEDIANA 
O edad, para los quebaceres do casa chi-
ca y matrimonio sin niños, buen sueldo, 
110 duerme en la colocación; se piden re-
ferencias. Virtudes, 41, altos. 
ll '«J0 14 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en los altos de San Láza-
ro, 29, entre Cárcel e Industria. Sueldo 
•veinticinco pesos y ropa l impia. 
12832 1'4 m 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E O R -
O . mal, quo traiga referencias, para l i m -
piar habitaciones y manejar uu niño de 
meses, en Amistad, STVz- Teléfono A-9443. 
12S3Ó 14 ra 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
O o de color, para hacer el servicio de 
una corta familia. Malecón, 326, esciuina 
a Gervasio. 
_12€(i(j _ 12_m_ 
S¿"NECESITA E N L A VIBORA, C A L L E de (jiertntdls, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
uu matrimonio. Tiene que dar referen-
cias. Teléfono 1-1587. 
C-4103 6d 9 
U E ¡SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude a hacer la limpieza, que duer-
ma en la colocación. Ganará buen suel-
do. Informan en lül Lazo de Oro. Man-
zana de Gómez. 
12727 13 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A -
kJJ ñola, l impia, que entienda la coctna, 
en familia corta, americana; buen 
y ropa l impia ; dormir fuera. Malecón 
350, primer piso, a la derecha 
12700 18 
Necesitamos inmediatamente: 
Un corresponsal inglés-español, competen-
te para Matanzas, $150, casa y comi.la; 
un taquígrafo o taquígrafa en español, 
que sepa inglés $150; un taquígrafo en 
español, $80 y comida; un Tenedor de 
Libros, $100; un Superintendente de in 
taquígrafos o ta-
EN PRADO, 1«, BAJOS, SE S O L I C I T A una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
lupa limpia. 
12468 13 ni 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IA-
)0 dora, para manejar dos niñas, tiene 
que ser fina y saber el oficio, de l'o con-
trario que no se presente. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 23, número 332, en-
in- A y B, Vedado. 
12S5S 14 m 
MANEJADORA, BLANCA, PARA NIÑA de corta edad, se solicita en Keina, 
80, altos. E s indispensable traer refe-
rencias de primera. Después de las 9. 
12!>!)2 14 m 
C E S O L I C I T A l-NA MUCHACUITA, D E 
moralidad, para ayudarle y acompa-
ñar a unk señora, poco trabajo. Aguaca-
te, 82. 
121>ló 14 m 
\ 7 ' E D A D O , C A L L E t, NUMERO 2, S E 
V solicita una criada de mano, para 
el servicio de una corta familia, que se-
pa coser a máquina. 
12916 14 ra 
Se solicita una manejadora que ten-
ga muy buenas referencias, para aten-
der, en el extranjero, un niño de me-
ses. Informan en Monte, 28 y 30; de 
9 a 11 a. m. 
12478 12 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CELABA de cuartos, que sepa coser y tenga 
referencias; lo mismo blanca que de co-
lor. Casa de Adolfo 11. Arellano. Calle 
4, entre 15 y 17. 
12513 11 ra 
Q S S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O los quehaceres de una corta familia. 
Consulado, 16, altos, la puerta de la Iz-
quierda. 
12918 14 m 
T INEA, 106, E N T R E 4 Y 6. SE S O L I -
1 J cita una criada de comedor, que se-
pa su obligación. 
12920 15 ra 
C E S O L I C I T A CRIADA P A R A L O S 
VJ quehaceres do la casa, que sepa algo 
de cocina. Calle 27, entre B y O, bajos, 
lzi| n ierda. 
t2»8l . 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
k5 quo sepa su obligación y sea persona 
formal. Sueldo: !<o0 y ropa limpia. Ca-
lle 21, entre A y Paseo. Vil la Haydee. Ve-
dado 
12943 14 m. 
C ' L S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, 
KJ que esté acostumbrada a servir en 
buenas casas, $25 y ropa limpia. Bel'ascoafn 
iS. altos, entre San Kafael y San Miguel. 
12953 14 m. 
l ^ E N G E N E R A L L E E , NUMERO 1, UNA 
¡ l i cuadra de la Estación Quemados de 
Miirianao, se solicita una buena criada 
de mano, con buen sueldo. Se prefiere 
del país. 
129&4 14 m. 
C«'; SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
0 no y una cocinera, que sepan cum-
plir con su obligación y tengan referen-
cias. Sueldo $20. Neptuno, 243, letra B, 
bajos. 
1272S 18 m 
CJC S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, blanca o de color. Sueldo $20 y 
topa l impia. Manrique, 129. 
12730 13 m 
1 Mi ¡A DA DE MANO: S E SOLICITA, 
V-y buen sueldo, debo saber su obligación. 
Inferencias: Prado, 68, altos. 
12710 13 m 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, QL'E 
• » ti ncan buenas referencias, una para 
L'l comedor, y otra para los cuartos que 
sepa coser. Presenténse de 1 l a 4, en Car-
Loa I I I , número 2, altos 
1274;! 13 ra 
C E S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 231, 
O bajos, una criada seria, para limpiar, 
las primeras horas de la mañana o sea 
medio día. Buen sueldo y buen trato. 
E u la misma se busca una cocinera, pe-
ninsular y que duerma eu la casa, me-
jor. 
12517 11 m 
Se solícita una criada para la cocina y 
demás quehaceres de una corta fami-
lia. Sueldo, de 27 a 30 pesos, según 
condiciones y ropa limpia. Calle* D, nú-
mero 214, entre 21 y 23. Vedado. 
12631' 12 ra. 
s.i^ ló geni0' í-'OOlSOO; trece taquígrafos o ta-SSto Quígrafas en inglés-español, medianos, 150 
ilecóu, a 17. pesos. clb8 ta ^grafos expertos In-
glés-español, S-J0O: un mecanógrafo o me-
canógrafa en inglés. $100-125; dos seño-
ritas mecanógrafas en inglés-español, $7.); 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O 3 personas, no hay niños, que duerma 
en la misma. Luz Caballero, letra B, en-
tre Patrocinio y O'Karrill. 
12W7 12 m 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, de color, para un matrimonio, se 
paga buen sueldo, siendo cocinera de 
verdad. Calle 4, entre 15 y 17. Casa de 
Adolfo It. Arellano. 
12514 11 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ cocine bien, a la criolla. Sueldo $25. 
Calle 27, número 76, entre L y M. 
12i;.")2 12 ra 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, J O V E N 
O o de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, es corta familia. 
Informes cu Luz, 28, bajos. 
12639 10 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa au obligación. Sueldo 
$25 y ropa limpia. E n Escobar, número 
38, bajos. 
12531 11 m 
PARA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una criada peninsular, de mediana 
edad, que sepa coser algo, traiga referen-
cias. Sueldo: 25 p^sos. Luz, 28. Jesús del 
Monte. Tres cuadras después de la Igle-
sia. 
12888 , . 11 m. 
PARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I -ta una criada, peninsular, para cuar-
to y coser. Sueldo: $25 y ropa limpia y 
uniformes. Se le paga el viaje. Presen-
tarse después de las dos. Informan en 
Calzada de la Víbora, 700. 
P-745 11 m. 
CRIADA Y COCINERA: SE N E C E S I T A una, que haga los dos servicios, pa-
ra dos de famiJia. Ha de dormir en la 
colocación. Se piden referencias/ Sueldo 
$30 y ropa limpia. Cerro, 709V3; de 11 
a 1 a. m. y de 5 a 8 p. ra. 
12359 11 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 15 a 16 años, española. pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 . 12 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
k j para un matrimonio. Informan en la 
Calzada de Jesús del Monte, número 636, 
entre la Avenida de Aco^a y Lagueruela. 
12413 11 m. 
f N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, E S -
¿ J quina opuesta a la botica, se soli-
cita una criada, que sepa au obligación. 
32535 11 m 
C E S O L I C I T A , PARA L A L I M P I E Z A de 
KJ 3 habitaciones y manejar un niño de 
5 años, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y sin pretensibnes. Sueldo 
26 pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 
8 y 10. Teléfono F-2530. 
12536 11 m 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra y repostera, buen sueldo. Animas, 
170. altos. . 
12632 12 m 
una señorita empleada que hable inglés, 
$50; dos jovencltos oficinistas, $30; un 
operador de dictáfono inglés-español, *1-|.; 
un Tenedor de Libros inglés-español. $li>0; 
un ayudante de carpeta. $50; un Secreta-
rio taquígrafo en español. $12u; un nrln-
clpiante taquígrafo para Clenfuegos, $_0O; 
y otros puestos. , , 
Garantizamos un puesto a todos y cada 
uno de nuestros suscrlptores. Las princi-
pales Corporacionea de Cuba acuden a 
nuestras oficinas por su personal técnico 
y oficinista. 
C. MORALES AND C0MPANY 
BROKER» , M . 
Obrapfn, 25, altos. Centro Privado: A-5)Sli, 
A-5153 y A-5674. 
Sucursales en New York, Chicago y Mé-
xico City. 
32906 13 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra. Sueldo 30 pesos. Es inútil que se 
presente si no sabe cocinar bien. Do-
mínguez, 2, Cerro. 
12014 12 m 
Se solicita: cocinera española que ha-
ga parte de la limpieza. Tiene que 
dormir en la colocación. Tel. F-5493. 
19, número 183, entre J e I. Vedado. 
12494 11 m. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que haga todo el servicio de cor-
ta familia. Línea, número 3, entre N y 
$25 a $30. O. Vedado. 
12452 11 m 
SE S O L I C I T A , E N HABANA, 160-A, E 8 -qulna a Sol, altoa, una cocinera, pe-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo veinticinco peaos. Teléfono M-20Ü9 
12497 n m 
EBANISTAS 
Solicitamos buenos operarios para 
muebles finos, pagando el más alto 
jornal. Calle O'Reilly, 90, entre Vi-
llegas y Bernaza. El Modelo. Fábrica y 
almacén de muebles finos. 
32949-50 34 m. 
SB SOLICITA UN MUCHACHO I N T E -llgeute para trabajor de oficina y 
mandados. Menocal y Norman. Cuba, 123, 
esquina a Merced. 
32942 14 m. 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el fin de desarrollar el negocio de 
lavado a vapor, constituiría una Compa-
ñía con tres o cuatro hombres conoce-
dores, prácticos del giro, con algún di-
nero o sin ninguno. Más pormenores en 
Monte, 363, lavado Santa Clara; de S a 
5. Todos loa días. 
32463 11 ra 
TR E S HORAS A L DIA PARA L A L I M -pleza gruesa de una casa, se solicita 
un criado de mano. Buen aueldo v al-
muerzo. Prado, 18, altos. 
12602 12 m 
" \ r o D I S T A S : S E S O L I C I T A N OFICIA-
i.T.1 las y aprendizas, para coser, en Tro-
14, bajos, entre Prado y Consu-cadero, 
lado. 
12667 16 m 
T^N L A C A L L E 17. ESQUINA A C, 8K 
JLJ soilcita un limpiador de máquina 
Se prefiere persona 
12670 
de mediana edad. 
12 
SE SOLICITA UN O F I C I A L HERRE-ro, que igual trabaje eu banco que 
en fragua. C. Oscariz. San Benigno, es-
quina Agua Dulce. Fábrica de puerta» 
metálicas y herrería. Reparto Tamarindo. 
12686 12 m. 
ITN HOMBRE P R A C T I C O E N CORTAR J gorraa, se necesita. Sueldo: $75 pe-
aos. Dirigirse al Apartado 888, con refe-
rencia a. 
12707 13 m. 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , CON 
kJ buenas referencias, en Reina, 63; de 
0 de la mañana en adelante. 
32459 11 m 
;; APRENDA A C H A U F F E U R 1! 
Se gana mejor aueldo, con menos traba-
1 jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y ea la única eu 
au clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de cata gran escuela, ea el ex-
perto inda conocido en la República de 
Cuba, y ticno todoa los documeutoa y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
viaiten y quieran comprobar aus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a nsted que vaya a todos loa 
lugares donde lo digan que se enseña pe-
ro no se dej*» enicuñar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy iniamo o escriba pur un li-
bro de instrucción, gratis. 
del Río. 
12479 11 m. 
HERRERO 
Para el campo necesitamos uno, 
que conozca bien su trabajo. Sue!- SE SOLICITA 
do de $3 a $3.50 diarios y viaje Un depediente para el patio de 
pago. The Beers Agency. O'Reilly,¡mueblería "La Casa Pía", que tenga 
9-112, altos. Departamento 15. buenas « E n c í a s y sepa cumplir con 
Se necesitan agentes para vender ar-
tículos que todo el mundo acoge con 
gusto. Dejan buenas ganancias. No 
pierda tiempo y remita 50 centavos ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
en sellos de correo sin usar para mués-1 LA HABANA 
tras Precios, católogos e informe,: SAN LAZARO, 249. 
Zodo Palacios. Santa Isabel, Pinar Todo8 los del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PAKUUE D E MACEO 
Motor de petr, 
Standard, de S „• ^ n 
«tas francesasVír*"» 
E s e n c i a de ma ^ 1 
F e r n a n d a L a m p ^ ' j 
na. Apartado 17?fi '¿1 
C-41S1 3d 11 
CJE S O L I C I T A COCINERA Y CRIADA, 
kJ para San .losé, 91-A, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. Corta familia. L a 
criada dormi rá en la casa. Sueldo para 
ambas, $25. 
12533 • 11 m 
Q E S O L I C I T A COCINERA. EN 
kj Lázaro, 231, bajos; sueldo 20 
Si duerme eu acomodo, mejor 
12518 * i i m 
SAN 
pesos. 
SE SOUC1T/ - UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; ai no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Kafael 31 altos. 
G-12n In. 4 t. 
Q E N E C E S 
(O ninsular. 
I T A UNA COCINERA, P E -
para matrimunlo solo, casa 
pequeíia. que ayude a los quebaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona, 10, 
yer. piso. • 
C 4001 Sd-8 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Egldo, 18. Teléfono A-9846. 
11676 10 m 
Un delineante. Se necesita para tra-
bajos de Arquitectura, en Belascoaín, 
124. Ofician de Marino Díaz, de 8 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
12899 15 m. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten basta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 ' 8 Jn 
Solicito socio con 2,600 pesos para yo 
su obligación. Monte, 445. 
12568 17 m. 
S UN E S O L I C I T A sular. para cuidar uu idiota, inútil presentarse 
zaro, 250. 
12006 
HOMBRE, P E N I N 
r uu idl( 
recomendación. San Lá-
11 m 
SOM( 1 ra, a ITO APRENDIZA D E BORDADO-inano, para ayudar y aprender. 
Sueldo según aptitudes. Neptuno, 44, pi-
so segundo. 
12460 11 m 
Q E SOLICITA CN J A R D I N E R O , D E 
kJ mediana edad/ que entienda su oficio 
y le guste cumplir, es para el campo. 
Sueldo el <iue convengan. Informan: 11, 
esquina a G, Vetíado. 
124S4 11 m 
"FL0R-QÜINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE Mi T I E R R A " 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la caja A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, número 15. Se da contrato. 
Son vinos y licores legítimos. 
15d-24 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
PERTOS DEL GIRO DE LICORES Y IEMPLEADO PARA OFICINA: SE NE-ii cesita uno. que sea competente, con 
buena letra y contahilhiad y que tenga! V f N O S F N f I F N F R A I O I I F F S T F W 
guien lo recomiende. Informan: Caja do JALIT . ^ T ^ i w - ^ ^ ' ^ V ; J ^ Z Z i 
Ahorros y Banco Gallego. Prado y San 
José. 
12402 11 m 
S1 B B O U C I T A UN HOMBRE ( OMO PA la limpieza de una casa y que Í 
! la vez atienda un pequeño jardín, para 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR 
MES EN AGUIAR, 134. 
10205 12 ra 
I alacio P ^ S * « M ¡ ¡ a 
Monserrate y u ' • wi 
Quina do l7.¿r " i M 0 ' ^ 
cretera "Smlth •• „un(1r.' Jo ¿ 
Diríjanse a T ^?paIat0M» 
tado 1230. *• Aro,,' 
12888 
Se desea comprar m motor 
25 caballos en adelante.1 
dad. Dirigirse por escrito 
y detalles a M. Alvarez. 
mero 2508. Habana. 
pedestales. 1115 ¿ 1 7 * ^ 
4' grueso, una caia-T1"0*»* 
ta, 30 H p " rai^Sr^H 
BfcSE 
1 de 45 eaballoríufc^* 
de vapor, que no tengl 
Irancjsco López. QJSOSS 
completar $3,000 y emprender un ^ I f ^ ^ X ^ 1 ^ ^ j ^ n e * : ' M o n i Se" solicita un pailero de primera. 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 11. xi - gOClO, Sin riesgos que antes de termi- te. número 17. " L a Batalla.' 
mero 166. Vedado, entre 17 y 10. Que 
sea formal'. 
12523 11 m 
T I N A COCINERA, QUE SEPA CUM-
"U pllr con su obligación, se solicita 
en la calle de San Mariano, número 16, 
entre San Buenaventura y San Láza-
lo, Víbora. 
I2;;r.2 34 m 
N E C E S I T A UNA BCKNA MANEJA-
dora, que tenga experiencia y buenas _ 
1 eferencias; se paga buen sueldo. Kn 19, j 
entre ti y 8, letra l í . Vedado; si no con- ' 
rlene se paga el viaje. 
ii 'TU i : i m 
Q B SOLICITAN UNA MANEJADORA 
kJ para nifio de meses y una criada de 
mano, que sepa servir bien la mesa, que 
tengan recomendaciones y estén dispues-
tas a i r a Varadero. Oillo B, número 10, 
eutre l.¡i;ca y Calzada, Vedado. 
12V57 13 m 
N MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA Á 
Manrique, se solicita una criada, pe-
ninsular. 
12710 17 m 
l / ' N I?INEA, E S Q I I N A A N, VEDTVDO, 
X l i so solicita una manejadora fina, que 
Hfv.i americana o inglesa, blanca o de co-
lor , para dos niños de iJ y 4 afios. Es 
indispensable que traiga recomendación. 
12722 13 m 
^ f C C H A C I I O , PA RA SECUNDO C R I A -
i.vx do, que sea trabajador y tenga re-
íerencias. Sueldo .̂ 35. Calle 2, entre 11 
y 13. Villa ürduña. 
12738 13 m 
(¿IC S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
lO no, española , que sea seria y sepa su 
obligaciCn. Sueldo 20 pesos, ropa limpia 
y nnil'oruie. Línea, número 5, Vedado. 
12721 13 m 
t ^ E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
k3 11 a 16 años de edad, buen sueldo y 
ropa limpia. Si no duerme en la coloca-
ción que no se presente. Calle D, 207, 
entre 21 y 23. 
T-^SU 13 m 
/ ^ K I A D A . S E SOLICITA UNA FORMAL*, 
\ J para sólo tres de familia. Sueldo; 22 
pesos y ropa limpia. Malecón, 333, bajos, 
derecha. 
1280!) 13 m. 
CJE . -OLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O mano. Obispo. 98. 
12^)2 13 m. 
Se solicita una criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia, calle H, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
mañana y de 6 a 9 de la noche. 
12339 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO. PAR V 
O casa de luióspedes, ha de tener canti-
na o abonados, üaliano, 93, altos. > 
12918 14 m 
C E S O L I C I T A E N C A L L E C, NUMERO 
10, un cocinero o cocinera, con buenas 
referencias. Buen sueldo. 
12700 13 m. 
CHAÜFFEURS 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ para la limpieza. No tiene que ser-
vi r mesa. Calle J, número 128, esquina 
a 15, Vedado. 
1J.-.S2 12 m 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADOS. S U E L -
kJ do $10. Sin comida. Neptuno, 91. Ha-
bana . 
.̂ .".s:; 12 m 
T7IN R I C L A , NUMERO TL SE S O L I C I -
JUJ ta un hombre, como de 40 años , pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. 
12344-45 14 m 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 HI mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oj mismo. 
IMda ui. folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 contaros. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
nar el año nos producirá $12,000 y 
en otro año más, una verdadera for-
tuna. Por escrito a J . Agustín, Luya-
no, 130. No curiosos o intermediarios. 
13 m. 
O E N E C E S I T A N VARIOS P I N T O R E S . 
kJ Uavana Advertising Co. Amargura, 
número 39. 
12755 13 m 
Se solicita un hombre que sea albañü 
12-1(V) 11 ra 
SOLICITO UN SOCIO 
para un hermoso garaje o se vende en 
4.000 pesos; es un buen negocio. Apro-
vechen esta ocasión. Informes: Ámlstad, 
136. B. García y Ca. 
1254?. 11 m. 
f__- nrÁr'ima quiera retirarse se le da su dinero 
carpintero para una tinca próxima me!.. Am,stadi ^ B- tíarc{a. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 1.000 pesos para un negocio estable-
cido, que deja al mes 500 pesos y el que 
entra él mismo lo maneja y el día que 
Infor-
a la Habana. Informan: de 8 a 
de la mañana en O'Reilly, 51 
11 12543 11 m. 
12713 13 m. 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , que 
O tenga experiencia en los despachos 
de un almacén de quincalla y sedería. 
Precisa que sepa calcular bien y tenga 
letra legible. Indispensable venga bien 
recomendado por una (asa de comercio. 
. " L a Verdad," Monte, 15, esquina a Cár-
denas. Habana. 
C 4128 4d-10 
XENÉDORES DE LIBROS 
r p D N E D O R D E L I B R O S , PARA UN tra-
X bajo q.ue se explieará. Monte. 822, Fe-
rre ter ía '-La Principal," se soMcita uno 
competente. 
12718 13 m 
MUCHACHO, PARA E I M P I E / A V MAN-dados, se solicita. Sueldo diez pesos, 
casa y comida. Farmacia doctor Espino, 
Zul'ueta y Dragones. 
12761 13 ra 
Criados, con buenas referencias, se 
nec¿sitan en el "Automóvil Club de j 
Cuba." Malecón, 58. 
PERDONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
O matrimonio, que sepa cocinar y ayude 
a la limpieza de la casa, que es pequeña. 
Sueldo: $23 y ropa limpia. Informan eu 
Inddstrla, 20, altos. 
12798 13 m. 
Q E D E S E A PARA V I V I R EN F A M I L I A 
O una joven, fina y educada, que sepa 
coser para ayudar a cuidar dos niños de 
6 y C años. Se prefiere que sepa algo • 
de inglós. 27 y D. Villa Esperanza. Ve-
dado. 
12795 13 ra. 
Se solicita una buena cocinera y repos-
tera, se le da buen sueldo y se prefie-
re que duerma en la colocación; en la 
misma una buena criada de mano. Ce-
rro, 809. Tel. 1-2217. 
12900 15 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N SA-
>3 Ind. 71, esqu'na a Lealtad, altos. Suel-
do $20. ropa limpia y uniforme. 
12577-78 13 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos. Maurique. 111. 
l-.V.'S , 12 ra 
/ B O C I N E R A , SE SOLICITA UNA, QUE 
KJ sepa cocinar, para corta familia. Se 
desea persona formal y cumplidora. Co-
cina de gas, $20. Informan en San I n -
dalecio, 2(, entre Encarnación y Cocos, 
Jesús del Monte. 
12822 ^ 14 m 
i^K S O L I C I T A UNA COCINERA Y R K -
kJ póstera, que haga plaza, para San 
Rafael. 101, altos, so paga buen sueldo 
y puede ver a la señora de 12 a 3 p. m. 
Alejandro Roullón. 
12841 18 m 
Se desea saber el paradero de Cons-
tantino Bao López, natural de Campo 
rredondo, Lugo. Lo solicita José Gar-
cía Prado, por asuntos de familia. Cal-
zada de Palatino, 21. Habana. 
14 m. 
í tBSBA E L SE5tOR ANTONIO BARBA 
JLy saber eJ paradero de la señorita Pu-
riOcaddn Rodríguez. Sol, 13 y 15. 
^"-^ 12 m 
Se solicita un buen operario para 
nuestro salón de niños. Dubic. Obispo, 
número 103. 
12730 13 ra. 
DE P E N D I E N T K S PARA F E R R E T E R I A , se solicitan dos. en Monte, 332. Te-
lefono A-6510. "La Principal." Con bue-
nas referencias. Buen sueldo y trato. Se-
ñor García de los lilos. 
12717 13 m 







UN MECANOGRAFO SE SOLICITA PA-ra bufete de abogados en Obispo, 83, 
altos de Le Printemps), casi esquina a 
Compostela. Ha de ser práctico en cues-
tiones judiciales y saber escribir rápida 
y correctamente en máquina. Buen suel-
do si reúne buenas condiciones. No se 
desean aprendices. 
12813 13 ra. 
f\JO'.'. N E C E S I T O UN S E R E N O ; UN 
V / criado y portero para oficinas; un 
hortelano, dos chauffeurs, dos dependien-
tes, tres camareros; dos mozos para al-
macén y varios muchachos españoles pa-
ra distintas colocaciones en el comercio. 
Buenos sueldos. Habaua, L¿G. 
12555 11 m. 
Q E DESEA SABER E L PAKADEKO DE 
KJ Encarnac ión Delgado Oiñoto, la soli-
cita su hermano José , para asuntos do 
familia. Informan eu Vives y Rastro 
fonda. ' 
1^«9 13 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA D E I ' E N -dienta. oficialas de sombreros y ves-
' tidos, aprendizas v un muchacho, chico, 
para la tienda. Obispo, 98. 
12801 13 m. 
SE t£ 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-1 TAESRA USTED OBTENER PERSONA 
S O L I C I T A UN V I A J A N T E PARA 
alabartería y zapatería, para vihjar 
por la Provincia Habana. Se exigen re-
ferencias. Informan en Zaragoza, 8. Ce-
rro ; do 5 a tí p. m. 
12635 12 m 
ser socio de 
Se solicita una asistenta para una se 
fiorira, que la cuide, bañe, atienda es-1 
msradamenté a su aseo y al cuidado 
de sus cosas y habitación; que se ocu-
pe de atenderla en sus comidas y des-
ayunos servírselos. Ha de ser fina, cul-
tu, educada y hacendosa. Para tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la Víbora. Calzada, casa "Villa 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12041-42 16 m. 
Q E S O L I C I T A SE5ÍORA SOLA, QUE 
KJ 4-oeine para dos. Damos habitación. 
Puede lavar para los dos. Exigimos re-
ferencias. Informan: San Nicolás, 39, ba-
jos. 11 en adelante. 
1284S 14 m 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA, R E -postera, preferible española. Buen suel-
do; de 12 a 3. Consulado, 02, altos. 
12S75 14 m 
Q E N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE 
O esté práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan: Prado, lió, 
altos, esquina a Trocadero, la encarga-
da. • 
12C.-J0 12 m 
T E A L T A D , K, ALTOS, S E S O L I C I T A 
JLJ una cocinera, que sepa su obligación, 
par tres personas, $20. 
12917 14 m 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
kJ ninsular, que entienda de cocina para 
un matrimonio solo. Tiene que dormir en 
la colocación. Baños, 07, Vedado. Telé-
fono F-5396. 
1992S 14 m. 
Q S S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
KJ de mano, peninsular, que sepa servir 
l)lon. Sueldo $25 y uniformes. Calle 15, 
esquina a C, número 302. 
12819 12 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, 
O para la limpieza de dos habitaciones 
y coser a mano. Sueldo 20 pesos y ropa I 
limpia. Domínguez, 2, Cerro. 
12015 12 m 
Cocinera. Se solicita una cocinera de 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $25 
y viajes. Calle H, esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñana y 6 a 9 de la tarde. 
12719 13 m. 
/ARLADA D E MANO, S E SOLICITA, con 
V/' referencias, para limpieza de cuartos 
y demás quehaceres de una casa. Reci-
birá buen sueldo y habrá de Aorm'r t-n 
la colocación. Prado, 18, altos. 
12002 12 ra 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que duerma en sn casa. Viajes p«-
gos. Otra para habitaciones, que sepa co-
ser. Sueldo: |25, ropa limpia y uniformes. 
Línea y M (altos.) Tel. F-1379. 
12098 12 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, que traiga recomendacióu, para 
dormir en la casa. Se paga buen sueldo. 
Calle Baños, número 30, entre 17 y 19. 
Vedado. 
1-fT.» 13 m 
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-1 i J ri(lHd e independem ia económica por 
• j . . - ' i « , Jr r u e r su propio esfuerzo Puede usted y qule-
iO luco, de 17 anos de edad. Dirección* rc aPor1.ar $4.000 pam 
de su padre: Bernabé Valentín. C a l l e ¡ S Ü ? . g í 9 í ' 
Drgones, 23, Habana. 12044 23 ra. 
TOSI. EISTEUS DIAZ DESEA KAISER 
t> donde Se halla su hermano Benito Fls-
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. I'rov. de Matanzas 
15 "m 
un 
de gran importancia co-
va a Implantar? ¿Usted 
quiere trabaiando sacarle un interés cre-
cido a su Capital? Solamente al reunir 
estas condiciones y desear detalles, es-
criban al señor L . S. R. Apartado 2575. 
12625 12 m 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
ai apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-3l:j5t ind. 9 ab. 
AGEiNCiA DE COLOCACIONES 
VíLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A^348 . 
CUAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hete-, fonda o esta. 
Ideclnrento. o camarc-rob, criados, depen* 
dlenteci, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc.. que sepan su obll-
Kación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con bneua8 referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y trabajadorei 
para el campo. 
30.(KM U m. 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A , QCK S E -pa su obligación, lleferenclas. Cria-
da de mano. Buen sueldo. Cocinera, se 
prefiere espafiola. Referencias: Prado, 68, 
altos. 
12378 12 m 
O E SOLICITAN A G E N T E S PARA V I A -
iO Jar. Informes: Obrapía. número 95, 
altos. Camarero v Compañía. 
12171, 1?. m 
"AYUDA MUTUA" 
Servimos los pedidos que respetables fir-
mas de la ciudad y del interior nos de-
mandan. 
Xo cobramos cuota de inscripc'On ni co-
misiones adelantadas, la veracidad de 
nneítros anuncios, la garantiza nuestra 
reputación referencias. 
Emplearemos inmediatamente a: 
15 Taquígrafos inglés-español. $2001250. 
7 Taquígrafos en inglés. ifl50|175. 
4 Taquígrafos en español, 5>100. 
1 Taquígrafo español y secretario par-
ticular. $1251150. 
Una Taquígrafa en español que hable bien 
inglés, |80|100. 
2 mecanógrafos en español que sean rá-
pidos, .$70i75. 
3 Mecanógrafas en inglés-español. SOOIOO. 
1 Mccunógrara e i n g l é s solamr'.Ui'. SiOn IL'.'». 
Un tenedor do libros inglés español, $175. 
Un auxiliar de tenedor de libros y me-
canógrafo, $75|S0. 
Un corresponsal en inglés-español para el 
campo, competente. $150 y cuarto. 
Jovonclto que conozca contabilidad. fOOIM 
Tres muchachos de Oficina, $35|40. 
Un mensajero. $20. 
Dos vendedores quo conozcan el giro de 
máquinas de escribir y artículos de es-
critorio, con el sueldo de $100 y comi-
siones ventajosas. 
HONRADEZ Y SERVICIO 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de colocaciones de 
la "ACADEMIA PITMAN" 




Se solicita un obrero estereotipa 
dor. Informan en esta Administra-
ción. 
BA R B E R O : H A C E F A L T A l'X OPERA-rlo, fijo. Salón "Martu y Belona." 
< Amistad, 152. el dueño. 
12022 12 m 
Personas de ambos sexos, que sean o 
puedan ser agentes activos e inteligen-
tes, se solicitan en Campanario, 14fj, 
AGENTES 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o carta certificada, a F . Hierro. 
Apartado 1993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito cxpllca-
tlco de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
12791 20 m. 
dp 1 a ^ n m QUAM» « • " 1 ÜK SOLICITA I N JARDINERO, EN 
l478 sueldo tlJO O c o m i s i ó n . O 1!>, esquina J . Casa del señor Machín, 
14 m. 
$100 
Es el sueldo que le pagan meusuahnente a 
un auxiliar de escritorio que esté con-
forme en Ir para el campo. También ne-
cesitamos un joven listo, que escriba on 
máquina y sepa contestar cartas. The 
Beers Agency. CTReilly. 9-112, altos. De-
partamento 15. 
C-4180 ttfl 11 
SB S O L I C I T A BUENA COCINERA, PA-ra matrimonio solamente, sueldo 20 
pesos, y si desea dormir en la casa me-
jor. Cerrada de Paseqi 1, altos. 
1275:1 u m 
C E S O L I C I T A UNA Bl'ENA COCINE-
KJ ra. parda o blanca, ha de traer refe-
rencias. Sueldo $25; según au trabajo se 
le aumen ta r á . Manrique, 111. 
12-J'J7 12 m 
EN CUJA, M MEKO 108, S E S O L I C I -ta un vendedor, de 16 a 18 años, con 
buenas referencias. 
i-^1 14 m 
SE BOUCITA ÜM CRIADO, CON R E -fcrcnolas. Sueldo $45. Farmacia: Be-
lasi-o.-iin y Neptuno. 
16 
O E S O L I C I T A UN 
O tienda de hortalizas 




Í AVANDERA, BE S O L I C I T A VNA, ron J referencias, para lavar en su casa la 
ropa de una corta familia. Se paga bien. 
Vaya enseguida a Prado. 18, altos. 
12002 12 n, 
SEÑORES COMERCIANTES E~1Ñ. 
DUSTRIALES DEL INTERIOR 
Más de una ver, pensará usted en que 
hoy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenas compras que 
haga. La "Agencia Comercial de Cuba." 
compuesta de elemeutos prácticos y co-
nocedores, no solo de la Uepúbltca sino 
en constante relación y contacto con sin-
número de casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus lOMsn OIP- x-^ «erTÍCios Por una Comisión limitada; na-
,!!: ,- i IÍQL EN" da a"iesga usted con pedir detalles y 
•T-.U m , ; o Para ' explicaciones a la "Agencia Comercial de 
i>os 1 luos. Informan: • Cuba." Apartado 2575. Teléfono M-2211. 
Local provisional. Belascoaín, 13. 
m 1 12626 16 m 14 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mz. 
O pobre, de Teh Otto Ou t i 
en buen estado de « M S I Í B Í 
caballos de f u e V c o m p k ^ 
sógeno, purifk-udor y n S ¡ M 
liste motor trabaja con S r 1 
eios de carbón vegetal"/'^0,, 
saco por caballo-hora Pu,*?. 
líabañí0- lüf0rma: An*el S « 
T^N S4.000 SE VENDE r \ 
-L< '•omlpcto de planta elfcth, 
puesto de la maquinaria IÍM 
motor Semi-Dlosel ¿.'eform 4i 
crudo, de 25 I I . p. R p u 
fasi mxn-o. Un altprnado'r trlflij 
trical Machinerv Co., de 20 KW 
60 ciclos, 900 R P. M. con ocho 
uso. Un Excitador de 115 KW i 
pound, nuevo, marca "Rottl" I 
ro "Trumbull" de pizarra, moi 
angulares de hierro, con sá reft 
«•('ntrico, 1 volmetro C. A. 230' 
perómetro C. A. 100 amperes. 1 
metro C. C. 10 amperes para Lie 
clavijero y conmutador para ¡M 
gas en las tres fases y el rol. 
equipo puede verde funclonMdo 












Muy barato, vendo un "guinche j( 
dera especial." Todo Inglís, nueMj 
tado sobre base, con ruedas chicu,] 
solo cuerpo, muy fá'll de tria 
mano en obras, barcos, mu 
nios, cargaderos de caña, etc. 
toneladaas. También se vende 
de vapor, muy fuerte para 
25 caballos de fuerza, tiene i 
años de uso, la máquina es Ingl* 
muy económica, el casco est¿ empí 
clavudo y forrado todo de bronce! 
los fluses y condensador nue 
camiones tengo muy barato oca i 
volteo, chapa de hierro, nueva i 
tamente, .1 metros cabida. Informâ  
te, 265, en la vidriera de l i diü 
11077 
SE VENDE UNA CALDERA torno, 40 I I . P., dol fabrio 
mes Begges y Co., dos raotorei 
por de a L 15|20 y de 1. IW^ 
donveis, dúplex, distinto» ttnjL 
polea i de hierro y madera, MWij 
ses de 3"X12 pies, usado», laíora^ 
por v Hornos, cafó. 
125! (2 
O E VENDEN DOS MOTORES 
¡O trieos, trifásicos, uno dt- un 
utro .le medio, también una i w 
va. Monte, 2, taller de cargar 
res. 12679 
SE VENDE BARATÍ 
Un tractor do gasolina d«15t 
Un Idem de vapor de ^ 
Un trapiche doble M f S J l B 
Una máuui'U1 vapor "ollz°" 
Un cepillo madera ^ . . . ¿ i 
Un taladro rad al 4-f;, V r f 
Un taladro vertical, tr P'L^.rt 
reforzado con meseta l ' -1 '^ . 
corredera. Barrena ^ ""V^ÜU, ll 
Un ventilador S tu te rvany» J 
Un inton de 35 canau 
^ ' v e n t i l a d o r B u f f a l o J " , JJ 
Poleas de hierro fundioo. 
trasmisiones, etc. 
Fundición de Leoón G. 





i S í b 
hmili 







Concha y Villanucvi 
S (Clam-Suells) de ^ ^ 
rán : Teléfono h 
12155 
C-410? ."VI 11. 
SOEICITO A G E N T E S ACTIVOS, EN todos los puntos del interior, pura 
artículo de fácil vcuta y consumo diarlo. 
Muestras gratis para sus clientes. Miis 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate. 133. Ha-
bana. 
111)89 18 m 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 SI m 
¿JE SOLICITAN MUCHACHAS, QCE 8 E -
r a máquina. 
109. 1er. piso. 
O E 
O pan coser a máquina, en Composte-la, nflmero 
12370 12 m 
AGENCIA AMERICANA DE C a 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, Q V i , altof. 
Teléfono A-3070 
Tohrmos toda clase de persona Que' n»-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados coaio de gover-
ues, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígraías. He-
mos facilitado mucbfslraos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Kellly. 9Mi, altos, o en el fcdliiclo 
Flatlron. departamento 401, calle 23 es-




M A Q Ü l f l A i i l A 
¿E VENDEN 
^ • ^ l O H P ^ 
VlgreS de vapor. « P * ^ ¿ 
recotiadores. n * 0 " ^ • 
caña, r a f e y toda el 
para terrocarr.les. y «°• 
se de maquinana qu« , 
muy barato. Nahonal^ 
Habana • 
CENTRO DE COLOCACIONES 
•Kl Comercio." Dragones, 44. frente a la 
Plaza dol Vapor. Tel. A-49tiy. facilito 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc.. P8™ 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, ena-
das, cocineros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atencl6n a los pedidos del Interior de la 
12428 21 m-
M A Q U I N A R I A 
E D E S E ACOMI'HAR tTN 
marino de 25 caballos en 
Tipo: velocidad. Dirigirse por escrito 
dando precio y detalles: M. Alvarez 
Apartado 250^ Habana. 
C 4151 **-M 
MOTOR 
a<¡' I.tlltr 
Habana. rvtiE*1 f 
A nemo. r a ^ ^ e s t ^ 
cha, de * L ctld*1**' -nuevos Par" .. Ia • £ 
^ ^ ' ^ ' ^ r e a BeVnardo ^ 
K S £ B S . r o 
lorin»"- i» 
_ÍS2 " n i * 1 * ! 
que loi n. f P*4 V 
Jos cables Por .f' P y C o - ^ 




DIARIO DE U MARINA Mayo 11 de 1919. FAGINA VEINTISIETE 
S E O F R Ê C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
H Ĵ AS D E MANEJADORAS 
P ^ B l P A i » . (SEití años de edad, 
K ^ ^ n o , con una farmlla de 
tfiid» 06 14 m 
S ^ T T ^ ^ r t o s . desea corU 
l^^ior ia . 101- l ± _ n _ 
t ^ - - - ^ c o L O .íiatrluionio solo, pa-





,a ^ j 
' etc- É l 
* . 2 l 
SE O F B K C E UNA MUCHACHA, cnar-tOB y coser, sueldo 25 pesca. Para 
informes: Plaza del Vapor, número 23, 
por Galiano. 
12467 11 m 
CRIADOS DE MANO 
JJJÍ HOMBBEi D E MEDIANA E D A D , 
O se coloca en casa particular, de cria-
do de manó o portero, tiene recomenda-
ción. Tel'éfono A-30ÜÜ. 
12883 14 m 
1̂ (y» 
Alocarse, en ca^a Infor-
irde entre Sau Kafael y ban 
13 m _ 
^ SESOBA, r \ R \ 
OfR*'' a una íamilia a i-spaua, 
' T ^ u A *>' b0deffa- 13 m 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, F O R -
mal, trabajador, con una familia bue-
I na, de criado, honrado, gana 30 pesos 
i lo menos. Keferenclas tiene y no sirve 
• la mesa. Informan: F-40S0, Calzada y B, 
j Vedado. 
12027 14 m. 
CRIANDERAS 
Se ofrece una criandera española, es 
primer parto y hace un mes y días que 
ha dado a luz, con abundante y bue-
na leche. Informan en la calle de "La 
Rosa" y Vista Hermosa, bodega. Tuli-
pán, Cerro. Tel. A- 6621. 
12037 14 m. 
T I N A J O V E N , PEN1N8DEAK, D E S E A 
O colocarse de criandera, con abundante 
leche. Se puede ver. Tulipán, número 13. 
12712 13 m 
f JjH DI KV ÓBlADO OI K K C E BUS 8 E R -
I KJ vicios en casa de familia respetable, 
' práctico y con buenas referencias, tia-
I na buen sueldo. Informan; Tel. A-4OC0. 
12950 11 m. 
rilo 
h? Tr̂ ZTt I N \ MUCHA-
Lr peuin£Ular'd^ uaatnmouio. In-
í*Íueltó^res„ 237 en"-» Aramburo 
E ^ n - ^ 0 ^ ^ 1 3 m 
• (^E O F R E C E Üll CRIADO D E MAXO, 
I O con buenas referencias de casas don-
' de trabajó, lleva 5 años de lo mismo. Ga-
i na buen sueldo. Dirección; Las Delicias 
I Telefono F-lWO. 
12706 13 m 
br» 0 
—'SV.íjirAA UNA MANEJA-
^ d e ^ a u V . Aguila, 116; 
13 m 
f:* TTñ'rAn UNA E S P A S O E A , 
fe^X^ad '^iHda de mono l mfHlla"ft waa. ^ iiene rcferen. -iaUna ^üo Solo tiene referen 
• f S ^ u í Poco de cocina. Aguiar. 
kos. 13 m. 
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•on su rifax. 
2. A. 250 y,, 
amperes. 1 g 
s para la ertj 
r para ieerL 
: y el TOIUM 
nneionando i | 
el Meto. 
J rrr—isrAÑUEA, D E S E A CO-
MJ0^^"criada o manejadora, pre-
P * ^ Hab^a. Sabe su obligación 
I411 .r '10 pesos, no menos de $25, 
L »anar '""^j;, , , , ñor ella. Informan 
¿ V T o s . De^rtamento 17 y 18. 
J J E O P K E C E LN BUHK CRIADO, P E -
vj ninsular, acostumbrado al servicio fi-
no, cumple con su obligación y gana 
buen sueldo y también va al campo; tie-
ne buena» referencias, l u í o m a u ; Teléfo-
no K-213L 
12575 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mauo, peninsular, tieue buenas 
referencias de laa casas que ha servido; 
prefiere casa respetable. Informan en la 
calle 9, esquina a 1, Vedado. Tel. F-15S6. 
1255tí 11 m. 
COCINERAS 
TTTTTTcABSE CNA JOVEN, D E 
•* C ^ nu niño de 10 años, para 
^ • ^ 0 0 t n e j a d o r a . ¿ u e m o *20 
mra mandados, $10. bu paraae 
£ > ; no duerme en la casa. 
T ^ E S E A N COEOCABSB DOS J O V E N E S , 
JLS neulubularcs, una para cocinera o 
I criada de mano y otra para muchacha de 
cuarto. No 6e admiten tarjetas. Infor-
man: calle A y 37; habitación, número 
3, Vedado. 
12837 14 m 
- S ^ m A , 8E O F R E C E JUü EN8-
BP de señoritas o acompañar 
eSS de familia decente, ensena los 
1611 inrfés y francés. Tiene buenas 
Informan: Zulueta, numero 
bajos. 12 m 
ÜFÍ COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
RSular, para los quehaceres de una 
^üende de cocina. Informan: ban 
70f l íN , PENINSULAR, D E S E A 
b a ñ e en casa de moralidad, de 
fde lükno o manejadora Tiene re-
Luí Informan: Consulado, 2, bo-
(JE DES KA C'OI.OCAK l NA MUOHÁOKA, 
kJ para un matrimonio, para cocinar y 
demás quehaceres, informan; Lealtad, 
123; cuarto, 7. 
12849 14 m 
/ ^ O C I N E H A , P E M N S L L A R , D E S E A CO-
K J locarse en comercio o casa particular, 
es muy formal y de mediana edad. In-
iormau en San Miguel, 13, en los altos; 
no duerme en la colocación. 
12930 14 m. 
T I N A SE5ÍOBA, P E N I N S U L A B , D E S E A 
KJ colocarse de criandera, a media le-
che o leche entera, 4 meses de parida y 
12 en el país; tiene buena leche y abun-
dante; puede verse su niña. Informan 
en la calle 11, esquina 22, 107. 
12587 13_m__ 
CR I A N D E R A , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse; tiene abundante y buena le-
che; se puede ver su niño; no le impor-
ta salir de la Habana. Informan en 
ümoa, 66, moderno. Cerro. 
12601 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA CBlANDK-ra, recién parida, a leche entera; no 
se coloca más que para niños recién na-
cidos, que teugaa un mes o dos. San Lá-
zaro, 25L 
12487 11 m 
CHAUFFEÜRS 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja eu 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. 
12763 13 m 
UN J O V E N , PEN1N SULAR, HONRA do y trabajador, desea colocarse de 
ayudante chauffeur o cualquier otro tra-
bajo, en casa particular o de comercio 
Sueldo no menos de 30 pesos. Informes 
Estrella, 10, altos. 
12612 . 12 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , para casa particular o de comercio 
Informa: Basarrate, 18, entre Zapata y 
Valle, pregunten por Dolores García, les 
informará. 
12617 12 m 
11 m 
COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
hlnauiar de criada de mano, en ca-
moralidad. Informan: Neptuuo, «8 
fcf1*- 11 m 
DESEA _ JOVEN, PENINSULAR 
blocarse, en casa de moralidad, de 
(a de mano o manejadora. Tiene re-
jeias. Informan: Santa Clara, 16, fon-
11 m 
"guinche j L 
ruedas clücau 
il de traoiM 
eos, muellá,] 
:aña, etc. Ir 
:e vende mal 
te para rea 
,, tiene solol 
na es inglen,) 
seo está emp 
) de bronce ;j 
¡ador nueroij 
barato nna i 
rro, nueva 
ida. Informed 
a de la dala 
)AS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEi? 
EX, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
rse para las habitaciones o come-
[sabe su obligación. Informan; ca-
galuta, número 110, esquina a 10. 
14 m 
COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
ílor, para criada de cuartos, en el" 
Jo o en la Habana; tiene quien la 
lende. luformes: Cuartería de la 
ta de Lourdes, Vedado. 
14 m 
T T > A P E N I N S U L A R , S E DESEA CO-
* J locar para cocinar y limpiar matri-
monio sin niños o clonar, poca familia. 
Informan: Progreso, 27, habitación 13. 
12038 14 m. _ 
CJE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
kj nio, en una misma casa, entienden 
los dos de cocina o de criados de mano, 
los dos son peninsulares y él entiende 
de jardinero. Informan: Conde, 18. 
12611 12 m 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E M E -diana edad desea trabajar en casa 
particular o comercio, tiene referencias 
y entiende de plomería. Calle 15 y 6, 
casa de madera. Vedado. 
12702 12 m. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas, está muy práctico en ma-
nejo y en motor; tiene muy buenos in-
formes. Llamen al Teléfono 1-1208. 
12537 11 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
¡ ra nna Compañía de Comercio, aunque sea 
• para el campo. Informan: Monte, 146. 
¡ 12552 11 m. 
C ! E COLOCA MATRIMONIO, E S P A S O L , 
kJ mediana edad, sin hijos; ella para 
cocinera; él para chauffeur, con conoci-
mientos de mecánica; si conviene sueldo 
para portero o para el comedor; no tie-
nen pretensiones; se colocan juntos. In-
forman; Teléfono 1-1290. 
12469 11 m 
CO CUNERA, SIB O F R E C E , PEN1NSU-lar, coc;na a la criolla, española; lle-
va tiempo en el pa ís ; tiene recomenda-
ciones. E s muy limpia, con familia par-
ticular. No duerme en la colocación, hace 
plaza, para más informes: Gloria, 109, es-
quina a Indio, entrada por Indio. 
12539 11 m. 
COCINEROS 
C E O F R E C E UN MAESTRO D E COCI-
ts_> na y repostero, de color, para casa 
particular, sin pretensiones y está dis-
puesto a ir al extranjero. Para infor-
mes : dirigirse a F - H. Blanco, 33 y al' 
tel.fono A-3551. Carnicería. 
12947 14 m. 
ALDERA DI) 
del fabricuif 
os motores i 




COLOCARSE UNA JOVEN, «B-
aflola, para criada de cuartos; sabe 
Informa: Principe, 17. 
13 m 
SEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
le mediana edad, para cuartos O 
w, «abe cocinar un poco, casa de 
lldad. Gloria, 66, altos. Buen suel-
12 m 
ÍÍA COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
n corta familia, para cuartos o co-
w, buen sueldo, sabe su deber. Cal-
• w, entre E y D, Vedado. 
12 rn 
BARATÍ 
Una de 12 «J de 40 cat*r 
engrana « 
liorizoutal 5» 







lo, par» ^ 
fundido, « 
IM8EA COLOCAR UNA SESORA, 
•ík.k<; , mediaua edad, para cria-
I fl,,30101168 0 criada de mano, con 
t . i ,ÍV110 tiene inconveniente sa-
t . n abana- Informan: fonda L a 
| * Dragones, número 1. 
11 m 
B O C I N E R O - R E P O S T E R O , PORTUGUES, 
\ J que ha trabajado en Cuba eu inme-
jorables casas particulares y hoteles, se 
ofrece a la europea y criolla, con toda 
perfección. Trabajo esmerado y rica sa-
zón. Jaime Villaur. Tel. A-9467. 
12918 14 m. 
/ B O C I N E R O , QUE HA T E ABA JADO E N 
KJ buenas casas en la Habana, se ofrece 
para casa particular o establecimiento; sa-
be cumplir con su obligación. Para 'nfor-
mes: Progreso, 27, antiguo. Cuarto 4. 
12808 13 m. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO, 
\ J muy limpio, cocina francesa, española, 
americana y criolla, para ciudad o el cam-
po; de 11 a 2a, m. Suspiro, 10. Aguila y 
Monte. Tel. A-3090. 
12804 13 m. 
ínftLo?LüCARSE DOS JOVENES, 
Nwdo?^,1 Unit de cuart08 y otra 
;?p;io8,abeií cumplir con su obli-
Ctt f!rlu<en 1?s áos Juntas, en casa 
ramilla. Informan: Chacón, 11. 
11 in. 
oon G. 
K í u r ^ n n 0 ^ ^ V MUCHACHA, 
i íTn;o,para "mpieza de habita-
* ropa. Tiene buenas re-
12 m. 
UN ASIATICO, J O V E N , B U E N COCI-nero, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, francesa e italiana, de-
sea colocarse. Informan: Dragones, 42, 
al'tos; habitación, número 5. Preguntar 
por Juan Fú. 
12648 12 m 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Infanta y Príncipe, bo-
dega. TeL ^-6241. 
12560 11 m. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD Y demás trabajos de escritorio de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado, 
305. Habana. 
12840 20 m 
TENEDOR D E L I B R O S , PRACTICO E N contabilidad, sistema español y ame-
rciano, redactando y podiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos en una misma casa en 
cargo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J . Sotera. Ze-
quelra, 12, altos. 
12SM 15 m 
TENEDOR DE LIBROS 
COR las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor ás 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
ISO 
A LOS 
H E ! 
\ VISO: D E S E A C O L O C A R S E M A T R I -
JCX. monio peninsular, para los quehaceres 
de una casa de campo, o en las afueras 
de esta c'udad. E l también se coloca solo, 
para mayordomo de fonda ingenio, entien-
de de cocina. Informan: Línea, 122, Ve-
dado. TeL F-3505. 
H'.jOt 11 m. 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , P A . ra viajante, que actualmente desempeña 
ese giro y desea mejorarlo. E s relacionado 
en casas comerciales y puede dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico, 
no dudando ir a esa Kepública mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A. 
C Egido, 20, Habana. 
12112 12 m. 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar 
tí, 106, Guanabacoa. 
31365 27 m. 
SE V E N D E UN D O N K E Y , CON SU CA-ientador de metal. Informes: M. Qou-
zález. 12. 
12877 18 m 
SE V E N D E N P E R R I T O S D E RAZA 
"MJaltesa.'f pequeñltoa, muy finos. 
Amistad, 20. 
12758 14 m 
npEN'EMOS HOJA D E L A T A D E 14X20. 
X en caja de 00 libras, a precios que 
no admiten competencia, y chapa gal-
vanizada de 6'X3 pies. Urquía y Compa-
ñía. Belascoaín, numero 12. Ferretería. 
12367 12 m 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas, seca, marca Safe 
Ca., en ?Ü00. Salud, 2, bajos. E l por-
tero. 
12634 14 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mUlar 
Id., id., con paletas de cartón 55-00 -
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo do 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE O F R E C E UN J O V E N , COMO Co-rresponsal en inglés y español y Te-
nedor de Libros para horas en la noche. 
Se dan referencias. Dirigirse por escri-
to a H. P. Sánchez. Tejadillo, 18. 
11557 13 m. 
A V I S O S 
CÍE V E N D E E L POZO D E CANTARRA-
ñas, con sus terrenos. Informes: "La 
Columuata," Obispo frente a AJbear. 
12784 i<j m 
A BOGADO. ME ENCABCO D E TRAMI-
XA. tar demandas de divorcio, desahucios, 
en cobro de cuentas y demás asuntos ju-
diciales adelantando los gastos, previo 
ajuste de honorarios o por una cuota 
mensual. Bufete del licenciado Salvador 
Xiqués. Mercaderes, 6; de 1 a 8. 
12599 14 m 
BA L N E A R I O MINERO-MEDICINAL D E Santa María del Kosario. Baños sul-
furosos y Ferruginosos. Aviso. Para ge-
neral conocimiento de las personas que 
vienen interesando estos baños, se avisa 
por este medio que desde esta fecha se 
halla abierta la temporada de este Bal-
neario. 
12488 11 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de insurucción gratis. Man-
de trea sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C KeUy. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
C E O F R E C E UN J O V E N P A R A C O R R E - \ 
kJ» dor, con mucho conocimiento en pla-
za, no tiene inconveniente en viajar; de-
sea sueldo. Dirigirse a Casas. Composte-
la, 105, ciudad. 
12922 14 m 
SO L I C I T A TRABAJO UN O P E R A R I O planchador, no agremiado, cobra 5 cen-
tavos planchado de camisa y mantenido. 
Informan en Teniente Bey 69. 
12925 14 m. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
12230 4 Jn. 
J E F E DE MAQUINARIA 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, también se ofrece para la insta-
lación de maquinaria en general. Otto 
Meitzner. Calle 12, número 9. Cárdenas 
P 8d-10 * 
SE V E N D E UN LANCHON D E 60X24, 
tres forros completamente nuevo. In-
formarán: Teléfono F-3513. 
12155 15 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CJE O F R E C E UN HOMBRE, D E MEDIA-
kJ na edad, como montero o encargado 
de finca de crlanBa, es muy entendido 
en ganado y con Instrucción. Keclbe ór-
denes en Neptuno, 237, esquina a Aram-
buro ; cuarto, número 22. 
12600 12 m 
AJ E D R E Z : CINCO L I B R O S D I F E B E N -tes sobre el juego de ajedrez, por 
dos pesos. De venta en Obispo, 86, l i -
brería. Los pedidos a M. Rlcoy. 
( 12637 12 m 
AB T E D E E S C R I B I R S E S E C R E T A -mente, 20 centavos. De venta en 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Kicoy. 
12637 12 m 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
rarla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evito las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-9914. 
11686 80 m 
PE R R O RATONERO, L E G I T I M O , S E compra en 23, 331, Vedado. F-50C2 
12334 12 m 
SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cría, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. I n -
forman; Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; y 
4 chivas en el mismo 
12530 28 m 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O , propias para finca, para entrada de 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metros 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes; Car . 
men, 58. Habana. 
115900 2 Jn. 
VENDO UNA JACA MORA, AZUL DH Concha, gran caminadora y nueva, J u -
lio Gil'. Oquendo, 114, casi esquina a F i -
guras 
12114 14 m. 
LA CRIOLLA 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
I E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, númeiro 
66¡68. Teléfono A - 3 5 i a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
EN COMPOSTELA, 62, ESQUINA L A M -parilla. se ofrecen dos muchachos, 
pata porteror, camareros o ayudante chau-
ffeur, y en la misma 2 para fábrica, so-
lamente, u otro giro bueno; uno sabe la 
mayoría de las calles de la Habana. Tie-
nen recomendaciones. 
12654 12 m 
VARIOS 
( J E DESEA ( OLOCAR UN GRAN COCI-
ñero, cocina a la francesa y todas cla-
ses rosposterlas. Tel. A-1583 y a A-70Í8. 
12690 12 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y amuciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de jardinero; le da lo mismo 
en la Capital que para el campo; en-
tiende toda clase de legumbres y está 
muy práctico en recortar toda clase de 
murallas y arboledas y entiende de ma-
tar bibijaguas. Sueldo según merezca su 
trabajo. Informan; San Ignacio, núme-
ro 73. 
12890 14 m 
I^ABRIGAMOS SU C A S A - C H A L E T A L contado y plazos, desde $1.300. 25 por 
100 del precio al' contado, interés «i por 
ICO, si es a plazos el resto. En todos los 
barrios. Informes y planos: Aguiar, 80, 
altos; de 1 a 4. A-0115. 
12871 18 m. | 
JE F E D E OFICINA. UN J O V E N , E x -tranjero,, con gran experiencia en sis-
temas modernos y con buenas referen-
cias, consideraría proposiciones para ciu-
dad o campo. M. B. DIARIO D E L A MA-
RINA 
12684 12 m. 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N E toda clase de sueldos, alquileres y 
1 Jornales ajustados. Cubicación de toda 
! clase de bultos, excavaciones y terraple-
nes. Caballerías, cordeles y pesas y me-
! dldas cubanas reducidas a métricas y 
i otras muchas cosas útiles. De venta a 
160 centavos en Obispo, 80, librería. Los 
j pedidos a M. Blcoy. 
I 12637 12 m 
VL V J A N T E M A T E R I A L INGENIOS. Joven extranjero, con experiencia, 
considerarla proposiciones de compafiía 
importadora o fábrica americana, para 
viajante conocedor de la isla y está ac-
tualmente viajando. Buenas referencias. 
M. R. Muñoz. DIARIO D E L A MARINA. 
12085 12 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UN PENINSULAR, do 30 a 31 años de sereno o de por-
tero, o cuidar de algún idiota. Informes 
en el teléfono A-1906. San Ignacio, 136, 
esquina a Merced. 
12697 12 m. 
SE O F R E C E N COSTURERAS, COSEN en su casa. Calle 21, entre C y B, nú-
mero 315, Vedado. 
12481 12 m 
T O VEN D E L COMERCIO, CON P E -
O quefio capital y toda clase de ga-
rantías, solicita proposiciones ventajosas 
en Industria, Comercio o puesto de con-
fianza. También conoce el giro de cofé 
y restaurant. Por escrito: D. Fernández. 
Aguacate, número 10. Habana. 
12510 11 m 
SE D E S E A COLOCAR UN B A R R E R O , peninsular, calle Santa Clara número 
3 informan. 
12566 11 m. 
S E COMPRA TODA C L A S E D E L i -bros en Obispo, 86, librería, 
12637 12 m 
-M A R K 
Se venden 600 mulos. ¡ ¡ 6 0 0 mu-
los ! ! 25 vacas. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan 
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana. 
12908 18 m 
GRAN E S T A B L O B E BURRAS DIB L E C H I 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoam T Poclto. Tel. A-uno. 
Burras criollas, todas del pala, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en M> 
guida que se reciban 
Teugu sucursales en Jesús del Monta 
en el Cerro; en «l Vedad», Ctaü* A f 17, 
teléfono F-1382; y «n Guanabacoa, G»U< 
Máximo Gómez, numero 109, y en todo* 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
lefono A-4810. que serán servidos inm» 
dlatamente. 
Los .̂ue tengan que comprar burras pa. 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan* 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810 
11706 1̂ m 
M. R0BAINA 
TA L O N E S D E R E C I B O S PABA ALQUI-leres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles pa-
ra casas y habitaciones vacias. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. 
12637 12 m 
M I S C E L A N E A 
EN LAS OBRAS D E L P A L A C I O P R E -sidencial en construcción, Monserrate 
5- Refugio, se recibirán proposiciones pa-
ra la compra de material sobrante de 
construcción, madera de andamiaje en 
buen estado, losas de mármol Carrara, 
azulejos, etc. Diríjanse al Apartado 2486. 
12887 15 m 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN Ford, un yacht de recreo. Puede verse a 
la terminación de la calle 13, río Almen-
dares, preguntar por Isidoro. Informes: 
calle H, esquina a Calzada. Vedado. 
12877 18 m 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hl-
drocelc,* pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
12790 19 m. 
SE V E N D E UNA CHIVA, MUY BUENA, de leche, de mes y medio de parida, 
una docena de gallinas, dos gallos de ra-
za y palomas correos, y una perra y un 
cachorro "Bull-terry" de pura raza. Ca-
lle 10, número 187, esquina a 21, Ve-
dado. 
12911 14 ta 
SE V E N D E N 8 MULAS, CON SUS arreos. Pueden verse en B y 35, a una 
cuadra de Zapata. Informes: M. Gonzá-
lez, 12. 
12877 18 m 
SE V E N D E N DOS JACAS, MUT B U E -nas caminadoras y buena alzada, en 
Col'ón, número L Y en Oquendo, 114, se 
vende una jaca mora, azul, buena cami-
nadora Informa: Julio CU. 
12862 20 m 
GANADEEOS Y HACENDADOS: S E venden dos magníficos toretes de ra-
za Jersey, procedentes de la más famo-
sa ganadería del Canadá, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y un toro cebú-Durham. 
Para verse e informes: Tomás S. Mode-
res, Maloja, número 12. Teléfono A-4938. 
Y doctor Rafael de Castro. Estación Agro-
nómica. Santiago de las Vegas. 
12733 13 m 
CJE V E N D E UNA P E R R I T A D E RAZA 
MALTESA, muy fina, en §30. Informan en 
Aguiar, 93, altos. José Alvarez. 
1286 18 m. 
U T U L A S : S E DAN BARATAS, VENDO 
i.*X una pareja, de gran arranque, con 
su carro o solas, por haber puesto ca-
mión. Informan: J. Gallarreta y Co. Mer-
caderes, 13. Habana. 
12516 15 m 
Se venden 100 muías america*' 
ñas, maestras de tiro, de toda? 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y cameros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se< 
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Z©* 
bú, de pura raza. Especialidad «n 
caballos enteros de Kentucky. par^ 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
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Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
Cuña Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458. 
12623 16 ni. 12482 15 ra. 
| Q E V E N D E UN F O R O E X l ' E K E E C T A S 
O condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20, café E l Principal, de 
10 a 11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
12033 18 m. 
NO COMPRE CAMION 
nueve o de uso sin antes infor-
r V A N G A : S E V E N D E I X AITOMOVIÍ. 
V T Oakland, de cuatro pasajeros, más 
tconrtmico que un Ford, propio para al-
quiler do plaza u hombre de negocios, 
tiene magneto Bosch, blindado, tipo Z, U., 
carburador Zenit, de una pulgada, arran-
que y alumbrado eléctrico, su motor en 
perfecto estado de ajuste, urge su ven-
ta, por neceBitarse el local para carro 
mayor. Informan: Santa Emilia, nflme-
ro 4. Jesús del Monte; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 
12353 12 m 
Vendo un Colé, tipo Sport, 
nuevecito, y vestidura nueva 
en Nueva del Pilar, 45, ga-
raje. 
12720 U ra. 
IT R G E X T I S I M O . POR T E N E R Q C E ^ atender otros negocios. Vendo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Chalincr, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevas. Informan: 
Obrapía, 08, altos. Departamento núme-
ro 5 o al' teléfono 1,2158. 
12004 11 m. 
Se vende un automóvil Hudson, de 
6 cilindros, en perfectísimo estado 
de funcionamiento. Informan en 
Industria, 152; de 9 a 11 a. m. 
SE V F N D E UX FORD, E S T A E X RüEX estado, para trabajar. So puede ver eu 
Amistad, número 64. 
12214 . 1 13 m 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M-2230. 
11743 15 m. 
SE V E N D E C N F O R D D E L 17, E N buen uso. Informan: Consulado y Nep-
tuno. Vidriera de la bodega. • 
11558 U m. 
Se vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. - Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo Tomás. Informan: Te-
léfono M-2768. 
12534 15 m. 
LA N D A C L E T FORD, F A R T 1 C C E A R , en buen estado. Se vende en $750 con-tado, con herramientas y repuestos. In-
forman calle 15, número 260, esqu'na a 
Baños. 
]26C(» 12 m 
k C T O M O V I L E S F O K D , D O Y D I N E R O 
A . sobre ellos. Plaza Polvorín. Teléfono 
A-07.T>. Manuel Pico. 
125SS 16 m 
Se vende barato un Paige, recién 
ajustado y en buena condición. Se 
vende un motor De Luxe, de 9 a 15 
caballos, de dos cilindros, para 
lancha o camioncito. Vea a Cedri-
no. Bajos de Payret, esquina a Zu-
lueta. 
marse acerca de) 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6. Tel. A-6363. Ha-
bana. 
12247 4 jn. 
CAMIONES Y TRACTORES 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas en precios oonvencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo en el campo. Para más Informes: Te-
léfono A-8343. Calzada de Ayesterán, 18. 
12163 13 m. 
1 c M i n o s también de otras mar<a9 
cambiados por Autocar. 
p R A M p O B l N S 
O . - C A B A N A • 
10,, i ñft.... - stfwy* , 
C B08 ln 29 « 
UN CADILLAC 
S© vende por tener que ausentarse su 
dueüo. Informes: 21, número 320, entre 
A v B. Teléfouo F-4455. 
11^1 12 m. 
PARA PERSONA D E Gl'STO: S E V E N -de un automóvil Hudson Super Six, 
siarte pasajeros; acabado de pintar y ajus-
tar su motor eu Ta misma agencia. Po-
co recorrido. Fuelle y vestidura nueva. 
Seis ruedas de alambre y nii'is extras. 
Se garantiza su motor. Se somete con 
persona serla a toda clase de pruebas. 
Puede verse en Jesús del Monte, 310. 
li^N..' 14 m 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 ind. 22 ab 
BV I C K , 6 C I L I N D R O S , 5 PERSONAS de 1018, con muy poco uso y equi-
pado de todo, se vende en proporción. 
TacAn y Empedrado, café; de 3 a 6. 
12403 11 xa 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden ñor te-
ner que ausentarse su dueüo. Informan: 
Uefufelo, número 30. Havaua. 
9660 11 my 
CAMION P I E R C E A R R O W : S E VEN» de uno, de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mavor, Markham. Infanta, 102-A. 
1220.1 17 m 
UR G E N T E , E X ?ñOO, V E X D O UN ACTO-raóvll "Maxlly", de cuatro asientos, 
propio para alquiler, magnifico estado. 
Informan en Alambique, 15, garaje. 
12551 11 m. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
12771 5 jn 
GANOA D E DO SFORD8. S E V E N D E N 
por marchar sus dueños para Espafia, 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
S 
E V E N D E FORD A PLAZOS Y AL 
contado. Calle Espada, 2, 
12674 18 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C H E V R O -let, gomas nuevas, pintado: puede 
probarse a donde quiera; hoy mismo; ca-
si regalado, eu Príncipe y Espada. Ta-
ller. 
12655 12 m 
T J N CAMION, P R O P I O PARA C U A L -
VJ quier industria, con cuatro gomas 
nuevas, se desea vender sin reparar en 
precio. Informan: Marqués González, nú-
mero 60, entre Maloja y Sitio». Teléfo-
no A - « m 
12527 11 m 
CARRUAJES 
SE V E N D E N CARROS, PROPIOS P A -ra cigarros, víveres, etc. Informes: M. 1 
González, 12. 
I28"- 18 m 
SE COMPRA UNA LIMONERA, «rreoS para una arafía en buen estado. Ber-
naza, 36, el portero. 
12805 14 m 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : SB vende un Mllord, en buenas condi-
biones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: 5a., 
entre A y B. Agencia da mudanzas. 
12716 23 m 
SE CAMBIAN DOS CARROS D E CUA-tro ruedas con su juego de arreos y 
un caballo de monta muy buen caminador, 
por un camión que cargue dos toneladas 
y media. Calle Cerezo y San GabrlI. Re-
parto Betancoutr, Cerro. 
12701 12 m. 
SB V E N D E UN M I L O R K . JíUEVO, CON su limonera de platina. Para infor-
mes: Aramburu, 8 y 10; do 11 a m. a 
10 p. m. 
12210 i s m 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una «orra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar íercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. K. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
W B " *' • uní mi nimii H 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Eílrella" y " L a FaTorifa" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en getu>t«l 
un servicio no mejorado por n l n y í a a 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personal idóneo y material InmeJorahia, 
11962 SI m 
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El doctor Ricardo M. Alemán, in 
pígne Catedrático de la Universidad 
jáe la Habana, dice: 
"Uno de los defectos mayores de 
|os muchos que contiene el plan de 
estudios universitarios en lo que a la 
enseñanza del Derecho se refiere, es 
ique no exige al alumno el conocimien-
to de la legislación hipotecaria." 
?'Por tal motivo, el abogado joven 
que recientemente se ha graduado, sa-
lo de las aulas universitarias cono-
ciendo sólo de nombre el Derecho Hi-
potecario; y lo que es más grave aún, 
que en su práctica profesional, cuan' 
¡do tropieza con algún caso referente 
a esta interesante materia, no sabe 
buscar en la Ley Hipotecaria el pre-
cepto o los preceptos que deben apli-
carse al problema práctico que tiene 
en frente." 
Tiene muchísima razón el distin-
guido doctor Alemán, porque no ya 
los recién salidos de la Universidad, si-
no todos los letrados que no tienen 
práctica continua en la materia hipo-
tecaria se ven en la mayor confusión 
para manejar la Ley y examinar su 
Reglamento. 
Para obviar esta dificultad ha pur 
blicado la casa editorial "Cervantes" 
la obra de Jesús R. Ordax, que es un 
verdadero trabajo de benedictino, de 
üna utilidad suma para Abogados, No-
tarios y Registradores. 
Tócame hoy hacer la recomendación 
3e este libro que tiene su esfera de 
|acción, no muy limitada, como pudie-
I N D I C E D E L A L E Y H I P O T E C A R I A 
Y S U R E G L A M E N T O 
í» R. Ordax. Ubrerfa Cervairtes, 
de Ricardo Velo*o. Gsliaso 
ra suponerse, puesto que son muchas 
personas las interesadas y no pocas la» 
que les conviene conocer los Decretos 
sobre Licencias a los Registradores, 
Asientos Antiguos, Derechos Reales, 
Conversión de Monedas y muchos más 
de utilidad práctica e inmediata. 
Valga, pues, este saber, que no es 
sólo la lectura amena la que ha de 
embargar siempre nuestra atención. 
Y paso a hablar de dos produccio 
nes que se encuentran en la misma 
librería del señor Veloso. Una es "La 
obra maestra de la vida", del cono 
cidísimo Orison Swett Marden, que ha 
escrito multitud de libros morales, de 
tanto interés como los de Smiles o los 
de R. W. Trine. Este libro sirve para 
"el perfeccionamiento de nuestro ca-
rácter y la afirmación de nuestra per-
sonalidad." 
Marden ha dado muy buenos con-
sejos en todos sus libros, y aunque 
muchos estiman que la experiencia 
propia en las contrariedades que ofre-
ce la vida es la que más enseña, no 
puede negarse que una predicación 
continua y que un consejo oportuno 
son tan útiles como esa misma expe-
riencia conseguida a veces a fuerza 
de dolores. El libro actual de Marden 
es interesantísimo por su forma y su 
fondo. 
Y otro libro, de gran intensidad, es 
la obra escrita en inglés por Charles 
F. Lumrais y que se titula: "Los Ex-
ploradores Españoles del Siglo XVI", 
te* 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje 
bar* modelo He B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje< 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
patía», ni que a ella lo atribuye todo 
es que dice desde el comienzo que 
es un hecho indiscutible que los pi-
ratas escandinavos habían descubierto 
y hecho algunas expediciones a la i 
América del Norte, mucho antes que 
pusiera aquí su planta Don Cristóbal 
Colón. La obra está muy bien docu-
mentada. 
Y quédese para otro día hablar de 
una novela titulada "Anduriña", de 
Jaime Solá, donde se qyiere imitar el 
¿impático libro de Lugín, "La Casa de 
la Troya." 
HECTOR DE SAAVEDRA 
Reciba , 
^ sentido1 
rabie pérdida. 1119 Por 
Note Pto 
«os en el InstTtL ^ í̂̂ l 
rosa ^ las L ? * ^ * k S l 
recibirse de ttoT^aea ^ 1 
Ciencias e í i n ^ r ^ ^ j 
Joven Lino Garban^1* ? ^4 
NECROLOGIA 
1> RICARDO LAJJTY MARTIN 
En la casa de salud "La Purísima 
Conciepción", ha dejado d¡B existir el 
señor Ricardo Lamy y Martín, quion 
era muy estimado por -las rolevantei 
condiciones que lo adornaban. 
A las nueve de la mañana do hoy 
se efectuará su entierro, saliendo el 
cortejo de la expresada casa do »a-
lud. 
Descance en paz y reciban sus fa-
miliares, particularmente nuestro 
querido amigo y compañero D. Anto-
nio Martín Lamy, redactor do "ül Co-
mercio" el más sentido pésame. 
DE DOÑA RAMOKA FERNANDEZ 
ROMERO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Antonio Romero y Fernández pasa 
en estos momentos por intenso dolor. 
Bn carta recibida de España se le 
anuncia el sencible fallecimiento de 
BU señora madre doña Ramona Fer-
nández do Romero, ocurrida en la 
Comña el día 13 de Marzo último. 
ÑOÜAS 
NI QUEBRAS 
üaando el tratamUnu i 
duciodo 40afio8dr!íltM0Ki 
miado «m la I ^ T í S 
exposiciones. 8,„ W p l o ^ ( 
Tengo un completo surtido ft 
CM las necesidades del 
no. edades y sexos. FabrkvTÍ • 
tablecimlento de Wnaa, 
MANOS, FAJAS, B R A Q ? ^ ' 
da olas» de aparatoB 
defectos físicos. ' 
JOSB MARIA MON Telífa,, 
Obrspía Na 59. 
en la cual se vindica la acción coloni-
tzadura de España en América. 
El autor es un entusiasta por la 
his.'oría de nuestra Madre Patria y de 
ella ha hecho estudios profundos. Mr. 
Lamims, como muchos otros america-|a píe ha recorrido esos territorios ha-
n s, ha consagrado toda su vida al ciendo acopio para sus libros, 
estudio, ha publicado diversas obras El libro, imparcial y sereno, es ¡n-
y ha realizado expediciones curiosí- teresanlísimo, y prueba de que no es I 
simas en California y Méjico, donde ima loa para la nación de sus sim-1 
Banquete en honor del doctl 
René Acevedo y Laborde 
En junta celebrada en la noche de Itoj, por la Comisión ¿esimJ 
ra el banquete ©n honor üel Dr. i:..>né Acevedo y Laborde, se 
por unanimidad: 
"Cuo en vista del gran nümero de adhesiones recibidas panl 
acto y en la imposibilidad de efect'iaiío en el "Palacio de Cristal" 
no tener en sus salones, espacio para más de trescientos cinene:I 
cuatrocientos cubiertos y superando en mucho a esa cantidad las adJ 
nta recibidas, se ha visto en' la imprescindible necesidad de tena! 
transferir el banquete anunciado para el dia 11 del mes actual, coi] 
lln de consegu.r local que reúna condiciones para oso objeto. 
Para el dia y lugar que esta Coiaislón acuerda se avisará opon 
Menta 
• Habana, a 8 de Mayo de 1! 
Joaquín Zaballa, Secretario. —Ai»gel Fernández, Presidente, 
reano Albareda» Tesorero. 
i 12342 lOmytylli 
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[| Gran Parque de Residencias de la 
e s t á e n 
LA CORONEL 
DARAND1L 
L/eüe 5ÜS niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
Calles de Telford, sin polvo. Aceras, Agua, Alumbrado. 
ANGEL G. DEL VALLE 
Prado 118, altos. - Teléfono A-68Í8 
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